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Aprox imándose la gran^ fiesta que 
, proletariado del mundo tiene se-
ñalada con caracteres extraordina- | 
r os por compendiar el la en s í uii! 
alto en e l -cont inuo trabajar de l | 
obrero m e c á n i c o y manua l de cam-! 
_os y ciudades, se tiene acordado, 
por ía F e d e r a c i ó n Obrera de la H a - ; 
baña y otras muchas colectividades! 
que aiinque no federadas, e s t á n de 
acuerdo, en fjue a d e m á s del paro] 
en los trabajos ese d í a , se celebre! 
un gran mitin en ' e l Campo de Mar-: 
te a las ocho de la m a ñ a n a , y uua: 
Velada en el Centro Obrero por !aj 
noche. 
Ya está t e r m i n á n d o s e los detalles, 
del Mitin y la M a n i f e s t a c i ó n aue' 
también se proyecta, y el progra-
ma de la V e l a d a . 
Podemos asegurar que a pesar de 
los muchos movimientos y huelgas 
que vienen conmoviendo a los Or-
ganismos obreros, é s t o s tienen un 
gnan entusiasmo porque este a ñ o 
la recordación que encierra la fe - ¡ 
cha dél Primero de Mayo, de todas i 
las risitudes. fases oel desenvol-
miento colectivo y recuerdo a losr 
que han c a í d o por tan noble cau-; 
ua. como es la del trabajador , ten-1 
gan una digna r e m e m o r a c i ó n , m á s 
aún, teniendo en cuenta que ias^ 
prisiones encierran hoy mayor nú- j 
mero que nunca de^obreros v í c t i - | 
mas de la p e r s e c u c i ó n que ae lesi 
hace. Y a pedir la l ibertad de losi 
mismos d e d i c a r á n sus esfuerzos 
muchos oradores en dicho mitin y 
Manifestación del Pr imero de Mayo. 
Entre los que e s t á n presos figu-
ran los s e ñ o r e s Angel A r i a s ; Luis1 
Quirós y E d u a r d o R i v e r a , -del 'Sindl-j 
• ato F a b r i l ; Ale jandro B a r r e i r o ; ! 
J ufa'Torres: Alberto (Já lvez ; y a i v a - ¡ 
'dor Reina; E m i l i o Serrano y L u i s , 
Vereda, de la Unión de Obreros C i -
garreros; Bonifacio R u i z y Uerva-! 
so Sierra, de la F e d o r a c i ó n de Ba-1 
Ma. y como uno:-, veinte obrero-» 
mas pertenecientes a distintos Sin-
dicatos, condenados por los JÚébésj 
Correccionales en la huelga gene' 
ral de b a h í a . 
Esperan í a m b i é r los trabcijadc-1 
res, confiadamente, en que al fin' 
será indultado Paul ino Vique ira , ; 
aquella v í c t i m a de la huelga gene-
ral de 191ít que se h a l l a r é c l u l d o | 
en el Presidio, a pesar de todas lasj 
gestiones que sr han hecho para ¡ 
alcanzar su indulto . . | 
Oportunamente daremoa í o r m e - j 
ñ o r e s de los d e m á s actos que se ce-
l e b r a r á n , en que aparte de la Ma-
n i f e s t a c i ó n y Mit in en el Campo de 
Marte y la V e l a d a en el Centro 
Obrero de Zulue ta 37, var ios orado-
res h a b l a r á n a favor de la l ibertad 
de los presos. 
F E D E K A C I O J J D B L A B A H I A 
R A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por la presente se hace saber a 
todas las colectividades que tienen 
relaciones directas con esta entidad 
que h a b i é n d o s e creado el C o m i t é de 
Auxi l ios pro-huelguistas de B a h í a , 
todos los donativos que se e n v í e n 
deben dirigirse a nombre de J o s é 
V i l a vice Secretario F i n a n c i e r o de la 
F e d e r a c i ó n L o c a l , Z u l u e t a 3 Y . 
A C L A R A ( T O N 
Conviene hacer ifjbnstar que la I n -
f o r m a c i ó n que aparVce en un per ió -
dico correspondiente al d í a 27 del 
actual , referente a que ingresaron 
$ 3 0 . 0 0 0 en las c a j a s de esta Fede-
r a c i ó n es inexacta, pues hasta el 
presente nada hemos rec ib ido . 
M . L W D R O V E . 
Secretar io G e n e r a l . 
H a b a n a , 27 de abr i l de 1924 . 
C O A C C I O S É S O B R E R A S . , 
Maximi l iano M é n d e z Careno , ve-
•i: io de P a u l a , n ú m e r o 14, f u é dete-
nido anoche por haber agredido con 
una botella, h ir iendo levemente en 
la cabeza, -al blanco Antonio F u e n -
Ces Barreto , vecino de Consufado y 
C á r c e l , por haberse é s t e negado a 
cont inuar trabajando en loe mue-
lles. 
M é n d e z i n g r e í ó en el V i v a c . 
C A R T A S , L L E N A S D E Y A L E N 
L a b o r C o n s t a n t e y A d m i r a b l e d e l D o c t o r M a r i o G a r c i a K o b l y 
nues tra R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
Como signo de <|iic el Directorio se 
j prepara a cumpl i r 'a ofrecida agie-
| s i ón contra Albuceuias y 'a k;tl>ilii 
¡ d e Ben iarr iague l , leemos en los pe-
; r i ó d i c o s de Madrid «le fines de Manso 
! ' . , , . , , . i i 'as ó r d e n e s que se refierei) a: 
L a s palabras pronunciadas por el jputacion ^de un hecho falaz, que la 
S r . Al fredo Zayas Pres idente de l a ¡ p é r d i d a de un rico territorio, tanto j i ^ E S C U A D R A D E E S P A ÑA E N 
R e p ú b l i c a , a p r o p ó s i t o de l a e x p í o - m á s cuanto que el tiempo bien pron-
s i ó n del "Maine", h a n llegado a eo- to h a venido a demostrar, que Cuba 
nocimiento de S. M. Alfonso X I I I y | n o tie p e r d i ó para nuestros r e c í p r o -
D E S D E E i , 21 D E F E B R E R O D E 1914 E L R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O D E MINISTROS T H E U N I S V Ü R E C H A Z A D O E L 
T R A T A D O D E C O M E R C I O A Q U E S E L L E G A R A CON F R A N C I A 
C R E Y O L A OPOSICION S O C I A L I S T A B E L G A Q U E E S A 
A S O C I A C I O N D E I N T E R E S E S CON F R ^ I A P U D I E R A S E R 
I ' E R J U D H W L P A R A L A N E U T R A L I D A D D E L O S S O C I A L I S T A S 
E s t a r á a 
'de l G r a l . P r i m o de R i v e r a a l t r a -
v é s del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ambos nos a luden en sendas comuni-
eacioues oficiales d ir ig idas a nuestro 
i lus tre min i s tro en M a d r i d , D r . Ma^ 
r io G a r c í a K o h l y , s iempre atento a 
los intereses vitales de l a r a z a . 
S. M . el R e y y ©1 G r a l P r i m o de 
R i v e r a — e n l a r e c e p c i ó n reciente-
mente ce lebrada en e l Minis ter io de 
l a G u e r r a — se manifes taron deseo-
sos de conocer e l texto í n t e g r o de l 
d iscurso de l honorable Pres idente de 
C u b a , inserto en el D I A R I O D E I^A 
M A R I N A . 
Y el D r . G a r c í a K o h l y se los reme-
t i ó con l a a d j u n t a c o m u n i c a c i ó n . 
eos afectos y para el e s p í r i t u inex-
t inguible de la raza h ispana, cuan-
do r e c a b ó y obtuvo l a independencia 
funcional que supo ganar con su cul -
t u r a y c i u d a d a n í a . 
R u e g o a V . E . t ransmi ta al P r e s i -
dente Z a y a s l a grat i tud del Gobierno 
A F R I C A 
las ó r d e n e s del 
Mayor Centra] 
Estado 
( P o r Tiburc io C A S T A Ñ E D A ) 
L o mismo que durante la domi - i sa p á l i d o ; él se juzga a SÍ mismo, 
n a c i ó n de Ef aaña en tiempo de C a r - reformista y anticomuateta, y a » 
los 5o y F e ipe IT, sigue en la Bél-1 revolucionario muy moderado, de 
debidamente los esfuerzos del E j é r -
cito y la M a r i n a en los servicios de 
Afr i ca , hace preciso unific'ar el man-
Sur los V a -
y l a correspondencia de sentimien- do d> todas las fuerzas navales, que, 
por su importancia , merecen estav 
u r (WJ I»'. T E M L ' V 
T a m b i e n fué detenido anoche por 
la P o l i c í a de la p r i m e r a e s t a c i ó n , 
I ta lae l B a r c e l ó y V i d a l , vecino de 
Veint icuatro de F e b r e r o , n ú m e r o 10, 
en Regí»* por acusar lo J o s é F e r n á n -
dez C a r c í a . domici l iado en Generat 
L e e y Paz , de haberlo amenazado 
con darle muerte i-i continuaba tra-
bajando cu los muel les de la H a b a n a 
Centra l . 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S . ) 
AL V O L C A R S E UNA GUAGUA E N JAGÜEY 
GRANDE R E S U L T A R O N N U E V E L E S I O N A D O S 
LN L A M E N T A B L E E S T A D O F U E C A P T U R A D O E N B O L O N D R O N 
E L A L T O R \ )E U N C R I M E N . - O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
A l E x c m o . S r . G e n e r a l D n . Miguel 
i P r i m o de R i v e r a , Pres idente del D i -
i rectorlo M i l i t a r . 
! 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Pres idente : 
M e honro y congratulo ert acom-
p a ñ a r a V . E . , como tuve e l honor 
de ofrecerle en l a br i l lante recep-
c i ó n anoche en e l Minis ter io do l a 
G u e r r a , el a r t í c u l o publicado por el 
importante p e r i ó d i c o de l a H a b a n a , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en e l que 
se recogen las transcendentales, pa-
labras del Honorable S e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a de m i p a í s D r 
D. Alfredo Z a y a s e l d í a 15 de febre-
ro p r ó x i m o pasado, ante el monu-
mento cu c o n s t r u c c i ó n a las v í c t i m a s 
del crucero norte-americano M A I N E . 
Como se d i g n a r á V . E . aprec iar , 
esas frases def init ivas del jefe de l a 
n a c i ó n c u b a n » , respecto a un punto 
tan debatido, y pronunciadas c u ac-
to tan solemne y p ú b l i c o , h a n teni-
do la resonancia que se d e r i v a de su 
incontestable Importanc ia y h a n pro-
ducido u n eco g r a t í s i m o en l a gran-
de y poderosa colonia de e s p a ñ o l e s 
residentes en C u b a , por provenir de 
tan e levada e insigne personalidad 
p o l í t i c a e inte lectual , y porque cons-
t i tuyen u n a d e c l a r a c i ó n , h i s t ó r i c a , 
que c o n t r i b u i r á , como pocos acon-
tecimientos y propagandas genero-
sas, a l a f u s i ó n esp ir i tua l de los ele-
mentos e s p a ñ o l e s y cubanos, dentro 
y f u e r a de l territorio de l a R e p ú b l i -
ca . X 
to» entre ambos pueblos. 
Aprovecho l a oportunidad. para 
r e i t e r a r a V . E . las seguridades de 
m i m á s d i s t inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
E l M a r q u é s de E s t e l l a . 
se hallan poms o ninguno acompa-
! fiado ds é x i t o ; t r a t ó de oponerse a 
los |que F r a n c i a enviaje armas y muñir 
Ca- |c iones a Polonia durante la guerra 
t ó l i c o s Social istas v Liberales en ¡o fens iva de Budenny contra Varso-
real idad estos ú l t i m o s son M o n á r q u j - v ia , y no pudo legrar lo; y en vano 
eos constitucionales . , se opu'o a la o c u p a c i ó n conjunta 
de B é l g i c a y F r a n c i a en 
e s t á n los F lamencos y a 
Iones . 
E n el campo de la p o l í t i c a , 
belgas se hal lan divididos en 
L o s flamencos mantienen celosa-
íl Ruhv, 
L A C O N T E S T A C I O N D E « . 
R E Y 
M . E L 
C o m o pueden aprec iar nuestros 
lectores no cabe uíi mejor é x i t o . E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , portavoz 
a l t r a v é s de los m a r e s ^ - e n su ca l i -
dad de gran p e r i ó d i c o — - l e h a dado 
a l a s palabras del Ldo . Alfredo Z a -
yas, Pres idente de l a R e p ú b l i c a , una 
resonanc ia y d i v u l g a c i ó n mundiales . 
E l Director io y e l R e y , — e n sus 
respect ivas y admirables cartas—nos 
ha cen l a merced, e l honor y ía iust i -
c i a de a l u d i r a l D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
I j a c a r t a de^ R e y dice a s í : 
bajo el de un contralmirante , quien 
a s u m i r á a la vez el rorgo de inter-
ventor pr inc ipa l de Mar ina en Ma- ^ uva Liasu^u^ya •*•>- ; 
rruecos, c o n s i g u i é n d o s e as í unn com-• mente su id ioma; en Junio de 1923 ¡T11* A i w f r h0 «¿Ip-w -i rtn «n 
pleta e í n t i m a r e l a c i ó n entre las i la m i n o r í a f lamenca de 22 miembros ^ 
f u e r a s a flote y el Alto Comisario , casi estuvo a nunto de derrotar a l |tacto exqi 
el que, con .arreglo a lo dispuesto en Gobiern 
el real decreto de 18 de enero del : clases 
corriente a ñ o , dispone de los b u q u e s j i e se di 
en la forma que sea m á s conveniente Iputados tuvieron en suspensu ai Hoi.,.nta,]n pn i 
a los intereses que le e s t á n conf ia- ib ierno del Presidente Theun i s , nuieni o f l o t a d o en la C a m a i a por .».> 
dos; y como, por otra parte, para i al fin c e d i ó d á n d o s e ahora en Gante ¡ ^ 
real izar la reforma pertinente s in: las clases F . i m i U o s se h a b í a n opuesto a la p e * 
causar mayores gastos al E r a r i o p u - , Y ahora, desde el 21 de F e b i e r o i pK(.ión dei R u h r - pero ellos solos no 
blico p o d r á n ut i l izarse los c r é d i t o s i de 1924, el Pres identa del Conse jo ;^ b.eran yod^o'dfcrrotar al Cobier-
designados en Presupuesto a la s u ^ T h e u n i s , v i ó rechazado el tratado de; . el auxi l io de 22 flamem-oo 
i pr imida D i v i s i ó n nava l de I n s t r u c - j Comercio que tan trabajosamente ha | ̂ ' ^ . ^ dirigidos por V a n Cauwc-
laert , que representa la o p i n i ó n de 
Amberes. la gran cuidad c o m e n i a l . 
c i ó n , | b í a n elaborado franceses y belgas 
E l Pres idente del Directorio mi l i - desde Mayo de 1923 en una vis i ta 
tar, jefe, del Gobierno, tiene el h o - i h e c h á a P a r í s por Theunis y J a s p a r Monsieur T h e u i ú s h a b í a sido Pre-
ñ o r ae someter a la a p r o b a c i ó n de Isu Ministro de Estado Por ese T r a - idente dej Ministerio desde Diciom 
Vues tra Majestad ol . idjunto proyec 
to de rea l decreto. 
Madrid, 22 de mar/.o de 1924. 
S e ñ o r : A . L . R . P. de V . M.. Mi-
guel Pr imo de R i v e r a y O r b a n c j a . 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del jefe del Gobierno, 
Presidente del Directorio mil i tar, y 
de acuerdo con é s t e . 
Vengo en decretar lo siguiente 
tado h a c í a n , m á s estrecha su amls 
tad F r a n c i a y B é l g i c a . 
S e g ú n ese proyecto de Tratado la 
industria de B é l g i c a . deb ía estar 
exenta de los derechos de la tarifa 
aduanera francesa. * 
Loa materiales belgas para la re-
c o n s t r u c c i ó n fe la zona francesa ür-\hfínre i0ii p o d í a mantener unM 
vastada e n t r a r í a n en F r a n c i a l ibres .no en lodas> on m n { . h ^ ^ m 
|bre de 1921, y m á s de una vez iia; 
b ía manifestado desees de abando-
nar el cargo; pero el hecho d^ qi¡j 
¡el Parlamento belga, como el jw 
i otras varias naciones, se hal la divi-
¡d ido en numerosos grupos, hari.-i 
loue a veces s ó l o un hombip rni i -
'de derechos; y las materias textiles 
A r t í c u l o l o . Todas las fuerzas na- |be lgas v e n d r í a n a reemplazar r los 
vales que operen en Afr ica o e s t é n ! ingleses excluidos del comercio fran-
afectos a aquel servicio se denomi- c é s por la diferencia de c o t i z a c i ó n del , r 
l iarán " F u e r z a s Navales del Norte i dinero, en F r a ncia y en I n g l a t e r r a . \ ¿(,n{ vo ' ái,\ ^ e m a tie j-eprosenl 
de A f r i c a " , y e s t a r á n b a j ó el mundo ! B é l g i c a , en c o m p e n s a c i ó n de esas ven ).if->n proporcional que r i ^ . • Üé 
de un contralmirante de la A r m a d a , l a ja s , p e r m i t i r í a la Mitrada, con j(.u ^ mny (]jf,(.i) cttaltttltl 
con todas las facultades que las O r - una rebaja de, los actuales derechos, j , ^ . , , , , gariar „ „ . , m a y o f í a sn t i c í e i 
denanzas confieren .vi comandante ; de los a r t í c u l o s de lujo franceses, ta-j , „ nnrn dar estabil idad al Coli . r-
general de la escuadra o d i v i s i ó n , v i l e s como vestidos de mujer , perfumes 
e s t a r á a las ó r d e n e s del Estado M a - I v vinos . 
P a l a c i o R e a l de Madrid 20 de mar-
zo de 1024. 
E l Secretario P a r t i c u l a r 
de vS. M | e l R e y 
E x m o S e f w ' -.n Mario García. K o -
hly . 
MI dist inguido y querido amigo: 
Me es grato manlfesfar a V d que Su 
Majes tad el R e y — D i o s le guarde— 
h a leido con s ingular agrado su mu.x 
a tenta car ta de fecha 14 de los có-
rr i en tes a s i eomo la copla del ar -
t í c u l o de E L D L \ R I O D E LA M A R I -
NA en que se reproducen las leales I del c a P ^ á n general de 
declaraciones del Pres idente de >a |t0 carg0 de 
R e p ú b l i c a de < íuba S e ñ o r Z a y a s . 
E l Augus to Soberano se muestra I rá anexo al de comandante general j belgas durante la Oran G u e r r a y la 
p a r t i c n l á r m e n t e reconocido a l s e ñ o r ¡ de fct F u e r z a s Navales del Norte de Post-guerra. i 
Z a y a s por este acto de Just ic ia , que A f r k a - s u p r i m i é n d o s e , por cons i - j Pero los BÓcIaUstao no s e l ^ a 
g u í e n t e , el c a p i t á n de navio que de-
s e m p e ñ a b a dicho destino. 
Art . 4o. L a residencia oficial del 
Uones que *e d i s c u t í a n . 
E n real idad, muchos pen ;uoa qu 
el Rey iba a elegir un Cobienio ¡n-
hacer nueva.- olfccclones; ucv 
te para 
L l a m ó el Rey a hombres ,an Im-
yor C e n t r a l . Pero la o p o s i c i ó n social ista belga, (portantes eomo Hymíinfl , jefe f|e loá 
A r i . 2o. Para los efectos de j u r i s - ! c r e y ó que esa a s o c i a c i ó n de intereses l iberales; Rogers." representante 6% 
d i c c i ó n d e p e n d e r á n dichas f u e r z a , comerciales de B é l g i c a y F r a n c i a pu-1 los c a t ó l i c o s , y Vauderve lde . portu-
dier* ser a la postre perjudicial a ¡ v o z de. los SocVálista», sin obténer 
B é l g i c a , porque d a r í a al traste con la! n i n g ú n resultado definitivo, aunque 
neutralidad social ista , dando esta a l i i n « socialistas So ofrecieron a ens;<-interventor 
principal de Marina en Marruecos se- olvido la c o o p e r a c i ó n de franceses 
e n o c a s i ó n solemne h a real izado y 
que e l R é y sabe aprec iar en cuan-
yar un Gobierno co."! su minorf:i, 
a n á l o g o al de Mac Donald.cn Ingla-
terra, con la suya. 
E n Marzo 5, d e s p u é s de muchCM 
to va le e s é homenaje de afecto a E s - i comandante general de las F u e r z a s 
p a n » , que h a tenido tan eloeueiue , 
hermosa e x p r e s i ó n en los labios del 
Me es s ingularmente sa"s 'ac*0"0 I p r e g i ^ e n ^ 
Navaios del Norte de Afr ica será T e -
t ú á n . para que pueda asesorar al A l -
I M ,ro \ E N E S I ' \ Ñ O L A EN E S -
P A N T O S A M I S E R I A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de. Cuba, abril 27. 
D I A R I O . — - H a b a n a . 
HOMl'CIDA C A P T U R A D O 
B O L O N D R O N . a b r i l 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
V a l e n t í n Socorro que d i ó muerte 
al joven Rogelio P u n d o r a en le f in-
que autor idad tan a l t a reaf i rme l a 
a c c i ó n tan s incera que, r e p r e s e n t á n -
dole en esta n a c i ó n , he venido de-
E s deseo de Su Magestad el Roy 
h a g a V d . saber a s u digno É r e s i d e n -
( C o n t i n ú a en la pág . D I E C I S E I S . ) 
senvolvimiento en el ejercicio de m i ta *oda 8U S ^ u d . \ k r n A M T f l M R O I A 
A I c u m p l i r e l Reg io mandato me ! L A V Í U U * I V i f l D U L A 
E n una suc ia , estrecha y postilen- ca del barrio " L u c i a " el pasado jue-
te celda del "Vivac municipal en-; ves 24 como informe, f u é capturado 
c é n t r a s e desde enere en estado de-j an0che por la g u a r d i a r u r a l que se-
mentó una agraciada joven, dñ E r g u í a , sus pasos. 
años, e s p a ñ o l a , nombrada M e r c e d l a | E l homic ida f u é conducido esta 
González en el m á s lamentable^ es-• r n a ñ a n a ariu( dec larando ante e l juez 
tado de. miser ia y desnudez, ofrecieu- | en iamentable estado, pues herido 
•19 un triste espefetáeule que bien j en el oj0 derecho, c a r a , manos v es-
hudieran evitar los l lamados a ha-;1)aldy h a b i é n d o s e pasado sin comer 
'•erlo disponiendo el traslado a t i n . t r e 3 d{aSi 
lugar conveniente a tanta desgra-
cia de la infeliz demente. 
—Don L u í s Mestre Díaz fué elec-
to nuevo p r e s í d e n t ¿ dev Club Ro-
cargo, y que h a encontrado siempre 
tan noble correspondencia en e l go-
bierno y el pueblo e s p a ñ o l 
E n esta oportunidad en que en el 
Congreso de m i p a í s se h a presenta-
do e l proyecto de L e y p a r a elevar a 
E m b a j a d a la c a t e g o r í a de es ta L e -
g a c i ó n , acto a l que se h a n a p r e s u r a 
es grato re i t erarme de V d . Afmo. 
amigo atento seguro servidor q. b. 
s. m . 
( F i r m a d o ) E m i l i o M de Torres . 
MISIONAL DE BELEN 
T R E S V ( l A I R O D E M A Y O 
Todo lo cual prueba el sincero re-
conocimiento del gobierno y de 
lario de esta localidad. 
Abeza. 
EL A Y U N T A M I E N T O D E F L O R I D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
F lor ida . C a m a g ü e y , abr i l 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Justif icadamente h á l l a s e jubiloso 
F u é sorprendido por sus persegui-
dores en una casa a i s l ada y deshabi-
tada en el potrero col indante del 
pueblo L a Isabel cuondo trataba de 
lavarse sus lesiones. 
L e i n t e r r o g u é en el v ivac munic i -
pal r e l a t á n d o m e que é l l l e g ó hace 
poco de C a m a g ü e y pasando la noche 
anter ior a l - d r a m a en la casa del mis-
mo matrimonio F u n d o r a . 
E n la m a ñ a n a del 24 s u s c i t ó s e un 
fuerte altercado y a l despedirlo vio 
L a J u n t a Direct iva de la Asocia-
c ión de Alumnos de B e l é n , nos re-
l a i mito atenta i n v i t a c i ó n para la T ó m -
5o~a'responder T u e s t r o A u g ^ s t o ^ o - ^ de E s p a ñ a , her ida é s t a en las ^ MlslpnaJ n « o se e f e c t u a r á en 
! f i h r » « f>nhniioi.«wa<: a « .... d-cho col i 'g ío durante los d ía s y berano y e l Gobierno de l a d igna p r e - ¡ " b r ^ ^ b a l l e r o s a s de su honor, ptt. , ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ > 
sidejwda de l V . E . con iguales p r o - i " * ' P y re9Pla"deHerilfi « ' c lnada por un « e l e c t o Krupo de s e ñ o -
ves de todas las é p o c a s h i s t ó r i c a s , i ras , de nuestra mejor sociedad, que i 
porque esta hidalga E s p a ñ a f u é en Preside la P r i m e r a Dama de la Re 
todo tiempo una t ierra de caballe-
salido con la suya m á s qu,e en esc j tanteos entre bastidores, se a n u n c i ó 
e m p e ñ o de excitar la a p r o b a c i ó n det que los Partidos C a t ó l i c o y L i b e r a ! 
F r a n c i a , estaban formando una c o a l i c i ó n , que tratado de Comercio con 
porque el Jefe del Part ido C a t ó l i c o , M. Theunis c o n s e n t í a en dirigir . 
V a n Cauwelaer t . se puso de acuerdo, I 1 E l Rey d ió a é s t e el encargoi 
en la m a ñ a n a del 
dr 
9 de Febrero , j formar Gabinete; v en él , el eargo 
con Vandervelde , jefe de los socia-jde Ministro de Es tado lo llene tíioti 
l istas, para hacer o p o s i c i ó n al pro- l s leur P;uil Hvmans , en vez de n. . , , 
yecto de tratado franco-belga, y é s t e j a i e u r Jaspar , porque é s t e c r e y ó i m 
jefe de los socialistas le d ió su for-it.o deb ía ocupar ese puesto ( í e s p i M 
mal promesa ne ¡icdir que el senrlc io |de la derrota Vlel Tra tado de C o m p ^ 
c ío franco-belga, que en gran parle 
era obra suya. 
E l fra neo belga no. habla Bido 
nrastrado a l a baja , con el í rancéf t 
por el complot que conocemos; pa^o 
de 3,1 centavos a o centavos, o sea 
mi l i tar obligatorio del país se re-
o r g a n i z a r í a bajo un Gobierno socia-
l i s ta , formando mil ic ias locales. 
Es t e Vanderve lde . tercer actor, 
romo se ve, de la p o l í t i c a belga, es 
un p o l í t i c o anciano y cansado; nn 
socialista l lamado no rojo, sino ro- 11 francos por un d o ü a r 
« t e pueblo debido a la c r e a c i ó n do11 lentamente de pa labras y hechos el 
Ayuntamiento del mismo en v i r tud; 0(.ciso ^ t r a z a r o n , tratando de in-
p ó s i t o s , me complace doblemente que 
el acto de jus t i c ia real izado por el 
Honorable Pres idente de C u b a y la 
e f u s i ó n con que se h a recogido por 
los mi l lares de e s p a ñ o l e s que con no-
sotros conviven y aman , se regocijan 
y sufren, sean prenda de u n a iden-
t i f i c a c i ó n perdurable en todos los 
ó r d e n e s de nuestros r e c í p r o c o s inte-
Y prueba todo esto a d e m á s el j i ) . 
menso c a r i á o que l lena el c o r a z ó n 
de G a r c í a K o h l y , nuestro ministro 
en Madrid, que si no titubea desd. 
l a t r ibuna , y aun a presencia del 
R e y , de hacer p r o f e s i ó n de fe revo-
p ú b l i c a s e ñ o r a María Jaé^n de Z a -
yaS y con é l l a las siguientes; 
Ange la F a b r a de M a r i á t e g u i ; 
F i a n c i s c a G r a n de dtl Va l l e ; M a r -
quesa de A v i l é s ; Marquesa de V i -
l l a l ta ; Mercedes A r ó s t e g u i de Pe-
d i ó s e ; . luani l la Du Quesne de C a -
b r e r a ; L o l a F . de Voiasco de Men-
tal vo; C r i s t i n a Gelats de M é n d e z ; 
Andrea H e r n á n d e z de B a r r e r a s ; L I -
4e la ley votada en la C á m a r a el 
jueves pasado. 
Los senadores c a m a p ü e y a n o s s e ñ o -
Na Jul io C . del Cast i l lo , Rosendo 
rollazo y Aurelio Alvarez , Pres iden-
1* de l a ' A l t a C á m a r a de la R e p ú b l i -
ca, han comprometido su p a l a b r a 
tervenir la esposa que r e c i b i ó un 
her ida en la mano derecha. 
Conf irmase mi p r i m e r aserto. 
U n horr ible d r a m a de celos que 
la jus t ic ia d e b e r á a c l a r a r . 
Socorro fué conducido hoy a dis-
reses 
S í r v a s e aceptar V . E . u n a vez m á s I l u r l o n a r i a ' A c l a r a n d o el derecho de i ¡* ^ 1 . ° ^ S ? ^ T,edro-
' i * *4 » ^ ' i * ¡ C u b a a su l ibertad, sabe eorresno- 80 de A h a 1 p z : Rosi ta Perdomo de 
Ie l testimonio de m i m á s a l ta y d i s - ; J " 1 , . ,orio&P0n-. del V a l l e ; Ofelia R o d r í g u e z de He-
t inguida c o n s i d e r a c i ó n . | a e r a ,os di<'tados de ta R a z a r l n - ¡ r r e r a ; Mar ía G a s t ó n Rose l l ; E s t e r 
( f . ) Mario Í ? A R C I A K O H L Y . l d i é n d o l e » E s p a ñ a un culto fervo- H e r r c r a Valdasono; E n c a r n a c i ó n 
|POSO Por ser pasado esplendente, por 1 C!l lu: .ón-Pintó; Marla Teresa Chacón 
i L A R E S P U E S T A D E L D I R E C T O R I O í su x i ñ a - actual y por su radiante P l n t ó ! 
P i n t ó ; 
L o l i t a Montalvo F . de Ve las -
te sancionar en el Senado la ley so-1 P a c i ó n del J u e z do I n s t r u c c i ó n de 
l>re nuestro Ayuntamiento . i A lacranes . , . j , , , 
Por su parte la r e p r e s e n t a c i ó n ca-• A l á b a s e la a c t u a c i ó n del teniente 
" 'agüevana ha promerido votar u n ; Madruga y fuerzas « sus ó r d e n e s y 
rédi to" de cincuenta mil pesos con ¡ P o l i c í a Munic ipal que c o o p e r ó efi-
testino a la e d i f i c a c i ó n de la Casa-1 cazmente a loca l izar a l matador. 
Ayuntamiento y arreglo de las | 
«"Míe 
Espec ia l . 
A c c i d e n t e l a m e n t a r l e en 
J A G Ü E Y 
J A G Ü E Y G R A N D E , abri l 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
AI volcarse la guagua que m a n é j a -
l a Jul io Morales en la c u r v a de la 
parretera de J a g ü e y a A g r á m e n t e 
J-c ibió lesiones g r a v í s i m a s la s e ñ o r a 
•'Ucía ^ é r e z y leves sus hermanas 
Dominga. Susana y C a r m e l a ; el con-
ductor de la guagua de apellido M é n -
dez, su esposa Mart ina Q u i ñ o n e s , 
las hi jas de este matrimonio ,Tua-
"a 9 Lorota y la n i ñ a Amada Alonso. 
Todos los lesionados fueron asis-
•'dos en el Dispensario del doctor 
Paz. 
E l accidente e s t í m a l e casual . 
H E R N A N D E Z . 
(>5'A, Corresponsa l . 
Excmo. Sr. Dn. Mar io G a r c í a K o 
h ly E i i x i a d o E x t r a o r d i n a r i o y Mini j 
tro Plenipotenciario de Cuba . 
Bxmo S e ñ o r : 
Muy S e ñ o r m í o 
Por- e0; María Klena Peciroso A l v a r e z -
ven ir , atento siempre a cantar sus | María Teresa Velasco S a r r á . 
g lor ias , a destacar sus aciertos y hUm\ E l día 3, a la» 8 1|2 p. m., se re-
¡ manl tar ios servicios y sus difusio-•preson,ar'1 e, d r a m a "Márt i r en v ¡ -
nes de r lv l l i zac ló i i por mares y * i da' y S(' sortpaTán tres preciosos lo-
¡ t i e n e n t e s remotos; y a e n s a l / n . . T I i f ? ^ * * ? 0 el 5,0,0 <'on 61 viííto-
t i i L,4-» ^ , , a« í rt tnsaizur Ihs so " juego , de arcos engalanados" 
Tengo l a honra ¡ v ir tudes é t n i c a s , seguro de qu,. (.,s por los siguientes alumnos 
E L R E Y D E ESPAÑA E N 
B U R D E O S 
B U R D E O S , Franc ia A b . 27 . 
E l P c y Don Alfonso l legó aquí 
hoy a c o m p a ñ a d o del príncipe 
Jaime, quienes permanecerán en 
esta c iudad 15 dias s o m e t i é n d o s e 
a este ú l t imo al tratamiento de los 
especialistas con motivo de cier-
to trastorno nervioso.-
E l R e y Don Alfonso permane-
cerá en esta ciudad 3 dias . Ma-
ñana por 'a noche se dará un 
banquete en honor suyo. 
E l Rey presenc ió el juego fi-
nal para el campeonato del foot 
ball rugby en el cual el team de 
Tolosa derrotó al de Perpignan 
3 a 0 . E s t a es la tercera victo-
ria consecutiva del Tolosa . 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
D E S O R D E N E S E L E C T O R A L E S EN 
B E R L I N 
CÍEN P E S C A D O R E S J A P O N E S E S 
HAN D E S A P A R E C I D O E N 
UN T E M P O R A L 
Miguel 
T O K I O . Abri l 2 7 . 
C v n o resultado de un violento 
temporal que hace d í a s se desen-
eadena sobre el mar del J a p ó n 
casi un centenar de pescadores 
de pueblos situados en la costa 
del Oeste del a r c h i p i é l a g o japo-
nés han desaparecido. 
H a n salido varios destroyers de 
Maizuru, a fin de poder salvar a 
los supervivientes que halle. 
cogen las palabras del S e ñ o r P r e s i 
dente de la R e p ú b l i c a de C u b a , ante 
el monumento en c o n s t r u c c i ó n a las 
vict imas del crucero norte-america-
no Maine. 
L a prueba de sereno e imparc ia l 
ju ic io que representan las palabras 
de' honorable Presidente de vuestro 
p a í s , el referirse a l origen de la ca-
t á s t r o f e del crucero norte-america-
no Maine, complace extraordinaria-
mente a l Gobierno e s p a ñ o l en repre-
s e n t a c i ó n de un pueblo a cuya noble-
za e h i d a l g u í a hace m á s d a ñ o la im-
L . E R A L M ARSA Ií 
Madr id , Marzo. 
D E T E N C I O N D E SFIS E M I G R A N 
T E S I T A L I A N O S 
Mardonio Santiago; Carlos S a l í s . 
A l c o m p á s de la m ú s i c a s e r á n eje-
cutados loa siguientes n ú m e r o s * | 
. 1, Saludo; 2, Cadeneta; 3, Cruces 
caprichosas; 4, Arco t r iunfa l ; 5 I 
Cruces hajo arcos; 6. Horcas caudi-
nbe; 7, Cadeneta hajo arcos; 8, R u é - i 
das f a n t á s t i c a s ; 9, P a b e l l ó n girato-' 
D E S I G N A C I O N D E C A N D I D A T O S A 
R E P R E S E N T A N T E S 
E n su local de Monte y Prado se 
r e u n i ó ayer tarde el C o m i t é E j e c u -
jtivo de la Asamblea Provinc ia l del 
Part ido Conservador Nacional , pro-
c e d i é n d o s e a la d e s i g n a c i ó n de ca-
|torce candidatos a B< presentantes 
I por la Habana en las elecciones que 
i se c e l e b r a r á n en primero de noviem-
i bre p r ó x i m o . 
i He a q u í los electas por n ú m e r o s 
de ú r d e n : 
1. —Celest ino B a i z á n , ex-Goberna-
dor de la Prov inc ia . 
2. — P e d r o Pereda. 
3. — M i g u e l Oceja . 
4. — J o s é A g u s t í n Rorges. 
5 -—Dr. Vito M. C a n d í a , actual R e -
presentante. 
6. — F e d e r i c o Caras iego ex-Con-
i cejal . 
7. —Agu,sUn del Pino, actual Con-
ceja l . 
| 8 . — D r . J o s é E n r i j u e Casusd, ac-
tual Representante. 
j 9 . — D r . Car los Manuel de la C r u z , 
' actual Representante. 
10 .—Coronel J o s é Gá lvez , actual 
Jefe del Departamento de L i m p i e z a 
C H E R B U R G O , F r a n c i a . Abril "7 I 
Seis emigrantes italianos a u é ' i ¿ ¿ f i i • 
a embarcar para el Canadá f u ^ o n * ^ arC03 
oelenidos, bajo la acusac ión ' de 
s?f8¡caad¿POrte6 ^ ÍleVaban * r ™ 
L o s pasaportes ostabau 
en f r a n c é s . impresos 
d e s ó r d e n e s 
resultado 
os y lesio-
nados mas o menos graves . Cuaren-
ta personas han .necesitado asisten-
cia m é d i c a . 
E l partido del pueblo a l e m á n ha-
bía anunciado que c e l e b r a r í a un m i - L á í i ¡ u ? ! : Ai;ma"do 
tin ej, la tarde de hoy pero U>» V p J ̂ ^ ^ « « « « t a n t e . 
munistas ocuparon las inmediacio-' — E m i l i o Sardinas 
nes del local antes de la hora vfi-! preseIltante• 
Cuando los! 13.-—Dr. Oscar Montoro. actun 
F l dfa 4 . i . t n ' i l e- IPort idarios del partido del pueblo- ' ' ** Munic ipal 
E l día 4, a la 1 p. m., SerA T ó m i H e g a r o n se vieron atacados a, has- Marianao. 
Por los n i ñ o s | t o n a z o s l impio . Se o r d e n ó que sa-
ieran para el lugar del 
rio; 10, Combinacionv<s chinas; 11, jada para la r e u n i ó n 
do Cal les . 
Chardiet , 
actual 
de la T e r c é r a D i v i s i ó n 
Correccional do 
H . — L u í s Fel ipe L e í a n o s , ac lua i 
r t» j j ' V i . ' « e r a n para ei ugar del siice«-'o ro 1 n >. 
L a Banda de M ú s i c a del Es tadoI fuerzos de p o l i c í a y por f n se !riA1Calde de AKuacat«-
h ^nrHra.meniZarK- :a , ó m h o l a . y se I l e b r ó el m i t i n . Pos t i r iorn ente sinl l e r n a s , o b t u v l e r m votos los 
n a ^ n 1 n í t " ^ « f ^ VO,VÍero" ^ o c u r í r desór! « " i e n t e s s e ñ o r e s ; Miguel Coyula 
^ Í ^ T ^ Z f r ^ ^ Se h - ^ - l Benito Arangu.rcn, ¿ h o ^ r ] 
rres, 1. 
PAGINA DOS 
m m ó g>E U MARINA Abril 28 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Jcce 1. Rivkro Conde del Rivero J o a q u í n Pin* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I me» 
a id. 
• w . 
i A n o 
9 1-60 
„„ 4 - 8 Ü 
9-00 
18-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes . » 1-70 
3 Id . 5 (/O 
C» Id. ,. 9-30 
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E X T R A N J E R O 
3 meeie»—. » o-09\ 
6 w . ^ i i -om 
i A n o a i - o « 
P 1 n - í Apartado 1010, Toléfonos: lledaccldn:A-630l5 Aflmliü*- {-{a^ija cada 103 A P a S l ó n y Anuncios: A-0a01¡ l m p r « t a i A-6334 ^ J J ^ . 1 
M I E M B R O D E C A N O E N CU HA. B E " T H E AtíaüCIATEU FIUB«» 
D E F E N D I E N D O N U E S T R O 
C O M E R C I O D E F R U T A S 
Nuestro comercio de frutas con los varias frutas m á s , consideradas co-
Estados Unidos tiene un brillante mo sospechosas de trasmitir la mosca 
porvenir. A medida que las grandes prieta, han tropezado con barreras 
ciudades norteamericanas aumentan infranqueables en los puertos norte 
en p o b l a c i ó n y que las comunicacio- americanos. L a previs ión de sus técni-
H O T E L R 
P í e n s e T a l c o 
y d i g a M E N N E N 
LA HACIENDA 
nes son más rápidas , fáci les y e c o n ó - | eos, mal informados acerca de las en-
micas, nuevos y m á s amplios merca- fermedades que prevalecen en nuestras 
dos resultan accesibles a nuestros pro-
ductores, br indándoles el incentivo de 
plantas, ha causado y está causando1 
muy graves e injustificados perjui-
mejores ganancias, con ventajas re- , cios a nuestros cultivadores, 
c íprocas para ambos pa í ses . Nuestra Secre tar ía de Agricultura, 
Cuba ha estado durante siglos obli- i atenta a un asunto de tanta impor-
nada a limitar su agricultura al cul- (tancia para Cuba , ha venido pres-
tivo de la c a ñ a y de 1 tabaco, no ¡ tándole el mayor cuidado. L a s me-
en virtud de la ignorancia o la desi- | didas adoptadas por el Departamen-
dia de nuestros cultivadores, sino en , to de Agricultura de Washington con-
razón de causas naturales que no po-i tra el aguacate, la manga blanca y 
d í a n ser vencidas.1 Los llamados f /u - . varias frutas m á s , son improcedentes, 
tos menores y las frutas, son a r t í cu - j porque se trata de frutas no a t á c a -
los que se descomponen muy r á p i d a - | bles por la mosca prieta e inmunes 
mente. Tienen que ser consumidos a otras enfermedades contagiosas. E l 
Con la puntual idad acostumbrada 
nos ha remitido D. Pedro Cari jon , 
d u e ñ o de la acredi tada casa " R o -
ma", s i ta en O'Rci l ly n ú m e r o 04, 
esquina a Habana , el n ú m e r o de 
abri l de la r e v i s t a - " L a Hac ienda" , 
que se edita en Bufaly , New J t r s e y . 
Dicho n ú m e r o - contiene tmbajos 
de verdadero i n t e r é s para agr icu l -
tores y ganaderos, como p o d r á apre-
ciarse por el siguiente sumar io : 
'DI ganado vacuno en l a a n t i g ü e -
dad; el "Dry F a r m i n g " en l a A r -
gentina; L a poda cientlfiea de los 
M A D R I D 
SEGUNDO TRAMO DE IA GRAN VIA 
Cocina española , francesa y cabana 
Un Hotel de Amér ica en España . 
200 habitaciones todas con baño , 
ascensor, agua caliente, te léfono 
fen todos los cuartos, : : 
Desde Dos Pesos en Adelante. 
COLONIA ESPAÑOLA DE 
VINALES 
Sociedad de Conferencias 
Va. Direct iva que r e g i r á los desti-
nos de esta-sociedad durante el a ñ o 
en curso ha quedado const i tuida en 
l a siguiente forma: 
Presidente de Honor: s e ñ o r C ó n -
sul de E s p a ñ a en P i n a r del R í o . 
Presidente E f i c t i v o : Don T o m á s 
iJíaz C a r d a . 
Vice-presidente: Don A n d r é s Gon-
z á l e z Caso. 
Presidenta de Benef icencia: Don 
N i c o l á s S u á r e z Pbro. 
I n s t r u c c i ó n y Recreo: Don A l a d i -
no Blanco. : 
Intereses Generales: Don Celest i -
no Suúrez . 
Tesorero: Don Antonio Gójnez 
D íaz . 
Secretario Genera l : Don L u c i o 
Sordo Mijares . 
Vice-socretarlo: R a m ó n ' F e r n á n -
dez Pino. 
Vocales: Don R a m ó n S u á r e z A l - ¡ 
varez; Antonio Quesada; T o m á s Ote-J; 
M a ñ a n a martes 29, a las ocho y 
media de la noche", t e n d r á efecto en 
el local del "Colegio de Arquitectos" 
Ma ( c ó n n ú m e r o 54 (altos » la sosta 
s e s i ó n de l a serie de conferencia q u -
viene desarrol lando l a "Sociedad de 
Conferencias". 
E n dicho acto h a r á n uso de l a 
pa labra los doctores J o s é f o l i c a r p o 
Navarro , quien d i s e r t a r á sobre " J e a n 
Mar i G u y e a n " y el doctor Antonio 
Za izá , sub-Seeretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a el cual h a b l a r á sobre " E l 
Apostolado de Gendhi" . 
H a b r á a d e m á s n ú m e r o s de con-
cierto y recitaciones. 
Será es ta s é s i ó n un triunfo m á s 
do esta prestigiosa I n s t i t u c i ó n . 
L a V i s c e r a M á s G r a n d e d e f í C 
— e l h í g a d o influye m u c h í s i m o en l a salud. S u innoiA* ^fDO 
cualquiera in terrupc ión en el la, le h a r á a Ud on €s tan n>? . * 
h í g a d o no anda bien." ' * a UcL sentlrse mal y ^ c i p ^ ^ 
E l trastorno m á s vulgar, suele ser l a torpeza « i ^ 
l lamada comunmente bihosidad, cuando el h í e a d ^ e leiltitud Hai v 
de-ayudar a l a d i g e s t i ó n . E l resultado aparece en CUmP1e c o n l o o 
g e s t i ó n , lengua sucia, amargor a l paladar, fetidez d e i ^ í t ^ deb«¿ 
T a m b i é n pueden presentarse e s t r e ñ i m i e n t o d o t L ,ento ^ 
esantez, y l lenura en el costado derecho ^ 1 1 ° * * M o s y S08-
costado 
?0dut^at^-Tt05 de e?tos s í n t o m a s indican 
a i í f í 1 3 ^ - 1 ^ ha sido un gran invento paTa lol^eado *> and. v 
del h í g a d o Siendo puramente vegetal, o p e S S u a v í ' ^ ^ o s c o ^ S 
ó r g a n o , a fin de que la bilis mane fácilmente y se d S 6 1 * 6 « o b í e ^ 
testmos. De venta en las farmacias . y se Ú Q n ^ sobre lo cho 
DUtríbald. por !• V. 8. A. CORPORATION. ClutUnoor. t „ 
Cmkm: México. D, F . ; BirrtnqallU. Colombia. "•"•""•W. Tena,, E. U. 
Piorrea Alveolar 
agrios; E l p u l g ó n amari l lo de la ea-. | .^ivarei,; R a m ó n S u á r e z L ó p e z ; V i 
L a i n f l a m a c i ó n supurat iva de l a 
ro ; J o s é V i ñ a ; R a m ó n Otero; R a m ó n 1 cavidad en que e s t á n engastados los 
( p R L f l S 6 I E N T I F I 6 f l ¡ 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R l Ñ l ^ 
T O D O £ S A G I T A C I O N 
casi en el mismo momento de la co-
secha. Por consiguiente, un mercado 
seguro ha de estar muy p r ó x i m o al 
lugar de producc ión . Amplios merca-
dos, ráp idamente accesibles a precios 
General Betancourt, comprendiendo, 
que la justificada p r e v e n c i ó n de n ú e s - i 
tros vecinos no puede ser desarmada 
sin pruebas concluyentes, lia solicita-
do insistentemente el e n v í o de tecni-
e c o n ó m i c o s : he ahí algo que ha de i eos norteamericanos, a fin de que 
asegiirarsc antes de que la p r o d u c c i ó n ' comprueben sobre el terreno la ver-
de frutas, frutos menoreá y otros ar- ;dad de los informes de los nuestros. 
t ículos de rápida d e s c o m p o s i c i ó n pue-
da tomar 'vuelo en un p a í s . E n lo 
quienes afirman que tales frutas no 
trasmiten contagio alguno. E n diver-
que va de; siglo, las grandes c iuda- sas ocasiones esos t écn i cos h 
des norteamericanas del Este y ele la 
región central de los Estados Unidos 
van constituyendo mercados ilimita-
dos para la absorc ión de nuestros 
productos, mientras que la mejora de 
las comunicaciones terrestres en C u -
ha yí la n a c i ó n vecina, así como, la 
de l | s comúnic f ic iones mar í t ima s en-
tre los Hos, p a í s e s , acortan" cada ' d ía 
más -la distancia entre la fihea de 
laboc: cubana; donde se cosechan el 
sido 
enviados y el ú l t imo, qOc acaba de 
regresar en estos d ía s a los E s t á d o s 
Unidos, lleva las pruebas de que no i 
hay el menor peligro de que la man- ¡ 
ga blanca, el aguacate o la p iña in- ' 
troduzcan plagas de n i n g ú n g é n e r o \ 
en los campos del Norte. 
E l asunto reviste tanta importan-
cia, que nuestra S e c r e t a r í a de Agri -
cultura, no satisfecha con lograr la 
joci c u b a n g donde se cosechan e l ' i i^pecc icn de los t écn icos nor téame-= 
pláta'no, la pina, el mango, él agua-I ricanos,' ha V r e í d o necesario el e n v í o 
ña de a z ú c a r ; Los estragos de una 
planta venenosa; L a cr ía de cerdos 
en el a r c h i p i é l a g o de H a w a i ; Cons i -
deraciones generales sobre las enfer-
medades del ganado; L a s ap.Iicacio-
nes del a u t o m ó v i l en las haciendas; 
L a t r a c c i ó n m á x i m a del caballo de 
t iro; L a p f o d ü c c í ó n m u n d i a l j de 
maiz; L a alhñe-niaciOn de loe terne-
ros; C o m ó combatir las hormigias 
en el campo; L a e l a b o r a c i ó n de acei--
te de r inc ino; L a lucha contra la tu-
berculosis bovina; E l va lor indus-
tr ia l de la c á s c a r a de n a r a n j a ; Vides 
inmunes contra la f i loxera y L a r i -
queza agropecuaria norteamericana. 
A d e m á s de " L a H a c i ? n d a " . nos ha 
enviado el s e ñ o r Carbón "The L o n -
don News"; "Lectures P o n r T o n s " 
y " C a r a s y Caretas" , de Buenos A i -
res, " L a Rfre" , "The L i t e r a r y D i -
gest", " P i c t o r í a l R e v i e r a " y las edi-
ciones d o m i ü i c a l e s de " T h e New 
Y o r k H e r a l d " y " T h e New Yorl í Ame 
r i c a n " con sus magazines y seccio-
nes c ó m i c a s para los n i ñ o s . 
E n " R o m a " se hal lan de venta es-
tas y otras publicaciones europeas 
y americanas y se admiten subscrip 
cienes a las mismas. 
cate , 'etc . , y la mesa de la familia 
norteamericana en Nueva Y o r k , F i -
ladel f ía , Baltimore, Boston, etc., don-
de se consumen estos ricos y sanos 
productos de nuestro: suelo. 
de una comis ión de personas peritas ¡ 
i la vecina R e p ú b l i c a . E l General 
Betancourt, puesto de acuerdo con los 
cultivadores y exportadores cubanos, 
quienes reunieron los fondos necesa-
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I -
NINA," que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
toio el mundo para curar resfriados 
en un d í a . 
A Cuba le interesa extraordinaria-;nos' Porque la S e c r e t a r í a — p e n a da 
mente fomentar la nueva fuente de 
riqueza que los hechos apuntados 
abren a su agricultura, no s ó l o por 
razones de carácter e c o n ó m i c o , .sino 
por motivos elevados de orden so-
' escribirlo—no tiene c o n s i g n a c i ó n en ' 
presupuesto para estas atenciones, ha ! 
enviado una comis ión mixta de fun- | 
cionarios técn icos del Departamento 
y de representantes de los c u l t i v á d o -
cial. Tierras que no son de valor pa- ;res ^ Norte, con el fin de demos-
ra la c a ñ a y el tabaco, encontrarán 'trar en los centros oficiales de los 
ap l i cac ión para el cultivo de frutas, ; Estados Unidos, a s a t i s f a c c i ó n de és -
hortalizas, frutos menores, etc., y, i tos , 'que la barrera levantada contra 
a d e m á s , se creará una agricultura de 
tipo más elevado que la que posee-
mos. E l cultivo de frutas eá un tra-
bajo civilizador. Exige cualidades 
muy superiores a las que requiere el 
nuestros productos carece de razón \ 
de ser. Hasta el presente, las gestio- j 
nes de los comisionados, que llevan, j 
a d e m á s , otra mis ión de carácter co- i 
mercial, parece que habrán de ser ce-
de la c a ñ a , por ejemplo. A la larga, i ronadas por el éx i to . S i se obtiene 
crea un tipo de hombre m á s activo |compIeto. será un gran paso de avan-
y vigilante, m á s previsor, m á s obser- \ce en Ia v ía de allanar los o b s t á c u l o s 
vador, m á s instruido y m á s inteligen-! Q112 se oponen al desarrollo de una 
te: de m á s altas cualidades sociales ^de las más importantes ramas de n ú e s - j 
y de carácter . Aparte de las venta- jtra agricultura y nuestro comercio, 
jas e c o n ó m i c a s , las que traerá a C u - j L a Secre tar ía de Agricultura, apro-
ba una agriculturá civil izadora, son |vechando ja l ecc ión que de los he-
inmensas, en el sentido de mejorar su j C110S mencionados Se deriva, trata de 
p o b l a c i ó n rural. U n estadista inteli-! inducir a los cultivadores a organi-
gente no debe perder de vista este 
aspecto important í s imo del asunto a 
que nos referimos. 
I : _ i 
Nuestro comercio de frutas con los 
Estados Unidos ha venido tropezando, 
sin embargo, ú l t i m a m e n t e , con otras 
dificultades de carácter excepcional, 
creadas por el justificativo e m p e ñ o 
zarse, constituyendo una " A s o c i a c i ó n " 
encargada de velar por los intereses 
de sus miembros y de cooperar con 
el Gobierno al estudio de las cues-
tiones que afecten a la p r o d u c c i ó n 
cubana en el campo particular a que 
venimos re f i r iéndonos . Este ú l t imo 
paso es indispensable, ciertamente. L a 
c o o p e r a c i ó n es la m á s poderosa pa-
de la n a c i ó n vecina de defenderse de lanca de acc ión colectiva, la fuerza 
plagas d a ñ o s a s para su agricultura, ¡ social por excelencia, la ún ica que. 
Hace a ñ o s el bol! wevil, gusano des- | coordinando el pensamiento y la ac-
tructbr-del a l g o d ó n , p e n e t r ó en los c ión de los miembros de la comuni-
algodonales del S u r , procedente de | dad e m p e ñ a d o s en una obra de inte-
Méj i co , y ha causado estragos incaí-1 rés c o m ú n , puede llegar a vencer re-
culables—miles de millones de pesos—: sistencias ante las cuales se estrella-
sin que hasta ahora se haya p o d i d o ' r á , impotente, la voluntad individual 
contener la i n v a s i ó n , que avanza c a - ! m á s perseverante y tenaz. Los pro-
da áño m á s al Norte. Como esta p ía- blemas que envuelve el desarrollo de 
nuestra p r o d u c c i ó n y venta de frutas, 
son numerosos y complejos. U n a fuer-
te a s o c i a c i ó n de cultivadores y ex-
portadores, trabajando en estrecho 
acuerdo con el Departamento de Agri -
cultura, sería un eficaz instrumento 
de pro tecc ión , e s t ímulo y defensa de 
intereses e c o n ó m i c o s y sociales cuba-
nos de extraordinaria importancia. 
Nuestros cultivadores y exportadores 
de frutas deben organ izar ía sin de-
mora, para beneficio de ellos mismos 
y del p a í s . 
B a t e r í a s e V É K E A B V 
p a r a R a d i o 
LA S bater ía s E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho m á s 
claramente. E l i m i n a n el ruido, du-
ran m á s tiempo y prestan servicio 
m á s satisfactorio que cualesquiera 
otras bater ías para radio. 
H a y pilas y ba ter ía s E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato r a d i o t e l e f ó n i c o . 
P a r a v á l v u l a s que requieren pila 
seca, la pila seca " A " E V E R E A D Y 
pres tará servicio m á s satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. P a r a v á l v u l a s que re-
quieran de Vi amperio en adelante, 
el acumulador " A " E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las baterías "B" E V E R E A D Y para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Three" E V E -
READY son elementos pequeños' y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
"B o como batería "C." 
Pidase ver las batenas E V E R E A D Y para 
Radio en lo^ eí.tablecirnicjitos'del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Hoya! Bnnk o£ 
t annda Bl«]>r. 
Havana, Cuba 
cento N b v ó S u á r e z ; Manuel G a r c í a 
M a r t í n e z y Is idro R o v i r a . 
Vocales Suplentes: Don E v a r i s t o 
L ó p e z ; F r a n c i s c o Co lor ió ; F r a n c i s c o 
Bueno; F é l i x Sorclo y Alberto A l e n . 
• L e deseamos el mayor é x i t o en 
sus gestiones a la expresada D i r e c -
t iva. 
E X C E L E N T E P A R A L A 
DISPEPSIA 
D r . Franc i sco "Muller, M é d i c o C i -
rujano . 
C E R T I F I C A : 
Que ha indicado numerosas Veces 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E 
B O S Q - U E " obteniendo siempre resu l -
tados satisfactorios. 
Y para que conste expido la pre-
sento. 
H a b a n a , abr i l 30 de 1923. 
( f . ) D r . Franc i$cq Mul ler . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t r a -
Repet idas veces t e m o s dicho que 
todo en el Universo se mueve y agi-
ta con bul l i r incesante. E l reposo 
absoluto no existe y q u i z á no ha 
existido d e s p u é s de l a C r e a c i ó n , por-
que el reposo es l a a n u l a c i ó n de la 
v ida, la a n i q u i l a c i ó n de lo existente 
Mas en el aspecto relativo no hay 
dientes, J a m a d a piorrea alveolar, se otro signo de lo Inmutable m á s apro-
c r e a ó ^ p o r m u c h o s ^ e ñ o s que e r a u n a Piado, a l parecer, que los cielos. L a s 
local ; pero se | estrel las se nos muestran comó in-
m ó v i l e s ; entre el las guardan, en 
apar ienc ia , las mismas dis tancias; 
forman las mismas agrupaciones'. 
Nada , s in embargo, m á s lejos de la 
verdad. 
Algo de e l la se trasluce compa-
rando Jos dibujos antiguos de las 
constelaciones, con los modernos; 
pero no basta esta v is lumbre de va-
r i a c i ó n . Hace fa l ta l a medida exac-
ta de los movimiectos estelares pa-
r a formar juic io exacto de l a agita-
c i ó n del Universo . 
L o s instrumentos modernos per-
miten medir, con la suficiente exac-
t i tud la p o s i c i ó n de las estrel las , y 
como se poseen observaciones de 
a f e c c i ó n puramente 
h a demostrado, s in embargo, que 
esa enfermedad, que es una de las 
causas m á s frecuentes de l a p é r d i -
da de dientes, es causada por un 
desarreg1o constitucional en el c u a l 
existe en mayor o menor grado l a 
r e t e n c i ó n de sustancias excrementi-
cias. Bsttj deseunrimiento h a per-
mitido «i que nos expliquemos la 
frecuencia con que los gotosos y los 
r e u m á t i c o s sufren de piorrea, alveo-
lar . 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
m á t i c a s , se forman t a m b i é n en las 
cavidades de las m a n d í b u l a s en que 
e s t á n encalados los dientes, donde 
producen una i n f l a m a c i ó n destruc-
tora de los tejidos. E s t a i n f l a m a c i ó n 
asume con el tiempo un c a r á c t e r s u -
purativo, y a consecuencia de esto 
los dientes pierden su soporte y se 
caen. L o s d e p ó s i t o s de sarro que 
tan a menudo se ven junto a las en-
c í a s , son generalmente uno de los 
tamiento de la dispepsia, gas tra lg ia , ! I)rimeros A d i d o s del desarollo de l a 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neuras ten ia ; Plorrea alveolar, 
g á s t r i c a y en general en todas las ' E n u n i ó n _de un tratamiento lo-
se mueven m á s despacio 
aparentemente. r.orc,íPuo- 1 uCelni05 
sus movimientos ^ ^ ^ S veloces 
6':i0 a la 
arco, r e p r ^ r / u o g ? í e f ^ de 
k i l ó m e t r o s . Puede ÍL71„lnÍ!10^ de 




l ó m e t r o s el m o v l - !6entar 
? Í s t a n c i a (lel yoi. y 
¡ni 
do por a ñ o . que ?enen 6 "n E n -
trenas. üei1 cuchas es-
L a estrel la llamarií, a , 
c o n s t e l a c i ó n del Bo - e í o ^ 0 ' de 'a 
ca unos 3 segundos por Se ^lo-
ve realmente a riuón 
leguas por día , v ar , 1 
1 Papo de sfid 
de las p r ó x i m a ^ l e: 
se mueve coa velocida 
grande, puecto que rec 
segundos cada año A ia ^ i 
é p o c a s ya pasadas, aunque no a l e j a - ! que de nosotros se baHa ! ^ ;ancia 
das. fác i lmpntf l sn H o r i , , ^ oí «. /«h. f^ i io „ii "f ^ dicha es-
L a estrel la designada cm, 
mero 1.830, del CaUUogo ^ 
bndge y que por ^ J ^ f ^ 
c o n s t e l a c i ó n de la Osa Mayor' ' 
una  l s róx imas al Polo vn (eS 
aun n r rí l i 0rte' 
m á s . J ^ T ^ M * 
unos 
enfermedades dependientes del e s t ó -
mago e Intestino. 
N O T A : ;- ' 
Cuidado eon las Imitaciones, exf-
í á f e el hombre " B O S Q U E " que ga-
rant iza el producto. 
l d - 2 8 
cal adecuado, Salvitae suele s er u n 
agente e fuaz en esta enfermedad, 
porque tiende a 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cav i -
dades ocupadas por los dientes. 
- L . r - alt . 
V A R I C E S - F L E B I T E S 
V A R I G O C E L E S - A L M O R R A N A S 
son Dilataciones y Inflamaciones de las Venas siempre dolorosas 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse de estas afec-
ciones tomando cada dia dos copas a licor de 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito universalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto expllcatlro de i5o paginas, 
escribir á P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, H A B A N A . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
as, f á c i l e n t e so deduce el movi-
miento en el intervalo, de cuya r a z ó n 
dan adecuada e x p l i c a c i ó n las cien-
cias m a t e m á t i c a s y a s t r o n ó m i c a s . 
L a s estrel las se mueven de conti-
nuo; pero se ha l lan tan a lejadas de 
nosotros, que l a v ida de un hombre 
es poca cosa p a r a advert ir la dislo-
c a c i ó n consecuente a estos movimien-
tos. 
R e c u é r d e s e , en efecto, que los 
g e ó m e t r a s dividen a las c ircunferen-
cias en 360 partes, que l laman g r a -
evita" i r í o r m ^ d ó n ^ s o ; t c a ^ s ™ d o ^ consideran com-
puesto de 60 partes o minutos; y 
cada minuto se supone dividido en 
otras 60 partes m á s p e q u e ñ a s , que 
l l a m a n segundos. Por consiguiente, 
toda c ircunferencia , de grande a pe-
q u e ñ o desarrol lo , puede considerarse 
d iv id ida en 3 60 por 60 y por 60, 
o sean 1.296.000 segundos de arco. 
Y vamos a apl icar estas conside-
raciones tan elementales a l a v i s i ó n 
de los movimientos celestes. Porque 
el cielo, aparentemente alejado por 
igual , o sea infinito en todas direc-
ciones, lo vemos como inmensa es-
fera sobre la cua l resbalan las es-
tre l las . P a r a pasar de estos movi-
mientos aparentes a los longitudina-
les, hay que tener en cuenta la mag-
ni tud del arco o abertura aparente-
mente recorrido, es decir, l a dis tan-
c ia de l a estrel la , en fin. 
C o n c r e t é m o n o s a lí» pr imera parte 
de la c u e s t i ó n , el movimiento estelar 
se trasluce en una d i s l o c a c i ó n anua 
generalmente inferior a un segundo 
de arco de los c í r ? u l o s m á x i m o s de 
l a esfera celeste. Y siendo ello as í , 
veamos lo que en la rea l idad repre-
senta este aparente movimiento an-
gular . 
U n segundo de arco es lo que de 
ordinario aprecian los Instrumentos 
a s t r o n ó m i c o s : nada m á s , y es bas-
tante, pero ante nuestra m i r a d a es 
bien poca cosa. A l l á en los cielos no 
se puede ver , n i con mucho, a s i m -
ple v is ta . 
L o ce lebrará el "BANCO D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " . 
S. A. el d í a 2 9 del corriente, a las ocho de la m a ñ a n a en su lo-
cal y en almoneda públ ica de gian n ú m e r o de lotes procedentes de 
contratos vencidos y por tanto a precios sumamente baratos, en fu 
local de 
C O N S U L A D O , l l í . T E L E F O N O A - 9 9 8 2 . 
" B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " 
d 27 
ga t a y -otras: la mosca prieta, por 
ejemplo, para mencionar una bien 
conocida. El Departamento de Agri-
cultqla de Washington, admirable-
mente bien dirigido casi siempre y 
provisto -de amplios recursos para de-
fender al cultivador norteamericano, 
levanta, mediante sus t é c n i c o s , barre.-
ras tan efectivas contra las enferme-
dade&---contag¡osas de las plantas, co-
mo las de la Sanidad contra la pesté , 
la fiebre amarilla y otras. Nuestro 
aguacate, nuestra manga blanca y 
evekEAiw 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A S O L O 
i l i t l 
••••• % ^ 
1 i . m 
A la primera indicación 
d e q u e sangran sus 
encías, póngase V d . en 
guardia. L a Piorrea de-
structora de la denta-
dura y de la salud, está 
en camino. D e cada 
cinco personas que han 
pasada los cuarenta años 
y m i l l a r e s m á s a ú n 
jóvenes, están expuestas 
a esta infección. 
Limpie sus dientes con la 
I b r h a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
•"detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A.9U6 
Agente General Exclusivo 
trolla, ello equivale a unas 2.822 000 
leguas por día. o « a una velod !! 
cuatro veces superior a la de la Típ" 
r r a en su órbi ta . 
L a s distancias capaces de conver-
t ir movimientos aparentes . tan ne-
quenos como son los contados por 
segundo de arco, en millones de ki-
l ó m e t r o s , como radios de inmensas 
c ircunferencias en que la dislocación 
medida por segundos se conviertan 
en tan enormes separaciones, son ver-
daderamente incomprensibles para 
nuestro entendimiento. 
De lo cual se deduce, que aun co-
rriendo o volando la ¡uz a razón ái 
77.000 leguas por segundo, o en ex-
p r e s i ó n m á s moderna, 300.000 kiló-
metros por segundo, tarde más de 3 
a ñ o s en l legar desde la estrella más 
p r ó x i m a i iasta nosotros, cuando des-
de el Sol l lega en poco más de 8 mi-
nutos. 
A s i , desaparecida una estrella de! 
cielo, no nos enteraríamos de esta 
d e s a p a r i c i ó n sino al calió de algunoe 
a ñ o s , de muchos, si se trataba de una 
de las m á s alejadas. 
Y el rayo de luz que impresiona 
nuestra re t ina en un instante deter-
minado, nos dice de lo que fué la 
estrel la m á s próxima hace 3 años; 
de lo que fué la Polar hace 12 años, 
e t c é t e r a . 
E s decir, que no vemos el cielo 
tal como es en un instante determi-
nado, sino de lo que fueron los cuer-
pos celestes en distintas épocas. 
P o r modo inverso. Si en las estre-
l las exist ieran seres capaces de ver 
lo que en la T i e r r a pasa por mis e-
rioso sentido, o por mágico aparato, 
desde unos soles verían en este mo-
mento las locuras de la Revolución 
F r a n c e s a , en otra estarían ahora con-
templando la decadencia espano. 
in ic iada a l acabar lov. Austnas; mas 
a l l á las guerras y empresas del Pr 
mero de sus reyes el emperador 
otro sol pudieran contem 
C a r l o s ; en o u u bui y * — - - all(j,cis 
B a s t a , para comprenderlo, consi- I'lar en estos ^ ^ ^ ' l o g nobles 
derar que el di .co del Sol , o el de | de C o l ó n , ^ g u ^ a e r a r que ei uiwu u^i oui, u ^ T 7 - ^ A ^ A Tvrorfia 1t civílizaciuu 
l a L u n a , abrazan unos 31 minutos de la ^ a d M e d ^ 
de radio , o sean 62 minutos de arco mana , las supues as y P ^ 
en el d i á m e t r o , de modo que una v i h z a c i o n e ^ 
estre l la que se mueva a r a z ó n de un mano y ' q u i ^ e » f 3 f J 
DQ«„n^« . n ^ i T m . n t * . t a r d a r í a en re- una T i e r r a inhabuaaa. s segundo anual e e,  
correr ese espacio celeste, equiva-
lente a l que ocupa el Sol , l a fr io lera 
de 3.720 ^ ñ o s . 
Y cuenta , lector, s e g ú n y a d i j i -
mos, que son muchas , q u i z á en infi-
nito numero, las que aparentemente 
E l tiempo, como el f Pf010' esta 
muestra como algo relativo en 
v i s i ó n de conjunto. 
Gonzalo BElG-
Madrid , a 23 de Marzo 
f a b r i c a d a p o r / o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M m S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
E N G O R D A R 
NOTAS P E R S O N A L E S 
P E T I C I O N D E M A N O 
P a r a el s e ñ o r T i r s o Ramos R i z o , 
Comerc iante en l a R e p ú b l i c a de S a n -
to Domingo, ha sido pedida la mano 
de l a bella y dist inguida s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a Garc ía , que reside en 
G i j ó n , As tur ias . 
E s h i j a de nuestro buen amigo 
Don F r a n c i s c o Garc ía , comerciante 
importador de sombreros de la cal le 
de la M u r a l l a . | paracionea que como e! y Médico 
Rec iban los novios nuestra m á s SOn un doble é x i t o para ei ^ 
cord ia l enhorabuena, que hacemos 
extensiva a l s e ñ o r Garc ía . 
UN TESTIMONIO DE 
MERITO 
C á r d e n a s , 20 de Noviembre 
E s t i m a d o doctor y 'indico a 
Desde hace varios anos » todoS 
mis clientes " G B I P P o L ' ' ¿ 0 ^ 
los casos de bronquitis y al* eral, 
del aparato respiratorio e ° 6 llog el 
a lcanzando en l a mayor ía de 
m á s l isonjero é x i t o . tafl H-
Puede darle publicidad a j o 
ncas pues es justo r e c o m e B d a ^ , , 
T,Q Qr.irm<v?< flllR COIUO Cl ^ -Aiml 
|DR. E N R I Q U E H A R T R A M I R E Z 
E n atento B . L . M . nos part ic ipa 
el distingundo abogado s e ñ o r E n r i -
que H a r t R a m í r e z , haber t ras lada-
do su estudio a l Departamento N ' 
218 del edificio L a r r e a , sito en E m -
pedrado y A g u l a r . 
Not ic ia que tras ladamos gustosos 
a la numerosa cl ientela del doctor 
í í a r t R a m í r e z , deseando a l Intel igen-
te jurisconsulto toda clase de é x i t o s 
en su nuevo domicil io. 
D r C a l v e z G u i l l e m 
DAD, V X i r E B X O , SZTXXiXS, 
imroTaircxA. p x x o u í & s 
r XEBNZA8 O QTJSBUA-
D L S A S . CONBVXiTASt S S 
1 4 4 
M 0 N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
para el paciente. „ . la Ton* 
( f . ) D r . F . de P . de I» A 
E l " G R I P P O L " es una buen ^ 
p a r a c i ó n en el tratamiento ae tuber, 
pe, tos, catarros, bronqujt.s, ^ ^ 
culosis , lar ingi t i s y en gen%par8to 
das las ' enfermedades 
respiratorio 
N O T A : . (X . , .^3, 
Cuidado con las iniitac.fn 
fase el i o m l r e "BOSQI E i 
r a n t i z a e l producto. I d - H 
PERDIDA 
E n la noche del d ía 25 del _ ^ 
te, a l abandonar el Cine i r maDi-
q u e d ó olvidado un m a n t ó n " 
le, coloi- negro, con ílo.reS' jón 
tomado otro por equivocac» 
mismo color. Como se trata u 
cuerdo se ruega tengan ia 0 
de av i sar por el t e l é f o n o r reCupe-
a L í n e a , esquina a K . , par re0da. 
rar lo , devolviendo la otra 
SUSCRIBASE Y ANüNC^ 
EN "D1AR!0 DE LA MARIN* 
A f J X C i . 
D i s c u r s o s d e D o n A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e 
.rn jsjj O R A D O R D E Q U I E N S E E S C R I B E E S A C E R C A D O A 
0 U ü X S O Q U I J A N O , Y D E C O M O E S T E I M I T O E X S U G U I S A A 
pí»' íUJ J E S U S , D E B E L E N T)K J U D E A 
prof los m á s 
entrete-
za de las 
e, en manos en esta hora 
^ " ^ n v e n t u d , todo sano alborozo 
pía «^-V Real idad , los d / c u r s o s del 
r r i n Antonio S á n c h e z de Bus ta 
. v \ Sirvén, solaz de l » ™á<. 
"ífjfl PDtendimientos 
^ fn v placer holgai 
í"*11^ «das mentes. 
eQ11'11 l éo los y r e l é o l o s . con el 
Abr„ nletór ico a ú n de las bien 
p5Pírit brisas que son placidez y 
oliente3 ]og cervantinos prados 
dele'̂  Anchas y l isas aspas de 
8 descomunales molinos de vien-
Biitf .ff-n i s ó c r o n a m e n t e , en nu 




fantasía, por ' lo que me alegra 
mi ía de y feliz manera el encon-
en ?raI¡. entre el juego de luces de 
tr8r raciones luminosas, ta l como 
estas or vot ¡vas de ciencia, de arte 
lálD nr «n rostro de dulce y ama 
P r e s i ó n , todo él c o m p r e n s i ó n 
ble e disculpa amable y du lzura 
eíacta'. ved por entre la b lancura 
innata- ba y el bigote la f ina l í n e a 
de ja r1 qUe no lograron enfr iar 
de lala3 gél idas nieves de los a ñ o s y 
W" mbrGS 
lapCmcterizan esta oratoria enarde-
rta v sobre todo, pura; un cos-
íe hrismo plác ido y sincero y albo, 
nte de burdos contrastes na-
^ " f ! ? ^ - una p s i c o l o g í a s u a v í s i m a 
10 Snota con decir mucho, que ' 
i"6 " caiia m á s ; una elegancia de ' 
3UDm«rión y enlace en las frases y de 
for onrión y alumbramiento en las 
f Ce Sue de muy sabias pulcritudes 
ír ' f tntrever el aguzado ingenio; -y 
imente tan notable y ú n i c o sello 
!' nprsonalidad como no ha e n s e ñ a -
a públicos ojos n i n g ú n otro ora-
f * raericano de cuantos de cosas 
f e i S , arte y amor, han hablado 
n los tres ú l t i m o s 'siglos de nuestra 
humanidad continental. 
' Mur amplia y principal serenidad 
.mana el continente del s e ñ o r S á n -
Ü z de Bustamante al hablar y siera-
Z enoantadoramente leda es la 
S n a urdimbre de los p á r r a f o s cu-
n concatenación guarda mucho de 
i» clá'ica usanza, y de plena serem-
M amable se percibe embriagado 
!, espíritu. Por su noble y reposado 
asnéete por su c o n d i c i ó n p u r í s i m a , 
¡or su bien sazonado ingenio, d i j é -
rase de él que es la p e r s o n i f i c a c i ó n 
de la serenidad y de la d i s c r e c i ó n en 
Huestro ambiente, donde pese a l vol-
tear ininterrumpido de las anchas y 
lisas aspas de los rechinantes moli-
nos su existencia se desliza c lara , ve-
nerada y admirada, tal resonante, 
musical, plácida corriente de agua 
que, rebasadas ya las sirtes traicio-
neras, los hipócri tas escollos, se aco-
ge a ía buenaventura de un remanso 
de cuvo azul bien puede preguntar-
se con los versos de Nei^vo al lago 
suizo: "si sus aguas son azules de 
copiar tanto sus cielos—o sus cie-
los son azules de copiar tanto sus 
aguas". 
S e ñ o r del gesto galano y acertado, 
es tan generoso, propio, discreto ade-
m á n el suyo, que a las veces se an-
toja a l a lma evocadora de las r icas 
cosas que florecieron en a n t a ñ o , el 
haber lopado con uno de aquellos in-
c ó g n i t o s gentileshombres del Buen 
R e y Arturo , los que con él inventa-i 
ron y compusieron la fraternidad de 
la T a b l a Redonda y e s p a r c i é r o n s e por 
esos mundos a predicar tan pura y 
c r i s t i a n í s i m a jus t ic ia , que presta-
mente fueron consagra'dos como esr 
pejos de caballerosidad, fuentes de 
c l a r a munif icencia, poderosa defensa 
de los que el derecho hsibfan y muy 
considerados paladines, en suma, de 
todo lo que en verdad de realidad 
fuera A m o r y Jus t i c ia . 
Cuando rota la t ersura de su re-
posado continente n ó t a s e que ha de 
hablar, m á s que palabra exacta pa-
ra f i jar asunto c o n t e m p o r á n e o y de 
humanas cosas a f í n , e s p é r a s e siem-
pre que f luyan de sus labios perfu-
madas frases—que en verdad flore-
cen—da la bien a ñ o r a d a guisa de 
aquellas, nunca asaz comentadas y 
famosas: "Dichosa edad y siglos di-
chosos aquellos a quien los antiguos 
pusieron nombre de d o r a d o s . . . " 
Y aun d i j é r a s e que en la s a z ó n de 
tan sabroms p l á t i c a s como las que 
e n t r e t e n í a n el inquieto y aventura-
do bienestar de nuestro s e ñ o r de gra-
ta r e c o r d a c i ó n Don Alonso Q u í j a n o 
o Quesada, ha dado feliz punto d é 
c ima > reposo a la f o r m a c i ó n de su 
eco sentimental el eminene Profesor 
S á n c h e z de Bustamante y S i r v é n , 
pues hay en él en muy notables oca-
siones los mif ímos s ingulares empe-
ñ o s , c a t ó l i c a c o n d i c i ó n y deseo grato 
cuales movieran a emprender las m á s 
nobles empresas a aquel insigne ven-
gador de agravios y desfacedor de 
entuertos que d i é r a s e en t í t u l o a sí 
mismo el regocijado y elocuente mo-
te de Cabal lero de la Tr is te F i g u r a , 
tal y como si en una maravi l losa pa-
radoja de su e s t r a m b ó t i c a modestia, 
ad iv inara su estada extraordinario 
de ser, siendo la m á s grande de las 
f iguras que asoman a las historiáis 
que guardan visos de leyendas y br i -
l lan en las leyendas que pudieran 
tomarse por historias junto a la de 
aquel m a n s í s i m o cordero nazareno a 
quien reverencian tiempos y gentes 
con el nombre de J e s ú s , R e y de los 
J u d í o s , que nac iera en tiemp>s de 
Augusto y bajo el reinado de l í o r o -
des en B e l é n de Judea . 
,Rogelio S O P O B A R R E T O 
C A R D E N E N S E S 
E N V I L L A D O R A 
Bella mansión. 
Al inicio de las Quintas . 
Donde empieza ese p o é t i c o paseo 
da Injosas residenci&s y de frondo-
sos árboles que en doble h i l era ofre-
cen sombra y suave brisa a aquel 
laĝ f, se destaca V i l l a D o m . 
Preciosa quinta. 
Rodeada de amplois ha l las y j a r -
dines hay en estos ú l tmios entre los 
liémosos rosales que allí br indan ej 
•irom.-i de sus pétalos una fuento 
¡i" tmana un agua pura y cr i s ta l i -
ua. 
Al fondo un campo de basket. 
Villa Dora, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna y elegante, estuvo de fiesta 
el sábado. 
Fiesta infiantll, cuya r e s e ñ a apa-
rece demorada por la huelga. 
La que es venerable dama de esa 
residencia, la señora María H . v i u -
da do Vera, y su joven y elegante 
hija, la señora Dora Vera , quisieron 
dedicar unas horas de e x p a n s i ó n a 
'os que son mimados querubines do 
fse hogar: María de los Angeles y 
René Larrien y Vena, y se hizo a l l í 
ilegrj reunión. 
Se inauguro el basket. 
Empezó el juego a las 5. 
Dos teams que ostentaban los co-
lores azul y rojo jugaron muy bien. 
En reñida lucha.' 
Formaban el team azul las n i ñ a s 
«osua Horchet, Nena R a m í r e z , A u -
™ma Maribona y Manolita L a r r a -
W. 
r¡0E1 r°;J0: María de los Angeles L a -
'eu. Alicia Horchet, E l v i r a P a r n a u 
; Consuelo Castro. 
Aotuando de referee estuvo el jo-
V i v i ó siempre en un rango Don 
Cecil io de V e r a . 
F u ^ un ejemplo. 
u L E d u ^ r d 0 Mantorena; de timo 
^per, Francison T.^rro™?. „ 
su cargo tuvo el arreglo del terre-
Francisco L a r r a m i ; y de 
no-ador, Manuel F e r n á n d e z , el qu 
y la decoración del patio, 
Decorado muy lindo. 
^ dió realce a la fiesta. 
aJ iL ta(l0 final del juego entre 
Omeros r0J0S dÍÓ 61 triunfo a 103 






Foul G o a i s . . . . ; ; ; 
Total: A z u l e s . ^ . Rojos, 4. 
^ Í v Í * fué la concurrencia que 
R e r u L ^ g 0 de los infantiles. 
A Z I gUn0S n5ños-
¡os An *: la encantadora M a r í a 
)ermanitn • L a r r i e u V e r a y a su 
^eu Vera s imPát ico( R e n é L a -
W ó n m á s : 
^ ViHaLa"le,u- L o l ó L a r r i e u . L u -
^ á n d e ^ . al ia Cuyás ' G l o r i a 
Entro lA 
¡ S é s 1111108: Jorge L a r r i e u , 
¿ a z ' Paquit0 Gonzá lez y 
%sSpUés la fiesta hubo obse-
5 y LU3íiCehti,?quisit0 de ñ ™ * d",-
í ^ n c i a ' que s a b ^ ó toda l a 
Imi l l a D o í f 6 terminaba la fiesta 
ft5e Í r r V n . c u ^ santa man-
^ C l l ^ ^ J } - c a p u l í -
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
"Tn constante desfile. 
Muchos los que se van. 
D e s p u é s de pasar la Semana San-
ta en nuestra privilegiad-a P l a y a 
A z u l , han vuelto a sus residencias 
en la capital distinguidos viajeros. 
U n grupo pr imero: 
Grupo formado por los esposos se-
ñ o r a M a r í a L u i s a G ó m e z Mena v 
Agapito Cagiga, y los marqueses de 
P inas , con su sociable hijo. 
E s t o s ú l t i m o s se tras ladaron de 
Varadero a nues tra e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l en uno de los lujosos de 
mi respetable amigo el s e ñ o r L u i s 
del Va l l e E s n a d r . 
T a m b i é n se han ausentado los j ó -
venes c lubmen Dr . Pepito H i l l y 
s e ñ o r Gustavo Hevia , hijo, é s t e ú l -
timo, del que f u é Secretario de Go-
b e r n a c i ó n en el Gobierno del Gene-
r a l Menocal, s e ñ o r Aurel io Hev ia , y 
a los cuals e a c o m p a ñ a mi querido 
amigo el joven cardenense Lu i s i to 
del V a l e l B á e z . 
Otros v iajeros m á s . 
A cont inuar su sestudios ha ido 
para la H a b a n a , la interesante se-
ñ o r i t a E u l a l i a A r i a s , a la que acom-
p a ñ a su respetable m a m á la s e ñ o r a 
Ange la L ó p e z de A r i a s y su l inda 
, hermani ta E m n a . 
í E s t a r á n las dos ú l t i m a s una tem-
, porada en la capital . 
Temporada de meses. 
I T a m b i é n ha partido para la ca-
' pital l a greaiosa s t ñ o r i t a Margot 
! Dai-nr», que p a s ó por estos lares la 
i Semana Santa . 
E n t r e los que regresan, se ha l lan: 
la joven y elegante dama s e ñ o r a 
Nena S a l l é s de R a v e n t ó s que, acom-
p a ñ a d a de su encantadora h i ja A n -
gelita y de su c u ñ a d a , la hermosa 
s e ñ o r i t a C a m i l a R a v e n t ó s , pasaron 
en Ib urbe habanera gratos d í a s . 
Rec iban mi afectuoso saludo. 
Y por ú l t i m o , entre los que lle-
gan, t a m b i é n s a l u d a r l a lo sesposos 
s e ñ o r a M a r í a Ñ o r e s y Rogelio Ma-
clas que, con sus babies y 1.a s e ñ o -
r i t a A m a l i a L a s t r a , han vuelto del 
Pasaron a l l í la zafra . 
"Centra l Constancia". 
^ e notr*'l aUn a(luella- capi l l i -
^ E l R0^répOCa levai l tara en su 
^, l las . anuol I5"61 f a l l e r o sin 
iliJ? ^ t r i a CUbano que adoraba 
tt * i í n í J ^ / f V ^ y del 
D E C U I D A D O 
E l estado de un joven . 
De un correcto amigo.. 
Me refiero a Gui l l ermo G o n z á l e z 
Lajonchere , que desde hace a l g ú n 
tiempo sufre del icada enfermedarl. 
La cual en estos ú l t i m o s d í a s preson 
ta s í n t o m a s a larmantes . 
E l l o mantiene en intranqui l idad a 
sus famil iares todos y a sus amigos 
que seinteresan por el estado de tan 
•apreciado joven. 
Hago mis votos por su m e j o r í a . 
Votos sinceros. 
D E V I A J E 
Rumbo a Matanzas. 
A l l í p e r m a n e c e r á var ias semanas 
al lado de queridos seres, la hermosa 
s e ñ o r i t a J u a n i t a Sabina, la d j pupi-
las en que el sol puso su fuego, res-
pladeciente y bello. 
F e l i z s é e a l e su estancia en .el ho-
gar matancero de Ir-s apreciados es-
posos S a b i n a - F e r n á n o e z . 
Son esos mis deseos. 
D I A R I O Ufc L A M A R I N A A b r i l 28 d e 1924 
P A G I N A T R E S 
tCon que confianza puede uno 
llevarse a la boca las tableta^ de 
CAFIASPIRINA que recibe en un 
S o b r e o en un S o b r e c i t o 
R o j o B a y e r ! 
¡Ni polvo, ni roce con otras drogas, ni humedad» n i 
contacto con las manos de nadie! Tan limpias y tres» 
cas como salen de la Fábrica llegan al consumidor.) 
Í.Y con qué perfecta seguridad de a l i v i o J n m e d i a u » 
y completo puede uno tomar l a 
C A F I A S P I B I N A ! 
Los dolores de cabeza; muela y ' o í d o ; l a s n e u r a l g i a s ; J a s j a q u e c a s ; ] e l m a * 
lestar causado por excesos alcohólicos; l o s r e s f r i a d o s ^ e t c . , c e d e n . í n m e d i a ^ 
tamente a su acción.. Además, l e v a n t a las f u e r z a s ^ p o s e e l a i n c o m p a r a b l e 
ventaja de no afectar nunca el corazón. P o r e so ̂ CAFIASPIRINA f u e 
premieda recientemente con Medalla d e o r o y D i p l o m a d e H o n o n \ 
P a r a c a s o s d e e m e r g e n c i a ^ n a d a e x i s t e i g u a l a / í o $ 
E&ta « s a l o n a i n a l y l e g i t i m o I * — • * ¿ / r í • -V * 0 l r » • 
a * ~ « — f - * ~ ± t . 1 1 . í « S o b r e s y S o b r e c i t o s R o j o » S O B R E flAYE sqbRECíTORCMOBAYEH 
meto 
B A Y E R B A Y E R 
j C A F I A S P l R i y A r 
I TA6UET L e t a 
B a y e r / ^ p e r o e n l a c a s a d e b e 
t e n e r s e s i e m p r e u n . t u b o ^ d e 
v e i n t e . l a W e l a s . C 
P a r a m í , s a n s e a c a b ó 
— M a r i c u s a , tienes el gran embullo por vivir atra-
s a d a . . . ¡ M u c h a c h a , despierta! Que no se diga que te 
coge la noche. 
— N o s é por q u é lo d i c e s , . . , i - i 
— V a m o s , no te hagas b o b a . . . ¿ N o me ves b a ñ a d a , 
vestida y mordiendo galleticas, mientras que tú te rom-
pes el trapiche t o d a v í a ? Porque tú te entercas, en lavar 
con jabones atrasados, en vez de usar solamente J a -
b ó n "Neptuno", que lava mejor y m á s pronto, que no te 
gasta las manos y la sangre y que te deja la ropa fres-
c a , l inda y olorosa. 
— C a s i estoy por creeite. 
— N o , muchacha, no me hagas caso. Sigue sin usar 
"Neptuno", que vas a echar buen pelo. 
• — ¡ O h , Maricusa "infeliche": lava con el de P a l -
miche ! . . . 
p a r a J l ' a v a r X f r e g a r 
J A B O N / N E F T H J Ñ O } 
M E J O R . . N I N G U N O 
l ^ j i ^ g j { ^ 6 1 l ^ | t 
5 P 1 R I N A 
L a m o d r i d y su elegante esposa la sfe-
ñ o r a E r n e s t i n a Prieto a c u a l no fe-
l i c i t é por olvido involuntario en l a 
fecha de su o n o m á s t i c o . 
Mil perdones, G l o r i a . 
f:ií c l u b a s t u r i a n o 
Ofrece una g r a n j i r a el domingo. 
J i r a que se c e l e b r a r á en la Quin -
fea que dicho C l u b posee en la ca -
r iada de M i j a l a . 
DaV'i detalles m a ñ a n a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z BacaMao 
DR. F E Ü P E GARCIA 
v*1 en r ^ i o di 
Ue é t i m o s ¿ e ^ 1 ^ qu9 unfa l a -
G L O R I A 1j A . M A D R I D 
U n saludo. 
Tarde , pero cpmplido. 
E s para una l i n d i jovencita, una 
de las bellas hi jas de ese ramo de l i -
r ios fragantes que posee, mi caba-
lleroso amigo el c a p i t á n F r a n c i o » 
I 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Kn^ermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. ^ 
d r . m. m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E 9 A 11 A . M . 
S. L A Z A R O 268. T E L F . : A-9606 
63271 19d-ll 
EL 2 DE MAYO 
EN B0L0NDR0N • m 
P a r a conmemorar l a e f e m é r i d e s 
del 2 de Mayo, e! Cas ino E s p a ñ o l 
de B o l o n d r ó n c e l e b r a r á en dicha fe-
cha una ve lada c í v i c o - l i t e r a r i a y 
bailable. 
V é a s e e l programa combinado: 
I . — A p e r t u r a del acto por el s e ñ o r 
Presidente de l a Sociedad. 
I I . —^Discurso, por el s e ñ o r A l c a l -
de Munic ipal . 
I I I . — P o e e í a " A C u b a " , por l a se-
ñ o r i t a Josefa # F e r n á n d e z Cabezal . 
I V . — D i s c u r s o , por el s e ñ o r J o s é 
A l b í s t u r Oteiza. 
V . — D i s c u r s o , por el doctor J u a n 
L u i s Carba l lo j Jefe L o c a l de San i -
dad, que ha la p r e s e n t a c i ó n del cu l -
to periodista e inspirado poeta, J e -
fe de R e d a c c i ó n del "Diar io E s p a -
ñ o l " , de l a H a b a n a , s e ñ o r Eut iqu io 
A r a g o n é s . 
V I . — P o e s í a " A E s p a ñ a " , por la 
s e ñ o r i t a J u s t a A m a l i a F e r n á n d e z . 
V I L — D i s c u r s o - r e s u m e n , por e l 
distinguido l iterato s e ñ o r E u t i q u i o 
A r a g o n é s . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b r á baile, ame-
nizado por una reputada orquesta 
matancera . 
Agradecemos l a i n v i t a c i ó n recibi -
da . 
1 
ACABAMOS de recibir Cin-cuenta' magníf icas vacas d« pura raza lecheras, Hols-tein, Jersey, y Guemsey, re-
centínas y muy próximas a parir., 
Todas la» semanas recIbiinoB, 
muy buenos lotes de 25 muías , pri-
mera de primera, gran alzada y 
maestras en toda cjase de trabajos 
agrícola». 
También tenemos en nuestro E s -
tablo magnífica» Jacas y Tegua» 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tres soberbio* 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales tp venden 
a. precios de situación, pueden verse 
en casa ,de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
CWIE 25 No. 7, ENTRE MARINA E INfANTA-TElEfONO M^)29.-HABANA 
tn i . í i 
r r i t a c i o n b a j o l a s u p e r f i c i e 
E s t e t r a t a m i e n t o a t a c a l a r a i z d e l a s 
a f f e c c i o n e s d e l a p i e l 
H A G A L O F E L I Z 
Si usted es buena madre, haga la 
felicidad de sus hijos en todos los mo-
mentos, cuando llegue la hora de pur-
garlos, no le dé una desagradable pur-
r a : púrguelos usted con Bombón Pur-
gante del doctor Martí, que es delicio-
so, no sabe a medicina y el niño toma 
su purga con deleite, saboreándolo, 
porque es un rico Bombón. Se vende en 
todas IgiS boticas y en su depósito Nep-
tnno y Manrique, el delicioso Bombón 
Purgante del doctor Martí. 
L A 
Muy hondo, bajo la superficie 
de su piel, está la verdadera 
causa de esa erupción ó irrita-
ción que pica. Muchas ungüen-
tos y remedios no logran siquie-
ra llegar allá. Los tratamientos 
mas drásticos con frecuencia no 
surten efectos. 
Pero hay un modo que pro-
porciona alivio casi inmediato. 
E n las regiones sub-cutancas 
hay células tupidas con gérme-
nes venenosos, tejidos inflama-
dos y congestionados. Para 
llegar hasta estas causas profun-
das de irritateiones—para lim-
piar los poros, matar los gérme-
nes, y hacer que la piel vuelva 
funcionar normalmente — los 
Médicos hace 28 años que estíw. 
recetando el Ungüento Resinol. 
Millares que lo usan se han 
maravillado de la rapidez de su 
acción. E n pocos dias afecciónes 
persistentes de la piel, en 
muchos caso desaparecen—la 
picazón cesa, la piel recobra su 
aspecto limpio y suave. Hasta 
una aplicación ligera penetra 
profundamente en los poros, 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que de nuevo la piel fun-
cione normalmente. 
Si Vd. padece de alguna man-
cha, erupción ó irritación en su1 
piel, pruebe el Resinol. No irri-
tará la delicada pie! de un niño, 
ni siquiera la carne viva. Com-
pre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recómendado durante 28 años por los principales Facultatívot. 
Alt. 3 a. 
L E Ñ O S E A R R E P E N T Í R R , m , > ' 
ñnlíñTH 
U U * * * E L E R A N V I N O 
F A M O S O E . I M P R B C I N D I 5 L E 
D E N T R O Y F U E R A D E L H 0 5 f l R 
m m m m i m m m h m t t í m i i h M m w ñ . 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J. Pascual Baldwio 
P f y Margal l 8 0 . — H a b a n a 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S í R R A T E No. *í. C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l para lo s pobres de 5 y media 
! F í T T | 
D r . 
GABQiLRTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : dft J 2 a 3 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A V A C A S 
" A F R E C H O T O R O " 
F I N O H A R I N O S O 
a t , ™ , o 4 o P E p 0 S I T 0 : A . P A L A C I O S y Co. 
A P O D A C A 22. T E L E F O N O A . 1 6 3 4 
j j ^ - j j ^ ^ ^ 1. q » 0 S 2 a l l 174.4 
^ s K ^ / ^ ^ L A C O M E D I A F E M E N I N A 
01BTTJANO H O S P Z T J X MXTlflCl 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y énfermedadM venéreas . CistoscoDl* * 
oateterlsmo de los nréteros . 
i COKST7I.TA8 D E 10 a 12 T D3 8 J i 
-n- «n 1a oalle A* Onfea 68 
c . . . . Por L E O N I C H A S O 
5e n a d e e* ta. h b r e r í a i de E l Arta, L a Maderma P o a t í a . W O i a a M L 
! « m . A c a d é m i c a , Albela. L a B á r r a l a f L a U W í a S a * £ ^ 
fitpictís e d i c i ó n anaentada y corwf ida . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARIMA A b r i l 2 8 de 1 9 2 4 
L A H O R A D E D O R M I R 
P o r A N G E L O P A T R I 
C a d a d í a « e reconoce mas y mas 
que l a h o r a de dormir es u n a de las 
m a s importantes e n l a Jornada de 
u n n i ñ o . L a s madres < uidadosas l a 
convierten m á s y m á s en u n a cere-
monia debidamente organizada, una 
oportunidad p a r a e n s e ñ a r que es de 
extraordinario valor y enc ierra mu-
chas promesas. 
No es solo e l cuento do l a hora 
de dormir el que se h a tomado u n a 
i r s t i t u d ó n con que se e i u a r i ñ a n los 
p o q u e ú u e l o s . E l Pulgarci to , B l a n c a 
Nieve > sus s e m e j a n , s han a p a d -
gnado muchas ve un e s p í r i t u in-
quieto e l i i t r a n j a > enviamln a la 
c a m a a muchos n i ñ o s agobiados por 
el t r a j í n del d í a con una sonrisa m 
contento y u n a c o n v i c c i ó n de poseer 
c o m p a ñ í a amis tosa a l t r a v é s de l a 
obscuridad. B ienaventurada l a C a -
peruci ta R o j a y todos ellos. 
No es e l r i t u a l del b a ñ o , n i el de 
los cuentos, n i e l do las oraciones, 
los que h a n elevado l a h o r a do 
d o r m i r a su ac tua l lugar de Impor-
tanc ia . Ocupan es verdad u n a po-
s i c i ó n importante pues son el medio 
grac ias a l c u a l se e n s e ñ a a los n i ñ o s 
lo que deben hacer, y pueden con-
s iderarse cas i esenciales a esa ense-
ñ a n z a pero e l punto fundamental de 
)a l e c c i ó n que se d a a los n i ñ o s a l a 
l iora de dormir consiste rn que osa 
es la hora en que la nirnto infanti l 
es mas susceptible a las decepcio-
nes y por tanto resul ta mas fác i l el 
causarle i m p r e s i ó n . Si somos h á b i -
les e n s e ñ a r e m o s nuestra mejor lec-
c i ó n a l a h o r a de dormir . E s preci-
so observar las reglas. Hay que con-
ceder el p r i m e r lugar al estado de 
á n i m o del educando, l 'n n i ñ o que 
acaba de l l o r a r un buen rato y que 
e s t á irri tado contra todo «'I mundo 
no puede ser objeto de ninguna en- j 
s e ñ a n z a y lo ú n i c o que se l o g r a r á 
a l t ra tar de e n s e ñ a r l e algo s e r á que i 
vue lva a l l o r a r y que su I r r i t a c i ó n I 
crezca de punto de suerte que el i 
educarlo en esc momento es un error j 
profundo. 
Tampoco conviene meter en la ca-
m a a un chiqui l lo que e s t á agitado 
y sudoroso por haher jugado hasta 
mementos antes de ser hora do dor-
mir . Todos los juegos deben termi-
n a r un cuarto o media hora antes 
de que empiece l a verdadera cere-
monia . E s preciso que el c h i q u i t í n so 
encuentre en un estado de á n i m o que 
le permita rec ib ir impresiones. E n -
tonces se le lava , se le pono su re -
pita de d o r m i r y si no se le h a con-
tado e l cuento mientras b a c i á esto 
ha l legado el momento de r e l a t á r s e -
lo. 
H a y que recordar de dar al cuen-
to las tendencias que V. desea cuse-
fiar y s i conviene que aprenda el 
bien que le hace a un n i ñ o obede-
cer a sus mayores hacer que vi cuen-
to se lo haga comprender. Entonces, 
momentos antes de que junte sus 
mani tas para r i z a r se le dice todo lo 
que uno desea que recuerde. 
E n esc instante m mental idad so 
h a l l a en un estado de intensa sus-
ceptibil idad a toda I m p r e s i ó n y hay 
grandes p r o h a b i l i d í i d c s de qno lo 
que se le diga horade muy hondo en 
su cerebro y perdure en su memoria . 
E l consejo o la s u g e s t i ó n que se le 
h a de hacer deben ser breves y c la-
ros, y hay que hablarle con c a r i ñ o 
y en un tono que esttf en a r m o n í a 
con e l s u e ñ o que so va apoderando 
del p e q u e ñ u e l o . SI pronuncia V . una 
conferencia en tono ampuloso, si le 
echa V . un s e r m ó n o si s implemente 
e s t á V . nerviosa y acaba por rega-
ñ a r l o a causa de cualquier tropiezo 
que pueda haber en el procedimien-
to, l a puerta do su inteligencia ê 
c i e r r a de golpe en defensa propia y 
las palabras que X. pronuncia no pa-
san del umbral . \ o hace mas que 
molestar sus o í d o s . 
No le d é \ . nunca un consejo si 
ve que inst int ivamente provoca en 
él una r e a c c i ó n agres iva. Sobre to-
do no lo repita si se lo ha dado. V a 
él h a o í d o lo que V . ha dicho. De se-
guir hablando s ó l o d e s h a r á V . lo 
poco que h a y a hecho y c a u s a r á api-
t a c i ó n en su e s p í r i t u do suerte que 
su s u e ñ o no s e r á apacible. SI su 
mente hubiera estado lista para re-
cibir ese consejo lo i iubiera acogido 
con complacencia . Kl haberlo rehu-
sado Indica que n» estaba preparado 
p a r a é l . O ha cometido V . un error 
o lo que tra ta de e n s e ñ a r l e no e s t á 
a l a lcance de sus fuerxas o de sn 
i n t e l l í í e n c l a . ha gran Importancia 
que tiene la h o r a de dormir hace 
que nadie mas que el padre o la ma-
dre deban presidir el acto. Toda per 
sona e x t r a ñ a y entre ellos deben con 
tarse los parientes y los amigos í n -
timos e s t á n fuera de su sitio, luí hu-
r a de d o r m i r pertenece a l afecto : 
que solo pueden sentir los padres 
de un n i ñ o . 
MOVIMIENTO POLITICO DEL JUZGADO DE GUARDIA 
•U V E N T U D P O P U t A R N V< I O N A -
L I S T A . 
E l E j e c u t i v o de esta o r g a n i z n e l ó n . 
ha quedado constituido del s iguien- i 
te modc: 
Prersidente, J o s é E n r i q u e M o r ú a . 
V ices : Car los Si lva, Mart ín M o r ú a , 
Eranc i seo Pedro l , E m i l i o V i z c ó n y 
Armando Duz. 
Direc tor ,C iry V a l d é s Díaz . 
Vice , L u i s Otero H e r n á n d e z . 
Secretarios: E l a d i o R i v e r a y Ma-
nuel M a r t í n e z . 
Vices: Rogel io Moreno y Alberto 
V e r a . 
Tesorero . E d u a r d o G o n z á l e z . 
Vice , Pablo H e r r e r a Duquesne. 
Contador, E r n e s t o Cabrera . 
Vice , Manuel S i lva . 
Vocales : Santiago de la L u z , C a -
f-imiro Hidalgo, Heriberto Juvot , 
A le jandro F e r n á n d e z , Lultí H e r n á n -
dez, A le jandro Garc ía , Mario D í a z 
G u t i é r r e z , J o s é L u i s de la L u z . I l -
defonso G a m b a , R . Ortega, Adr iano 
( l o n z á l e z , Augusto G o n z á l e z Pad i l l a , 
J e s ú s B é q u e r y Manuel V í l l a r e a l . 
E l s á b a d o 10 de Mayo s e r á l a to-
ma de p o s e s i ó n y primer mitin de la 
Juventud P o p u l a r Nacionalista. 
DIURNO 
I N G I R I O I O D O 
E l menor Roberto C á r d e n a s y B a -
callao, de dos a ñ o s de edad, veci-
no de Lazcano 154, Ing ir ió cierta 
cantidad de lodo, c a u s á n d o s e gra-
ve i n t o x i c a c i ó n , siendo curado de 
pr imera i n t e n c i ó n en el Hospital 
M u n i c i p i i . 
M A R I N A R O S QUE ACUSAN 
E l vigi lante n ú m e r o 27. de la 
P o l i c í a del Puerto , a c o m p a ñ ó a la 
Je fa tura de la C a p i t a n í a a los ma-
rineres Petter Hwdsen , L a r o y Mi-
nino Nelson, Sigurat L i k n k y E r u n 
T l l v h s e n , los cuales acusan de ame-
nazas a l chauffeur J o s é Antonio 
M a c h ó n y P a ñ e r a , vecino de V i -
l luendas 181, quienes dicen que los 
l l e v ó a dar var ias "vueltas'' por la 
ciudad, queriendo d e s p u é s cobrar-
les 25 pesos, y como ellos se nega-
ran a pagarle por parecerles mu-
cho dinero, con una nava ja t r a t ó 
de agredirlos. 
M a c h ó n m a n i f e s t ó que durante la 
AGRUPACION ( I V U A X . U I O N A L 
E n la noche del martes, se reunie-
ron los componentes del C o m i t é E j e -
cutivo Super ior de la A g r u p a c i ó n 
Cínica Nacional , en el Círculo de Z u -
lueta 2 8, para celebrar junta del re -
ferido organismo. 
Se sancionaron los acuerdos de la 
J u n t a G e n e r a l referentes al nom-
bramiento de dos comisiones la da 
Propoganda y la de Hacienda la pri -
mera q u e d ó compuesta por los s e ñ o -
reé R a ú l H . R o d r í g u e z , A r t u r o Gon-
z á l e z y Jorge Delgado y la segunda 
por los s e ñ o r e s Rafae l A . T r u j i l l o , : 
Uxidico H e r n á n d e z y R. H . R o d r í - j 
guez. 
Se cubrieron dos va'cantes ocurr í -1 
das por renuncias en el C o m i t é E j e - ! 
cutivo resultando electos los s e ñ o r e s | 
A i mando Alfonso para Vlce-secreta- i 
rio, de Actas y el s e ñ o r G u i l l e r m o ' 
Garc ía para V o c a l . 
E l s e ñ o r J . y e í s d e d o s G o n z á l e z , 
hizou so de la palabra para ofrecer i 
en nombre de los s e ñ o r e s A r t u r o ! 
G o n z á l e z , R a f a e l A . T r u j i l l o y en el1 
suyo propio una bandera a la A g r u - j 
p a c i ó n Cív ica Nacional haciendo re-
sa l tar el amor que todos los a f i l i a - ' 
dos le tienen a esa e n s e n ñ a . 
L a o r a c i ó n del s e ñ o r Seisdedos le 1 
v a l i ó nutridos aplausos. 
. Hizo uso de la palabra para con-! 
tostar al s e ñ o r ' Seisdedos el s e ñ o r ' 
Gabrie'. G u t i é r r e z , el cual fué muy! 
aplaudido. 
Y cerca de las doce t e r m i n ó e l 
acto con v ¡vas a la A g r u p a c i ó n a su 
bandera y a l a R e p ú b l i c a . 
I O S C U L P A B L E S : 
TristfZíis. 1ntranqnilirtac1<?j«, «v-saso- i 
ffegios. vicisitudes, siist..» y espantos. 1 
non consecuencia de \<>* imrvios altera- I 
dos. apacttrilelos usted, dorntnetos. to- • 
mando El íx ir Antinervioso , del doc- i 
tor Vernerobre. que se vende en todas 
¡as boticas y en su deprtsito E l Crisol. 
Ncrtuno y Manrique. Habana y volvo* ' 
TU a sonreír a la vida, pozándola en ; 
toda su expansión, porque le faltan las 1 
preocupiciones niorta'ea que bm ner- i 
\ jos le causan. 
U N S I G L O 
del mejor éxito posible, ha 
demostrado que no hay 
Alt. lo Ab. 
que pued» compararse con I« del 
J A B O N d e A F E C T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p 
Retiene la humedad mejor que ninguna 
otra, ablanda la barba más aspira de modo 
perfecto y, traeüs 6 la absoluta purria de 
sus ingredientes, deja ta piel tersa y fresca. 
A fin oé hacer su uso mas fácil, cómodo y 
económico, se adoptó últimamente el nuevo 
envase de "DO0BLECAP" (doble-Upa) el 
cual es un adelanto de fran importancia. 
M. entras una de las mitades se está usando, 
la otra forma un manco. 
Barras de repuesto pue-
den iasertursc con perfecta 
facilidad. 
Esta >;* una ilustración 
del Jabón "DOUBLE-
CAP" (dobls-tapa). 
Si Ud.prefiere jabón eaf srmí i 
de crema, use la de Wil'iams 
(eleshnoTernández ^Híjos 
S I U S T E D S E P R O P O N E 
C O N Q U I S T A R A U N A M U J E R 
perderá inúti lmente el tiempo, siempre que ella sea una de esas 
"inexpugnables" contra los que nada pueden, suspiros, versos ni 
halagos. L a mujer se rinde solamente ante 
u n C O N Q U I S T A D O R 
tíc Sitges, vino moscatel puro de la u r a de su nombre, de sabor 
exquisito e inconfundible. 
» D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a ^ 
A N I S D E L M O N f t 
E J m e j o r T ™ i " - D i g e s t i , y 
D E I N S T R U G G I O N P U B Í i f 
Dismlnu.vo oí analfabet lsmn 
madrugada anterior ios citados ma-
rineros le a lqui laron su a u t o m ó v i l 
en la cstiuina de Blanco y Animas 
y d e s p u é s do pasear por distintos 
lugares, so apearon en Marina y la 
calle UT), no queriendo pagarle. Ma-
c h ó n ni3ga b i b e r amcnazsido u los 
marineros. 
Todos quedaron en l ibertad. 
\ . \ K ( O.M.WOS A L n n s m 
E l teniente de la P o l i c í a Nacio-
nal Miguel Angel UodfígueZji detu-
vo en la accesoria de la casa Agui -
lera y M a r q u é s G o n z á l e z a los nar-
c ó m o u o s N i c o l á s Marcos V i l l a z á n , 
Antonio Vicandia y Blanca y Ma-
riano C o n z á l e z y G o n z á l e z , y al ven-
dedor de drogas n a r c ó t i c a s J o s é Ma-
nuel R o d r í g u e z y G o n z á l e z . 
Se ocuparon varios papelillos con 
drogas. 
Los n a r c ó m a n o s fueron remitidos 
al Hospital Calixto (Jarcia y el R o -
d r í g u e z al Vivac . 
L a P o l i c í a acusa t a m b i é n como 
expendedor de drogas al chauffeur 
E d u a r d o MiralJa, do J e s ú s Peregr i -
no 34. 
E l vigilante 583 detuvo t a m b i é n 
a l n a r c ó m a n o Antonio V a l d é s y P é -
rez, de Peflalver y L a z c a n o , quien 
i n g r e s ó en el referido hospital. 
I \LFvK< I M I i ; N T O 
E l s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z y P é -
rez, vecino do R e f o r m a 69, part i -
c ipó al Juzgado que su esposa, Ame-
l la H e r n á n d e z y Medina, f a l l e c i ó 
ayer a consecuencia de los quema-
duras que s u f r i ó el d í a anteror. 
Disminuye p! anul fabcl l smo 
E n v is ta de los datos e r r ó n e o s que 
fueron publicados recientemente en 
l a prensa de esta capi ta l con refe-
rencia a l ajnalfabetismo en Cuba la 
S e c r e t a r í a de.. I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l la s Artes , deisea hacer constar 
quo en el a ñ o 1919, é p o c a en que se 
r e a l i z ó el ú l t i m o censo general de 
la p o b l a c i ó n , e x i s t í a n en todo el te-
rritorio do la R e p ú b l i c a 784 65!> 
a n a l f a b e t o » de 10 a ñ o s y mayores, o 
aea un 2 7 . 1 por 100 de l a p o b l a c i ó n 
total general ( 2 . 8 8 9 , 0 0 4 ) y un 
3 8 . 4 6 por 1Ó0 de la p o b l a c i ó n total 
de 10 a ñ o s y mayores ( 2 . 0 4 1 , 9 7 1 ) . 
L a p o b l a c i ó n anal fabeta por sexos 
es como s igue: 417,164 varones y 
367,495 hembras . P o r r a z a s : 
513,115 blamcos y 271,544 de co-
Dolores María y u . 
r « r í ^ T ^ m z , Habana I",an« V 
. o - ^ r f r a P ^ 2 . > * * n j L ^ m ^ . 
l o r . Por Prov inc ias : P i n a r del R i o , 1 ^ . ^ 6 1 " 6 2 . B e j u c á , ^ 0 dina ̂  
G o n z á l e z Echazábal 'flí6^ h t 
c lón Varona. dc, t i , 
" e * ) ' ha r e L i e . E N ^ 
E d u c a c i ó n do i ^ ^ 0 ^ . 
Superlntendenc a 1 1 ^ ? * N 
cuelas de Pinar / i Vincial d 1« 
D T l T L X ( ] S V e ' f í e . ^ 
L e y de 28 d ^ 
expedido el tít.i/1 ' ^ o S i 
I n s t r u c c i ó n p ^ . ^ M * ^ 
m ^ u i e n t ^ * " * - 1 ^ 
I J LUuj 
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L L E V E S U S N I Ñ O S . 
Las tamilía» qué llevan a pasear sus niños a! Reparto Miramar, los 
hacen disfrutar de brisa deliciosa, amplias y bien cuidadas aceras 
y de esp léndidas avenidas. Lleve los suyos y c o m p r o b a r á cuanto 
le decimos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A n 0 2 3 . T E L E F O N O A . 1 6 3 3 . 
96,052; Habana , 125 ,765; Matan 
zas, 92 ,105; Santa C l a r a , 1 85,838; 
C a m a g ü o y , 58,019; Oriento 226 .878 . 
Ho antic ipan los r x á i i i e n e s de S e g ú n -
da E n s e ñ a n z a en ol Inst i tuto d c la 
J lnbnna 
Se ha autorizado a l Director del 
Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a de 
l a H a b a n a para que pueda suspender 
l a » clases el d ía 30 de este mes y pa-
r a comenzar los e x á m e n e s ordina-
rios el d ia 16 de Mayo, en v i s ta de 
i a s i t u a c i ó n anormal del edificio que 
actumente amenaza r u i n a . 
"uu ai Kc azábaf V 86 ^
ra Muztelier (Jándli, PJUcal; aÍ 
^ b a ; María P é ^ " ^ 
mayagua; J u l i a T e , 5 * * ^ <' 
Sabani l la del p l ' Uerto Be^ 
a , Piedad Tél lez Pefia nU>í 
t o n a de las Tunas t BaBrt1^ 
P é r e z , Habana- ?)ol^e0D0r ¿ 
Eonseca , Santa ^ t ' r ^ 
menia Cuerra 0 1 W n k 
Al ic ia Franquiz Mule't M ^ ^ ; 
t ihta J i m é n e z Portal iír • » 
ü a Santurio ViSü L l h l i ^ k 
G o n z á l e z Figueredo. c e S . F ^ 
ta Certrudis", Marti- m ?' % 
Raneo WsoUi™. 7 . : ^arla W Bango Escalona. HoiWÍ'arlÍ Nombraiiiiotito y B a t | f t c a c i ó n 






r u c o . 
T R A S I / A D O H i m M J l E S T l t U f 
Se han aprobado los siguientes 
traslaxlo» de maestros: R i t a María 
R o d r í g u e z y R u l z , del a u l a de la 
i E s c u e l a 2, a l au la 2 de la misma 
E s c u e l a ; F l o r a Burgols y Garc ía , 
del a u l a 3 de la E s c u e l a 10, al au-
la 3 de l a E s c u e l a 2, y F r a n c i s c a 
Pancorbo, del au la ú n i c a de la E s - el terrlbíe~ma£ nada ee'10' • vencl<!lj' 
ta Morales V e l ^ n n l n; M 
a r a t i f i c a c i ó n de la s e ñ o r a E s p e - " f 8 í?,0^11 ^atienzo, S a ^ f ' ^ 
iza Dorta y C h á v e z del distrito de Í \ . !ei!a Lifiero R o d r W * 
-'-uga. a s í como el nombramiento! Antonio María P e r J o ^ T 
s t  de la s e ñ o r i t a C l a r a L u z l l y ' me\& Paz: G"'llprmoX 5 
C o m b a t a 
cuela 17, a l a u l a 3 de l a E s c u e l a 
10, en e l distrito de G u a m a c a r o . 
T a m b i é n h a sido aprobado el tras 
lado de l a E s c u e l a n ú m e r o 6, s i tua-
da en la f inca " G o n s á l e z " a la fin 
c a " P u m a r l e g a " en e l distrito de 
Pedro Betancourf . 
P E R M U T A 
A ^ í i p l s m o h a tildo aprdbadfi la 
permunta sol icitada por las maes-
tras S a r a Pascua l Reyes y Concep-
Para hacerlo con éxito 
mar Antirroumatlco del doctor Ru 
Huret de Filadelfla, que « ven ' 
todas las boticas. Esta probado «El 
medio eficaz de hacer disaparecer ki 
crueles padecimientos del reuma «, i,, 
das sus formas y tiempos. Reuma qM 
ee acometa con Antlrreumático del fe. 
tor Russell Hurst de Piladelfa. es fe 
ma vencido. Créalo V. pruébeto y » 
vénzase . 
«lt. 4 Ab. 
CnuCOPÍfiAYDEÍODQ 
iili.í. M i l 
mm, jummi 
hím" iiwiwi 
m Y en Industria 9 5 y 9 7 , 
estamos haciendo una li-
quidación, , a l costo, de 
bater ía s de cocina, cris-
ta ler ía y l o c e r í a . 
V E N G A , V E A . Y C O M P A R E 
M I R A N D A Y P A S C Ü A L 
Z E N E A , (Neptuno) 15. ^ T E L E F O N O A - W l 
rstvoio 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
No h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T O N I C O 
D E VENTA E N FARMACtAS Y D R O O U E ñ / M 
L a S a l u d 
e s con mucha frecuencia una cuest ión de dieta. 
Kellogg's Cora Flakes (Hojuelas de maíz ) saz-
onadas con malta, azúcar y sal constituyen un 
alimento sumamente nutritivo y de fácil diges-
tión. Son excelentes tanto para los n iños como 
para los mayores, en cualquier comida. Sírvanse 
con leche o crema de leche en el desayuno, en 
lugar de gachas. No hay necesidad de cocinarlas. 
De venta en Jas principales tiendas de comestibles. 
C O B N F L A K E S 
Ftbrieamot también e/ 
Kttfogií'i Brmn iaalvado) 
— Un Álimento Laxante 
¡ ( ^ F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L A N T Y B O N E D 
Adornos de cemento y yeso, granito, marmolina, tantiiies, piedras de l e -
para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. ^ 9 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
U f f e n i e o c l a l a E n s e ñ a n z a R e ü g j o s a 
nleno s ig lo X X . cuando el g r a - t 
En v Q^reso y c i v i l i z a c i ó n alean-1 
c a m i n o 
j nrOgresO y c j v i i i ^ a c i u i 
Hebían marca r ya en el 
por el h o m b r e en 
ftfg^" ^ , . . ion, una nueva etapa que estado r ea l , ve rdade ro , ; 
jEdi-aáLw.g "en lo q u i en el o rden de j 
de »v-**:1 v en r e l a c i ó n con l a o rga -
la ^ y el d e s e n v o l v i m i e n t o de ¡ 
ffiiaci6" . ¿ne3 ent re los i n d i v i d u o s 
;. ""^jére- uos encon t ramos , con j 
se r ' isa'inente ocur re todo lo c o n - | 
«aS p Ka el medio amb i e n t e en que; 
traria- -pVtdes humanas se dssenvue l - ; 
W15 s0f la ac tua l idad , parece que u n a ; 
ven en .njestra a p a r i c i ó n ha s u r g i d o 
aíie7aY¡ ,"eal. que una nueva plaga 
f 1 * / a r r o l l a . Q u i z á de n a t u r a l e z a ; 
se de tangihle en apar ienc ia , aun-1 
to t:in nor'eso de-consecuencias me-
Que "priudiciales que las p roduc idas i 
n(,s i . in tsr iores que t an despiada-
P07 '^J nos han azotado en estos, 
J,aie , años debido p robab lemen te 
ói:';nlOÍ> n ios mismos enfe rmos , es ¡ 
q ie anidad c o n t a m i n a d a que sufre 1 
la 11 consecuencias la que t iene que 
sus cu enta de los progresos de ese 
• ' . " V luchar por a t a j a r l o : l a que 
' nue d e s e m p e ñ a r el papel dei 
porque sufre su con tag io 
^ m é d i c o a la vez porque nadie 
? ae „e ella misma puede p rovoca r 
11185 oVr.lün favorable capaz de d e v o l -
,,,»r1 i í colud pe rd ida y de que t a n 
•cuida se encuentra , 1 
necev uál es esa a p a r i c i ó n , c u á l es 
¿ nlaea, que t a l poder m a l é f i c o I 
esa v tales pe r ju ic ios cause? E l 
¿ie.rcne nlinto de c o m p a r a c i ó n posible*; 
' ón- de p o d é r n o s l a represen ta r de | 
modo mate r i a l aunque en fiprma l 
tanto atenuada, lo c o n s t i t u y e ; 
" L a m e n t e la f i g u r a de la h y d r a le-
seSI?Z que parece haya - t o m a d o 
S i r é D o c a actual f o r m a r ea l sa-
eD Tn del mundo de l a f a n t a s í a a l 
' ^ i hasta estos t i empos h a b í a l i m i -
S .u existencia. Sus cua t ro cabe-
, f representan otros t an tos azotes 
n J S s Helos a q u í : l a i g n o r a n -
ria' í a audacia, el o r g u l l o y l a so-
^ o s consti tuyen . sus e lementos 
J g r a n t e s : ¿ S u s f ru tos? ¿ P a r a q u é 
• S a r de ellos d e s p u é s de conocer 
as fuentes generadoras? Sin e m b a r -
Una p o r c i ó n de l a h u m a m -
Sad'Ve cree fuerte , pa rape tada t r a s 
os me^uinos reductos de su limj-
5 a inteligencia; cree que e l l a es l a 
I d r a de toque, el i n s t r u m e n t o , e l 
Sd io mágico capaz de resolver por 
rs61o todos los p rob lemas que se 
i presenten, de dar una e x p l i c a c i ó n 
nrecisa de todos los f e n ó m e n o s que 
! ,u cons iderac ión se expongan Pe-
ro aun no obstante reconociendo lo 
inútil de ese esfuerzo, l l e g a en ese 
estado a proclamar, que aque l lo que 
no puede la ciencia h u m a n a exp l i ca r 
no merece c o n s i d e r a c i ó n . Poco i m -
porta que la r ea l i dad con su - ruda 
franqueza les mues t re a cada paso 
lo equivocado de t a l aserto. Su c o m -
prensihilidad ¿ n o e n t r a d e n t r o de 
los reducidos l í m i t e s de l a i n t e l i g e n 
da humana? Pues su exis tencia no 
debe importar a l h o m b r e . H e a q u í l a 
monstruosa a f i r m a c i ó n he a q u í l a de-
claración que esa t endenc ia r a c i o n a -
lista y material izada que cons t i t uye 
para muchos hoy d í a el f a ro l u m i n o -
so que debe s e ñ a l a r l a r u t a a segui r 
al resto de la h u m a n i d a d ha p roc l a -
mado como su pos tu l ado m á x i m o . H e 
aquí la tendencia que a t r o f i a n d o l a 
parte espiritual que c o n j u n t a m e n t e 
con la animal f o r m a n a l h o m b r e he 
convertido a é s t e en q n ^ente que s ó l o 
se diferencia de l resto de los seres 
de Ja creación m á s que nada casi en 
ligeras variantes de f o r m a . H e e q u í 
el postulado que ha hecho de l a se-
riedad un centro de i n d i s c i p l i n a de 
desmoralización; y de aquel los , que 
debían const i tui r la esperanza m á s 
legítima de les sociedades en u n 
futuro no lejano una m a t e r i a a m o r -
fa sin voluntad, sin c r i t e r i o , s i n ener-
gías, con el reflejo de todos los v i -
cios retratados en su endebles cuer-
pos y en sus macilentos ro s t ro s . Es -
ta juventud prematuramente anc ia -
na es lo que queda d e s p u é s de haber 
sido sometida a este sistema o r é -
gimen. Y no lo digo, porque l a or -
ganización y los m é t o d o s observados 
en la p r e p a r a c i ó n de esas j ó v e n e s 
mentes adolezca de grandes defectos 
en ciertos aspectos. 
No, comparado nues t ro s i s t ema 
educacional, con la m a y o r í a d e los 
We en la ac tua l idad e s t á en v i g o r 
en los distintos Estados c iv i l i z ados , 
no resulta el mismo del todo m a l o , 
Pero esto sólo en r e l a c i ó n c o n los 
Jemás a pesar de los graves defectos 
lúe posee. Este ocurre a causa co-
^o bien dice el r e f r á n , de que en l a 
"erra de los ciegos el t ue r t o es r e y : 
• efectivamente, si no es t u e r t o , es 
«jo nuestro sistema puesto (que en 
sólo se atiende, só lo se t r a t a de 
desenvolver una parte de los ele-
mentos que in tegran nues t ro e s p í -
ri[u y aun algunos do esos > ^ o se 
Süf0 e'n hor izontes l i m i t a d o s , 
w grave de t r imento del resto, que 
de ejercicio --e a t r o f i a ; m e j o r , 
,.«iesgasta i n ú t i l m e n t e se hace c ó m 
• S Í 6 }0S otros elementos que i n -
fsranr el mismo y que por l a f a l t a 
o f l ^ P ^ a c i ó n suf ic iente en este 
uen ae cosas del ser que los posee, 
_ uevan a realizar esa serie de actos 
'rapio011 tanta Secuencia para des-
J J i a nuestra se cometen en l a so-
a como consecuencia l ó g i c a de l 
empleo de este especial s i s tema. E n 
u n * pa l au ra , se o l v i d a n de a tender de 
un modo adecuado a l a e d u c a c i ó n de 
ta pa r t e m á s noble que en todo ser 
h j m a a o existe , l a que se re f i e re a 
las cuMldades mora les . Pa r t e que 
bien a t e n d i d a m á s bellas y a l t r u i s -
tas concepciones p roduce ; porque no 
vamos a creer , que con exponer dos 
0 t res bel las ideas seguidas de u n 
p e q u e ñ o d i s c u r r i r sobre las mismas , 
baste para que la l abo r que en este 
sen t ido se ha da l l e v a r a cabo haya 
t e r m i n a d o . No , s e r í a I n f a n t i l hacer 
t a l s u p o s i c i ó n . P o r . esto en p r i m e r 
t é r m i n o esas ideas, en esa f o r m a 
expuestas t ienen necesar iamente que 
resbalar e s t é r i l m e n t e por las m e n - | 
tes de esas j u v e n i l e s i n t e l i genc i a s 1 
que van a l a escuela, á v i d a s de v e r - I 
dadero F«in i n t e l e c t u a l . Porque ©se | 
t e r r e n o en que se t r a t a n de s e m b r a r I 
no e s t á p r epa rado pa ra r e c i b i r l a s 
y hacer las f r u c t i f i c a r . E l l a s s i g u i e n -
do ese s i s tema, carecen de base sobre 
que asentarse Esos p r i n c i p i o s , no se 
e n c u e n t r a n a d e m á s en condic iones 
de f r u c t i f i c a r porque son s i m i e n t e 
m u e r t a ya a u n antes de ser a r r o j a -
da en e l campo de la men te ; a cau-
sa de q u é a l encargado de I n c u l c a r 
ta les p r i n c i p i o s es posible que le 
fa l t e l a fe necesaria en "ellos pa ra que 
en su e x p o s i c i ó n y defensa se s ien-
ta el ca lo r necesario a f i n de que 
el las c a u t i v e n y convenzan has ta 
donde sea posible c a u t i v a r y conven-
cer a l p e q u e ñ o a u d i t o r i o . ¿ Y eso 
por q u é ? Pues po r cons idera r las é l , 
so lamente como bon i t a s u t o p í a s pe-
ro u t o p í a s a l f i n que s ó l o h a n de ser-, 
v i r todo lo m á s para c a l m a r a l a i m a -
g i n a c i ó n cansada de l t r a b a j o y de 
las decepciones d i a r i a s , para s u m i r -
la en u n l e t a rgo m á s o menos p r o -
fundo . Y tsu razonar de acuerdo con 
esos p r i n c i p i o s que t r a t a n de i m p l a n -
tarse no es d i spa ra t ado , a l c o n t r a -
r i o , es l ó g i c o , pe r fec tamente l ó g i c o 
en todas sus partes. Y esto es pre-
c i samente lo que o c u r r e en l a m a y o -
r í a de las sociedades que en l a ac-
t u a l i d a d exis ten , y lo que p roduce 
tales consecuencias. Se t r a t a en el las 
de i n c u l c a r en las mentes de los que 
en u n f u t u r o no l e j ano h a n de asu-
m i r l a d i r e c c i ó n de las mismas , c ie r -
tos p r i n c i p i o s de o rden , de p iedad , 
de p r o D i d a d e tc . necesarios para l a 
subs is tenc ia de las mlsnras, pero se 
t r a t a n de i n c u l c a r de l a m a n e r a m á s 
o r i g i n a l que es posible I m a g i n a r , es 
dec i r , s in establecer antes una base 
s ó l i d a sobre que asentar los , abando-
nados a s í mismos . Y su h u e l l a , c o m o 
es l ó g i c o suponer no es n i puede ser 
m u y p r o f u n d a . L a p r á c t i c a a s í se h a 
enca rgado de d e m o s t r á r n o s l o . 
P o r o t r o lado , h a c i é n d o s e eco esas 
mi smas sociedades de las d o c t r i n a s 
m á s exageradas que en r e l a c i ó n c o n 
los p r o b l e m a s sociales, se h a n ex-
pues to , ta les como é l bo l shev i smo, 
e l c o l e c t i v i s m o en sus d i s t i n t a s f o r -
mas el c o m u n i s m o y o t r a s ; t r a t a n 
por todos los medios posibles de des-
t r u i r en esos mi smos I n d i v i d u o s c o m -
ponentes suyos l a fe en los p r i n c i -
pios que a n t e r i o r m e n t e h i c i e r o n p o r 
i n c u l c a r l e s . F « que se c l ava en lo 
m á s p r o f u n d o de sus corazones y se 
esconde en lo m á s r e c ó n d i t o de sus 
a lmas , en esa l u c h a que se ve o b l i -
gada a sostener c o n t r a t a n poco s ó -
l i d a s d o c t r i n a s . Se en t i ende desde 
luego que me r e f i e r o a esas d o c t r i -
nas, que tales exageraciones p r o c l a -
m a n y que, a u n q u e o t r a cosa se a f i r -
me, t a n en boga se e n c u e n t r a n en 
l a a c t u a l i d a d . 
T r a t e n de i n c u l c a r los que ta les 
p r i n c i p i o s def ienden en l a mente de 
esos m i s m o s a quienes antes se les 
ha t r a t a d o de i n c u l c a r Ideas d i a m e -
t r a l m e n t e opuestas, pos tu lados • como 
é s t e : " L a ú n i c a f e l i c i d a d posible de 
que Ies es dado gozar , s ó l o l o h a n 
de e n c o n t r a r Vds . en esta t i e r r a ; f ue -
r a de e l l a t odo h a c o n c l u i d o " ; l o 
c u a l t r a d u c i d o a buen cas te l lano no 
s i g n i f i c a o t r a cosa, que e q u i p a r a r 
e l ser h u m a n o a u n a s i m p l e bes t ia . 
A l m i s m o t i e m p o t r a t a n de asentar 
l a m o r a l , d e s l i g á n d o l a de su ú n i c a 
baee, l a r e l i g i ó n , sobre o t ras que co-
mo l a K a n t i a n a , sumen en l a m á s 
c o m p l e t a I n d e c i s i ó n a l que a e l l a se 
acoge . ¿ Q u é sucade eq estas c o n d i -
ciones? Pues que m i e n t r a s las cosas 
les v a n b i e n con leo ideas mora l e s 
que s in u n a s ó l i d a baee h a n t r a t a d o 
de i n c u l c a r l e s , l a m a y o r í a que s ien-
te hac ia las m i smas u n a I n c l i n a c i ó n 
especia l , e causa de su n a t u r a l cons-
t i t u c i ó n y de l f i n para que h a n s ido 
creados, las s iguen . Pe ro en los obs-
t á c u l o s , que en su c a m i n o se i n t e r -
ponen les prod: i r .« i i a l g ú n p e r j u i c i o 
que no es posible e l u d i r c o n t i n u a n d o 
d e n t r o de las ideas mora les que lea 
han sido e n s e ñ a d a s , cuando t a m b i é n 
a causa de esos mi smos en to rpec i -
m i e n t o s y de esa f a l t a de base la i n -
d e c i s i ó n empieza a hacer presa en 
su men te . Entonces a r r o j a n d o a u n 
lado esos p r i n c i p i o s por inse rv ib les , 
comienzan a despecho de los mismos , 
a poner en e j e c u c i ó n t oda clase de 
medios , c u a l q u i e r a que sea su n a t u -
! ra leza , pa ra ob tener ro su l l ados que 
| los benef ic ios , su rg iendo a s í esa 
1 s i t u a c i ó n de desconfianza y de p i l l a -
1 j e que t a n en boga se encuen t r a en 
la a c t i f a l i d a d l Es por esto por lo 
que cree que la e n s e ñ a n z a r e l i g iosa , 
antes que descuidarse debe i n t e n s i -
f icarse, sobre todo en esa p r i m e r a 
edad. 
M a n u e l B u i g a s 
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J j Q O S n i ñ o s q u e d a n " m a l a s n o c h e s " , n o s o n n i ñ o s m a j a d e r o s , n i e n f e r m i z o s . 
^ M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s , m a l n u t r i d o s . 
L l o r a n y 4 ' d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n h a m b r e o d e b i l i d a d . 
L o s n i ñ o s q u e s o n a l i m e n t a d o s c o n L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , , s i e m p r e e s t á n s a t i s f e c h o s y d e j a n d o m i r s a b r o -
s a m e n t e a s u s m a m á s . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( C T R e i l l y ) 6 . H a b a n a . 
^ o o o o a o Q o o o o o o o o o o o a o o a a o o a o a ^ ^ 
E s t u d i e . . . 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m -
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
e s b a r a t o : 
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A V E L L A N O Y Q A 
/ V \ A g T A j \ B K E ü ( A M A R 6 D R A ) y R a b a n a 
T E L E F O N O A - 8 8 2 9 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l e . 
Es e l a l i m e n t o i n f a n t i l m á s pa rec ido a l a leche m a t e r n a , f a v o -
rece e l c r e c i m i e n t o de los m ú s c u l o s , s in d a r grasas supe r t l ua s , 
a s i m i l a b l e e n g r a d o s u m o y los e s t ó m a g o s mas de l icados , 
l a d i g i e r e n s i e m p r e c o n s u m a f a c i l i d a d . 
Se VENDE EN BOTICAS Y VIVERES FINOS 
Pida el libro "Para la» Madres" a la Compaflla " L a Lechera 
PRESIDENTE ZAYA3 (O'REILLY) 6 * H*BANA kq. 
V o i l e s , H o l a n e s y C r e p é s 
Y a e s t á en el " B a z a r I n g l é s " , A v e -
n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , marca -
da y l i s t a pa ra l a ven ta , l a n u e v a y 
g r a n r e í Q e s a de telas de ve rano . 
V o i l e s , Ho lanes y C r e p é s de ú l t i -
ma novedad f i g u r a n en esa nueva re -
mesa. ¡ N u n c a se h a r ec ib ido c o n j u n t o 
i g u ^ l de ú l t i m a m o d a ! 
¡ Q u é l i ndos los vo i les 1 r ec ib idos ! 
L o s t ipos m á s nuevos, loe colores 
m á s elegantes, las m e j o r e s ' c a l i d a -
des. . . . 
E n los Holanes , m a r a v i l l a s y p r i -
mores. Es t a l l a v a r i e d a d que se ha -
ce d i f í c i l l a e l e c c i ó n . ¡ N o deje de 
ver los , l e c t o r a a í n i g a ! 
E n loe C r e p é s , h a y t a m b i é n p rec io -
sidades. Muchos es t i los no los t i enen 
t o d a v í a en n i n g u n a o t r a casa de la 
Habana . 
Y h a y muchas telas m á s de ú l t i -
ma novedad, pero m e j o r que e n u n / 
r a r l a s todas, es r ecomenda r a las leo-
toras que v a y a n a l " B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , pa-
ra que pe r sona lmen te vean cuanto 
se ha r e c i b i d o . 
L o s precios , como s i empre , m u y 
e c o n ó m i c o s , que ya se sabe que es 
el " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a 
y San M i g u e l , l a casa m<?jor s u r t i d a 
de l a H a b a n a y la que m á s bara to 
vende. 
l d - 2 8 
© B A G Ü E R 
E N C H O C O L A T E * 
E S L O Q U E E L 
P U E B L O ^ j ^ f l p 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O . 
Se a n u n c i a por este med io , pa ra 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Socios 
Suscr ip tores y Depos i tan tes a I n v e r -
t i r de esta Caja de A h o r r o s , que l a 
J u n t a Genera l convocada p a r a e l 
Jueves 24 y suspendida po r causa de 
l a hue lga , se c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s 
30 d e l a c t u a l , a las O C H O Y M E D I A 
de l a noche, en e l l o c a l soc ia l ca l le 
de San R a í a e l n ú m e r o 10, con. l a or-
den del d í a s e ñ a l a d a en l a Convoca-
t o r i a pub l i cada a l e fec to . 
Habana , 26 de A b r i l de 1924 
N I C A N O R F E R N A N D E Z , 
S e c r e t a r i o . 
c 3664 a l t 2d-28 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
A y u d a n t e o p t o m e t r i s t a s d e los e m i n e n t e s o c u l i s t a s D r . 
S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . 
E g i d o ( h o y A v e n i d a d e B é l g i c a ) n ú m e r o 2 , B , T e l f . A - 5 2 0 4 . 
c 3415 i n d . 15 ab 
D I S T I N T A S E N D A : 
M M A R Y A N 
NOVELA 
la Llbr'0»88 *OVela e s t á de venta en 
t»ajo8 , "Académlca ' . Prado 93. 
ue Payret. Telf. A-9421. 
^gado m ( C o n t i n ú a ) 
"Ostümbre<r0 ^ubs i t5 t ía de aque l l a s 
'^s tinno í y ^ ' ^ " i n a pudo v e r m u 
siB saber n eSa belleza r o m a n a que 
^bre J * 0 1 ' «lué, se ha conservado 
^ v i o L ^ l el Pueblo, a t r a v é s 
iie*entP ^ • de una v5da i n c r e i -Alü G rn,serable. 
?0aes,CorCropn.tró a hombres de fac-
s?ras do k w de grandes p u p i l a s 
^ereg dP a obscura y r izosa ; a 
casi reg ia , con 
1 ^ cabel le! / 0 I o n a d a por m a g n i f i -
> rostro é b a D 0 ' y ' n i ñ o s en 
í 0 , 'ucían Snemeíante a bronce m -
íteasa e x n V U P l aS ^ S ^ a n t e s de 
m u -
E S ^ lo nPn?e,a la noci6n i n s t i n -
¡l?ea(JísimÓ« re8CO- Lo8 tra3e8. es-
V r -tío v \ eran de colores chi-í . , ,^0 'rojo v „ ue colores c h i -
l n h a c h ¿ sP 1° ' V f r d e c r u d 0 ' y las 
> 1 o en ! , e n V ? l v í a n con a d e m á n EL T̂VL* Chale8 desgarrados , 
^je a t r a v e s ó la a n t i g u a 
J u d e r í a , en l a cua l p u l u l a b a r u i d o -
sa m u l t i t u d , y c o m e n z ó a r e c o r r e r 
u n d é d a l o de ca l le jue las . L a luz d e l 
c r e p ú s c u l o iba menguando cada vez 
m á s ; los t r a n s e ú n t e s d i s m i n u í a n por 
m o m e n t o s , y F r a n c i n a j uzgaba que 
pasear a aque l l a h o r a c o n s t i t u í a u n a 
i m p r u d e n c i a , cuando a no m u c h a 
d i s t anc i a d e j ó s e o í r u n a a é t o n a c i ó n 
seguida de u n g r i t o pene t ran te . E n 
el acto u n g r u p o de mocetones p a s ó 
h u y e n d o j u n t o a l c a r rua j e , y desa-
p a r e c i ó en el l a b e r i n t o de las ca l le-
jue l a s p r ó x i m a s , m i e n t r a s que u n a 
m u j e r , c o r r i e n d o en loquec ida . , a g i -
taba desesperadamente los brazos, 
e x c l a m a n d o : ( i e s u ! M a d o n n a 
Santa! . . . M i s e r i c o r d i a ! 
E l cochero s a l t ó d|3l pescante y la 
a s i ó po r un brazo o b l i g á n d o l a a de-
tenerse. L o s cabel los de l a m u j e r , 
dest renzados y suel tos , le c a í a n en 
obscuros mechones sobre e l r o s t r o 
p á l i d o po r el t e r r o r . 
F o m n a t o g l y ! ¡ D e t e n e d l o ^ — g r i -
t ó , r e t o r c i é n d o s e las manos . 
L u e g o , no v i endo ya a los f u g i t i -
vos, v o l v i ó s e hac ia F r a n c i n a , que 
estaba d e m u d a d a por efecto del es-
pan to . 
— ¡ A h í hay u n a s e ñ o r a . . . H e r i -
d a . . . , t a l vez m u e r t a ! . . . ¡ V e n g a 
u s t e d ! . • . ¡ E s preciso s o c o r r e r l a ! . . . 
¡ E s t á m u y cerca! . . . ¡ A p é e s e y que 
el cochero nos a c o m p a ñ e . 
Con voz t r é m u l a , c a s t a ñ e a n d o los 
dientes , r e l a t ó como pudo lo ocu-
r r i d o . E l l a c o n o c í a a l a v í c t i m a ; u n a 
" s i g n o r i n a b e l l í s i m a " que desde ha-
c í a t res d í a s v i s i t aba a u n a enfer-
m a d e l pecho. E n e l á n g u l o de l a 
casa h a b í a u n a i m a g e n de l a V i r -
gen, y a u n cuando los vecinos e ran 
pobres, la a d o r n a b a n con r i cos t ra -
jes, y la e n f e r m a le r e g a l ó su co-
l l a r de copales. L l e g a r o n va r i o s m o -
c e t o n e s - r — ¡ o h , no e ran r o m a n o s — , n i 
s i q u i e r a h a b l a b a n todos el i t a l i a n o , 
— y u n o de e l los s e ñ a l ó a l co l l a r , y 
la m u j e r c o m p r e n d i ó que aque l b o m 
bre p r o p o n í a como apuesta d e r r i -
bar la i m a g e n (le l a V i r g e n . E n el 
m o m e n t o en que uno sacaba u n .re-
v ó l v e r , a p a r e c i ó ¡ a " s i g n o r i n a " y les 
m a n d ó que so m a r c h a r a n . L a i n s u l -
t a r o n g ro se r amen te y a p u n t a r o n de 
nuevo a l a san ta e f ig ie . L a " s i g n o -
r i n a a v a n z ó y r e c i b i ó e l d i sparo en 
m i t a d del pecho, cayendo desp loma-
da s in p r o f e r i r pa lab ra . E l l a , l a na-
r r a d o r a , e x h a l ó un g r i t o desgar ra-
d o r . . . , y se l a n z ó en p e r s e c u c i ó n 
de los asesinos, m i e n t r a s que l a 
gente a c u d í a a l l u g a r de l suceso. 
M u j e r e s y n i ñ o s , f o r m a n d o a n i -
mados g rupos , a g o l p á b a n s e en l a an-
gosta ca l l e , y u n agente de p o l i c í a , 
ab r i endo paso s V a v ^ 8 de l a m u c h e -
d u m b r e que voceaba y ges t i cu laba 
con vehemenc ia , t r a t ó de darse cuen-
ta de lo o c u r r i d o ; to'dos h a b l a r o n 
a l a vez. a t r o p e l l a d a m e n t e . Pa labras 
I t a l i a n a s , du lces o v i b r a n t e s sur-
g í a n de centenares de labios para 
compadecer a l a v í c t i m a y pa ra i n -
j u r i a r a l c r i m i n a l . 
—Paso ! ¡ P a s o ! — g r i t ó la m u j e r 
r e c o g i é n d o s e la despeinada cabel le-
r a — . ¡ A q u í hay u n a " s i g n o r i n a " 
que t i ene u n c a r r u a j e ! 
T e m b l o r o s a an te l a i dea de a f r o n -
t a r a q u e l c r u e l e s p e c t á c u l o , pe ro 
s in v a c i l a r u n m o m e n t o , F r a n c i n a 
a v a n z ó p o r m e d i o de l g r u p o , seguida 
de l cochero que i b a t r á s de e l l a a 
i m p u l s o s de l a c u r i o s i d a d , y que ha -
b í a de jado e l v e h í c u l o a c i e r t a d i s -
t anc i a . L a gente se apa r t aba p a r a 
que pasase l a " s i g n o r i n a " , pero t o -
dos se e m p e ñ a b a n e l r e l a t a r l e l o 
o c u r r i d o . A l f i n l l e g ó l a s e ñ o r i t a de 
A l b i g n y a l s i t i o en que, sobre las 
baldosas, y a c í a u n a m u j e r , i n m ó v i l 
con los p á r p a d o s cer rados y e l ros-
t r o b e l l í s i m o v u e l t o hac ia e l c i e lo . 
— ¡ O h , D i o s m í o ! 
N o . f r a n c i n a no se equivocaba . . . 
A u n h a b í a c l a r i d a d bas tante p a r a 
reconocer a q u e l l a f i g u r a e s c u l t u r a l 
y a q u e l l a nob le f i s o n o m í a densamen-
te p á l i d a ; e ra J u l i a Raspe r i , h e r i d a 
de u n balazo, t a l vez m o r t a l , a l de-
fender l a i m a g e n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
F r a n c i n a se a r r o d i l l ó j u n t o a J u -
l i a , d e r r a m a n d o l á g r i m a s de compa-
s i ó n ; con i n f i n i t a d u l z u r a p a s ó u n a 
m a n o en l a f r e n t e casi he lada de l a 
v í c t i m a . 
— C o n o z c o a esta d a m a — d i j o con 
voz t r é m u l a a l agente de p o l i c í a — . 
¿ P u e d o l l e v á r m e l a ? 
— E s prec iso an te todo , que nos 
ce rc io remos de si e s t á m u e r t a o v i v a 
¿ Q u i é n q u i e r e i r a buscar u n m é d i -
co? 
Diez o doce rapazuelos sa l i e ron 
c o r r i e n d o i n m e d i a t a m e n t e , m i e n t r a s 
que . con e l a u x i l i o de F r a n c i n a , J u -
l i a f u é t r a n s p o r t a d a a u n mezqu ino 
t e n d u c h o ; y a a l l í con Inmensa sa-
t i s f a c c i ó n de l a s e ñ o r i t a de A l b i g -
n y , u n l a m e n t o m u y d é b i l b r o t ó de 
los lab ios v i o l á c e o s de l a v í c t i m a . 
— ¡ V i v e ! ¡ A l a b a d o sea D i o s ! . . . 
De m o d o r e p e n t i n o s e n t í a que el 
pecho se le l l e n a b a de c o m p a s i ó n 
i n e f a b l e m e n t e t i e r n a y de m i s t e r i o -
so respecto hac ia aque l l a m o r i b u n d a 
abo r r ec ida hasta entonces. L e pare-
c í a t ene r a n t e los ojos e l cuerpo v i r -
g i n a l de u n a m á r t i r . Y ¿ a c a s o n o ha-
b í a a r r i e sgado y t a l vez sac r i f i cado 
su v i d a p o r e v i t a r u n u l t r a j e a l a 
venerada I m a g e n de M a r í a ? 
R e p e n t i n a m e n t e p e n s ó en l a i n -
q u i e t u d que s e n t i r í a l a d y C l i f f o r d 
s i su ausencia se p r o l l o n g a b a ; t r a z ó 
unos renglones , c o n u n a excusa c u a l -
q u i e r a , al r e spa ldo de u n a t a r j e t a , y 
e n v i ó a u n h o m b r e en u n coche con 
e l encargo de l l e v a r cuan to antes e l 
mensa je a l pa l ac io de l a v í a S i x t i -
na. 
Con g r a n i m p a c i e n c i a , a n t o j á n d o -
do le horas los m i n u t o s , a g u a r d ó l a 
l o r a d e l m é d i c o . H u m e d • 
f i í a las sienes de J u l i a , y en e l m o -
m e n t o en que, casi i n v o l u n t a r i a m e n -
te , depos i taba u n beso en aque l l a 
f r e n t e p á l i d a , la j o v e n a b r i ó los ojos 
y m u r m u r ó : 
— C h l é l á ? C h e cosa o c í o ? 
H a b l a b a con esfuerzo, pero su de-
b i l i d a d era t a n t a , que n a d a le cau-
saba asombro , n i e l l u g a r en que ya-
c í a , n i l a p resenc ia de la s e ñ o r i t a de 
A l b i g n y . L a sangre le e n r o j e c í a e l 
c o r p i ñ o , y de nuevo p e r d i ó e l conoc i -
m i e n t o cuando, a l f i n , l l e g ó e l m ó -
d ico y p r a c t i c ó l a p r i m e r a c u r a . A ú n 
no p o d í a dec i r e l D o c t o r s i l a v i d a 
de J u l i a estaba en p e l i g r o ; s in e m -
bargo , a u t o r i z ó a F r a n c i n a p a r a que 
se l levase a l a v í c t i m a m u y l e n t a -
men te , en c a r r u a j e , sobre u n c o l c h ó n . 
E l t r a s l ado f u é l ú g u b r e . D u r a n t e 
e l t r a n s p o r t e , F r a n c i n a s u f r i ó h l r r i -
b l emen te . M i e n t r a s J u l i a no se daba 
cuenta de su estado, de jaba escapar 
quejas i n a r t i c u l a d a s ; pero , t a n p r o n -
t o como recobraba e l sen t ido , h a c í a 
esfuerzos h e r ó i c o s p o r sobreponerse 
a l d o l o r que l a t o r t u r a b a . 
É l m é d i c o e n t r ó s ó l o en e l con-
ven to p a r a p r e p a r a r a C r i s t i n a antes 
de que legase su h e r m a n a . J u l i a 
o p r i m i ó d é b i l m e n t e u n a m a n o de 
F r a n c i n a , y c o n c e n t r a n d o sus fue r -
zas en u n a s u p r e m a t e n t a t i v a de ener-
g í a , m r m u r ó : 
— ¿ S e h a e n t e r a d o usted? ¿ H a 
v i s t o us ted? 
— ¡ S é que es u s t ed u n a m a r t i r l 
— e x c l a m ó F r a n c i n a , besando res-
xpe tuosamente l a m a n o de l a v í c -
t i m a . 
— ¡ P o r f a v o r ! ¡ Q u e nad ie l o 
sepa! ¡ Q u e no se hab le de m í ! ¡ D í -
gale a Tadeo que lo e v i t e ! U nacc i -
d e n t e . . . Es to es u n . . . Guarde us-
ted e l secreto. 
de n u e v o p e r d i ó e l c o n o c i m i e n t o . 
Entonces a p a r e c i ó C r i s t i n a , m e d l # > o -
ca, con ten iendo a d u r a s penas los 
ayes y los sollozos. V a r i r a s r e l i g i o -
sas l a a c o m p a ñ a b a n . No v i ó a F r a n -
c ina o no quiso f i j a r en e l la l a a ten-
c i ó n , y entonces l a h u é r f a n a se apre-
s u r ó a v o l v e r a l l ado de l a d y C l i f f o r d 
Tadeo r e c o r r i ó a q u e l l a noche las 
redacciones de los p r i n c i p a l e s p e r i ó - , 
dicos de R o m a , y c o n s i g u i ó que n o se 
hablase del suceso, o por l o menos 
que se o m i t i e s e n n o m b r e s y deta l les . 
F r a n c i n a g u a r d ó e l secreto de J u l i a , 
y a ú n s in saber l a causa de l a agre-
s i ó n c r i m i n a l , c o n s i d e r ó l ó g i c o y na-
t u r a l í s i m o que u n a s e ñ o r a , y con 
m a y o r m o t i v o u n a s e ñ o r e a , exper i -
mentase r e p u g n a n c i a an te l a idea de 
ve r su "nombre c o n v e r t i d o en blanco 
de l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
X X V I I I 
N a t u r a l m e n t e , se e v i t ó que l a d y 
C l i f f o r d tuv iese n o t i c i a de lo o c u r r i -
do. A l a m a ñ a n a s i gu i en t e , a l r a y a r 
e l a lba , F r a n c i n a estaba en el con-
ven to de l a T u n i d a d de l M o n t e . Ju-
l i a h a b í a pasado l a noche ag i t ad i s i -
m a ; sin embargo , iba a in t en ta r se 
una o p e r a c i ó n pa ra e x t r a e r l e l a bala . 
L a s e ñ o r i t a de A l b i g n y v o l v i ó va-
r i as veces d u r a n t e el d í a a saber có-
m o c o n t i n u a b a l a e n f e r m a . P o r l a 
t a r d e , l a H e r m a n a p o r t e r a le r o g ó 
que pasase, pues Cr i s t n a deseaba ha-
b l a r l e . 
M u y compadecida , n i n t i e n d o el co-
J a z ó n l leno de t e r n u r a hac ia las dos 
muchachas , que antea le i n s p i r a r o n 
s i m p a t í a , l a n u ó r f a n a a g u a r d ó con 
i n p a c l e n c i a casi do lo rosa í a l laga-
da de C r i s t i n a . Es ta se p r e s e n t ó ^ a l 
^ j n , p á l i d a , demudada , pero l a expve-
s f n de a l t ivez que l a carac ter izaba 
. F r a n c i n a hizo a d e m á n de abrazar-
l a , pero el I m p u l s o q u e d ó de t emdo 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 28 de 1924 
h a b a n e r a s ] : 
B O D A S 
E N M O S K R R A T 
Oarnacn Martí 
y Arturo Bonavia 
Fue el sábado. 
E n la Parroquia de Monserrate. 
Ante su altar mayor hicieron so-
Jemne y definitiva ratificación de 
sus juramentos de amor la sjííorlta 
Carmen Martí y Vila, ^an gentil y 
tan graciosa, y el correcto joven Ar-
tuup Bonavia y Ripoll. 
Aparecró en el templo la novia 
desplegando el lujo de una toilette 
que completíibise en su belleza con 
el ramo nupcial. 
Ramo precioso. 
Muy fino, muy artístico. 
Procedía del Jardín de Magrifia, 
esto es. Ramón Magnñá y Compañía, 
según hay que denominarlo en lo su-
CGSÍVO. 
DA mismo Jardín, y con iguales 
detalles de elegancia, era el bouquet 
de tornaboda. 
Fue padrino de la boda el padre 
de la bella desposada, señor Rafael 
Martínez* Carreras, socio fundador 
de la Casa Ballesteros, en cuya ge-
rencia figura el novio. 
L a señora madre de éste, María 
Ripoll Viuda de Bonavia, fué la ma-
drina. 
Testigos. 
Cuatro de la novia. 
Los señores Joaquín AgulM. Mi-
guel Recarey, José Martín y Eduar-
do Ba^óra. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores Pe-
dro Martí, Alfonso Sanl.a Cruz, Pe-
dro Guasch, Adolfo Poey, Ramón 
Vinjoy y Juan Uriarte. 
¡Sean muy felices! 
E N E L C R I S T O 
Hortensia González 
Otra boda la mismo^ noche. 
En el Cristo. 
Allí, en Iglesia de* los Padres 
Agustinos, unieron para siempre sus 
destinos la señorita Hortensia Gon-
zález y el señor Rafael Sánchez No-
roña. 
Auditor del SovHla-Biltmore es 
el novio, haciéndose estimar de to-
dos en el famoso hotel por su espí-
ritu servicial, su amabilidad y su 
corrección. 
Muy bonita su elegida. 
Sencilla y buena. 
E l ramo que lucía en la boda co-
y Rafael Sáneliez Noroña 
mo complemento de sus galas nup-
ciales., y que recibió como regalo 
del querido confrére Alberto Ruiz, 
era una delicada creación del gran 
jardín de los Armand. 
Fueron los padrinos el señor Do-
mingo Marrero y la respetable flama 
Manuela Noroña Viuda do Sánchez, 
madre del novio, quien tuvo por tes-
tigos a los señores José Mariño y 
Andrés Delgado. 
Y lo^ señores Cenón Marrero y 
Laurence D. Humers como testigos 
de la novia. 
¡Felicidades! 
L E P A L A I S 
D É L A M O D E 
Tenemos a la venta u: 
grandioso surtido de ele-
gantísimos 
S O M B R E R O S 
• 
entre loa cuales nuestras 
damas de gueto exquisito, 
podrán libremente hacer su 
eélección. E3»a es la reme-
sa más importante que he-
mos recibido hasta el día. 
Los VESTIDOS de los re-
nombrados grandes moflis-
toe, como PATOU, JENNY, 
P H I L I P E BT G A S T O N 
JANNB LANNVIN y otros, 
son la' admiración de todas 
aquellas damas que se de-
tienen a analizar lo que sig-
nifica la moda i-arlsienne. 
¡fAVORITOS! 
Si tiene usted, lectora, paciencia y bondad suficientes para leer ín-
tegro nuestro anuncio de hoy, además de sacar muy provechosas suges-
tiones, se enterará de que ha llegado una nueva remesa—la tercera de es-
ta temporada—del famoso voile tirolés de sesenta centavos. Participamos^ 
también haber puesto a la venta una nueva colección de crespones de 
Majunga. 
El corolario de lo que antecede salta a la vista. 
¡Este verano son favoritos los voiles tholeses y los crespones de Ma-
junga I 
VENTA SUPER-MODICA 
N o p e r m i t a q u e s u 
b e b é s u f r a 
E l cutis del bebé, suave y deli-
cado, e s táexpues toacont inuas 
irritaciones que causan al niño 
insoportables molestias. 
Estas , sin embargo, se evitan 
fáci lmente: los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
d e s p u é s del baño y cuando ei 
calor sea excesivo, impartirán 
al niño deliciosa frescura y le 
d e v o l v e r á n s o a l e g r í a y 
bienestar. 
L o s méd icos los recomiendan 
como excelentes para el sar-
pullido y las irritaciones del 
cutis. 
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PRADO 88. 
A 50 centavos.—Crespones de But-
kha, estampados, para vestidos; y di-
bujos muy raros propios para confec-
cionar kimonos. 
A 60 centavos.— Voiles tiroleses, 
de metro y medio de ancho; la terce-
ra remesa que llega este verano de 
tan magnífico tejido; toda la gama 
de los mas bellos y firmes colores. 
A 90 centavos.— Ancho warandol 
de puro lino de Ruán, en la mas su-
gestiva carta de colores: azul-cielo, 
azul de Oriente, azul-cerceta, berga-
mota, albaricoque, salmón, fresa, ver-
de-Nilo, verde-almendra, verdura, or-
quídea, madera, caoba, gris-plata, ma-
rañuela, henna claro, morado, crema, 
bllinco y negro. 
A 95 centavos.—Voiles franceses, 
de lindísimas y raras estampaciones 
sobre fondos blancos y de colores; 
entran algunos estilos para medio lu-
to. 
A $1.00.— Voiles "Prevoste", de 
metro y medio de ancho. Unas rayi-
tas en colores muy delicados, con muy 
gracioso cordoncito incrustado, se es-
pacian sobre el fondo blanco forman-
do muy delicado contraste. 
A $1.10.—Crespones de Majunga, 
lavables, dobles de ancho. Es el mis-
mo tejido recibido a principios de 
temporada; viene ahora una nueva 
partida surtida en muchísimos colo-
res, entre los que se destacan algunos 
nuevos tonos. 
A $1.15.—Voiles "Marcasite", an-
chos, franceses. De fondo blanco tam-
bién, con bordados policromos de 
exótico aspecto. 
A $2.45.—Warandoles de finísimo 
lino, con bordados blancos y negros 
y de un solo color y matizados, sobre 
fondos de preciosas tonalidades fre-
sa, orquídea, salmón, gris, amarillo, 
rosa, cielo, madera, coral, marañuela 
y maiz. 
U n a h i j a d a V i n o l 
a s u 
A n c i a n a M a d r e 
Hecupera pronto las Fuerzas 
Pltman, Kew Jersey, E . U. A.—"Yo 
eufrta debido a un estado débil y acha-
coso y apenas podía moverme, pues 
tengo 73 años. Mi hija me compró una 
botella de Vinol por recomendación 
del Farmacéutico y me hizo tomar este 
tónico. Después de terminada la se-
cunda botella me siento con apetito 
y ánimo, descanso bien y cada día que 
pasa estoy más fuerte."—Sra. F . An-
derson. 
Las personas debilitadas, jóvenes o 
ancianas encontrarán que el Vinol es 
Incomparable para promover buena 
salud, mejorar el apetito y restablecer 
las fuerzas perdidas. 
Vinol contiene las debidas propor-
ciones de peptonas de carne e hígado 
de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos, medica-
mentos conocidos en todo el mundo por 
sus propiedades tónicas. 
Pida una botella a eu Farmacéutico 
y empiece hoy mismo a tomarlo. 
De venta en laa Pnrmarlan y Drngmcrf af 
Chitttí Kut A Ce.. DiitrlbuIMnt. Ottrait. Wch., I. f. 1 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E S T A F A 
E l señor Manuel Pérez, vecino de 
la calle de Santa Teresa No. 33, en 
el Cjrro, s.e presentó ayer por la 
¡ana en la Estación de la Poli-
cía del Puerto, solicitando la deten-
ción de un individuo que le ha es-
tafado la cantidad de dos mil pe-
sos y el cual sis piensa embarcar. 
E L " D E L A W A R E " 
Este vapor de nacionalidad no-
ruega llegó ayer por la mañana pro-
cedente de Noruega, conduciendo 
un valioso cargamento de adoquines. 
UNA G O L E T A 
L a pequeña goleta inglesa "Ra-
dio" llegó ayer a este puerto, pro-
cedente de Port Arthurt,.en lastre. 
BUQUES QUE S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: el^ americano "Excelsior", 
procedente de New Orleans, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E l americano "Governor Cobb", 
procedente de Tarma y Key West, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
, Los ferries "Estrada Palma" y 
"Hienry M. Flagler", conduciendo 
carga general, procedente de Key 
West. E l americano "Heredia", pro-
cedente de New Orleans. E l olemán 
"Bolama', procedente de Hambur-
go, conduciendo carga general. 
L A H U E L G A 
Ayer continuaba en el mismo es-
tado que en días anteriores la huel-
ga de bahía. 
Cien penados estuvieron durante 
todo el día descargando de las cha-
lanas mercancías y depositándolas 
en los muelles generales. 
E l doctor José María Zajtes, Ad-
ministrador de la Aduana, en com-
pañía de otros jefes de esa depen-
dencia del EsMdo, realizó un reco-
rrido por los mencionados muelles. 
E L "CARTAGO" 
Procedente de Cristóbal tomó 
puerto ayer tarde, a las cinco, el 
vap'or de bandera americana "Car-
t^go", que trajo carga general y 
pasajeros para la Habana y en trán-
sito para New Orleans, para donde 
siguió viaje anoche mismo. 
E n . B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las artistas que crean 
liAS D E L I C I A S D E L A MODA 
parisina. Y unas veces-su fantasía alcanza ingonioans creacio-
nes, verdaderos encantoe destinados a subrayar la belleza de 
la mujer, y otras veces vae en dictracciones" y errores que 
suelen laa damas llamar "modas antipáticas" 
Difícilmente so podría encontrar una creación más maravillo-
sa que ?a de loe 
ORIOINALISTMOS SOMlíREROS D E V E R A N O 
debidos al jenio inventor de tas mejores firmas de París 
Sombreros que 
SARAH E T F , E I \ E 
acaban de recibir y que forman la exposición de los últimos 
gustos franceses, verdaderamente deliciosos. L a combinación 
de colores constituye en la moda de sombreros qve han lle-
gado a 
RARAH E T R E I N E , PRADO 1(10, 
un alarde de bellezas: se advierte en las croacionea parisinas 
la influencia de todo el arte moderno: pues los colores más 
audaces están combinados tan caprichosamente que no se pue-
de llegar a mayores exquisiteces. Y pendientes do los sombre-
ros, los chales arombran por la valentía de sus dibujos y de 
su policromía, ejemplo el más acabado del ingenio de la mo-
da, llamada en los sombreros que se llevarán este verano a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y do la elegancia. 
A las señoras que quieran llevar sombreros realmente ma-
raTlllosos de línea y de color, invitamos, seguras de que sal-
drán encantadas de nueetros mcdelos, a que visiten el salón 
que 
C o m p r a n d o G f t F E do " E L B O M B E R O " 
no b o t a u s t e d s u d i n e r o . 
" E L B O M B E R O " 
A - 4 0 7 6 
G f l ü f l N O 1 2 0 
ÁNTIB1LIOSO LAXANTE 
Marca Regútrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS DEPOSITO PRINCIPALi 
\ 
S A R A H E T R E I N E 
poseen en 
PRADO 
NUESTRA ONDULACION M A R C E L L PERMANENTE, r O R MEDIO D E L A 
E L E C T R I C I D A D , NO PRODUCE DOLOR Y E S DEFINITIVA 
P e l u q ü e f i a . q u i n c a l l e ñ a . y p e r f u m e r i a . P i H a r g d l l ( O b i s p o ] l C S 
T e l . A . ¿ 5 5 6 ~ D D b . d e s e ñ o r a s : T e l e f o n o M . 3 7 4 7 . _ J l 
— m 
L a d o b l e 
Queremos que, para " L a F i -
losofía", sea ésta que comienza 
hoy. L a anterior la perdimos en-
tre huelgas, inquietudes y carre-
ras a pie. Y nosotros estamos en 
plan de convertir los minutos en 
horas. Los albañiles y carpinte-
ros ya reanudaron las obras en 
nuestra casa. Hay tranvías. Hay 
autos. Usted, lectora, ya puede 
salir cómodamente. Así, pues, 
prevéngase y pertréchese para la 
"semana doble" de " L a Filoso-
fía", en la que vamos a dar a 
los precios cortes inverosímiles... 
Mañana comenzaremos a deta-
llarlos. Hoy ya están en vigor, 
pero no tenemos tiempo. Solo de 
hablar algo del Departamento de 
Joyería. 
A todos los artículos que él 
abarca, les han sido hechas reba-
jas no inferiores a un 25%. Con 
saña del que se desquita, de una 
contrariedad sufrida, por la par-
te más débil a que alcanza el 
pasajero enfurecimiento, caimos 
sobre Aretes, Pulseras, Collares, 
Carteras y Bolsas, Abanicos Va-
lencianos y Japoneses. Aparte la 
proclividad a la pequeña vengan-
za, hay otra razón que justifica 
nuestro procedimiento: la nueva 
remesa de joyas, abalorios y aba-
nicos que nuestros compradores 
en el extranjero embarcarán de 
un momento a otro. 
A r r i a n 
Lo mismo, pUes , 
C03 <k Valencia ' ' 0s A L , 
^ a todas U ^ ^ I s > 
í m o 8 un corte rL h l b l m ^ 
uctua entre el 7? Preci0 
ciento. Y enn y el 40 
d o . . . Y C O n e S 0 ^ ^ 
Los Encajes de Cal 
lenciennes y U ht. i ,15' 4 V' 
gas. a 30. 40 SO Iaras la, 
^ O,0 ^ Pieza.'No\v^ ^ 
ia p.eza de 1 2 ^ ^ 
'as. muy anchos. a9arca^orv, 
rfbajas idénticos, 
• t ,cul°s .^enen ¿ J Q * ¿ 
que dejamos a p u ^ ^ lo. 
Aunque incurramos e. P 
rabie monotonía ¡J Pi-
lqué remedio! La liau¡/ep.etir!o. 
tual de "La F i l o s o f e 
tenemos por gusto. A Ia 
ahorcan, que decía el > 
Sancho. Por nosotros. ya 
bjera concluido. Pero L 'í11* 
mas son esta vez las que ^ 
la pauta. De ahí que p r? " 
surar los hechos, sólo ^ 5 
el recurso de abaratar hast 
ulUmo límite cuanto le'!'1 
¡Así están las cosas! 
2 B N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C R E A C I O N " C H A R M I N G 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " A l d a ^ 
El mismo estilo con tacón Muñeca 
" L A B O M B A 
Manzana de C»ómez. frent^ a Campoomor 
N O T E N E M O S S U C U R 3 A L - E S 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A-2989 H a b a n a Apartado 936 
uso diario evita la ten«3e 
d e la piel á ponerse asper 
á irritarse, y la v i á o n ¿ 
fresca y protege de todas. 
inc lemenc ias del viento o ae i» . 
fera, y da á la pie l una suavidaa * 
pe lada. E s de a p l i c a c i ó n tan taci ) ^ 
resultados de mejoramiento ^ 
seguros que pronto se hace la cre¡"a ^ c o -
para e l cut is de todos cuantos la " jebeá!í 
zado á usar . S u uso e c o n ó m i c o se 
p e q u e ñ a cantidad que se requiere s 
lo suficiente para humedecer la piel. 
i Ciruja 
L a C r e m a H i n d s se usa e n los Hospi ta les por los ^ ^ 
y E n f e r m e r a s para contrares tar e l efecto se?aIlte1-j s paciei1, 
s é p t i c o s en las manos y t a m b i é n p a r a dar alivio a ' ^ ^ e * 
tes. L a pie l se pone seca y dolorida durante largas ^ y 
dades; pero e l usb diario de la C r e m a l i i n d s a 
a lmendras p r e s e r v a su natural suav idad, 
¡el y 
Evitense las imitaciones y substitutos. L a Crema Hinds de 
dras original y genuina y las Especialidades Hinds se p w 
por A. S. Hinds Co. , Portiand, Mainc, E . U . A . 
( e l e s H n o l e m á n d e z & H I J o s 
AOCNTESI ÉXCtUSIVOS RARA CUBA» • 
kUZ 69 iOO. «ABANA. 
¿ S e va I t f . a refrafar? P r u e b e en l a F o i o g r a f c d * 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m m a s y C a 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complac ido . Precios retel**0 ^ 
a n o x c n n f l f f in m LA MARINA Abril 28 de 1924 
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H A B A N E R A S 
CONCIERTO DE DESPEDIDA 
L A Z A R O 
(Caricatura de Massagrner) 
El adiós del tenor . 
Se a esta noche en el Nac iona l . 
Hipólito L á z a r o , al que r e c l a m a n 
anreiuiantes compromisos a r t í s t i c o s , 
embarca para los E r a d o s Un idos . 
Después de i m p r e s i o n a r discos 
para la Víc to r va a emprende r una 
gran tou rnée de concier tos . 
Su recital de despedida, p í i m e r o 
de esta clase que ofrece ante nues-
tro público, e s t á l l eno de a t r a c t i v o s . 
Tengo -a la v is ta e> p r o g r a m a . 
In t e re san t í s imo . 
Látaro c a n t a r á p r i m e r o O ' P a r » -
diso de La Af r i cana , la r o m a n z a de 
Bohemia y el A d i ó s a l a V i d a de 
1̂  Tosca de P u c c i n í . 
Después, ocho canciones, que o i r e -
mos en eJ orden s igu i en t e : 
I . — C a r r o d e l So l , Se r rano . 
I I . — G i t a n a m í a , M e d i a v i l l a . 
I I T . — L a P a r t i d a , A l v a r e z . 
I V . — C l a v e l i t o s , V a l v e r d e . 
V . — C a n c i ó n t r i s t e , S á n c h e z F u e n -
tes. 
V I . —Kspañolit», Pene l l a . 
V I I . — L a G u i n d a , D e l f í n . 
V I I I . — T e q u i e r o . Ser rano . 
Y . el S u e ñ o de M a n o n , el S p i r t o 
G e n t i l de F a v o r i t a y L a d o n n a e 
m ó b i l e de R i g o l e t o como n ú m e r o s 
f ina les del p r o g r a m a . 
E n un m a g n í f i c o S t e i m v a y acom-
pafl'^-a a l c é l e b r e can tan te e l maes-
t r o « r a g l i a n o . 
G r a n noche en e l N a c i o n a l . 
A s i s t i r é . 
H O Y E N E L N U E V O F Í O N Í O N 
ENEMOS a la venta localidades para la función de hoy, lunes, en el 
Nuevo Frontón, a beneficio de las huerfanitas del Colegio-Asilo de 
San Vicente de Paúl. 
El producto de este caritativo festival se destinará a sufragar los 
gastos de víveres del Colegio-Asilo, que con tanto celo y con abnegación 
tan grande dirigen las buenas y humildes Hermanitas de San Vicente. 
L A S I D E A S " D E " E L E 
11 
EN E l SALON DE 
ACE años que las "ideas" lan-
zadas por E l Encanto en ma-
teria de modas femeninas han influí-
do decisivamente en el movimiento so-
cial de la Habana en cuanto a indu-
mentaria se refiere. 
llosa—hemos decidido exhibir desde 
hoy, lunes, en el Salón de Tejidos, 
varios vestidos confeccionados expre-
samente para este fin con exquisitas 
telas estampadas. 
Estos- vestidos, por el momento, no 
estarán a la venta, pero las personas 
que deseen copiarlos pueden dirigir-
se a los amables empleados de la sec-
ción de telas de fantasía, quienes les 
informarán de la cantidad de tela 
que cada modelo necesita y de otros 
pormenores para su confecicón. 
L A S D A M A S D E L A C A R I D A D 
Eslá p r ó x i m a u n a f iesta. 
Gran fiesta de beneficencia. 
Me refiero a la que e s t á o r g a n i -
íada para ei s á h a d o a l a s . c u a t r o y 
medí? de la ta rde en e l t ea t ro N a -
cional. 
Se dedican sus p roduc tos a l a 
Asociación de Damas de l a C a r i d a d . 
Institución mer i t íñ im»3 es tablec i -
da en la Iglesia de l a Merced ba.io 
la dirección del Padre Juan A l v a -
rei y de la que es p res iden ta e n t u -
V A J I L L A S 
La belleza del decorado y l a c a l i -
dad insuperable de nuestras v a j i l l a s , 
son su mayor r e c o m e n d a c i ó n . V e r l a : 
es sentir í a m e d i a t o desao de c o m -
prarlas . 
Solicite el C a t á l o g o , con precios, 
de nuestro Departamento . ¿ e Loza y 
Cristalería. 
U C A S A D E H I E R R O 
siasta e i n s u s t i t u i b l e l a i l u s t r e Con-
desa de B u e n a V i s t a . 
E s t á ya u l t i m a d o e l p r o g r a m a . 
Consta de dos par tes . 
E n la p r i m e r a se e s t r e n a r á L i b e r -
t a d de C o r a z ó n , comedia en dos ac-
tos y en prosa, o r i g i n a l d^ Gus tavo 
S á n c n e z G a l a n a g a . 
Su d e s e m p e ñ o ha s ido conf i ado a 
u n g r u p o 'de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s da 
nues t r a sociedad. 
H e a q u í e l r e p a r t o : 
Puna . . . . P o u p é e A r m e n t e r o s . 
Pe t r a Nena R o m e r o . 
N a t i v i d a d . . . . R i t a A g o s t i n i . 
T e o d o r o . . . . Char les T o d d . 
I g n a c i o V í c t o r B r i t i s t a . 
A l b e r t o . . . . . L u i s F . V a l l e . 
N i c o l á s Pepe S. J o r r í n . 
L a segunda par te , que a l i g u a l 
de l a p r imena empieza con u n a s i n -
f o n í a p o r l a o rques ta , cont iene nú- , 
mero.s m u y in te resantes . 
Comienza ,con bai les . 
POi.' L i n a L l a t a y Rafae l Ca rva -
j a l . 
D e s p u é s cuadros p l á s t i c o s , en n ú -
m e r o de t res , que se s u c e d e r á n en 
Nuestras toi let tes de invierno y la 
brillantísima colección de trajes de 
lujo de verano que tenemos a la ven-
ta desde hace días, han dado la nor-
ma exacta de la moda parisiense más 
refinada. 
Pues bien; siguiendo nues'tro pro-
pósito de ofrecer "ideas" a nuestra 
clientela respecto del empleo que debe j Demás está decir que estos modelos 
darse a las telas estampadas—de las ¡ se ajustan estrictamente a los últimos 
que tenemos una colección maravi-i cánones de la moda. 
S O M B R E R O S 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 5 1 1 ( C o n t i n ú a en l a P A G I N A D I E Z ) 
C U B I E R T O S D E P L A T A . . . 
G R A N V A R I E D A D D E E S T I L O S 
Los vendemos sueltos y en lujosos estuches, que satisfacen 
el gusto mas refinado. 
Modelo "Adam", 50 años de garantía 
' L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE A R T E , MUEBLES DE FANTASIA 
Y LAMPARAS. 
H A B A N A 
ENEMOS el gusto de participar 
a nuestra distinguida clientela 
que han sido rebajados jos precios de 
todos los sombreras de señora y de 
jovencita que tenemos a la venta en 
la popularísima Sección de la Planta 
Baja. 
¡Los más lindos sombreros de ve-
rano a $5.00, 6.50, 7.50 y $8.001 
Medias 
Recibimos un nuevo surtido. 
De seda chiffón, tejido semigrueso, 
en los colores sunset, Peau, meloco-
tón y Chair, para usar con zapato 
blanco. 
De muselina de hilo, tejido chi-
ffón, en blanco, carne, flesh, nade, 
melocotón, champagne, beige y "na-
tural." 
Calcetines de niño, en todos los ta-
maños, a 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 , 
y 50 centavos el par. 
* * * 
Chales 
En una mesa colocada frente al 
Departamento de Perfumería hace-
mos una venta especial de chales de 
chiffón floreado y de crepé liso. 
I 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
P E C A U S T E D 
CONTRA E L BUEN GUSTO CUAN-
DO SE CONFORMA CON UN CA-
F E CUALQUIERA, EN LUGAR DE 
TOMAR E L RIQUISIMO Y SIN 
Rnnv4nAFE DE 4,LA FLOR DE TIBES", «OLIVAR 37, a , * ™ M-7623. 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
bleP-~a.4ensalada8 y mayoneias, uae siempre el insustltui-
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
Espejos de Consola. Vitrinas doradas. Grande y variado 
surtido. Precios reducidísimos. 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L . No. 1. TELEFONO A-3303 
i n • n -l 
^ e i t e re f inado; 
P A L L A R E S 
8eITv4ní010 en *n cocina e v i t a r á Itus m a l a s d lges t ionea . 
1 2 ? en los es tablecimientos a l d e t a l l en l a t a s de 
' 4%, 9 y 23 l i b r a s . P R U E B E L O . 
nof- aV - -116118 8U bodeguero, l l a m e « nues t /os t e l é ? o -
^ u i r i r l o 7 A"6020 y 18 I n í o r m a r e m o s d ó n d e puede a4-
ü n l c o s I m p o r t a d o r e s : 
•ANTFIBO j cía M e r c a d M 5 y 7^ b i a b a n » . 
L á m p a r a s d e B r o n c e 
de gran novedad, a precios muy económicos. 
CRISTALERIA de BACCARAT 
de Bohemia y medio cristal. • 
VAJILLAS de PORCELANA 
y semi-porcelana; un surtido muy extenso y a precios muy 
ventajosos. 
« L A A M E R I C A » 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) 113 
P R I M O R O S A S N O V E D A D E S 
P A R A E L V E R A N O 
^Recibimos diariamente las últimaí 
producciones europeas y ameri-
canas. 
$0.20 Voiles color entero, finísimo, a 
Voiles estampados, doble de ancho, a 2 5 , 3 5 , 
40, 50. 60 y O-80 
Voiles Suizos, bordados, a W J J 
Voiles Suizos, color entero, a • ^ ^ 
Otro voile color entero, a ^ O 
Warandoles en todos colores, a 0.40 
Guarniciones y voiles bordados, dibujos modernos 
y precios reducidos, ¡gran surtido! 
/ 2 / é 
D I A S D E T O R M E N T O 
A l suspender l a c i r c u l a c i ó n de 
los c a r r i t o s , de las guaguas y de 
los i n q u i e t o s y r á p i d o s f o t i n g o s , 
se v i s r o n compe l idos nues t ros ve-
cinos a valerse c o t i d i a n a m e n t e de 
las e n e r g í a s de sus e x t r e m i d a d e s 
i n f e r i o r e s . 
M a r c h a b a n po r esas calles su»-
dor ien tos , afanosos, r enegando de 
l a s i t u a c i ó n ; acusando, los m á s de 
estos quejosos caminan t e s , a sus 
zapatos c u a l causantes de s u § p r i n -
cipales mo le s t i a s : cansancio y do-
lores en los pies. 
Si t a l les o c u r r i ó se debe a l o l -
v i d o de nues t ras adver t enc ias . Se 
debe t a m b i é n a que s ó l o nos acor-
damos de Santa B á r b a r a cuando 
t r u e n a . Pues todo e l a ñ o estamos 
a n u n c i a n d o , o f r ec i endo y e x h i -
b iendo a l p ú b l i c o zapatos h e r m o -
sos, c ó m o d o s , que j a m á s mo le s t an , 
que nunca d a ñ a n los pies. 
Pa ra los que usan nues t ros m o -
delos ' nues t ros B o y d e n y R o c k o , 
c a m i n a r c u a t r o k i l ó m e t r o s es lo 
m i s m o que da r una v u e l t a a l Pa r -
que C e n t r a l , 
De p i e l c r o m o co lo r c l a r o , co-
m o t a n t o se e s t á l l e v a n d o , h o r -
m a ancha, suela dob le , u n es t i lo 
de ú l t i m a moda . P r e c i o : $12 .00 . 
Tenemos muchos o t ros modelos 
bon i tos que e x h i b i m o s en las v i -
d r i e r a s . , 1 
S B e n e j o m v 
I f W 5R4fttt C W l M 
L a s 
M u j e r e s J ó v e n e s 
no pueden recibir las a teneíone 
que se merecen, si sufren de las 
enfermedades peculiares de la 
mujer. Ellas deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i i i k h a m 
VOIA t PINKNAM H I D t C l N I C O . LVHM, MASS. 
H E M O F O R I N A 
Anemia, Tos, Catar ros , Bronqui t i s 
T TOSAS US «FECCIOHCS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
T E L A S B L A N C A S 
Cuando usted, señora , necesite nflqul-
r i r a l g ú n tipo de tela blanca, le reco-
mendamos que vea nuestro surtido de 
Creas de hilos y de a lgodón inglesas 
y catalanas, tela rica, batista, nansú , 
linón, olán, de hi lo, warandol para s á -
I b a ñ a s , etc. 
De los precios s ó l o , le diremos que 
son de los m á s económicos . 
L A Z A R Z U E L A 
Í E P T U N O Y CAMPANARIO 
ÜENBA T A R A Ñ O U R E I T 
A l t , 6d-20. A n u n c i o s T ^ J l í I l T r í O L R T 
c s m — a i r 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiv» 
Afnte. Calle Bárrelo, número 6 2 . Guanabacoa. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S E D A E S P E J O 
Nuevo Surtido 
Tenemos 
B L A N C A Y C R E M A 
Precios de Situación 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
C 3611 Alt. 2 d 26 
N U L S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E B I S U T E R I A 
Quien desee hacer un regalo de buen gusto o 
adquirir cualquier bello objeto debe visitar nuestro 
Departamento de Bisutería, a la entrada de la tien-
da, por la Avenida de Italia. En él encontrará una 
extensa variedad de preciosidades que le orientarán 
para adquirir, por muy poco dinero, artjculos de al-
ta fantasía. 
Vea algunos de los artículos que ofrecemos en 
dicho Departamento: 
Un gran surtido de abanicos valencianos" y 
franceses de nácar, galalith y sándalo. Sus motivos 
son de gran arte y sus varillajes están tallados pri-
morosamente. 
Pericones de mucho gusto con paisajes del país 
y extranjeros, figuras, etc., extraordinariamente re-
bajados de precio. 
Ternos y pasadores muy finos, pendentifs, alfi-
leres, sortijas, aretes, etc., etc. Todo del mejor gus-
to y, aunque la repetición sea pesada, baratísimo. 
Una variedad asombrosa de finás carteras fran-
cesas de piel, seda, esmalte, galalith, plata, etc. 
Costureros de varios tamaños y cestos de costu-
ra forrados de peluch, con todos los utensilios ne-
cesarios. 
Cepillos de cabeza, juegos de tocador para per-
senas mayores y para bebés, moteras pintadas a ma-
no con preciosas miniaturas y polveras de celuloi-
de de diferentes estilos. 
Estuches de mamcure, cinturones de piel blancos 
y de color. 
Tejas españolas y peinetas de gran fantasía. 
Cintillos para melenas. 
Muñecas de fino biscuit y de porcelana de Se-
vres propias para el adorno del salón o tocador fe-
menino. 
Cierres de bolsa, un gran surtido. Desde 75 
centavos. 
Redecillas muy finas para paseos en máquina o 
para jugar al tennis, en todos los colores, a $1.00. 
ARTÍCULOS LIE BAÑO 
Para los baños de mar ofrecemos un surtido ex-
tensísimo de trajes de baño, trusas, gorros de go-
ma, zapatillas en todas las tallas, capas de lana y de 
goma, salvavidas para aprender a nadar, etc., etc. 
Y todo a precios singularmente módicos. De ver-
dadera oportunidad. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T A G I N A O C H O 
T M A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 2 8 d e 1 9 2 4 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A D E S P E D I D A D E L P R I M E R T E N O R D E L M U N D O 
HJM U L T I M O CONCIERTO D E .a iPCILITO I i A Z A R O 
Hoy, a las ocho y tres cijartos de la 
noche, se despide del públ ico , habane-
ro, en el Teatro Nacional, el gran te-
nor e spaño l H ipó l i t o l á z a r o , a quien 
se cal if ica e n ' E s p a ñ a del sucesor de 
J u l i á n Oayarre . 
E l programa elegido por los dl ie t ta i i -
t i a quienes L á z a r o confifi la confec-
ción, no puede ser n i m á s interesante 
n i m á s extenso n i m á s ameno. P'iRuran 
en él la "Donna e mobile" de Rigole-
t to , el "Adiós o l a v ida" de Tosca, la 
"Romanza" de Boheme, el "O Paradiso" 
de Africana, el " S u e ñ o " de Manon, el 
"Spir to Gent i l ' de Favori ta , parte esta 
i ' i l t ima en que L á z a r o llega a las cum-
bres a donde sólo l legó Gayarte. 
En la segunda parte c a n t a r á cancio-
nes e s p a ñ o l a s y cubanas de las m á s 
notables y de las m á s conocidas: "Ca-
r ro del Sol", de Serrano; "Gitana mía ' ' , 
de Medlav i l l a : " L a Partida", de A l v a -
rez; "Clavelitos", de Valverde; "Can-
ción t r is te . de Sánchez Fuentes; "La 
Guinda", de Del f ín ; "Edpaño l i t a" , de 
Penella. y "Te qu ie ro ' , de Serrano. En 
esta Tota p o d r á el públ ico comparar la 
labor y la voz de L á z a r o y Fleta y se 
d e m o s t r a r á perfectamente las excelen-
cias del ó r g a n o maravil loso del pr imer 
tenor deí mundo, que tiene una voz i n -
comparable en los tres registros y que 
puede emi t i r los m á s poderosos agudos 
sin esfuerzo, venciendo a todo otro 
canta ate de su cuerda. 
E l Teatro Nacional s e r á hoy peque-
ño para la enorme concurrencia que ha 
de asis t i r a la despedida del Tenor del 
Siglo . 
Los precios son reduc id í s imos , i l a l -
cance de los elemento spopular^s. 
Gr i ' I é s sin entrada: 20 pesos; palcos 
sin entrada: ,15 pesos; luneta con en-
trada: 5 pesos; butaca con entrada: 4 
pesos; entrada general: 3 pesos; delan-
tero de t e r tu l i a : 2 pesos 50 centavos; 
entrada a t e r tu l i a : 2 pesos; delantero 
de p a r a í s o : un peso 50 centavos; p a r a í -
so: un peso. 
E L D I A B L O C O N F A L D A S 
u n a obra de Sineoio De lgado , el 
fecu,ndo e ingen ioso poeta que d i r i - 1 
í ' ió d u r a n t e muchos a ñ o s M a d r i d * C ó - | 
m i c o , se e s t r e n ó eti M a r t í ante-1 
noche. 
Sinesio De lgado fue uno de los ¡'ib1"0-
m e n t o r e s m á s l e í d o s en l a V i l l a y \ Basta dec i r que era de Chap i 
Cor te y que d e j ó gabardas pruebas i De 'a i n t e r p r e t a c i ó n 
d t su agudeza, de pu " ta lento en las i hay flue hacer . 
Con esta o t í r a y " I a Bayadera"—• 
I la opere ta que m e j o r se ha presen-
j tado en la H d b a n a — , M a r t í se v i ó 
cho, se ve c o r r e r a m p l i a m e n t e la ve-
na c ó m i c a del ingen ioso esc r i to r . 
T iene " E l D i a b l o con f a lda s " una 
m ú s i c a ag radab le que concuerda 
pe r fec tamente con las s i tuac iones del 
s ó l o elogios 
t e a t r o U C A P I T 0 L I 0 " 1 
T R f A N O N f F 
H O Y (¿HANDIOSO E S T R E N O E N CUBA H O Y 
C A R R E R A Y M E D I N A presentan a R i c h a r d T a l m a d g e , 
e l nuevo í d o l o de l c ine , en l a sensacional p r o d u c c i ó n : 
" E L R E Y D E 
L A V E L O C I D A D ' 
(TBfE S P E K D K I N G ) 
p á g i n a s del c é í c b r e semanar io d o n -
!1é̂  e s c r i b í a n , hac iendo a lardes de 
buen h u m o r , V i t a l Aza. E d u a r d o del 
an teayer c o n c u r r i d í s i m o , 
h a b í f n i u n a sola l o c a l i d a d 
T'alacio, Ramos C a r r i ó n y L u í s Ta-
bqeda. 
E n el t e a t ro no hv s ido Sinesio 
Helgado t a n a f o r t u n a d o como en el 
r e r i o d i s m o . Reco rdad ¿ Q u o Vadis? . . . 
E n " E l D ' a b l o con f a lda s " ob ra 
c.vtren^da en M a r t í , cerno hemos d i - el c a r t e l . H a y opere ta p a r a r a to . 
ayer ; 
No 
v a c í a . 
L a Z u f f o l i . ü r d ó ñ e z , l a B a ñ u l s , 
J u a n i t o M a r t í n e z . B ó d a l o y l a Pe-
t r o w a f u e r o n m u y ap l aud idos . 
" L a B a y a d e r a " se m a n t e n d r á en 
n l l l i i l l l 
A H E P I C A 
ADVcwTlJlny 
A - 9 G 3 8 
{ S e n s a c i ó n ! 
¡ • C a r c a j a d a s ! 
U n t e r r e m o t o do emociones d i v e r t i d a s . 
I m a g í n e s e a R I C H A R D TAMALDGWB con su t í -
t u l o de " R e y de l a V e l o c i d a d " , ganado en A m é -
r i c a , ocupando e l t r o n o de u n p a í s B A L K A N I C O . 
R I C H A R D en p r i n c i p i o no q u i e r e acep t a r esos 
cargos t a n pe l ig rosos , p e r o . . . l a g r a t i f i c a c i ó n 
p a r a acep ta r son $50 ,000 .00 y a d e m á s l a p r o m e -
t i d a d e l ve rdade ro R E Y , que es u n p r i m o r , va le 
m á s q u e e l t r o n o y que los $50 ,000 .00 . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s que o c u r r e n d u r a n t e l a 
p r o y e c c i ó n de esta p e l í c u l a no es pos ib le descr i -
b i r l o s en c o r t o espacio. Es l o m á s o r i g i n a l , l o 
m á s g r and ioso , l o nunca, v i s t o . 
V e a s i empre las a t cua l idades C A R R E R A Y M E -
D I N A . C o n t i e n e n los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s de 
Cuba . 
R e p e r t o r i o Selecto d o " C A R R E R A Y M E D I N A " , 
A g a l l a 8 3 . — T e l é f o n o : M - 4 5 4 6 . 
J 
C 3678 1-d 28 
por 
Ricardo Corazfln d» Le6n. por W a l l a 
ce Beery. se exhibe en las tandas ele-
gantes d e 5 y l 5 y 9 y 3 0 , 
A las ocho Todo Una Dama 
Madge Kennedy. 
D E M U J E K A M U J E R , M A f t A N A 
Maftana, martes de moda, se exhibe 
sin f a l t a l a gran p roducc ión de Be t ty 
Compson t i tu lada DE MUJER A MU-
J E R . 
Esta p roducc ión c i n e m a t o g r á f i c a , ver-
dadera Joya del cine, es de un areu-
mc,nto^?oy1!,mo y un I n t e r é s excepcio-
n a l . E l lujo que tiene, tanto en los 
trajes como en las decoraciones, es de 
un valor excepcional. 
E n esta cinta, que puede decirse sin 
duda alguna que es de las mejores 
producidas para el cine, v e r á n Ies 
amantes del cine el gran teatro de 
LONDRES en todo su esplenldor y una 
func ión teatral de un lujo y j n a be-
lleza no Igualabas. 
D E MUJER A MUJER es esperada 
por todos los favorecedores del TRIA-
N O N con gran ansiedad, porque como 
todo se sabe, asi se sabe ya t a m o i d i 
que ¿« M U J E R A MUJER es una gran 
producc ión , y como a todo el mundo 
lo bueno le gusta, todos quieren ver 
DE MUJEK A MU.tt'-r. 
E l Jueves 1, DE ORIENTE A OCCI-
D E N T E , por E I L E E N PERCT y K E N -
S O L l c i r 
U n a 
B u e n a Mari 
re 
U n a 
o r m a n en el T 
NETA 
de 
POJf ANNA ( 
K E R R i g a n 
la 
Por Cons ta re T a L . Cita "n ^ \ 
su Espoaa, "or bIh dee: El Ma S 
Triunfante ^ S Uy B l n h , : * ' S 
ra l W h l t t e ; E l Encanto í 0 0 ' 
por Babv Peg¡ryi nto ^ Nefr * 
S E N 5 A C 1 0 M A L E S T R E H ^ ' e m 0 ^ 
D e I * , p r o d u c c j ó n i s p e a s . ! "PARAVOONT^?^, 
E S N I N O N B I Í f 
( M O R A N O F T H F l A n v . L T - T r » * * 
( M O R A N O F T H E L A D V L E T T Y ) 
b á r < r o r o m o u n J>onJ,re v q u e e n s e ñ ' 
u n . 4.fz/cha¿o / o v é > n , ¿ a b / o c/e A r o c ¿ ^ c l } 
A. J u c h a r p o r s u vjds. v p o r ser d m o r * 
E S T A N O C H E E L T I M B R E D E A L A R M A E N E L P R I N C I P A L í S O L E M N E S F I E S T A S A L A V I R G E N D E B E G O Ñ A , 
P A T R O N A D E L O S V A S C O - N A V A R R O S "VA t i ipnre de alarma" es la obra \yxA maybr n ú m e r o ae representaciones 
^ i . alcanzado este año en el Pr incipal 
?.a la Coinedia. En Paris hace dos a ñ o s 
'ue no se ret i ra de los carteles. Per-
mas que a l l á la ,han visto represen-
1 nes aseguran que es tan bien in -
ernretada aaui como en los escenarios 
Parisienses. M a r í a Tuhau luce en esta 
lelicioisá obra su talento y su elefran-
•in, vistiendo una ' colección magnifica 
1" trajes de los mejores modistos de 
Pr t ínc la . 
Vuelve esta noche a la escena 
Principal " E l t imbre de a larma". 
Para m a ñ a n a , en función de moda, 
ê anuncia la comedia francesa "La 
hocolateria", obra de fama mundia l . 
La i lustre Mar ia Tubau tiene a su car-
el papel de protagonista e intervie-
nen en la r e p r e s e n t a c i ó n las principa-
les f iguras de la c o m p a ñ í a . 
del/-
L A S T A B U E S D E I . A T U B A U 
Reanuda hoy en el Pr incipal de la 
Comedia sus tardes del couplet la gen-
t i l a r t i s ta Mar ia Tubau, las que tan-
to han logrado interesar al culto pú-
blico habanero, que ve en esta actriz 
su Idolo t ea t ra l . L a gracia, las facul-
tades y el encanto personal de esta ar-
t i s ta admirable yhan hecho del género 
del couplet todo un valor a r t í s t i c o de 
primer orden. C a n t a r á nuevas cancio-
nes esta tarde, d e s p u é s de que la com-
pañía represente una graciosa comedia 
en un acto. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
En esta función a r i s t o c r á t i c a se re-
p r e s e n t a r á por segunda vez la regoci-
jante coinedia en tres actos "Su des-
consolada esposa", ú l t i m a producc ión 
del fest ivo autor Antonio Paso, que 
h a b r á de estrenarse en la función de 
moda del viernes. 
M A R T I : L A B A Y A D E R A E I M P O R T A N T E S N O V E D A D E S 
L a "Bayadera. que dió dos llenos, tar-
de y noche, ayer en Mar t i , y que fué 
aplaudida con mayor entusiasmo aun 
que en la misma noche del estreno, 
vuelve a representarse esta noche, en 
la sección especial de las nueve y me 
dia—y al precio de costumbre, uno cin-
cuenta la luneta . 
Es seguro que v o l v e r á a verse ple-
na de espectadores la sala de M a r t i , 
porque L a Bayadera es- ríe las obras 
que cuanto m á s se ve, m á s r.giada. 
Para la pr imera sección, sencilla, a 
las ocho y quince, se ha dimpuesto la 
repe t i c ión de E l Diablo con Faldas, 
obra en la que Eugenia Z u f f o l i hace 
una admirable c reac ión a r t í s t i c a . 
M a ñ a n a debuta en M a r t i . Rafael L ó -
pez Somoza, actor cómico de indiscu-
tible popularidad y de inagotable gra-
cia; se p r e s e n t a r á con una de sus m á s 
felices encarnaciones. 
Otro debut e s t á anunciado para el 
viernes, el del tenor Coula, que actua-
rá en el estreno de Los Gavilanes, l a 
ú l t i m a producc ión , y el ú l t i m o gran 
t r iunfo de los autores de La M o n t e r í a . 
El protagonista de Los Gavilanes, lo 
tiene a su cargo Augusto Ordóñez, el 
pr imer b a r í t o n o e s p a ñ o l . 
Para en breve, se anuncia t a m b i é n 
la p r e s e n t a c i ó n de una pr imera tiple 
joven, bonita y valiosa que se l lama 
' Kncarni ta L ó p e z . 
A y e r d o m i n g o , en el he rmoso t em-1 Su d iscurso 
p í o del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , | e log iado 
de Re ina , r i n d i ó l a c o l o n i a vaeco-
n a v a r r a u n he rmoso homena j e a su 
P a t r o n a , ]a V i r g e n de B e g o ñ a . 
O r g a n i z ó estas Tiestas, como en 
a ñ o s an te r io res , l a Sociedad de Be-
nef icencia V a s c o - N a v a r r a . 
A las 8 y 30 a. m , l l egamos a l 
g r&n t e m p l o , en cuyos a l rededores 
se no taba g r a n a n i m a c i ó n . 
L a banda de l a M a r i n a N a c i o n a l , 
d i r i g i d a por el a f a m a d o d i r e c t o r . Te-
niente Sr. J u a n Igles ias , e jecutaba 
en la pa r t e ex tes ior u n a legre paso-
doble . 
E n l a p u e r t a de !a ig les ia f u i m o s 
rec ib idos a m a b l e m e n t e por ¡os s e ñ o -
res E n r i q u e R e n t e r í a ( P r e s i d e n t e ) ; 
f u é u n á n i m e m e n t e 
L a banda de l a M a r i n a , s i t u a d a 
en u n o de los c l aus t ro s de l t e m p l o 
e j e c u t ó va r i a s compos ic iones m u s i -
cales en los i n t e r m e d i o s . 
E n el solemne m o m e n t o en que 
el m i n i s t r o del A l t í s i m o e levada l a 
Sagrada H o s t i a , l a banda d e j ó o í r 
el h i m n o G u e r n i k a k o A r b o l a . L o s 
concur ren tes , v i s i b l e m e n t e emoc iona-
dos a l r ecuerdo de la p a t r i a a m a d a 
y a l a p resenc ia l r e a l de l a Euca -
r i s t í a , se p o s t r a r o n de r o d i l l a s . 
E l p r e s b i t e r i o l u c í a a r t í s t i c a m e n -
te adornado . E n t o r n o de l a V i r g e n 
de B e g o ñ a se a g r u p a b a n todos los 
estandartes de las p r o v i n c i a s vasco-
nr.varraB e s p a ñ o l a s y e l de los r a s -
S E A N A T R A C T I V A 
L a p r e o c u p a c i ó n de toda mujer es 
serlo, porque sólo s i éndo lo se v ive fe-
liz, la mujer que pasa Inadvertida, es 
desgraciada. L a flaca, desgarbada y 
fea. es esa por eso, V . muchacha, h á -
gase atract iva, engruesando siendo sa-
ludable y consiga e«os dones, tomando 
las Pildoras del i octor Vernezobre que 
se venden en t o ó * * las boticas y en su 
depós i to E l C r i s t \ Neptuno y M a n r i -
que, Habana. L a que no es a t ract iva , 
se queda para ves'ar santos. Sépalo y 
engruese. 
a l t . 4 A b . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
R O D O L f a 
m m m 
& é i c l o r e fe / foe fa , y 
O O M m 
M I T O N 
I Z e l I é u y e n c e L T i f s L d í o ^ A ^ 
S o n . / o s p r r o I a . & o m ' s Í A . j ' 
s e p r e s e n fas i e n d o s n u e v o s 
i s p é e l o s de* s u ¿ t r i e 
- 9 6 3 f l 
Qamimii 
r l U S f C A E S P E C I A L - G R A N O R Q U E S T A - E N G L I S H " H I L E S 
S ' t / p e T p r o d u c ' c j ó n F^RAMOU/VT ¿, 
i /?P/oerJoTJo de J a r CasiJ>2>e><a.n P z l m . C<> - J í n i m á J ' l e . 
D i g ó n ( p r i m e r V i c e ) y Venanc io Z a - I co-navarros franceses. 
H E R M O S O T R I B U T O D E L O S C A T A L A N E S A L A V I R G E N 
D E M O N S E R R A T 
t a l e t a ( segundo V i c e ) . 
E l t e m p l o estaba ocupado t o t a l -
mente po r t o d a l a c o l o n i a vasco-na-
v a r r a , sobresa l iendo hermosas da-
mas y encan tadoras s e ñ o r i t a s . 
A las 9 en p u n t o d i ó p r i n c i p i o la 
misa solemne de M i n i s t r o s a 
orques ta , y o f i c i ó e l . R v d o . P. 
Beloqu.iT ayudado de los P. P. A r i a s 
y Tor res . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
por el o r f e ó n Euscav io , que e j e c u t ó 
la Misa de Pe ros i . a l o f e r t o r i o u n a 
preciosa A v e - M a r í a y al f i n a l , la 
M a r c h a de San I g n a c i o de L o y o l a . 
A l l á en las a l t u r a s del P r i n c i p e , catalanes, t e r m i n a n d o con u n a pce-
se l e v a n t a a i rosa y bel la , en t re los sia de u n a f a m a d o a u t o r c a t a l á n , 
campos cubanos una hermosa e r - ; E l s e r m ó n en l a leugr .a ca ta lana 
m i t a l l a m a d » , v u l s a r m o n t e de los :.que t r a t a b a de t res pun tos t a n her-
Cata lanes ; pero m á s que e r m i t a de- mosos, t r a j o g ra tos recuerdos i\ la 
be r e c i b i r e l n o m b r e de ig les ia por | m e m o r i a de los f i e l e s , 
su a m p l i t u d , decorado y gus to ar-; E l a d o r n o del a l t a r era senc i l lo , 
t i s t i c o . [pero hermoso y a r t í s t i c o . 
L a bociedad de Beueficen K á - j E1 p ú b l i c o v i s i t ó luego l a pa r t e 
t u r a l e s de C a t a l u ñ a , . r eun iendo e n ' a l t a de l a e r m i t a . E l c r o n i s t a a c c m 
su t o r n o todos los catalanes d^ l a i p a ñ a d o de l s e ñ o r Samper l a v i s i t ó 
H a b a n a , quiso en el d í a 27, f e s t i - i e n todos sas depa r t amen tos , pud i en -
v i d a d de l a V i r g e n de M o n s e r r a t , pa- fdo a d m i r i r desde Ifi a l t u r a u n pa-
t r o n a de C a t a l u ñ a , r e n d i r u n be l lo n o r a m a e n c a n t a d o r , 
homena j e a su V i r g e n c i t a . j L a Sociedad de Benef icenc ia de 
I n v i t a d o s a l efecto por el P res i - ! N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a es l a m á s 
dente y con especia l idad por l a e n - [ r i c a de las de su clase, y r epa r t e 
tus ias ta d a m a s e ñ o r a C a r m e l i n a de! m e n s u a l m e n t e 2 . 0 0 0 pesos en t r e 
T o r r i e n t e v d a . de Fa rgas a l l í n o s l l o j pobres 
d i r i g i m o s en su a u t o m ó v i l ¡ m i i* -i • „ i , 
. . . . • v ™ " Todos los d o m i n g o s se celebra 
A l l l ega r a l a p in toresca e r m i t a i misa en esta i c l e s i a . 
que r ecue rda a los h i jos de Ca ta - I t i « o i ^ , . 
l u ñ a las a l t u r a s de M o n s e r r a t , f u i lnhE1 P •. ^ ™ a o v M a r t í n escolapio 
mos rec ib idos po r los s e ñ o - " 1 l abo ro i n c a n S í i b ^ en e l ado rno del 
da ldo R o m c g o s a 
E n el c en t ro de l a ig l e s i a estaba 
s i t uada l a d i r e c t h ' a de l a Bene f i cen -
cia V a s c o - N a v a r r a y e l Cen t ro E ú s -
caro, p res id idas p o r los s e ñ o r e s E n -
r i que R e n t e r í a , D i g ó n , V e n a n c i o Z a -
ba le ta , L l a m u s a y n u e s t r o q u e r i d o 
toda d i r e c t o r p o r s u s t i t u c i ó n . L i c e n c i a d o 
J o s é | L e ó n Ichaso. 
T a m b i é n p r e s i d i ó l a C a m a r e r a de 
la V i r g e n d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a 
R o s a l í a M e n d i z á b a l V i u d a de Z a l -
t a r a i n . 
A las 1 1 , m i e n t r a s l a banda de 
la M a r i n a e jecu taba u n a legre pa-
sod-b le , se I n i c i ó e l des f i l e . 
A c t o he rmoso é s t e que demues t r a 
£ l ^ r S „ Ó ? J S Í ^ L 0 « (VarS0 de l f ^ l Q U i e lejos de l a p a t r i a n o se o l v i d a n ! 
111. las t r a d i c i o n e s he rmosas de l a p a t r i a 
y r e l i g i ó n , que un idas en es t recho j 
i n d e s t r u c t i b l e | 
t u que t i e n e que descansar todo pue- i 
b lo o n a c i ó n que q u i e r a ser g rande j 
y nob le . 
! F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a los 
\ vasco-navar ros p o r el he rmoso ho-
A e n a j e r e n d i d o a l a V i r g e n c i t a de 
; sus amores , l a V i r g e n de B e g o ñ a , 
¡ ante la c u a l , las p iadosas au to ras 
I de su ex is tenc ia les e n s e ñ a r o n a b a l -
j bucear las p r i m e r a s o rac iones , p a r a 
, oue a l l í , como a q u í , sup i e ran ser 
j g landes , h ida lgos y c í v i c o s como la 
i he rmosa t i e r r a que los v i ó nacer. 
verendo Pad re J o s é R 
de de la r e g i ó n vasca y que ac tua l 
mente ocupa el i m p o r t a n t e cargo ^ ' {.^o Tormén \ l bfUÉe 
i sec re ta r io de l Obispo de Matanzas . ' 
i E n su s e r m ó n c a n t ó las g l o r i a s 
1 de la V i r g e n de sus amores , y Pa-
j t r o n a de la t i e r r a que lo v i ó nacer . 
I N a r r ó las t r ad i c iones de los h i j o s 
de la r e g i ó n vasco-navar ra a t r a v é s 
de los t i empos . 
D e m o s t r ó c ó m o los dos g randes 
lazos de la p a t r i a y l a r e l i g i ó n , ha» 
O a n fue r t e e i n v e n c i b l e a u n pueblo . 
T e r m i n a p i d i e n d o una b e n d i c i ó n 
para los a l l í r e u n i d o s y para sus fa-
m i l i a r e s . 
C A M P O A M O E 
U E V E S l o . D E M A Y O ( D I A D E M O D A ) 
V I E R N E S 2 D E M A Y O 
lent"6) ^ u " | t e m p l o y a l t a r pa ra esta f i e s t a . 
l e s t i no Sust ( V i c e ) y por el a c t i v o Se t r a b a j a a c t i v a m e n t e para da r 
pu 61 a c i n o | m a y o r esplendor a los cu l to s y se senoi Samper . 
Pene t ramos en l a ig les ia v c ier ta-1 V r 1 " " ^ " ' ¿ t * ™ * * A * u t i a L ; i . ü » u 
m t e quedamos sorprendidos a f ad- ^ l i m i t a 6 M0UtSer ra t radlCada 
P r e s i d i e r o n 
men 
m i r a r l a ; de l icados adornos en todas 
sus par tes , u n precioso a l t a r r i c a -
m t n t e t a l l a d o a es t i lo g ó t i c o se pre-
senta a nues t r a v is ta , una a r t í s t i c a 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a lo a d o r n a y 
en el c a m a r í n del cen t ro aparece 
u n a va l io sa e s c u l t u r a de la V i r g e n , 
de M o n t s e r r a t , a cuyos pies t i ene l a ; 
bandera c a t a l a n a . \ 
l a A s o c i a c i ó n de la 
en 
l a l i - í s t a los s e ñ o r e s 
E u d a l d o Romagosa , Ce les t ino Sust 
y el s e ñ o r Samper' . 
E l desf i le de aque l l a concur renc ia 
se i n i c i ó a las doce . 
Gustosos env i amos nues t r a f e l i c i -
t a c i c n a los catalanes por , e l 1 bel lo 
t r i b u n t o r e n d i d o a l a V i r g e n de M o n t 
Poco a poco l l e g a n los componen-1^e r ra t • ^ o l v i d e n la? t r ad i c iones 
tes de esta c o l o n i a que ocupan e l I e sus mayores y s e r á n d ignos del 
t e m p l o por con p l c t o . j respeto y c o n s i d e r a c i ó n de propios 
A las l ü a . m . da p r i n c i p i o l a j 7 e x t r a ñ o s . 
misa so lemne a toda o r q u e s t a . 
Of i c i a el 
L o r e n z o B L A N C O 
P . D u r a n ayuda-1 
Canals y Ul las tes , 
e h i jos de C a t a l u -
R d o 
do de los P . P 
todos escolapios 
ñ . . . 
L a pa r t e m u s i c a l es tuvo a cargo 
de l O r f e ó C á t a l a oue i n t e r p r e t ó 
una escogida m i s a . 
A l o f e r t o r i o se cante1 de m a n e r a 
m a g i s t r a l l a c o m p o s i c i ó n a l a 
gen t i t u l a d a L o s Tres A m o r e s y a l 
f i n a l una m a r c h a . 
O c u p ó i a sagrada c á t e d r a e l es-
co lap io P . M i g u e l S i m ó n , qu i en ha-
b l ó en c a t a l á n , desa r ro l l ando su te-
m a sobre los t r es puntos s igu ien te s : 
L a P a t r i a , L a R e l i g i ó n y la V i r g e n 
L A C O N F E R E N C I A D E L A 
S R A . B E R N A L 
de M o n t s e r r a t m i d r e amorosa ña los l Berna l 
M a ñ a n a mar t e s a las nueve de la 
noche y en los salones de la Asocia-
V i r - | c i ó n de P i n t o r e s y Escu l to res t e n d r á 
efecto l a a n u n c i a d a conferenc ia de 
la ce lebrada poet isa cubana D o ñ a 
E m i l i a B e r n a l sobre Poetas P o r t u -
gueses. 
N o t i c i a que t r a o l e d a m o s a l p ú b l i -
co, ansioso de escuchar l a c u l t a y 
mi to r i zoda p a l a b r t i d é l a s e ñ o r a 
A U S T O 
H O Y 
M a ñ a n a 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 29 
H O Y 
M a ñ a n a 
5 ' 4 J r ^ L 9 3 4 G r a n E s t r e n o e n C o b a Elegan tes 
L a C a r i b b e a n F i l m Co., presenta a l a b e l l í s i m a e s t r e l l a 
í 
Q 
0 l l . u i 
E n su a d m i r a b l e c a r a c t e r i z a c i ó n de l p r i n c i p a l pe r sona je de l a 
c in t a m e l o d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
D i n e r o , D i n e r o y D i n e r o 
D r a m a de g r a n a r g u m e n t o , con escenas a veces d r a m á t i c a s y 
a veces c ó m i c a s que hacen las del ic ias de l p ú b l i c o . 
M ú s i c a selecta G r a n Orques ta E n g l i s h t l t l e s 








C J l 
E L P U E N T E D E L O S W I R 
E s l a v e r s i ó n d e l a n o v e l a d e Z e v a c o 
E L P U E N E E O E L O S S U S P I R O S 
E x i s t e e n V e n e c i a s o b r e e l G r a n C a n a l y s i r v e d e p a s o d e s d e l a l i b e r t a d h a s t a l a Prisl 
d e los c o n d e n a d o s a m u e r t e . 
E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S 
Es u n i n t e n s o d r a m a e s p e c t a c u l a r . 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 




XCÍÍ D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
h $ (i,v" 
(Paseo de Marti y Sar."MARTI. (Drcjones esquina a Zulueta). 
Co npañta de zarzuelas, operetas y 
revistas ^antacruz. 
A las pc-hu y cuarto: Ei diablo con 
faldas, por Eugenia Zuffoli. 
A las nuvee y medía: la opereta « a 
tres .-.ctos, del muestro Kalmann, La 
Bayadera. 
ü \ D I S G O R D I f t E N E L H O G f l R S E D E B E 
G f l S I S I E M P R E fl L f l M . U f l D I G E S T I O N 
T a n l a c H a r á Desaparecer la Irritabil idad y 
Nerv ios idad 
nueve: concierto de doappdida 
Hipólito Lázaro. Seleccio 
a- canciones españolas y 
Estación w . E . A . P . 
Pertenece a la America Telephon 
and Telegraph Compány de Broad-
way 195, Nueva York y trasmite 
con una longitud de onda de'492 
metros. 
José). 
r>oECO de Marti esquina a 
P r u é b e l o y O b s e r v e l o s 
R e s u l t a d o s S o r p r e n d e n t e s 
piar-
I K |as 
imuvc 
Argentina de Vittone l'o-
vC]W y cuarto: el saínete de 
1 nKU'Mro l'a>á, Palomas 
LÍ Ortsa'' (Paceros 
Racional. 
•;; î!U¡: H>>y llegó el 
carga) y JJ1 
•feiiJio 
ÍEIKOIPAI. DE I.A COMEDIA. (Aui-
iina de Comedias de IíUík Es-
la comedia fiainccsa en \ irs nueve: 
i;i timbre 'Je alarma, on 
(fes Pf*U! 
t-iiiHl (Je 
CJavauIt y <'luirviij ; interpre-
M;nía Tnbau. 
CUBAiTO. (Avenida fie Italia 7 Juan 
Cleaiente Zenea). 
<'o(;)oañfa de zarzuela cubana de Ar-
ijuínvídcs I'ous. 
A las ocho: la obra de A. Pous, Los 
cscándilos de 1920. 
A .as nueve y media: la obra de A. j 
Pous v ios maestros Priís y (Jj-enet, La ' 
losur.-ección de Papá Houtero. 
AliBAMBKA. (Consulado esquina z Vr-
tudes). 
roinpoñía de zarzuela de Kcglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada Kn la Inna de miel. 
A l is nueve y cuarto: La Rumba e'n 
lOspafia . 
A ms diez ' y media 
Plor del Arroyo. 
las formas, la 
•uimda brillante 
/ una tez lim-
pia y hermosa. 
Pruebe este mé-
todo, comenzan-
do hoy y no po-
drá menos de 
observar los re-
sultados mara-
villosos. T o m e 
T A N L A C con 
regularidad, du-
r a n t e a l g ú n 
tiempo, siguien-
do las instruc-
Pronto comenzará Ud. a afir 
1OI.O 7 DOIíA, (Jesús fiel Monte). 
¿* , y,.jH y a la;; ocho y media: epi-
^ps de la serie Kl camino de hierro; 
Uís!.i de las Dudas. 
A I4f ocho y media: La última hora, 
. La Mor. p ir 1̂ J"1 
CAri^OIiIO. (Industrio esquina a San 
Jobs). 
v ¡as cinco y cuarto y a las nuvee 
« W i a : estreno de El Key de la Vc-
Jdad, por l{i''"l,ari1 Talmadge, y la 
¡Vu cinematográfica que reproduce 
„,'is recientes acontecimientos mun-
Pe jdete a nuevo y media: Atlantida, 
r.,r 'a Nppierkowiska. 
CASCOAMOB. (Plaza -le Albear). 
pe cuatrb a cinco: las comedias Las 
granadas y Profesor de equitación 
u revista Novedades internacionales; 
[OS U L T I M O S L I B R O S P U -
No importa que los rasgos se»JU 
finos si las mejillas están hundi-
das, el cuello huesoso, los múscu-
I los flácidos y los opos hundidos, y 
el saínete La j si la cara revela los pesares y ago-
j tamieuto del organismo. Tal esta-
I do priva a la 01ra de todo su en-
j canto, y hasta hace perder la perso-
| nalidad {face que sus amistades se 
aparten o se compadezcan de Ud. 
episodios de La máscara de los clientes j La compisión no lo produce nin-
litejMfofc, eét>Utno y octavo, titulados La. ¡ gím bien. Pero hay un método se-
armadura japonesa y üesposorios trá- | guro para r3Cobrar sus encantos ju-
veniles, con el cual se adquiere ol 
agradable aspecto de la cara y de 
C I N E M A T O G R A F O S 
L U N E S 23 DE ABltll, 
A las 6 y 30. Concierto desde el 
Town Hall" por la banda del cole-
gio Drury Adams de Massachu-
setts. 
A las 7 y 30. Noticias de sportó. 
A las 7 y 40. Canciones por el 
barítono indio Os-ke-uon-ton Ma 
hawk acompañado por Blanohe Bar 
bet. 
A las 8 y 10. Canción po reí pro-
pio barítono. 
A las 8 y 20. Canción por la V-
prano Helen Clark. 
A las 8 y 30. Discurso. 
A las 8 y 40. Canción por la so-
prano Helen Clark que volverá a 
cantar a las 9. 
A las 9 y 10. Tocará el violinis-
ta W . Perl a las 9 y 30, música 
* ut: m . ^ i c s mu cAp^uicauiuu a v P Gypsies. 
tos cambios notables en su salud I A j 10 .?0 cantar- el 
su aspecto. TANLAC es el vigon-j j 10 cntreteninii( 
baríto-
miento í l-
gicos y ei drama Mala Cara, por TOm 
Mi.\ . 
A l.is seis y media: peiículas cómi-
cas . 
A his uelio: Mala ("ara. 
.\ las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Voluntad de hierro, por Al-
fred Lünt y Kdilh Koberts. 
cione 
far que recobra nueva energía, que 
sus mejillas y cuello se .redondean, 
que los músculos son fuertes siendo 
así que antes eran flácidos. Millo-
neti de u.|ere  han experimentado 1 
est 
y  r |Lery y 
zador más grande en el mundo, pa-'na] 
ra los nervios y el estómago. Chjt-. ijfetkciÓB AV. O. C , 
viert'í su olimento en sangre pura.j Es 0perada por la Palmer School 
roja y sana, e inunda los nervios, (:ihj1.0practj(. áe Davenport lowa y 
de uuevo vigor. Si Ud. s ú f r e l e ma- . tránsi to con und; longitud de onda 
la digestión, inapetencia, acedías,1 de 484 metros, 
¡jaquecas, biliosidad, estreñimiento,] A las (5 y 30 P.- M. Cuentos pa-
agotamiento, anemia o nerviosidad,, ra los niños. • 
de TANLAC serán ' *A las 6 y 50. Noticias de sport 
P e r i p l o B a c a r d í 
los resultados 
una sorpresa para Ud. 
Tanlac se verde en todas las fsrmaciasy d r o g u e r í a s 
(Paaoo a« iCartl esquina a 
P\TOLOnTA T THJHAPEUTICA 
DFL APARATO CIRCULATO-
RIO (TRATADO D.E).—PuMi-
ciido bajo la dirección de loa 
doctores Sergent, Kibadeau-
Uuniaa y Babonneix. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la .. 57-00 
TKATADO DE QUIMICA INOR-
CANICA para las universida-
dés y escuelas técnicas supe-
rlorts. por el doctor A. K. Ho-
lleman. Traducción de la 17a. i 
'pifión alemana especialmente 
.••iiregidn y ampliada por su 
autor para la edición española. 
1 tumu encuaaernauo 6.00 
1.1:1 xior;ios y modelos db 
PRACTICA FORENSE arregla-
das a la Legislación vigente, 
ion formularios de todos los 
íuicipSi civiles, crimínale?, con-
(•nuiuso - aduiinistratives. etc. 
e/c. y los actos y contratos 
tu que imerviene notario por 
b. Mauro Miguel y Romero. 
2 lomos en -lo. pasta española 7.51! 
TRATADO DE LA LEGISLA-
CION COMERCIAL ESPADO-
LA a base del Código de Co-
mercio. Legislación y jurispru-
Jenda mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
airmularios por R. Cay de Mon 
¡ella. Tumos I y H . — 




A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Dinero, dinero y más di-
nero, por Katherine Me Donald. 
A las ocho; El Vengador. 
A las ocho y media: el drama Devo-
ción coiiyugal. ^ • 
úmiS. ÍE. y 17, Vedadc). 
A .'as ocho y cuarto: Espigas del 
sendero, por Roy Stewart. > 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: setreno dé la. cinta líicardo 
Corazón de León, por Wallace Beery y 
Margarita de la Motte, 
JX1Z&.. (yaseo fio Martí Qntr« 43n Jos4 
7 Teniente Sey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios p rimero y segundo de Las 
calaveras del terror, por Ard Acort; el. 
drama El Policía Rural, por William 
Desmond; Novedades internacionales. 
CirCKúATBBSA. (Oenerai Carrillo 7 Es. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
j las nueve: Borasrcoso amanecer, en 
ocho actos, por Warren Kcrrigan y Ana 
Q. Nilsson. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la ' inta en siete actos La oveja des-
carriada, por Collen Moore. 
A Iris seis y tres cuartos y • en la 
prim^rx parte de lo matinée de las tres 
tino, por Dorothy Phillips, 
y cuartc: el drama La fuerza del des-
OlrrMPIO. (Avenida Wllson esquine, a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinto La vida eter-
na, •jor Elsie Ferguson y Wallace Reid. 
A .'as ocho y media: L a Zarpa, por 
Clara Kimball Voung. 
TKIANOH (A renlda WUscn ec :r« A. j 
Paseo, Vedado). 
A los cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Ricardo Corazón de León, por 
Wallace Roid . 
A las ocho: Todo una dama, por Mad-
gc' Kennedy, 
WXIiSOK. (Oenaral Camilo y Padre 
Varóla). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y niedia. L a tercera alarma, en ocho 
actos, por Johnny "Walker y Richard 
Morris. 
A los ocho y cuarto: E l carro de 
plata, por Earle Williams. 
MATRIMONIO DE UNA EX-MODELO 
NUEVA Y O R K , Abril 2G. 
Oliver" CarLey Harriman, corredor 
de la Bolsa, jugador de polo e hfjo 
del banquero Oliver Harriman, se 
casó hace varios dias íuera de Nue-
j va York con Mi¿s Harriett Hewift, I 
antes Horowitz, en un tfempo mode-1 
lo de una casa de modistas de l a ' 
Quinta Avenida. 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. Telóíono A-5440 
HOY L U N E S HOY 
Tandas de las 2 y de las 7.1|2 
" E L DISCO D E F U E G O " 
(Episodio número 7) 
C A N C I O N C R E P U S C U L A R 
Por R I C H A R D BARTHELMILS 
P R E C I O 20 centavos 
5 TANDAS E L E G A N T E S 10 
R A Z A D E G I G A N T E S 
Por MONTE ET U E 
P R E C I O > 30 centavos 
Mañana: E L ENCANTO D E 
NEW Y O R K 
c 3675 ld-28 
y de los ' mercados .de negocios . 
A las 8 P . M. Programa musical 
por el cuarteto. 
A las 10 P . M. Nuevo programa 
musical. 
Estación W . G . Y . 
Esta estación pertenece a la Ge-
neral Electric Company de Schanec-
tady, Nueva York y trasmite con 
una longitud de onda de 380 me-
tros. 
JPor su tfus/o ejís, dc^pisrío 
L I D E R T Y F I L M C 0 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL. M-7589 
L U N E S 28 D E A B R I L 
A las 7 y 15, Conferencia. 
A las 7 y 25. Más conferencia. 
A las 7 y 40. Resultados do los 
juegos de base ball. 
A las 7 y 45. Selección de Marta. 
Dúo de tenor y barítono. 
Sólo de barítono y otros núme-
ros muy variados e interesantes. 
Estación K . Y . AV. 
De Chicago de la Westinghouse 
trasmitiendo con 536 metros. 
A las 6. Noticias de sports. 
A las 4 y 33. hasta las 3 y 25. 
Se annunciará. 
Estación W . R , C . 
Esta estación pertenece a la Ra-
dio Corporation of America y tras-
mite con una longitud fie onda de 
469 metros. 
Periplo es una palabrita un poco técnica que equivale a 
circunnavegación y lo quí con ella se relacione, de palabra o 
por escrito. Por eso, at-ihiendo a que e! Ron único—después 
que comenzó Sebastián Elcano—es el producto que más viajes 
ha dado alrededor del rcundo, es por lo que osamos poner tai 
título a este comentario. 
Un día sí y otro también, salen de algún puerto de Cu-
ba cargamentos de "Espacial Añejo", de "1873", de Anirado 
Doble, de "Carta Oro" y de "Elíxir Bacardí", en distintas di 
recciones. Unos para extranjeros consumen menos—, se que-
otros para la región aufíral y-Nueva Zelandia, éstos para el 
Sur, aquéllos para la vecina América hermana. 
Es una escena que se repite. Menos de "Carta Blanca", 
que es el tipo de Bacardí que más le gusta al mambí y a los 
aplatanados—y que los extranjero consumen menos—, se que-
darían ustedes; boquiabiertcs si les mostrásemos el número di 
botellas que exportamos sensualmente. 
La frase conocida psdría corregirse, diciendo que "Cuba 
es el país de las botellas . .del Ron único". Cuando es Bacar-
dí verdad. 
P a tí y p a m i , 
2.1|2 5- l |2 8.1|2 
Blanco y Martínez presentan 
el grandioso estreno de 
T E R C E R A 
M i 
con un selecto elenco. 




1 C 3673 ld-28 
L U N E S 28 D E A B R I L 
A las 6 P . M. Historietas y cuen-
tos para los niños . 
A las 6. y 20. Conferencia sobre 
educación. . 
Estación W. O. O. 
Pertenece a la John Wanamac-
ker Com. de Filadelfia y trasmite 
con una longitud de onda de 509 
metros. 
A las 7 y 30. P . M, Noticias de 
sports y de policías. 
Conoieo-to en el hotel Adelphifc, 
I por la orquesta del maestro A . 
Candelori. 
A las 8 y 20. Conferencia sobre 
la escuela dental. 
A las 9 y 10. Concierto en el 
teatro Fox, 
A las 10 y 30. Programa baila-
ble en enl hotel Adelphia por la or-




fice Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 0.75 
ASTEUR.—Kstudio crítico bio-
snUieo Edición ilustrada con 
grabados. 
,t tumo encuadernado 0.75 
^PROBLEMA DEL TRABA-
,lu;~Georgisino y Socialismo. 
—Escocia y los escoceses.—Có-
mo ayudar a los que no tienen 
uabajo.—La gran batalla del 
u.aüajo.—Los principios geor-
Bistas.—El georgismo y el co-
mercio.—El impuesto sobre el' 
mor de las tierras, por Hen-
ry deorge. 
1 tomo en 4o. rústica . . . . I 
en te"̂ "13, <Jbra ?n%^rnada 
¡feLiOtECA " p e d a g ó g i c a ; '" 
Vice'me van-f6 enseñanza> Por 
l gabajo, por Antonio Ba 
S n ^ l K eSCOlar- -r 
barfoâ CÍ<>n y ejecución d.d 'ra-oajo escolar, por Eladio 'lar-
,anos- l30r A. Rodríguez Ma. 
^corac¡6n escolar, por Pedro 
.̂recio de cada tomito en rds-
fe^^ LA'- PÉDAGÓ-
LA MEDiriNA, LA MO-
LA RELIGION, por 
1 ton: j rús-
T E A T R O f c A P I T O l l f l 
l.fcO 
5 / 4 S e m a n a , d e l 1° a l T d e M a t j o 
E S P E C T A C U L A R . E S T R E N O E K T C U B A 






CHAMATI(;Á E L E M E N t X l ; -
, , 'e!cz de Aragón 
1 ^mo cartoné g 00 
' S V p ^ m i K T I C A f E D R l -
CorHpL .1ILA' Por<-. Brea. 
'Jerbfclos U^ Problemas y 
CálcX r Teoría breve. — 
to ci0.toral- - Cálculo escri-
Ndél^fs 3 métrico decimal. 
1 torn' C0I"erciales. 
-1 ffi 1 A* 1N DO EL* iVo P EÁ! 
^ MÍrlnge?1^1^8 Por Ro-
yfcte'ri" u1"!01̂  'ntroducclón 
zilez e Pedro Urbano Gon-
1 ^mo en pasta española . . 
" S S t ^ f T O S PARA LA BIO-
De Los < u - ^ ESGUITORIÍS Oor iV^^'.'-LOS XVI Y XVII. rín francisco Rodríguez Ma-
L^pJ»" en 4 o 
^ O L ^ Í - V . ARTE 
'unió 1 1 l. " « J . Sáncaesi 
¿J* V. \ toni0 Past4 españo-
^ ^ ^ M E N I O b DB 
?e '0 heV ~Prec-os,a cole-clón 
Í̂ Pafia x,A Provircias de 
V^uada ;ülúnienes publicados: 
iV"a. J 1 " " ^ - - Segovia y 
Prefcló TT Toledo I L 
^ TINTURA MARESTRO¿' DÉ ^ 
? flores rirt- — R,JPr-'ducción 
ci gran Jí!8 m ^ * * obras 








6 RICARDO VELOSO 
K T O I ^ M A N 
M I L L E " R > 
H U G O 
l o s í j e z n p o s * 
I N O L V I D A B L E 
U S I C A 
E S P E C I A 
B É H ^ A C I O J s T A L 




C o m o s i e l e s t r e n o f u e r a m ü ñ a n a 
Un caso único en la historia del cine. 
V I O L E T A S 
Un gesto de Raquel Meüer 
ni> pudo estrenarse en la fecha que 
tenía- marcada a consecuencia d<-
ios sucesos de la huelga y, Santos 
y Artigas, los empresarios del TEA-
TRO CAPITOLIO, anunciaron que 
la 1 strenaban el próximo MIERCO-
L E S 7, ofreciendo la devolución del 
dinero a las personas ciuev habían 
comprado localidad. 
Pues bien, no tan solo nadie ha 
devuelto^ sus tickets, sino que la 
ventr. ha seguido con el mismo en-
tusiasmo que si el estreno fuera 
mañana. Ya están vendidas casi 
todas las loealidades para? el día 
8 y para el día 9. 
Este es el primer caso en la his-
toria del cine en Cuba. E l Teléfo-
no M-5500 del teatro Capitolio, 
funciona continuamente, contestan-
do a todos: QUE E L ESTRENO 
L E VIOLETAS IMPERIALES ES 
E L MIERCOLES 7. 
c36 48 ld-23 
G A M P O A M O R 
6.114 
HOY L U N E S D E MODA.—MAÑANA MARTES 29. 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 9.112 
a o ) ' A p a f t V ^ i A es (A-fes oa- JProvacc 'xon S u p e r J o y a . c?e TMfz U N I V E R S A L P / C W R E ' S C O R R - S ^ . L d í Z é L r o 726 
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HABANA 
Carrerjí y Medinti presentan a 
S 
Encantadora estrella de grandes mé-
ritos y a 
novel artista que ya se revela co-
mo un gran actor de la .cinemato 
grafía. 
E n el sensaJoral 
lado: 
cinedrama titu-




Drama del. helado Norte, pletórico 
de emociones y misterios. 
Un cinedrama de poderoso y 
tramado asunto que interesa hasta 
el final. 
Las vibrantes eecenas de amor y sen-
timentalismo que tiene esta cinta 
jamás se han visto en el cinema. 
Una película excepcional como hay 
pocas. 
EngUsh titles, 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O C A R R E R A Y MEDINA, R . Ma, 
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O . J r \ . J - D J L T X J - N - L J J - ^ 1 • N o es d e m a l c a r á c t e r d e lo q u e s u n i ñ o a d o l e c e . E s a i r r i t a b i l i d a d y e sos a c c e s o s d e 
c ó l e r a son , g e n e r a l m e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l i m p r o p i o f u n c i o p a m i e n t o d e s u e s t ó m a g o . 
C o n v i e n e 
v i o l e n t o s p 
ANTIS M ' ARA 
(Viene de la PAGINA S I E T E ) 
'Aa„ «imnente- l compuesto de Lolo Vinenl. Ijtarla 
C1 ^ e r t S o S.n.na.ia. por las | Luisa Menocal y Valdés Fauti Mar 
rice Labarrerél 
Segundo Cuadro, l'n Jalee ooq 
peteneras, por la señorita PerUta 
Fowicr. 
Tercer Cuadro. I'orcrhmas .«c 
^it\c>, por uu grupo de Jeuiies fi!l<^ 
r i i i sT .xs DE mm i: 
María Lola .MoHnpt, 
Arcille Rowlajid Wóod 
Si alguna vez mi pluma de cronis-
ta sintió la necesidad intensa de ser 
magistral fué—sin duda— anoche, 
. uando, al abandonar el hogar de los 
QSPOflOS Cárdenas-Molinet, terminado 
s paloefT CUSO precio es 50 pe i el homenaje que la más alta socie-
sos^ eotán vendidos casi todos a .s-! ' lad chaparrera ofreció a tan dislin-
I gundos amigos con motivo de la bo-
da de su "jeune-file" María Lola con tas horas. 
Se han recibido sobreprecio:;. 
En sumas diversas. 
Una era de conciertos. 
Los hay por día. 
Cuatro se ofrecieron ayer, uno de 
los cuales, el de la señorita Flora 
Mora en el teatro Capitolio, con 
un gran éxito artístico. 
Tres los de hoy. 
Por la tarde en Payret. 
Ks el de Claire Dux, notable so-
prano de la Chicago Civic Opera Co.. 
qué dará su segundo y último reci-
tal en obsequio de los socios 
Ditsnta para-su mejor éxito con 
el cjucurso del laureado violinista. 
el correcto y afable joven Mr. Archie 
R. Wood, quedaba yo obligado con 
el DIARIO para reseñar tan magno 
acontecimiento social. ^ • 
Kora de nuestro gran mundo; be-
llfsi.mo por el conjunto cíe sus encan 
i, u i i c i n ^ , v.^.— • r - ~ - 1 u * c a i o
p u r g a r l o i n m e d i a t a m e n t e , p e r o n o u s a n d o p a r a e l l o e sos n a u s e a b u n d o s y 
p u r g a n t e s d e a n t a ñ o , s i n o e l d e l i c i o s o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s , 
Casimiro Zertucha y del popu'ar pro-i tos, como inenarrable por la suntuo-
Wood. José Rivas y Néstor Pérez 
Hernández. 
Por la novia: Sres. Ernesto 
Brooks, Guillermo Morales y Ernes-
to Molinet. 
Terminada la ceremonia, nos tras-
ladamos a la elegante residencia de 
los padres de la novia, donde fui-
mos obsequiados por un exquisito y 
selecto buffet. Servido fué, con la 
esplendidez que es característica en 
ellos. 
E n aquella terracita, exquisita-
mente decorada situóse una larga 
mesa a cuyo deredor congregáron-
 j bi tercero de los conciertos del i del más cálido entusiasmo, de la se las parejas de jóvenes y damitas 
(te ^ro-)d{a e. el e encabeza esta página. I mas franca simpatía, y de la más jen espera de la sorpresa que les tra-
La"despedida de Lázaro. ! sincera admiración de todos los coa , jese el reparto del wcdding-cafe obli 
fesor Vicente Lanz. 
En el programa, selecto, intcn'-
santísimo, figuran "on el título do 
Uu sueño en el ^Egipto varias can-
ciones. 
Muy bonitas. 
Y nuevas en Cuba. 
i alelad de su lucimiento y oistinción 
T(d() cuanto de selecto y culto al-
berga esta sociedad, se dló cita alU 
para (1irijirse más tarde fn nutrida 
fila de automóviles hacia nuestra 
lindísima Capi?)a, donde tjnieron sus 
desunes, ante el altar de San Anl/i-
nio, María Lola y Archie, en medio 
Arte. 
Cantará números de Mozart, de. ¿~ A'ÑáclOlial ¡ curreLtes 
Stra-:s?, de Puccini. de Massenet y ; ^ Nunca, jamás en los anales de •M'.ti 
de Cnarpentier. entre otros grándes ¡ Queaa en lo que resta del mes, l soc¡e(jaa( ofrecióse un espectá-u'.o 
compositores, acompañada en un i como brillante epilogo de las Lps-i tan j^iumBrante, de tan maravilK.-o 
Steinway, el piano de moda, por el ; tas artísticas que han venido S"c-H esplem or como el que ofreció i.¿o 
profesor Frederick Person. | diéndose, el concierto del miércoies ' 
Otro concierto. en el Colegio de L a S-iIle organiza-
En la Sala Espadero. ¡ do per el joven y notable violinista 
Lo ofrece a las n îeve de la noche José Valls. 
la distinguida cantante cubana Lo-1 Concierto benéfico, 
lita Agramonte de Summers. -I Del que hablaré mañana. 
M A B I E TBNTÓU 
Entre las damas. j Llamón la atención, allí expues-
Ilna cita es fija actualmente. I tos, tanto como las exhibiciones que 
Van todas a visitar la casa de i ofrecen las vidrieras de bolsas de 
la célebre Marie Tentón en Pra- ; esnislte, delicadas y finas, que tan-
do 70. . to privan en el momento. 
che nuestra CapilliKi. 
Centro de la moda y del buen 
gusto donde es hoy por hoy la great 
atroetiQn la nueva y flamante exhi-
bición de novedades para el verano. 
Vestidos; de seda. 
Modelos todos de París. 
Resaltan entre una varied-id des-
lumbradora de collares, clavos y 
ganchos de sombrero. 
Todo muy elegante. 
Tres chic. 
rrencia, tan selecta como distinguí 
da. 
M L V O FRONTON 
Noche de gala. 
Es la de hoy en el Nuevo Fron-
la dirección de la buena y ejemplar 
Sor Petra Vega. 
Habrá grandes partidos. 
Y reñidas quinielas. 
L a banda de palcos, como siem-
pre en l«3s grandes fiestas carita-
tivas, se verá realzada por ln pre-
senc'a de familias de nuestra so-
L i función de esta noche, con ca-
rácter de extraordinaria, tiene un 
alto fin benéfico. 
Se dedican sus productos a! Asi-
lo San Vicente, la benemérita fun- 1 ciedad 
dación que allá, en la Calzada del | Ua éxito seguro la fiesta. 
Cerro, liona sus piadosos fines bajo | Digno del objeto que la preside 
EN LA ( ASA BORBOLLA 
De arte. 
Tina interesante exposición. 
Manos d^ hadas supieron Impri-
mir una divinidad de apoteósi-*:! 
aquel apartado lugar donde amamos 
a Dios. Decorado primorosnment • el 
litar- de exquisito gusto el adorn >. 
sirvióle de marco brillante una rn-
tridísima colección de las más bellas 
flore? cultivadas por los afamados 
Jardines de " E l Fénix", de la Haba-
na. Lujosísima alfombra partía del 
atrio hast ala entrada de la Avenida, 
cubierta ésta en todo su trayecto 
por multiud de guirnaldas eléctricas 
con profusión distribuidas, y bellísi-
mo follaje entrelazado como forman-
do triunfales arcos para rendirles 
honor y pleitesía a tan simpática 
pareja. 
Encantadora la novia. 
Interesantísima. 
Apareció ante nosotros lujosa-, 
mente ataviada la gentil figura de 
María Lola, del brazo del Dr. Moli-
net, quien desde ayer le une doble 
sacramento a la bella fiancee. 
Su traje respondía en el menor j Sras: de Wood, tan interesante 
de los detalles a todos los preceptos j sj5mpre! iucfa ^ lujosísimo chai de 
de la moda. De irreprochable ele-, ^ j o n ^ española- e legant ís ima; de 
gancia; era de finísimo georgotte, ' Mc Iver de saladin. de Drake, de 
todo él bordado en perlas, cuentas Kjoori de Henchy, de Daly, y un 
de cristal e hilos de plata. grupo de bellas y jóvenes Señoras; 
Llevaba Manto de Corte y larga' María T. Tellez de Blanco; Mahelia 
Chacón de Diaz; Juanita Lázaro de 
Morales y Enriquetica Diaz, la en-
cantadora esposa de mi amigo, el 
gado. Partido fué por las bellas ma-
nos de María Lola, y,—en. medio 
del mas intenso regozijo—cúpole 
en suerte, el anillo a a la gentilísi-
ma y sugestiva Srta. Conchita Mi-
randa, y ««1 dedal, a . , . . . no, no, no 
diré a quien. 
Descorchado el espumoso cham-
pagne, se brindó por la felicidad de 
los contrayentes con indescriptible 
entusiasmo, completándose tan her-
mosa fiesta con los bailables ofreci-
dos por la excelente Orquesta.de los 
G U A N A B A C O A 
Con el número de policias que tie-
ne Guanabacoa, on es posible, bajo 
ningún concepto, prestar un servicio 
como es debido. De nada vale, por 
ejemplo, la última disposición del 
Alcalde, señalando subide y bajada 
de las calles, si falta lo principal, 
el vigilante de policía que impida la 
infracción del referido decreto. 
E n el Paradero de Fesser, —y 
esto no están pidiendo todos los 
dias muchos vecinos— es uno de los 
lugeres en que debe haber un po-
licía, no solamente para cualquier 
cosa que ocurra, sino por la canti-
dad de muchachos que allí se reú-
nen profiriendo las palabras más 
soeces en presencia de señoras y se-
ñoritas que van al paradero a espe-
rar los carros; y cuando los emplea-
dos y el jefe de la Estación los re-
quiere, les dicen horrores, y le fal-
tan al respeto atrevidamente, con-
Hermanos Aviles, de Holguín, con-' vencidos de que no hay a qüien di-
tratados al efecto, i rigirse, porque, como antes decimos. 
nacimiento de un hermoso baby, el 
primero que llega para aumentar 
la dicha de tan venturoso hogar. 
Alegría y satisfacción de la que 
también participa nuestro compañe-
ro muy querido Don Juan" Beltrán. 
el abuelo, que verá ahora interrum-
pidas sus aficclones literarias con 
las gracias /del lindo nietecito. 
Llegue hasta Lydia F i^ iro la y 
Mario Beltrán, y hasta los abuelos, 
nuestra afectuosa enhorabuena. 
A L 
DON' MANT E L LLANO TABLADO 
Tenemos que dedicarle una?, li-
neas a este querido amigo nuestro 
que hay que convenir fué siempre 
un factor importante en Guanaba-
coa, porque con él se contó en todo 
momento para lo más mínimo que 
tuviera relación con los progresos 
de esta villa, y Jamás se le vió ne-
gar su concurso. Llano Tablado, ac-
tualmente en Tampa, al frente de 
l una gran fábrica de tabacos, está 
no mteresa saber , S Z *» l. „ 
endremos el gUsto 
los primeros dias del eníraz?r « 
yo. para cuya fecha V * ante ^ 
que venga a pasar «nos ri / m ^ 
de sus familiares en ? * * 31 lai° 
_______ uanabacoa 
Trii »';: l o s E s c o ^ p , ^ 
Un saludo muy cariño o T 
legar por este medio h a l ^ 0 5 
tre Rector de las Esc fio ^ ]]^ 
Reverendo Prudencio ̂ S ? ^ el 
sona cultísima, que ha s S n Pt% 
tarse las simpatías de toda í , ^ 
Boeledad y el cariño y f e í T ^ 
los numerosos alumnos del > 
E l Padr. Soler es e, j e ^ p ^ : , 
^lapia a ia 
He aquí los nombres de la concu-^n Fesser nunca se encuentra un ".I,a . V V « » « , ) ^ p " ™ A ? ¿ n « nqui ius nomnreh utj i-uin. . . . siendo objeto de muchas cebíbra-, (,e efyi Comunidad Es policía 
Guanabacoa por lo mism 
Sras: Caridad Molinet de Gálvez, ¡ aumentado en población y que cada 
. ciones en aquel lugar, porque todos!9ue la sociedad de Guanabacoa n J* 
^,.Q L i„ son a reconocer, por las noticias (licho la ««("'edad cubana en «.6" 
de negro, elegantísima; Carolina Re-
cio de MirandaT^ínés Solorzano de 
Brooks; Magdalena Vaillant de He-
rrera; Isabel Calvez de Torres; Ma-
ría Luisa Yebra de Rodríguez; Bal-
duvina Batista de Urrutia; Juanita 
B. de Pérez Malo; Julia P. de Moli-
net; María Pastor de Giraud; Olim-
pia Quiles de Rodil; Amelia Casta-
ñer de Barbajosa; María T. Cárdenos 
d 
dia adquiere mayor importancia, ne 
cesita que se hagan las gestiomes 
pertinentes para que sea aumenta-! 
4a su vigilancia, para que haya 
más policias, y de esa suerte pue-
dan los servicios prestarse con to-
da regularidad. 
que de aquel plantel e d u S £ 
salido nuestros más ilustre3 h! , 
bres y a ese grupo de sacerdoS 
fidedignas que tenemos, que en po-
co tiempo ha logrado levantar la ca-
sa industrial, habiendo conseguido 
se estén haciendo de cuarenta y 
cinco, a cuarenta y siete millares1 Q asancios (lUe hoy tienen ah 
diarios de tabacos, habiéndose es-¡ So1" cl- Rpntor. le debemos en 
tado haciendo 28 millares cuando parte todo ™anto en la actualidad 
, él se hizo car|o de la Fábrica "Flor j P0366™?. porque sino hubiera sido 
Es lástima en verdad, que Gua-jde Cuba". Es bien notable el au-1 por sus enseñanzas, por sus sanos 
nabacoa, siendo una población im- mentó logrado en la mano de obra, •co?selos V Por Iq dedicación jra. 
rt^M^a Mercedes Varsas Vda de Portante Por muchas razones, y con- y como'si todo eso fuera poco, L i a - l tuita en la inmensa mayoría de los 
RodH"-u¿'' Antonia Torres'de Fuen- tando con un Jefe de Policia tan no Tablado realiza otras obras de'(;asf' ™ hubiéramos llegado al ac 
Uodilguez, Antonia simpático y tan enérgico como Ra- suma importancia en Tampa. un Itual f^do de cultura y adelanto d» 
buen revisado que no existia, y un ,qu!L hoy envanecemos, 
gran arreglo al rezagador, y un H°y aflemas de la fiestecita que 
nuevo almacén me está construven-1 f o f ™ c ^ ™ honor del Padre $1 
do para guardar el tabaco en rama tor .Prud?n«1? Soler' reci>1há este 
cola, v el velo primorosamente bor 
I dado. 
pensionado del Ayuntamiento de la | Tan lu j^ í s ima toilett, era uno de 
Habaiia- los últimos modelos que. los afama- correcto joven Enrique Inglada 
So imaugura esta tarde en un es-¡ Abundan los paisajes. • r Idísimos Almacenes de " E l Encanto", 
pacibso y elegante ^alon de la Casa j Preciosos! de la Habana, la casa predilecta de j Señoritas: 
Borbolla. Durante toda la semana podrá las noviHS elegantes, acaba de recibir j Elsie y Margarita Brooks: María 
Dedicada por completo a los cua- ser visitada la nueva exposición deid* sus representantes en Paris. Mo; Teresa y Hortensia Mata; Ana Rosa 
dros de Manuel Mantilla'y Béjar, | la Casa Borbolla. i délo de refinada elegancia- i Machín; Rosa y Cachita 
, , ,. i muchas felicitaciones que se lleva de la Habana, pudien-i, . „ 1,01 ?«q : , l ¡de sus amistades, y la nuejira enir* 
Ravelo; 
joven y brillante pintor cubano. Hay cuadros lindísimos. 
DIAS 
Una festividad hoy. I También hoy, en la festividad de 
La de San Pablo de la Cruz. San Prudencio, celebra sus días el 
Se celebrará como do costumbre | Padrea Prudencio Soler, ilustre Rec-
en la Capilla de los Pasionistas. en I tor de las Escuelas Pías de Gua-
la Víbora, por ser el fundador de la j nabacoa. 
<)r(i"n- Están de días igualmente el se-
Esfá de días, y me complazco en j ñor Prudencio Cueto y el conocido 
ealudarlo, el señor Pablo A'.varez | joven Prudencio Gutiérrez. 
de Caftaa. ¡Felicidades! 
Un joven simpático. —^ 
Muy cortés y muy amable. i Enrique FOTVTAMLLS. 
El trousseau. riquísimo, al igual María Valbuena; Salvadora Magáz, Conchita r.:, iruu.-^-..u, e.huxo^v. • • tan sugestiva v atrayente; onchita que el traje, procede de aquel c e ^ M i U l l a la afortunaba; ' Venturita 
de la "^da tan adnu. ulo de todos, Cabrera; Aurea GutiérreZi 
ya qu.í lo que de " E l Encanto" sale, 
lleva consigo un sello característi-
co de suprema belleza y distinción. 
Completábase aquel bello conjunto 
con e' ramo "mano", creación do 
"VA Pénex" en el que se c o " ^ ™ 1 ' * rta princesita> de temporada 
artísticamente la manca y iraganiei ; t .-j'...«„ 
Lolita Lafitte; Hermanas Talavem; 
Conchita Ley va; Luz Marina Laffi-
tte; Mercedes y María Fuentes; Ob-
dulia Rodríguez; Amalia Loyal; Pu-
cha González; y la interesante y 
'Easter Li ly" con las delicadas y aquí, Liduvina Granados. 
monclto Beitrán. se vea escaso, o 
como dice el vulgo "en la calle" en 
materia de policia. 
Desde luego, y vamos a aclararlo 
antes de que se empiece a pensar 
mal. L a policía que tenemos no es I dose asegurar igualmente que en la ^Hmeras^0^ y 
mala; presta buenos servicios cuan- Fábrica se emplea el mejor mate-j p ' 
do llega la hora, y sabe también i rial ñera todo. HONRAS FUXFRRFíj V\ 
darse a respetar; pero lo que quere-1 Todo se id ha hecho Manuel L i a - ' • * ' CAPITAL 
mos decir es que con el número de no Tablado en menos de cuatro me-[ ,?or el etern0 (138Cango deI .mV 
actual no se pueden atender muchas ses. y de ahí el que nosotros, al sa- vidable v büSn aillig0 ArmaDe 
infracciones, no es posible estar en ber de su hermosa labor, que nos la ¡ RÍ0t el ipsigne patriota reciente^ 
todas partes, resultando lo que an- CUe.nta precisamente un guanaba-1 te falitcido, se celebrarán honras 
tes decíamos está ocurriendo en el | COense residente en Tampa, que nos : fúnebreí. maña-n mar^s '9 ea 
Paradero, a tal extremo, que el pro-| escribe con cariño, y nos habla del I ̂  »g.tgia de la Salud (La Caridadl 
pío jefe de la estación se ha dirigí-; trabajo que realiza nuestro amigo! a ;aS ^ueve v media de la mañana, 
do en varias ocasiones a la jefatura U a n o Tablado, la recogemos com- Tatrto 1a señora Viudu del nunca 
pidiendo que le pongan un vigilan-: placidos. b¡ea r i rado amigo Aunando del 
te en e| paradero. y tiene en su carta párrafos eo-; r jo , como sus hijos, invitan por ís< 
Auméntese la policía de Guanaba-, mo estos: "hoy me encuentro, que-S te medio a todas sus amistades, 
coa y enteonces estaremos "comple-1 rido jesús , en la ciudad de Tampa. i 
tos••••" y como vecinos que fuim'^. te rué-; Jesús CALZADIIiLAi 
go digas aleo en el DIARIO on tú , — ¡5 












suaves dalias, también blancas. Lin , p_r.wj4.fl pt.tp eruDitos-
do ramo, tan digno de la novia ciue ^ 
10 r ^ í i c ^ ^ a 1 e H í s i r a ^ E l s i : ' Herrera ' la indispensable en'nuestro se lo dedicaba, la bellísima ^l8,e • mun(io sociaU la bsii{sima Flor An-
HOGAR A L E G R A D O f , | o n I flf APÍH 
Todo es alegría y satisfacción en que aauí estfi haciendo el se.lor jUSCflOclSC 3! U l A K n l 
DE LA 
estos momentos en el hogar de los j Llano, pero procura ocultar mi nona 
usta Un aparte obligado, por las corte-1 J6ven^ V simpáticos esposos Lydia bre, porque estas cosas rAe 
Figarola y Mano Beltrán, con el i que se sepan sin que se pueda p:n 
prometida de mi cariñoso Brookd gei Pérez Cabrera amigo Joaquinito Molinet 
I 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é I z q u i e r d o y S o l e r 
Falleció el '27 del actual dí^p és de recibir los auxüios espi-
rituales y Bmdición Apostólica. 
Su herumno, hermano político, en nombre yopio v de-
más Familiares, niegan a mis amistades eiicomnienden bu al-
ina a Dios, j ,,!>,.;, pía-os;, de acompañar e! cadáver, .ir 
la casa Marques de la To 1 e }>7 (Loma de la Iglesia Parro-
quiai de Jrsíis de] Monte al Cementerio General, en el día 
<ic boy, 28, a las i de la \arde, por cuyo favor quedarás 
reconocidos. 
Habana, ü.s de ab'-ü 1934. 
Sebastián Izquierdo; ),iiís B, f o l í a l e s . 
ves días, para después emprender I 
Toñita Rodil v¡a.e lmcia los Estados Unidos de ¡ 
Margarla Brootes América por via capitalina. 1 
María Esperanza Herrera An¡%^e]n hasía enP0S. por gu eterna | 
O h ™ M o f f i d í ^ ' 108 VOt03 sincerísimos deI Cr0 
Mario Molinet 
Manolo Molinet 
.loaquinito Molinet EVA C A N E L 
E l traje de cada dama bellísimo; Hué ed de honor de ios distin-
de elegante confección y adorno: co- s ^ Juan Antonio Fabian-
lor orquídea, y al igual que los som- a Valenzuelai lo es desde el 
b r e ^ de irreprochable buen gusto,; o marte}. tan celebrada y cuiti. 
llevando en sus manos preciosos b o u - , ^ fiSf.ritora Dña Eva Canel( qui€n 
quets de flores, esti o C o l o n f e l v . e n e a dl7frutar de lin b¡en ganado 
obra también de los Jardines de E l do de mig afableg ami. 
Fénix" que fueron muy celebrados.) ^ do ^xianier" del 
Dos angelicales criaturas, María Bo-1 a^Í-jT"1 ' 
sa Calvez y Dulce María Torres so«-1 Arr 
I tenían la elegantísima cola del bello 
traje de la desposada. 
Oficio el Revdo. Padre, Dn, Luis 
Debourdeaux, siendo apadrinados tan 
simpáticos prometidos por la elegan-
te y culta dama Sra. Caridad Moli-
net de Gálvez y—como dejo dicho 
arriba—por el Dr. Eugenio Molinet, 
nuesTro querido Administrador Ge-
neral. 
/Pc.sligos: 
Tres los del novio: Rres., R. B. 
f 
E - P . D . 
E L EXGMO. SEÑUR DON 
ñ D O L F O P O N G E D E L E O N Y D E L C O R R A L 
Conde dr Villanucva, Vizc nde de \ alvanora, Grande de España, Gran CrÚZ de (arlos Tercero. 
II \ F A L L E C I D O 
Des/iuéá de recibir los Santos Sac'cai 
1 d|spiKvs<o su ciHie ro p,lra hói limes 2» de abril a las imcvr y media a. Dt* los que sus-
moen, viuda, hijos, hijos políticos, hermana y demás familia íes . suplican « sus amistades se 
siryan concurrir a la cas. mortuoiia, RcvoIim ión entro Pat n ciplo v O'Karril (Loma del Ma/.o. 
vioora), ptra acompauar el cadáver al Cementerio de Colón, favor iior c! cual quedarán eterna-
mente agraucridos. x 
Habana, 28 dr abril do ÍU'¿i. 
Condesa -Muda de Villanutva. María Francisca, Mercedes, R-sa Clara, Adolfo C , Francisco, Ig-
!ídC-?-,-w ,audl0 v>of[ "̂  de León y Ponce de León. José Pantaleón Machado, Sergio Fernan-
* León y del 
Isidoro Bena-
,i  I l'  de León y Ponce de León. José Pantaleón achado, Serg 
do ^iluósola. Evangel.na Benavides. Margarita Ponce de León. Luisa Ponce de ¡ 
corral. .̂Fuan Francis c López y Ponce de León. Manuel Martínez Castellanos, Isi 
f i, ouan Linca y Barceló. doctores Martínez Cañas y Jorge de la Llama. 
Quise saludarla a su llegada, pero 
me fué imposible. No llegó a Cha-
parro; desembarcó en Vázquez para 
seguir rumbo a F R A N K MENOCAL, 
lugar de su residencia. 
No obstante, a la bondadosa cor-
tesía de dichos esposos Fabian-Va-
lenzuela, cúpome el placer de ofre-
, cer mis más cumplidos respetos a 
! tan distinguida dama, aceptando al 
' efecto la invitación ofrecida para 
asistir a un ágape en su honor, en 
nuestro modernísimo Hotel que ad-
ministra mi buen amigo José A. 
Vigil. 
Horas de gratísima "oausserie" la 
que experimentamos en aquella agra-
dable tarde, completadas con deleite 
con la excursión hecha recorriendo 
estos pintorescos lugares, donde, si 
tanto bello nos brinda natura, no 
menos bello y poético es el conjun-
to ofrecido por la habilísima actua-
ción del General Menocal primero, 
mas tarde Fonst y Sterling y por 
nuestro admirado Dr. Eugenio Mo-
linet después, al frente de los intere-
ses de esta poderosa Compañía, The 
Cuban American Sugar Co. 
No cerraré esta información sin 
mencionar a nuestro afable amigo 
Sr. Jorge L . Bolaños, Jefe del De-
partamento Comercial, a cuyá exqui-
sita Cortesía /debemos en gran parte 
el disfrute de aquellas deliciosas 
horas que agradeció Dña. E v a con 
todo el calor de sus entusiasmos. 
Por nuestra parte agradecemos a 
tan culta dama, honra y prez de 
nuestras letras, el placer inefable que 
nos proporcionó su breve estancia en-
j tre nosotros. 
Con mis deseos por una repeti-
ción. 
Luis E . Gutiérrez 
Corresponsal 
Atr i l 21. 
A l F R E 
S A N M I G U E L 6 3 . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
D O F E R N A N D E Z 
T O P I C O d e l C A N A 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
NUNCA F A L L A 
D E V E N T A E N LAS BOTICAS 
ün hogar sio Fffdaire 
no está ahora completo 
N o M á s 
• FRIGIDA'.RE es una ncvera-rcírigeradoio completa, que fc eníría ror 
ff misma. No necesita hielo. Teniendo un F R I G I D A I R E se elimina !a in-
certidumbre cío la falta de hielo por huelga' u otras causas. 
: os muchos piopietarios actuales de F R I G I D A I R E en la Habani no 
han tufrido las inconveniencias de la falta de hielo en '.^os días. 
F R I G I D A I R E conserva los alimentos de 10 a 20 grados más frío que 
e« posible con hielo. 
También hace hielo para el riso de la mesa, permitiendo al mismo 
tiempo preparar sabrosos helados'y mantecado sin necesidad de sorbetera 
ni hielo. 
F R I G I D A I R E es segura en su funcionamiento. Es urt producto de la 
General Motors Corp. ~-
Todos los propietarios de FRIGIDAIRE en Cuba han tenido un ser-
vicio sin interrupción alguna. Probablemente su funcionamiento es mas 
barato que el costo del hielo. 
F R I G I D A I R E funciona con cualquier corriente eléctrica, incluyendo 
la de la planta Luz-Delto, también producto de ia General Motors Corp. 
Permítanos mandarle un folleto descriptivo de F R I G I D A I R E y una 
lista de los propietarios actuales, entre ellos encontrará amigos de usted. 
/ 
W a l t e r & C e n d o y a C o 
Pte. Zaoas (O'Reltlo) 26-28 
ñoartado 2 5 2 2 Habana 
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Aceite semilla de algodón, 9.80. 
Papas, de 3.00 a 5.35. 
Arroz Fancy Hea^ de 7 1|2 a S.00, 
Bacalao, de 11 1|4 a 13 1|4. 
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MERCADO J)J¡ IiEOTTMBUnS 
JACKSONVILLE, abril 26. 
i.as siguientes cotizaciones preval». 
r.oy: 
Judías verdea en cestos, selecciona-
Idos, de 2.50 a 3.50. 
Lechuga tipo grande Boston, d© 2.50 
a c.oo. 
Guisantes seleccionados, de 2.75 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.00. 
Tomates, de 3.50 a 4.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajaa. da 
2.75 a 3.00. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.2b. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 5.00 
a 6.00. 
l apas, de 2.25 a 2.50 bushel. 
OOüsTUiIiAS 
9.85 
• • ' . ' . * . 9 87 
RUCADO UB VTVEBBS 
L'YOKK, abril 26. 
lo rojo, invierno, 1 20 1 • 
Yoduro, invierno, 1.20 1|>. 
| .,vena. de 60 a 0.,. 
¡yjteno, 78-3 H-
I ífrecho, 22.OU. 
hlarina. de 6.00 a 6.50. 
Heno. Óe 30 a 31. 
enteca, 12.20. 
Oleo. 10 3|4-




MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, abril 26. 
Los siguientes precios reglan 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.0J 3|4., 
Trigo No. 2, duro, 1.05 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, 77 ll4. \ 
Maíz No. 3, amarillo, 80. . • 
Avena No. 1, bianca, 48 3|4.. 
Aveia No. 2, blanca, 48 a 49.. 
Centeno, 66 1|2. 
Manteca, 10.57. 
Costillas, 10.00. 
LAS PAPAS EX CHICAGO 
i. E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wlsconsin. en 
|eacos ie cotizaron do 1.15 a 1.2j> el 
o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d e l 
trabajo y l a c o l o c a c i ó n d e 
m u t i l a d o s 




Señor Director í e l DIARIO 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío 
tenido el honor de leer, eai el núme-
ro de hoy dé su prestigioso diario, 
el manifiesto que el señor Soto di-
rige a la Academia de Ciencias y a 
la Sociedad Cubana; y le quedaré 
muy agradecido si usted le da publi-
cación a esas cartas que dirijo al 
señor Soto y al señor Presidente de: 
la Academia. 
Anticipándole mi reconodimiento 
queda de usted con toda considera-
ción, 
Atentamente, 
J . A . SIMPSON. 
Habana ,abril 22 de 1924. 
Señor Alberto Soto. 
Bernaza número 68. 
Ciudad. 
Mi querido discípulo y amigo: 
Cuando me notificaste ayer tus pro-
pósitos de solicitar de la Academia 
de Ciencias de la Habana, que ges-
tione la adquisición del "Premio 
Novel" por -el trabajo que tuve el 
honor de presentar en ella, titula-
do "Coeficiente Proleico de la Le-
che" y mé hiciste entrega del escri-
to que ibas a presentar, al final del 
cual, como P . D . , me pides que te 
ayude por tratarse de una petición 
justa; te manifesté que, aunque 
agradecía tan buenos deseos, naci-
dos del afecto y el cariño que me 
tienes, estimaba que esa petición 
J . B . F O R C A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE tft B O L S A DE Lfl HABftNft 
C O M P R O B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 6 0 0 A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E . 
C A M B I O B O N O S R E P . C U B A 6 0 1 0 P O R L O S D E L 5 1 |2 
D E U D A E X T E R I O R Í M O R G A N S ) A L O S T I P O S D E 
P L A Z A . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 , 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, abril 27., 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo a las 
siete a. m.: 
Golfo de Méjico: tiempo bueno, 
barómetro alto en mitad Norte, vien 
tos frescos del Norte al Este. 
Pronóstico para la Isla: buen 
que pretendías hacer y que veo has tiempo hoy y el lunes temperaturas 
normales, terrales y brisas frescas, 
alcanzando fuerza de brisote. 
Observatorio, Nacional. 
d í t C o m p a n y ) 
C I T A C T O N 
De todos los problemas originados 
ior la existencia de más de diez mi-1 
lones de mutilados de guerra, el más; . J P P 
fode resolver es el de su colocación,! ( s u c e s o r d e d u r e t v i r é 
Les aparte de ciertas dificultades 1 
fccnnieas inherentes a las condicio-
nes especiales del trabajo de estos 
ja-combatientes, se precisa la conci-
Jiación de sus intereses con los de 
dos los trabajadores válidos y pa-
lmos. En varios países, especial-
mente Alemania, Austria, Francia, 
wan Bretaña, Italia y Polonia, se 
a infPiitaíln rpaliy^r la rolnrariÓTi rlp 11,1 Presidente de la Compaña autorl-a inten aüo realizar la colocación üe 12ado por el párrafo 3 del artículo 39 
K inválidos Qien por medio de la; de los Estatutos por los cuales se rlje 
olaboración voluntaria de los patro- E l Banco Hispano Cubano, lia dlspues-
os, bien por íntervencióu de las le-L1^J* "l^01011 dt u^a Junta General 
, ' r ,. , , , | extraordinaria que ha de tener lugar el 
fres. Los medios empleados y los re-; día 17 de Mayo entrante a las tres de 
kultados obtenidos en cada país son • ía tarde y en el lugar que ocupan sus 
|l)astante mal conocidos de los demás. I oficinas, Avfc"ida de Simón Bolívar 27 
Ir* 1001 ^ ^ „* „ i i i entresuelos. En esta Junta a la que han 
Bn ISZL los representantes de las . , • , ^ ^ . j , 
l_„„3 '„„ . . , . , 'de concurrir las dos terceras paites del 
Ipandes asociaciones de inválidos de|número total de accionistas y estar re-
lia guerra, reunidos en Ginebra, pi- presentados las dos terceras partes del 
Idieron a la Oficina internacional del capital social, se tratará del estado ac-
Vahaín ^ J „ „ „„Í„JÍ„ tual de la Compañía y se tomarán 
rabajo que emprendiera un estudio ¡ aouerdos definitivoR con su continua-
iwmparativo dó Tft.'(Kganización de i a ¡ cifin, disolución y liquidación. 
Icolocación de los inválidos en losl Cumpliendo lo, preceptuado en los 
Idiíerentes naísps v onn-Jm'^^ „„.. mismos Estatutos se cita a los señores 
Ir l l* • J convocase una accionin5Stas del Banco Hispano Cuba-
|ioíierencia de expertos para dlscu- no, (Sucesor de Surcty Credit Compa-
as experiencias realizadas en ca- ny) Compañía de Crédito Afianzado pa-
aís con obieto dp anrnvpchnr ln<5 ra «l"6 se sirvan concurrir el día y ho-
'ÍDalpTfi/nHa™lf« T i ra al lugar indicado rogándoles la pun-
.ipaies rundamentos de las mis- tual asistencia o envió de representa-
que pudieran ser susceptibles de ción. 
pía aplicación general. Esta Con- 26 Abril de 1924. 
hecho, ni era oportuna, ni tenía ra 
zón, de ser, porque las ideas que sus 
tentaba en mi trabajo, aunque fue-
ron aceptadas por los compañeros 
académicos que tuvieron la amabi-
lidad de hacer uso de la palabra en 
aquella sesión, no dejan de ser sen-
cillamente unas teorías que, como 
tales, no tienen gran valor mien-
tras no sean confirmadas con el re-
sultado experimental. Este no se 
ha efectuado porque no soy médico 
y sólo a ellos, según pedía en mi 
trabajo, correaíponde llevarlo a Ja 
práctica y conocer sus resultados, 
aceptándolos o rechazándolos según 
lo aconseje la experiencia médica. 
Sé que, conocedor de la ciencia 
química por el modesto pero honro-
so título que ostentas, siempre es-
tuviste enamorado, pudiera decir, 
de las ideas que yo sustentaba en 
aquel estudio, pero no pensé nun- MANIFIESTO 2.391 vapor americano 
Ca que tu entusiasmo y quizás la 'J R Parrotf capitán Harrington pro-
poca experiencia de tus juveniles cedente de Key West consignado a R 
años, te impulsara a dar un paso,' ranner 
sin tener en cuenta aquello de que: v í v e r e s 
"de lo sublime a lo r id ículo".v . . 
No creas que porque reproche tu 
actitud me siento mortificado con 
ello, no; sé de sobra que lo 
hecho convencido de que tienes ra-
zón en lo que pides, pero sin de-
tenerte en medir las consecuencias 
y la opinión de los demás . 
Y ahora quiero que se rectifique 
algo de lo que dices en tu escrito, 
aunque no lo afirmas, y que entien-
dj que no es as í . 
Dices que en la Academia de 
Ciencias sino fué rechazada la teo-l 
ría de Finlay, por lo menos fué 
F A L L E C I O E L S U P E R V I S O R DE 
L A S S U C U R S A L E S D E L R O Y A L 
BANK O F CANADA 
A S H E V I L L E , Carolina'del Norte 
Abril 26. 
Frank J . Beatty, de 46 años de 
edad, que en un tiempo, fué super-
visor de las sucursales en Cuba del 
Royal Bank of Canadá, falleció ayer 
en su domicilio de esta ciudad. 
M A N I F I E S T O S 
Armour y Co 1 caja galletas 6 cajas 
efectos de escritorio 8,719 kilos puerco 
107 cujas id y jamón 48 cajas salchl-
has chas 32 Id aves. 1.036 piezas carne 
Swifl Co 10 cajas lomo 8613 mante-
ca 9.900 kilos puerco 
Morris Co 14.137 id id 60 cajas 
mantequilla 
Cudahy Packing Co 10 cajas menu-
dos 36|3 manteca 
E Palacios 36 id oleo 
P Martínez 10013 manteca 
A Santiso 75 id id 
P A Guerra 207 id id 20 cajas sal-
chichas 
V Westre 55 id id 13.761 kilos puerco 
Wilson Co 13,933 id id 
A Armand e Hijo 464 cajas huevos 
R Huguet 360 id naranjas 
Co 15|3 manteca 13 cajas 





Rncia se celebró a fines del mes 
fe Julio de 1923 y tomaron parte en 
P los expertos de los países si-
lentes: Africa del Sur, Alemania, 
|nstralia. Bélgica, Canadá, Checoes-
T»aquia, Francia, Gran Bretaña ' , M . ^ J , ' 
H'ia. Nueva Zelandia, Polonia Es-'nLmero de emPleos ^ meíor rendI-
[ numerosa representación de paí-¡mient0'- * 
«a permitido realizar un estudio Todas estas informaciones de ca-
pucioso de los diferentes sistemas'rácter legislativo, técni .o o estadís-
T« la colocación de los mutilados. I tico fueron objeto, por parte de los 
1.a Oficina internacional del Tra- expertos, de una discusión minucio-
so acaba de paMicar un volumen sa que puso' de relieve lo mejor que 
«contiene el informe presentado'existe en el sistema usado en cada 
[:5 x̂Pertos, los extractos taquigrá- Pais. Las resoluciones adoptadas 
k»sQe la Conferencia y las conclu-'Por la Conferencia de expertos no 
--es generales que en la misma soiamente comprenden la enuncia-
n adoptadas. Ición del principio fundamental sino 
informe figura además ¡también la opinión general de- los 
S a la ^locación de los 
S L U n , a*álicis comparativo y 
tn este 
* ¡OS tprt J i -.o»»»" auciiiao, taiuuicu ía, uyiuiuu g,̂ ^ .̂̂ . —w — 
lerdos v- yes• ^^amentos y técnicos de que hay necesidad abso 
' luta de organizar sistemáticamente, 
y, con preferencia, por medio de un 
i»u y método de empleos obligatorios, 
dación h i or^an¡zación de la adaptado a las condiciones del tra-
es a {ae l0s mismos en dichos! bajo de cada país, la colocación de-
ad'as a ^s Memorias pre- finitiva de los inválidos. Los exper-
in ,icin.a-lnternacionallto se han pronunciado en el sentido 
tes insti-'de que estas disposiciones esenciales 
os: exper-i deberían figurar bien en las leyes c 
e m.itila-!,reglamentos, bien en los 'acuerdos re-
e empresas i lativos a la protección de la coloca-
abandonada, teniendo que ser la in- i F Díaz 
tervención americana la que acep-'íam6n 
tara su labor. Esto no es exacta-
mente así . L a Academia de Cien-
cias nunca ha tenido función ejecu-
tiva dentro de la administración pú-
blica, sólo funciona como centro pas 
científico consultivo y en la fecha 
en que nuestro gran Finlay Inició ^ " S S T S & C Í * 100 atados sillas 
E L PEÑON 
E n Caiui'.güey y por escritura 
otorgada ai'to el Notario público de 
aquella ciudad, doctor César Alvarez 
Fuentes, lia quedado disuelta la so-
ciedad mercantil que giraba en di-
cha plaza i¡ajo la razón de E . GAR-
CIA y HNO. y dedicada a la compra-
venta de café, y en su lugar ha sido 
constituida una nueva sociedad que 
se denominará E N R I Q U E GARCIA y 
Co., los que se han hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos 
de la antigua sociedad. 
Forman parte de la nueva soeje-
dad el señor Enr¡que García García, 
como Gerente y como colectivos, los 
señores Francisco Rúas Reg£ Pedro 
García García y Rafael González Gar-
cía, estando solamente autorizado^ 
para el UoO üe la firma social el socio 
gerente. 
L A T E R E S 1 T A 
Con fecha primero del mes en 
curso y por ante el Notario Público 
del pueblo de Alquízar, Ldo. Tomás 
Alvarez y Figueredo, por escritura 
de división y adjudicación de los 
bienes quedados al fallecimiento del 
señor José Valdés Junco (q . e. d . ) 
se ha adju/iícado su hjjo el señor 
José M. Valdés Canal con todos sus 
créditos activos y pasivos, .la tienda 
mixta tituiada L A T E R E S I T A ; cuyo 
establecimiento giró durante muchos 
años a nonrore del fallecido y des-
pués bajo la razón social de "José 
Valdés Junco e Hijo", en la casa nú-
mero 3 6 de la calle de Pedro Díaz, 
esquina a Cuesta del citado pueblo 
de Alquízar; en cuya casa continua-
rán sus negocios con el mismo nom-
bre L A T E R E S I T A como de la pro-
piedad de José M. Valdés Canal, 
sucesor de José Valdés Junco. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J P Blanco 20 id id . 
A Amezaga Co 20 id id 
W B F 5 id id 
Compañía Mercantil 208 barriles pa 
TYabain wut;ina internacional I to se han pronunciado en ei senxiao 
iones nafPOri diferentes insti-'de que estas disposiciones esenciales 
' iídirar^ , es y por loe exper-; deberían figurar bien en las leyes o 
focólo' , el ^mero c' 
1 'uo posible ohtmer mayor'c ión de los inválidos. 
L % 
a . v i s o 
p >• 
5 M CS::ritura P u b l i c a o t o r g a d a e n esfa c i u d a d , p o r a n -
volunt ^ar^0S ^ * ^ e ^ Z l l g a r a y ' 1116 k e s e p a r a d o 
|a ar!anK.nte , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s i n t e r e s e s , d e 
^ r a z o n soc.al de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , l o q u e c o m u -
fccib ' meC^0 a m ' s a m i s t a d e s a sus e f e c t o s , y q u e 
i 1 ^ ordenes e x c l u s i v a m e n t e e n m i e s c r i t o r i o d e l a c a l l e 
5an Migue-
n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
2 B 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmat 106-108 Ü - G e l a t s & C o . 
p A n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
l a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e i o r e s C o n d i c i o n e s 
^ £ £ 1 0 N D E C m D E H O R R O S " 
m Dep6sitos «o fsla Sicdón, Pagando lnterés ai 3 por 1C9 Anual 
5tas 0PeTaciones pueden efectuarse también por correo. 
sus sabias teorías sobre la fiebre 
amarilla, nos regía con opresión y 
tiranía, el Gobierno Español, que 
no daba crédito a nada que partie-
ra de un cubano por sublime que 
fuese la idea; cambió después ese 
Gobierno y el americano, sin reser-
vas mentales para con el cubano y 
con ideas más progresistas, puso en 
práctica la genial teoría que había 
desairado el Gobierno Español, no 
la Academia de Ciencias. 
E l resto de tu escrito, bastante 
apasionado a mi entender, y algo 
duro para con la prensa de Cuba, 
eleva demasiado mi humilde perso-
nalidad, que no puedé, sino de un 
modo hiperbólico, ,ser colocada en 
el plano que para ella solicitas. 
De todos modos te quedo recono-
cido por tu apasionada solicitud a 
la Academia y por tus cariñosas 
iniciativas siento más que nada, la 
solución que seguramente dará la 
Academia .al no tomar en conside-
racin tu solicitud. 
Y no olvides que yo te manifesté 
que el doctor Domingo Ramos me 
había prometido, cuando yo le traté 
de este asunto, hacer las primeras 
experienqias sobre la teoría del 
"Coeficiente proteico de la Leche" 
y preparar para la Academia o pa-
ra el Congreso Médico un trabajo. 
Esto te demostrará que el traba-
jo no está aun terminado. 
Tuyo affmo. amigo, 
J . A . SIMPSON. 
Santacruz Hno 425 id id 
Moore y Moore 130 btos romanas y 
accesorios 
C Torrance 42.638 kilos alquitrán 
CompañI» de Agua Minerales 54.360 
botellas 
C Carbonell 2,S98 piezas maderas 
J Planlol Co 387 id id 
Alegret Pelleyá Co 660 id id 
Beltrán y Pérez 514 id id . 
Bahamas Cuban Co 2.224 ill id 
R E L A C I O N D E L O S CLTIMOS 
L I B R O E D E MEDICINA 
PUBLICADOS 
F E G L l N G . Obstetricia. Embara-
zo. Parto. Puerperio. I Errores en 
el cjudado del recién nacido baño. 
II Errores en el dudado de las 
enfermedades del recién nacido. 
Ilustrado con 17 figuras en negro y 
en color. 1 tomo tela. . . . $2.50 
MARION. Técnica Quirúrgica. 
Traducción de la 6ta. y última edi-
ción francesa, ilustrado con 345 fi-
guras en el texto y 53 láminas en 
colores fuero del texto. 2 tomos en 
tela. . ?12.00 
NOTA.—Todos estos libros se en-
vían a' interior cargando sobre su 
precio el impone del franqueo. 
L A MODERNA POESIA 
Tí y Margall 185. Tel . A - 7 7 H . 
Apartado 005 . —.Habana . 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N A SANTIAGO D E C I RA 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
la señora María Teresa Vidal de 
Larneu y su hija Geoilgina, Anto-
nio Fernández, doctor Carlos Smitl'., 
Nuevitas: el Administrador de aque-
lla Aduana José M. Soravilla; Ca-
magaey: José González y señora; 
Eugenio Fernández, el doctor Ma-
nuel Secades y Japón, Bernardo Be-
zos. E . Carbó; Aguacate: Serafín 
Ramoá, Luis Gotera, Aurelio Ru-
bio; Santa Claro: Arturo Cima, Sal-
vador Castillo León, Teodoro Gon-
zález, señora Aurora Ruiz de Ca-
rrera e hija Aurorita, señbra Con-
chita Romero de Ruiz, doctor Zoilo 
Manihello y familiares; San Luis 
(Oriente) Antonio María Armente-
ros; Palma Soriano: capitán Galy; 
Matanzas: José Salazar, Ricardo L i -
nares; Placetas: Gaspar Alvarez; 
Esperanza: doctor José M. Rojas, 
Juez Municipal allá; Bainoa: Ja-
cinto Ferrer; San Germán: Manuel 
Toca Posada; Manzanillo: Celesti-
no García, José Blanco. 
T R E N DE ( OLON 
Por esto tren llegaron de: Matan-
zas: Carlos Sánchez, Everildo Rive-
ro y señora; Tinguaro: señora Ma-
ría Espinosa, las señoritas Noemi 
y Ada Jorge, Ayde Rivero, el joven 
Humberto Rivero; Cárdenas: la se-
ñora Esperanza Bargallo, Adolfo 
Castro y sus hijas Conchita y Con-
suelo, señora Irmina Ruiz y fami-
liare?: Central Carmen: señora Cho-
mat de Beltrán e hijos; Perico: R i -
cardo Campo; Jovellanos: señora Fe-
licia Rodríguez y familiares. 
MIEMBROS D E L A COMPAÑIA 
A / l C A R E R A GOMEZ MENA 
Hoy en el coche-salón Margarita, 
por el tren Central de la mañana 
regresan a ésta desde el central "Mi-
randa" los miembros de la Comp»a-
ñía azucarera Andrés Gómez Mena 
que fueron hace pocos días a vi-
sitar dicha finca. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Jiaronú: Luis Escacer.a; Central San-
ta Lucía: Lucas Sánchez y fami-
liares: Ciego de Avila: Alberto Pie-
dra; Camagüey: licenciado Tomen; 
Santa Clara: S. Acosta, Pedro R l -
oard y familiares. 
V I A J E R O S O L E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Cienfuegos: José Ferrer, su esposa 
Teresa Rabassa y su hija Andreíta. 
señora María Julia Sainz á'i Ros, 
señorita Estelita Ros, J . Bourbakis; 
Guantánamo: Rafael Justiz; Sagua 
la Grande: Eduardo Foya y fami-
liares. José Roque; Amarillas* Ems-
mo Cepero y familiares. Juan Pé-
rez y familiares; Cárdenas: Fausto 
Ibáñnz, Rolando Tarrada, Manuel 
Márquez. Antonio Enriquez. José M. 
Vizoaino; Santa Clara: Flora Ro-
drigue'/ y familiares; Chaparra: Joa-
quín Blez, la señora Carmen Fer-
nández Ramos. doctor Bernardo 
Crespo, doctor Eduardo Alonso; Cie-
go de Avila: Adolfo Montes, Vicen-
te González y familiares, Antonio 
Enrich. Mario Morillo, Rioardo Lan-
din; Matanzas: Eduardo Bellido. 
Ensebio Martínez; Santiago de Cu-
ba: Mariano Franco; Central be-
nado- Bernabé Sánchez Batista Pe-
pe Morell; Bañes: Doctor F . Pía. 
ñas; Victoria de las Tunas: Jos 
Collado; Central Lequeito: Rafael 
Villasuso; Camagüey: señorito Elena 
Solís, Pablo Suárez. Enrique Govin. 
Miguü Olivera, Angel B. Laguerue-
la y familiares, A. Martínez Baca' 
llao, señorita Elda Alicia Solís; Caí-
barién: Dolores Barceló, Clemente 
Canet. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Este tren ha traído por el maqui-
nista Joaquín Simeón y teniendo co-
mo conductor a Antonio Gonzálea 
llegó a su hora, recuperando en ei 
recorrido 37 minutos que troía üa 
Vinieron de Sanct' Spiritus: Pa-
blo Bravo y señora; Santa Clara: 
Francisco Torre y señora. Diego L i a -
nes, el representante a la Camaru 
Mario Ruiz Mesa, el también re-
presentante Osvaldo Díaz; Zaza del 
Med: .• Francisco Sánchez Toyos y 
señora- Placetas: el representante 
a la Cámara Juan Espinosa; Jove-
llanos: Pedro Arenal; Central Co-
vadonga: Alejo Carreño; Cam-aguey: 
Juan Pinares y señora: Cárdenas: 
señorita Hortensia Aedo; Cienfue-
gos: Alejandro Cueto y señora; se-
ñora viuda de Pérez Jiménez y se-
ñorita Rorabau; Central Hatuey: 
doctor Barbe y familiares; Mapo: 
E . J . Salis; Cil'uentes: José Fernan-
dez Martínez y familiares; Sagua 
la Grande: doctor José Badía su 
señora y sus hijas; Calimete- Sixto 
Sánchez y familiares. Arturo Sardi-
ñas y señora; Matanzas: doctore s 
Baldomcro A. Pichardo, Miguel Ca-
ballero. José Calvo; Trinidad: el re-
presentante a 1.a Cámara Rafael 
Alonso; Perico: Alejo Sotolongo y 
señora; Ranchuelo: Manuel Ríos. 
Marcelo Díaz; Colón: Higinio Blan-
co y su hermana Ana^ María. 
AUMENTAN LAS RELACIONES CO-
M E R C I A L E S E N T R E ALEMANIA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON Abril 26. 
Las compras alemanas de mer-
cancías americanas en el primer trv 
mestre de 1924 aumentaron un 64 
por ciento sobre el periodo corres-
pondiente de 1923 según anunció 
¡hoy el Departamento de Comercio, 
j Las exportaciones americanas a Ale-
mania durante es? periodo se calcu-
laron en $126.213.006 contra 
$7 5. 55 b. 803 durante el primer tri-
mestre de 1923. 
E l considerable aumento en las 
ventas de algodón americano a Ale-
mania ha sido en gran parte respon-
sable por el incremento en la cifra 
total. También han aumentado las 
ventas de tocino, leche evaporada y 
condensada, tabaco, fruta seca, má--
quinas de escribir y de sumar. 
Al finalizar las cifras dice le De-
partamento que el incremento y la 
demanda de mercancía americas en 
Alemania obedece también en parte 
a la relativa estabilidad en la mo-
neda desde que se introdujo el ren-
tenmark en Noviembre de 1923 y 
por haber revocado el gobierno ale-
mán muchas prohibiciones sobre im-
portaciones que pusieron trabas a 
las compras alemanas de productos 
americano1? el año pasado. Las ci-
fra,s también reflejan un progreso 
favorable dentro de la industria ale-
mana misma. 
Habana, abril 22 de 1924 . 
Señor doctor José A . Fresno. 
Presidente de U Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Natura-
les de la Habana. 
Distinguido compañero: Acabo de 
recibir copia de un escrito que sus-
cribe el señor Alberto Soto, quími-
co graduado de esta Escuela, diri-
gido a esa Academia, cuyo escrito 
ha publiaado algún periódico. 
E n el citado escrito se notan con-
ceptos apasionados de mi humild% 
personalidad que, en cierto modo, 
lastiman mi modestia. 
Se comprende fácilmente que ese! 
escrito ha sido el producto de uní 
momento de entusiasmo del joven 
químico, surgido sencilinmente de 
las simpatías que por mí siente, y 
por este motivo, en mi carácter de 
académico, formulo, con la presen-
te, un voto en contra de que esa 
científica corporación realice ges-
tión alguna en favor de la petición 
a que se refiere dicho escrito. 
Me apresuro a escribirle porque 
deseo sea e l ' m í o el primer voto en1 
contra que tenga dicha solicitud y| 
no por vana modestia, capricho, rril 
por pura fórmula, sino porque (Ut 
realidad entiendo que no hay mo-j 
tlvo que justifique, a mi juicio, ho-
nor tan elevado. 
Con la presente le incluyo copia 
de la carta que he dirip-ido al se-' 
ñor Soto y -varios periódicos. 
Con toda consideración queda de 
usted su affmo. amg. y compañe-
ro. 
j 
J . A . SIMPSON i 
n i 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
C i n c o r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
d e b e V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u n 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e s u s p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e s u s r e n t a s , p e r o 
/ . E s a p e r s o n a seguramente m o r i -
r á posiblemente m u y pronto. 
S . P o d r á enfermarse o i n h a b i l i t a r s e . 
S . P o d r á ausentarse de C u b a en u n 
momento cri t ico . 
^ . P u e d e r e s u l t a r incompetente y 
cometer ser iqs errores . 
Ó. P u e d e sent ir tentaciones a espe-
c u l a r con s u s fondos . D e s g r a -
c iadamente estos casos no son 
r a r o s . 
P o r e l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e d e 
C u b a . A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e g o -
c i o s s o b r e u n a b a s e s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
t e n o e x i s t e e l t e m o r d e q u e p o d a m o s h a -
c e r e s p e c u l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
S i V d . n o s c o n f í a s u s a s u n t o s , r e c i b i r á 
l o s b e n e f i c i o s d e l a g r a n e x p e r i e n c i a d e 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
d o a d e m á s c o n f i a n z a a b s o l u t a e n l a s e g u -
r i d a d d e s u s f o n d o s y o b t e n d r á u n s e r v i c i o 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
Establecido en 1905 
Capital Pagado $500,000 
a e z 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos sumo gusto en hacer saber a nuestra cliente-
la y amigos, que nos trasladamos de 
H a b a n a N o . 1 3 S 
Avenida de l B r a s i l (Tenien te Rey) 3 1 
donde les ofrecemos como de costumbre las más salientea 
novedades en ios artículos de nuestro giro. 
Apartado 82 6 Telf. A-33 66 Habana. 
tu 
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A V I S O 
A l o s t e n e d o r e s d e b o n o s d e l a H a v a n a E l e c t r i c R a i ! w a y ; 
L i g h t & P o w e r C o . 
Por este medio se hace saber a 
todos los tenedores de Bonos de esta 
Compañía la necesidad de facilitar-
nos debidamente firmado certifica-
do 1001-C y 1001-B, para la devo-
lución de la contribución retenida 
por los pagos de cupones de dichos 
Bonos verificados en 1923. 
Dichos certificados, que se faci-
litan en la oficina do la Compañía, 
Máximo Gómez No. 1', deberán ser 
firmados con anterioridad al 1ro. de 
Mayo próximo para que puedan ser 
enviados a New York antes del día 
15 del mismo mes. 
Havana Klcctric Rafhray, « 
Light & Power Coinpkny. 
F . S T E I N H A R T T . 
Presidente. 
C 3564 5d.25 
D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p í r t H c a : : 
P R A S S E ^ C O . 
T e l . A . I é 9 4 - 0 b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
5 » 
J 
A B R I L 2 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
I C R O N I C A C A T O L I C A ] 
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NO HAY MAL QUE POR B 1 E O 0 VENOfl 
' ^ R A l í s >AKÍ J L ^ i A R A LA SARRAÍíA-—IJA NOTICIA DE SUS 
I ^ f t ^ ^ — Ü Í A PROTESTA DE ( ASÍ ( VATKO M I L OHKKH(»S 
^ í í m i^OS Í)E l)r.nAN(i<).-l-|TA DE VARIOS l ' A S A J K S I Í I T K K A I Í K S 
j^j- j!-s\ i»I;()TE.STA.—NO HAV MAL QUE POR BIEN SO VENGA 
E L G A N A D O C O L O M B I A N O 
C O M F R O B f l D f t S U E X G E L E N C I f t Y S f l N I D ñ D 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
El me Hin dp orovocar revoluciones no consentirán que aquella culta J y fomentarlas es agitar los espíri-
tus alterando la paz social; pertui-
bar profundamente los entendimien-
tos, inculcando ideas que degenere.i 
en mononwnías. y loa corazones, des-
pertando en ellos envidias grosera-
«insensatas ambiciones. No es o ti d 
Ja obra da los agitadores de oticio., a(ropPi]afia y vejada por diabólicas 
Un tipo de esos nos lo ofrece Dña. Be ¡ prédicas de una dcsiiaturaHz-adii mu-
lén de Sárraga, de quien hablamos en¡ jei. (Belén d« S;in-aga) que, no con-
anterior articulo, y a quien V0lvem08|t¿nfai con sembrar en el pueblo sus 
a mencionar hoy por las agitaciorNesj illícuai5 doctrinas sovietistas y pro-
que ha causado; no por lo que in*-1 pal-ar el anarquismo ruso, se atíeve 
trínsecamente puedan valer el obs-^ profanar los misterios de nuestra 
católica sociedad sea ofendida por 
las prédicas de esa mujer. • 
"Protestamos enérgicamente, di-
cen, y hacemos saber a nuestro Go-
bierno que nosotros por iiiiigún mo-
tivo consentiremos que nuestra cul-
ta y católica ciudad de Durango sea 
Habana, abril 27 de 1924. • hasta nuestros días, no hubo ni ha-
Señor Director del DIARIO DE LA, ber pudiera un solo caso de trans-
MARINA i I)ort(i «J6 cabezas de ganados, en que 
S. E . M. i no haya habido mortalidad., durante 
Muy distinguido y estimado señor Ma travesía; sin embargo la causa no 
director y amigo: • es el contagio ni el carbunclo. Co-
He triunfado plenamente con el1 mo prueba palmarísima de. esta anr-
concurso de la prensa seria, en la meción pueden leerse todos los ex-
campaña que he venido sosteniendo, pedientes do importaciones.de gana-
base en una red astrónomica, por la 
oficina de Longitudes (del Mlniste 
rio de Relaciones Exteriores de 
lombia, hoy a cargo del emi 
colombiano doctor Jorge Velez; 
un folleto muy bien editado con fo-
tografías de ganados, planos de po-
treros, abundancia de aguas, cercas 
y otros, datos importantes de la Ha 
E N E L S U P R E M O 
g R E C U R S O S D E G Ü W O S S I N L y | 
La Sala de lo Criminal del Supre-1 cond'enartn ^ , 
mo ha declarado sin lugar los si- tanz^ ,a -
guientes recursos: I tlún días (1n " 0cho S ^ 
El de-Eduardo Alvarez Rey, con-|Por disparo Ll,riSión corrJ 
denado por la Sala Tercera de loitra cualquier nofma de C ' 
Criminal de la Audiencia, a la penal El ' 
de seis meses de reclusión, por fal-
sedad en documento oficial. 
El de José González Borges, -con-
, de R a f a ^ r ^ . 
condenado por ia , ^ GwJ 
^ a unP 
correccional, ñor i l . (1,a <le L 
comprobatoria de la excelencia parado «n pié y en todos ellos y duran-¡ nenda o Ganadería que los señores 
el consumo y sanidad de los ganados te varios año. IK. V . onstancia de los Pacini v Pvccini poseen en el Distri-
colomblanos Ese triunfo tiene su casos normales de mortalidad a bor- to de Magangué, Departamento de 
raW5n de ser, porque mis publicacio-i do durante la travesía y sin que se: Bolívar C olombia y cuyo valor as-
nes las he respaldado con las colum-' baya presentado contagio alguno.: ciende con las cabezas _de ganado, 




bíeíf los datos T ^ f o r ^ _0"c,aleSl i conSU de la' tripulación precisa- rías. Podría citar otros muchos ga-] El de Angel Hay de la Puente Ja-1 p¿r~¡8taf 
originarios de las Autoridades Sani- mente por no estar contagiadas esas ; nadero.s de la Costa AltAntica de | meg, policía municipal .de Cárdenas, | éste. 
tarias a cuyo cargo está ese ramo de I carnes. Aun más; siempre que den-i Colombia como Herazo. Llach, Las-i ] — 
Importación; v sobre todo, porque he tro do la Isla de Cuba y de todas cano, Perú M, Burgos Rubio, Insig-. E N " L A A U D I E N P T A 
sostenido la "verdad que tiene un I Partes dni mumin, haya sobrevenido; nares Carbonell. los grinaderos an-
Todavía son PW loSione8 
^ de FrederickT^^ 
francisco p,J cate 
curecido entendimient.o y el desea-| Belig.i6n. -
Triado corazón de esa pobre mujer.! 
a quien creemos con toda, sinceridad j A continnación recuerdan los ca-
una enferma, una víctima de la ma-!|5iicos obrearos cuanto han tenido 
nía antirreligiosa. Los que de cerca j que sufrir, y exclaman: 
la han visto júzganla, en efecto, una : 
enferma. "Pertenece la señora Sa-1 "¿Qué te parece, pueblo católico 
rraga, dice don Alfonso Junco, a los i de Durango? Se ha abusado de tu 
enfermos de fanatismo antirreligio- ; generosidad y de tu bondad y de tu 
so: todo lo que dice es un pretexto] ...prudencia: y ahora los hijos de 
para anatematizar a la Iglesia: e1 ¡ Lrenine te insultan, te atrepellan y 
Papa y los curas se U- aparecen don- !,te abofetean." 
doquiera, háblese de la guerra mun-; 
dial, o de las estrellas, o de la co-j Recuerdan luego los ultrajes, que 
ciña; y ellos tienen siempre la cul-lgj c]ero .durangueño tuvo que sopor-
pa de todo; son su pesadilla y s^\mTt especialmente los de que fué 
obsesión." Tristísimo juicio el a»*», víctima el Venerable Prelado de 
poder avasallador, que los numSnos la fTecesidad o urgencfíwde transpor-; tioqueños del Valle del Cauca, los LAS ELECCIONES EN E L BARRIO dad. Defensor- i 
no pueden contrarrestar con inexac-, tar en ferrocarriles o para grandes de Llanos de San Martín y Casana-j DR COLON DEL PARTIDO (*5N. eos. oct 
potreros, distantes los unos de otros,! re y más y m.is que no recuerdo,! SERVA DOR 
algún número crecido de ganados, porque nuestra industria pecuaria ha | • 
ha ocurrido esa frecuente e invaria- venido adquiriendo gran desarrollo i En la apelación establecida por el 
lo has- ble mortalidnrt sin que se haya pre-„y los ganaderos colombianos están señor Hilario García Rodríguez, a Defe * Harl(>8 Villar 
ino en untado el fenómenos del contagio.; en capacidad de exportar excelentes consecuencia do la reclamación con- ' ôctor Déme 
fe con Luego queda evidenciado y plenisi- ganados y a buenos precios. Y como , tencioso-electoral que estableciera el . Vonti!a Carlos Villar 
la señora Sárraga merece a ese es 
'critor, según quien la Sra. de Sarra 
ga es de la estirpe de entendimiento 
aquella Arqiiidiócesis. 
"Se ha ultrajado, dicen, a los mi-
• tos Inferiores; de los adversarios siŝ ^ ^ religión, y aún más a 
temáticos; de los rezagados tonogra,^ digno pre]ad0 hasta el extremo 
ios de inepcias desacredtiadas nace i s - j ^ conducirlo con toda clase de ve. 
glos; deles oradores de plauzuela de; ^ burlas de ^ soldadeSca 
los que tienen un P * " ^ ; ^ ^ " 6 ] d ^ n f r e n a ^ a a la Penitenciaría, ce-
es su publico; un lî ,Urda0nHfrpuP0f; mo el hombre más criminal y noel-
lleno de prejuicios o de candidez o 
de ambas cosas. Por eso, según tes- v • 
timionio del mismo escritor _ 4as| ^ d és ]ag lncaTlta<,jo. 
conferencias pasaron en una mere-
cida Indiferencia general". í l ) 
Asi ocurrió en la capital de Méji-co: ni literaria ni científicamente ni cu. ui hnnir.an n HP a 6ran• .P01" una parte, orgullo del arte 
bajo ningún asoecto nonroto o ae-* 
titudes. 
Al contrario la campaña contra 
esa VERDAD, contra esos datos e 
Informes oficiales no ha podido has 
ta ahora iTrolBúcir efecto algu 
demasía Toŝ m o v ^ comprobado'y demostrado agradecer a usted la deferencia que ¡señor Eduardo Cepero Torres, inte-
v mucho menos en los consumidores: que: no és consecuencia de contagio-*-me ha dispensado al permitirme las , resando la nulidad parcial de las 
de carne, que en definitiva han ve-¡alguno, ni mucho menos reveladora columnas de su ilustrado diario nara f ^ecclones celebradas el 24 de febre-
• nido á fallar a mi favor este chico 1 de existencia de carbunclos. Pero una campaña de verdad y de inter-
1 plefto; porque han comprado, sin aduzco otro argumento incontesta-¡ cambio entre Cuba y mi patria? 
i escrúpulo alguno y por ser excelen-1 ble; s'i los ganados colombianos es-• Una de las mejores conaagracio-
1 tes las carnes de la mayor parte de it,ivi6ran contagiados. Habrían muer-ines de cuanto vale su periódico y la 
i loi'panados colombianos sacrificados to ejj seis q siete días y durante la i mejor forma para expresarle a us-
¡v dados al consumo con muy buenos' travesía no ochenta reses como se.ted mi agradecimiento es reprodu- aceDtando LA « ^ « « I A - i n r ™ 
resultados para los consignatarios, afirma, sino por lo menos las dos a continuación los conceptos que 
terceras partes de 1,079 que se em- expresó en New York el muy ilustre i ,eiencia no junsaiccipn alegada por 
báTCafon en el puerto de proceden- colombiano General Pedro Nel Os-|la Parte opositora, y revocando la 
cia. pina, hoy Presidente de Colombia.'al i ̂ " ^ ^ f del Juzgado de Primera 
Se dice que en una carnicería de1 señor Andrés Caballero del cujíbo W 
Jesús deP¿onte se encontró un hí-: de redactores de su bien "rWdo £ ^ ¿ « k ^ ^ 
• i T^-* J u s 1 J . i ne a Milano (jarcia, para el cargo 
gaíío con carounclo. Este descubrí-! d^rio. r mARTn nF T A MA de Presidente del Comité Ejecutivo 
míenlo tan exprofesamen e traído co-1 Considero al D1AR O DE LA MA- ^ part.do Conservador Na(.ional 
mo oportuno y conducente sin serlo, RIÑA como el prototipo dê  '0̂  Q»6 ¡ dpi Barrio de Colón 
0r Juli0 A 
Contra Praneisen I 
'raudación. D e S 0 JUen¿.r-
Lontra Carlos v:n * 
r por 
estre 
ro último, por el Partido Conserva-
dor Nacional en el Barrio de Colón; 
la Sala de lo Civil y de lo Contifi-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, ha fallado declarando con lu-
gar la apelación y en su consecuen-
dad. Defensor: doetor ¡¡M 
Contra 
abusos, francisco Defensor: Agidos, doctor Ve 
para 
los expendedores y los mismos con-
sumidores. 
Pero ayer .«e repitió el estribillo 
ya desautorizado de la mortalidad de 
alínifflíS resea. No es posibl? lerno-
rar ñor los entendidos en ése ramo 
I de rfegocios. que desde los tiempos 
, mSs remotos, m "ne iniciaron las, 





Ramón Carballp „ 
Defensor: doctor 
estafa. Defensor: doctor 5 
^ Contra José Su/rez 
Defensor: doctor Giberga. 
Sala Tercera 
Contra Luis 
no prueba tampoc-o que ese mismísi-! debe ser en mi concepto el diario ^Qned^pixes^ino l tc to la nulidad.! Defen8or: "doĉ 'AedQ3 ^ * 
mo hígado fuera de una res proce- moderno, que se proponga hacer el 
nes. con que tanto se ha perjudica-
do a la educación y a la beneficen-
cia, y la demolición de templos que 
y, por otra, sagrada herencia, recibi-
da de la piedad de sus antepasados. 
"Se te han usurpado, dicen, las 
corosr, podía llamar la tención ni 
obtener el aplauso, no diremos ya de 
los doctos, sino sólo de los que no 
carecen de sentido común, la pe-
destre verbosidad de la vulgar con- ™sa* de educación y beneficencia y 
ferenciante. Pero lo que sí, tanto en todavía mas se ha empleado la di-
aquella capital como en otras póbla- ™ " 1 ^ Para derrumfbar tus templos, 
cienes, despertaron las blasfemiasl^^05 monumentos de mérito var-
ias calumnias, los embustes do la po-|te que cautivaban la atención al ex-
bre mujer, fué la indignación de lo»! tranjero, y que con su sañudo as-
católicos. No sabríamos decir cüán-.¡ pecto pregonaban a las generaciones 
tas protestas por tan justa indigna-leí origen y fundación de esta elu-
ción producidas han pasado delante f dad y las costumbres de nuestros 
de nuestros ojos; algunas solamente lyantepasados." 
tenemos a la vista; entre ellas, la I 
que apareció en un impreso del Sal-, Señalan luego cómo, después de 
tillo, en agosto último; en la cualjesos ultrajes y atentados, se les 
se hace esta pregunta: "¿Qué áureo-* pretende arrancar la santa y bené-
dente de Colombia; porque en los bien por encima de toda considera-
mataderos públicos de la. ciudad se ción perturbadora; elevado en sus, ej competente letrado, doctor Ju 
conforme lo interesara el señor Gar-j Contra Luis Torricdla por aik 
cía. que fué hábilmente dirigido por ^amiento. Defensor: doctor Sin 
permitir más nuevas violaciones de benefician y han estado beneficiando ideales, noble en su actitud, fiel a ¡ ^ ¡ ^ 1 Alfonso. 
su derecho. 
No hay mal que por bien nô  ven-
ga: la perversa obra de la revolu-
cionaria española está contribuyen-
do a despertar en el ánimo de los 
católicos una indignación que no 
quedará en palabras, sino que se 
convertirá en el gran hecho, tan ne-
esarlo, de hacerse respetar." 
(Tomado de la "Revista Católica", SI 
Paso, Tejas, tT.S.A., NVbre. 5, 1982.) 
Con esto se demuestra que en Cu-
ha ha sido tratada con finura, en 
comparación de Méjico. 
• Luego, no es cierto lo que la se-
ñora Belén de Sárraga afirma en 
una Interviú, de que en parte alguna 
se le trató como ahora, en Cuba. 
la ceñirá la frente de aquella a quien 
llaman madre y maestra espiritual 
la nueva generación de ateos, impíos, 
irreligiosoo. bKtsfemos. burladores 
de los Santos, sectarios, violadores 
del derecho ajeno, socialistas, mos 
fioa. fr de sus mayores. 
"Y ahora, dicen, ahora se te quie-
re arrancar del corazón de tus hijos 
el temor de Dios e inyectar en el 
mismo las emponzoñadas doctrinas 
tovitas. rojinegros...?" En esa pro-j que pretende desquiciar al mundo 
testa se dice que en el rostro de la | entero y hacer de él un panteón co-
Sárraga se ven "el odio satánico, la mo la desdichada Rusia." 
burla hombruna y la carcajada vol-1 
teriana que apenas toleraríamos en ' Pero declaran que eso no lo con-
un hombre." i sentirán; que ya están cansados de 
La Sárraga. como acaso sepan , bur:Ias- humillaciones, escarnios y 
nuestros lectores. 'lué a dar confe-1 atr<>Pellc>s- Hacen saber que está ego-
réncvis a Monterrey; y tales cosas i tada su prudencia; que emplearán 
dijo que-la Asociación Católica de I todos 108 medios legales a su alcance 
la Juventud Mejicana, de allí, pu-! B*1* contrarrestar la obra de la pro-
blicó una protesta en que decía que I Pasada inmoral, y que están dls-
"la palabra de Doña Belén no podía I Prestos a llegar a unBoycotaje ab-
men ŝ de ser Ingrata a la mayor par- ¡soluto. 
te de la sociedad de Monterrey, in-1 He aquí los últimos párrafos en 
cluído el pueblo obrero católico on I que los obreros católicos de Duran-
general." go hacen estas declaraciones: 
A fin de juzgar .i la Sárraga, se i 
asientan en esa protesta esas ñor- j "No, no admitimos por ningún motl-
.mas: "Para todo hombre de buen vo que se lesionen más nuestros de-
fcentido, los perfiles sülientes de laslrechos. Si somos reconocidos como 
¡ideas de Doña Belén, bolshevismo I ciudadanos se deben reconocer nues-
rojo, sus ideas disolventes sobre la | tros derechos. Basta ya de ser la 
¡religión, la patria, la propiedad y la | burla de todos los adversarlos de 
familia íhasta predicar el amor li- nuestra religión; basta ya de mofas, 
'bre que es el rugido de la bestia y!de atropellos, de escarnios y humi-
la barbarie dentro de la civiliza-jllaxilones; basta ya de dar pruebas 
ción), lo extremista de esas ideas j de -prudencia mal entendida. Hasta 
^on el mejor preventivo para dar eI|«(hori nos hemos conformado con 
valor que se merecen a sus vanas y j la SANTA RESIGNACION; mas los 
calumniosas declamaciones contra la i tiempos cambian, y con ellos los 
Iglesia, contra el Papa y contra los j modos prácticos de vivir; por tan-
eac^rdotes." De persona que es así, te, si aun después del estragóse hu-
¿qué buenas ni qué sabias .palabras racán que cierne ai mundo entero, 
;se pueden esperar? Los jóvenes ca- no despertamos, seremos envueltos 
itólicos neoleoneses concluyen di- en la^ cenizas y escombros de la ca-
biendo -que hacen pública su indig- tástrofe que nos amenaza, 




coñSTUntemente, ganados de diversas la tradición que es tesoro fecundo; 
procedencias, cuyas carnes una vez sostenedor del orden que es la ad-j poxcxjJSIONES PROVISIONALES 
repartidas o vendidas a diferentes mósfera necesaria para la libertad ¡ DEL FISCAL 
consumidores y expendedores, no íle-1 efectiva; propagador de las ideas y i 
van marcas "impresas o señales de prácticas del verdadero progreso y| El Ministerio Fiscal, en escritos 
NACIONALIDAD, que permitan iden, leal defensor de los grandes intere-jde conclusiones provisionales ha In-
tlfIcarias fácilmente; y aun cuando ses de la Patria y de la sociedad", j teresado las siguientes penas, 
asi fuera no hay constancia alguna | Ruego al señor Director aceptar 
de que esa Identiflceción se haya mis consideraciones y agradeclmlen-
eetablecldo,. o por mejor decir; que tos, por la inserción de esta carta 
el famosísimo hígado descubierto per abierta en su leído diario. 
Contra Francisco Herrera „ 
lesiones. Defensor: doctor MJ! 
Contra Manuel Alvarez por ̂  
fa. Defensor: doctor Aedo. 
SALA DE LO CIVIL 
feneció en vida a Una res importada 
de Colombia. Además, un hígado 
contagiado de carbunclo jamás po-
dría pertenecer a cerca de mil re-1 
sese introducidas de mi Patria; a 
no ser que los aiitores de la cam-j 
paña contra nuestros ganados hayan j 
hecho el descubrimiento maravilloso I 
de que la mayor parte de ellos He- j 
garon sin hígados y a pesar de esa i 
circunstancia todavía están algunas: 
reses vivas. En esta clase de Inves- i 
ligaciones y contradicciones si tengo ¡ 
a honor salir vencido, porque jamás 
me empeñaría en demostrar cosas • 
absurdas. 
Ra" sostenido que existe un acta, i 
firmada por empleados de la sani-
dad y testigos, la cual se levantó en 
Afectísimo amigo, 
Sant|a*o R07;0. E . 
La Congregación de la Anunclata 
Invita a los caballeros y jóvenes de 
la sociedad habanera, a las Confe-
renclssv Dogmático-Morales que hov 
darán comienzo en el Templo del 
Sagrado Corazón de Jesús, de la re-
! sldencia de la Compañía de Jesús. 
Avenida de Simón Bolívar, a lee 8 i el matadero cuando se principió el, 
y media p.m. ¡beneficio de los ganados colombianos.! 
Será conferenciante el elocuente i Es clarísimo, como la verdad más [ 
orador sagrado, Padre Joaquín Sam- i evidente que si los Eéchos que cons-
tlllana S. J . I *an en ^ referida acta hubieran sido 
, , desfavorables a la sanidad de núes- i 
R. P . PRUDENCIO SOLER, IltiD- trpfl ganados, inmediatamente se Su-; 
TOR DE LAS ESCUELAS PIAS DEj biéfa, dado la orden de suspender la i 
GUAN ABACO A matanaa; lo que NO HA SUCEDIDO. | 
Celebna hoy sus días, el sabio | He prp̂ aTIo también que los ínfor-
y virtuoso Padre Prudencio Soler. | mes verbaré? V escritos de la Jefatu- ( 
Rector de las^ Escuelas Pías de Guajra d« la !?Scclón de Agricultura y 
nabacoa, tatr apreciado de la socle- ZootecnfGl) son; y han sido siempre i 
dad católica de la Habana y de la, comprobatorios de la sanidad de esos i 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Dos meses, un oía ae arreste rha-' 
yor para Juan Ortega Hernández, fy \ 
Juzgado Norte. Ren 
Company contra betancourt j CiJ 
pañla .Mayor cuantía. Poneit 
Acosta. Letrado: Zenea. Pnedl 
,dor: Castro. Letrado: Gorrín 
para José Guerra, por daño a la sa- cuador: R. Granados, 
lud pública. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, para 
los García Amador, por rapto. 
Multa de cien pesos para Eduar-
do González Rodríguez, o Alfonso 
González Morales, por robo fla-
grante. 
Juzgado Norte: Ulpiano Cos CM 
tr M. López y Compañía. Maya 
cuantía. Ponente: R. Acosta. d» 
tor Bravo. Estrados. 
¡ Juzgado Este.—Tercería -c ífr 
i minio de un camión. Eduardo ga 
Un año. un día de prisión corree-'nos en Ejecutivo reguido por A» 
clonal para José Reigoso Rico, porjnio Rodríguez y otros rontia R; 
lesiones que le causaron la muerte ifael y Agustín Dosal. Poiente:! 
al menor de cuatro años José Sán-j Acosta. Letrado: Bueno. Procft 
chez, con un camión que guiaba eljdor: Miranda. Doctor Mejias. te 
procesado, como chiuffeur. tor Padrón 
Seis años, un día de presidio ma-
yor para Casto Martínez González, o- Juzgado Sur. Sociedad Anónimril 
FARMACIAS QUE ESTA-
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
¡ Alkins Company Limited coiBN 
¡Frits Jules Petersou. Ejecutivo. J 
nente: R. Acosta. Letrado: Bná* 
Procurador: Granado;. I¿ 
Costa. Procurador: Fon* 
Casto González o Víctor Alonso, por; Co pany 
robo. 
Un año. ocho m ŝes JI vf-intíún 
días de prsiión ce rr^ccional, para 
Ramón Hevia, Fernández, por rapto. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Ju.an Honorato Vidal, 
por hurto de fluido eléctrico, a la 
Compañía del Alumorado, por va-




Ayesterán y BruiOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Y. diez años un día dp prisión! nente: R 
mayor, para Amado Núñez Padilla. Rodelgo 
por homicidio de Ramón Delgado, y 
Concepción y Avenida de Acosta. i sesenta días de encarcelamiento por 
menc lo na da villa. 




(1) Véase "LA pama Católica" de 
Méjico, érgano d© la Unlén de Damas 
Católicas, número del lo. de octubre 
Ultimo, artículo "D&sfanatlzando". 
(2) Véase "La Epoca" de Guadala-
Jara, ndmero del 27 de agosto Ultimo, 
página 2, columnaG'5a. y 5a. 
DIA 28 DE ABRIL 
Este mes está, consagrado 
surrección del Señor. 
la Re-
,blicamente insulta lo más caro a las 
jalmas de los católicos: la religión y 
iJa sociedad." (2). 
La noticia de como insulta al cle-
iro, a los católicos y a la Iglesia y 
, de cómo blasfema Doña Belén de 
"Asi que, protestamos una vez 
más ante nuestras autoridades y an-
te el mundo entero, que por ningún 
motivo admitimos que el suelo du-
ranguense sea profanado con la pre-
sencia de una extradjera, antlcatóll-
¡ Sárraga voló por todos los ámbitos ca y ailtisocial- Y sl Por desgracia 
de la República y llegó a los oídos llegara a SUC6der esto- nos veremos 
ide los católicos durangueños, agrá-iobligados a emPIear todos los me-
vada con la circunstacia de que, se- dios leSales que estén a nuestro al-
gún se decía, la Sárraga iría a'dar P*1'1109' para eontrarrestar la propa-
conferenclas a la cristiana v piadosa ganda V a«ci6n la mencionada 
ciudad donde se halla la Sede Me-! PR0PAGANI)ISTA-
tropolitana de aquella Provincia "Al mismo tiempo ponemos en 
Eclesiástica. ; conocimiento de las autoridades y 
Tal noticia alarmó vivamente a los ' del publico, en general, que tanto 
durangueños, pero dfi un modo es-i Para la SARRAGA, como pana cual-
peciai a las clases obreras. Publicó-' Quier otra persona física o moral 
se, en efecto, una hoja impresa muy I Que nos lastime cchno católicos, es-
significativa. Encabezada con la tamos resueltos a emplear el BOY-
hermosa exclamación "Viva Cristo' COTAJE ABSOLUTO " 
Rey!" es una protesta de (nótenlo i 
bien nuestros lectores) TRES MIL j Tal es la enérgio? protesta que 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS oasi cuatro mil obreros han creído 
HOMBRES confederadas en la LIGA I deber formular y que ha resonado 
DE OBREROS CATOLICOS DE DU->'muy alto con una dignidad que los 
RANGO. I honra. 
He ahí la obra de agitación y 
En ese documento, los obreros no perturbación de los agitadores de ofi-
ge limitan a protestar contra la pre- ció, que sólo se verán ante la firmo 
senda de la Sárraga en Durango, si- resolución, que los católicos tomen 
»o que hacen saber al Gobierno que I de no dejarse humillar más de no 
ganáíos. He reproducido en mi ar-1 
tícuío anterior y casi textualmente! 
el Informe verbal que obtuve del' 
señor doctor Angel Iduate, a quien 
le tocó recibir oficialmente los men-1 
clonados ganados y después presen-
ció Ja matanza y no encontró NI SI-' 
QUIERA PARASITOS EN LAB VIS-! 
CERAS. 
En cambio de la plenitud de mis l 
pruebas plenas y completas se adu-1 
cen conjeturas, dudas, posibilidades 
y blzantlnismos, que están fuera de ¡ 
la cuestión que se discute; y por tal 
motivo los consumidores crñelmen-
te experimentado? han proferido ya | 
una sentencia Inapelable que no ad-
' mite recurso alguno; puesto que han 1 
• comprado las carnes de los ganados ; 
| colombianos, a pesar de la campana | 
i qué se ha hecho injustamente contra 
éUot, porque están convencidos de 
CruZ. fundador i ̂ Z^6!0™** rara el consumo y sa-
nidad de dichos ganados. J 
En mi patria, Colombia, los pro-j 
pletarios de las haciendas nara crian- ¡ 
ra y ceba de ganados le dan jmpor-j 
tancia excepcional al cultivo de los i 
pastos, a la división de los potreros. I 
a la ceba en tierras firmes y con i 
grandes abundancias de aguas, a los -
, coWíiTes, a las cercas y a !a sanidad 
de os sartos Gervasio y Protaslo, el ' Normalraente se vacunan y en' las! 1 
cual por haber enterrado con el debi- de spca SR tTMjadan* la ho- M 
S ± O B r l ^ d * S!" <UÍ y ahidrográfica del Magdalena que 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en la iglesia d' 
Nuestra Sefiora del Pilar. 
Santos Pablo de la 
de los Paelonlstas; Prudencio y Pánfl-
lo, confesores; Vidal y Menandro, márti-
res; santa Valeria mártir. 
Jubileo como el de la Porcldncula en 
la Capilla de los RR PP Pasibnlstas. 
San Vidal, mártir en^Rávena, padre 
Jesús del Monte 446 
Santa Catalina Cl. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa 2. 
Jesús del Montr» 143. 
Churruca 2». 
Cerro y LombiSio. 
Tamarindo • 30. 
Línea entre 10 y 12, VedaÉ*. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manríqva. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálaa 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 14S. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esje/anza. 
Monte 34 4. 
Consulado y Genios. 
Animas y Anlstad. 
Reina 18. 
Obispo y AgKlar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. 
Amargura 81. 
Bancos Suárez y San Julio. 
Marti y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
1 Juzgado Sur. The France 
York Mediane Company contra J* 
Menor cuantía. 
Acosta. Letrado: do<? 




i» I» I 
preso por orden del cónsul Paulino, 
después de haberlo atormentad*, lo 
tiene 1,410 ^ kilómetros de curso,! 
, abundantes aguas, puesto que es na-
echaron en una profunda fosa, donde, ¡ vegable por vapores v atravie;a la | 
cubierto de piedras y de tierra, entre- 20na pecuaria de la mayor parte de i 
gó el alma al Seflor. 1 ,os Departamentos en que está di-i 
El mismo día es la conmemoración | vidida la República d/e Colombia 
de Santa Valeria, mujer de San Vidal, otro tanto y más podría Informar! 
nue volviendo de Rávena a Milán, des-i ^ ia región del Río Sinú, en donde 
pués del glorioso martirio de su mari-. hay riquísimas haciendas ds gana-; 
do fué cruelmente asesinada en el 1 ¿os. debido a la exhuberancia de sus 
crimino por unos paisanos que la qui-; tierraSi al caudal de aguas del men-' 
sieron obligar a comer de las viandas clocado río y al esmero y cuidado 
que estaban consagradas a Jos Idolos; I ron que los ganaderos colombianos 
pero como respondiese que era cristla- ; R*- preocupan por la crianza, ceba y \ 
na y que tenía horror̂  a todo cuanto j sanidad de los ganados destinados al 
estuviese dedicado a loé dioses falsos, i la exportación. En prdeba de mi afir 1 
la apalearon con tanta crueldad, que I mación dispénseme usted el imnor I 
rindió su bienaventurado espíritu al de aceptar para la Biblioteca de su 
CCAXDO VISITE A KUBVA 
YOHK 
VAYA A 
F Ü M A G A L L I t lOUSE 
USMERADA COCINA ESPA-
DOLA Y CRIOLLA 
Oaca de Huéspedes 
Berclflo de Table d'Hof» 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadway y West Bnd Are. 
Teléfono Rfrarside TI 74 
lesiones a los hijos oel occiso Vic- Juzgado Sur. Quiebra 
torlano y Procopio. ocurrido ep la ciedad Coto y Hermano, m j 
finca "Lema", en Melena del Sur. Ponente: R. Acosta. Letraoo. 
herga. Procurador: Ferrer. 
KtA 'l KKlíJ LA "UUMFÁmA l'H-
DKEHA, 8. A." , . fO^TKA ttSA. Juzgado ^ste.- -Fernando A. . 
RESOLCUIOÍS /mfc;.Sil>JKM-JiA.L | rez contra Dulce Matia Ju&». 
¡Menor Cuantía. Ponente: K_ ^ 
Ante la Sala de lo Civil de esta ta. Letrado: Novo. Procura 
Audfienoia. se ha establecido per ta. doctor Villaverde. 
el señor Juan Maclas, a nombre del " on 
la Compañía Pedrera. S. A ." re-| Juzgado Norte. chru j an 
curso contencioso-administrativo, | fay Wealherwax contra 
contra Resolución de 25 de Sep-I tenebro. Mayor ruan «¡á ' 
tiempre de 1923. del señor Secre-'R. Acosta. Letrado: • 
tario de Hacienda, que declaró sin curador: Barreal. Estra 
lugar la alzada interpuesta contra i " . Q̂ ÍU 
resolución de la Zona Fiscal de Mâ  Juzgado Sur. Arma°"jg^ IW 
tanzas, en relación con el cobro del Menor cuantía. Por 3° 
Impuesto del uno por ciento, he- cantil Piñan y (1ompaT etrado:" 
cho de la referida Compañía. | L . Boucout. Amparo, u^ 
vera. Procurador: Per ^ 
LA m K K T K UICL l'Kfc.SlirK.Vi'jH; do" Rivero. Parte •n*1 
DE LA COMPAÑIA DE PESCA Y T" 9rn I¿ 
NAVEGACION Juzgado Sur.—Ampar • 
tembo OH Etc. Gas Co*_ 
hoy lunes, a, las 
de continuará, ante la Sala Prime-
ra de lo Criminal de la Audiencia, 
el juicio oral de la causa seguida 
(a los señores Victoriano Bengo-
jehea, Julián Lantaron y Manuel Gon | 
'zález Novo, con mtivo de la muer-1 
I <• del señor Raúl Gutiérrez Me-
diavjlla Presidente que fué de laj 
¡Compañía de Pesca y Navegación dej 
I la Habana. 
i E l doctor Ramón Zaydin. defen-
sor del señor González Novo, con-j 
Itinuará su informe. 
García ^ 
i Como anunciamos oportunamente.i ejecutivo por Genaro SupP1̂  
Letrado: Samanñlo Pro™ 
mez Cádiz. 
dos de la tar- Gil Welle Dutmg ^^^dor: 
iPIanáa de Gasolina C 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 
Sala Primera de lo Criminal 
Contra Agustín Pazos ,por fals 
dad. Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra Juan Delgado por^estafa, ^¡oda, práctica y 
Defensor: doctor Arango. 
| Contra Manuel Genoveva. 
Reflor, dos días después 
riada como mártir. 
r es reveren- i importantísimo diario un mapa de\ 
j RIO MAGDALENA, levantado con 
go. 
Contra Francisco Martín por es-
lt_K«líltafH- Defensor: doctor Giberga. 
i Contra Francisco Castro por In-
fracción. Código Postal. Defensor:' 
doctor Argain. 
nr, . . • iw»! • Contra Ramón López, por robo. 
DE LA MARINA P e ' e T ^ ^ ^ . , 
Contra .1. R. Wllson, por false-
La única verd?derame c8 ^ 
... V X C < í 
lienta en tres minato*- ^ ^ 
por rentavos de gasolina e 
5 0 
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ka prensa Asociada es la ánlca 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gr¿£jcas que en este DIARIO se pu-
bllQuen, asi como la información lo-
.al que en el mismo se Inserte. 
V ^ . — = _ — 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Ferviuo fiel periódico en el Vedado. 
Cerro o'Jesús dc-1 Monte, llame a lo? 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
U de la mañana y de 1 a 5 ac ia 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
P O R E l E X - K A I S E R A S E G U R A O B R E 
S E H A C E N C A R G O S l E X I S T E C d P L E Í A 
Q U E 
P A Z 
C O N T R A W l L S O N í N T A M P I C O \ L A G U N A 
APARECEN EN UN LIBRO QUE 
ACABA DE PUBLICAR SU AMIGO 
ELTENIENTE CORONEL NIEMANN 
Ante 4000 oyentes el canciller 
Marx expuso la necesidad en que 
se hallan de cumplir el plan; 
DUSSELDORF'. Abril 27. 
El Dr. Marx, Canciller de Alema ¡ 
>iia. pronunció hoy un discurso, do j 
propaganda ante un público ie | 
4 000 oyentes. 
Expuso con energía la necesidad | 
¿e cumplir el programa expuesto en i 
1̂ informe de los expertos que re-
tientemente investigaron la situación 
económica de Alemania. 
El Dr. Marx declaró .que el cumpli-
miento de los términos del progra-
ma se realizaría mejor que de nin-
guna otra manera reconciliando n 
Francia y Alemania. 
Esto redundaría, dijo, en el me-
jor interés de ambos países. 
El discurso del Canciller estuvo 
concebido en términos muy concilia-
dores, por más que hizo hincapié PU 
oue Alemania tenía entendido que la 
devolución de lo^ derechos de la nn-
ción alemana sobre ei territorio ocií- j 
nado era el primer requisito esencial' 
para empezar a cumplir el plan de 
los expertos. 
El Dr. Marx declaró de manera in-
equívoca que hablaba como candida-
to del partido del Centro Católico en 
las próximas elecciones, y .no como 
Canciller. 
Attacó a los nacionalistas extre-
mos, declarando que esperaba que ei 
pueblo alemán no cometiese la He-
redad de poner sus destinos en ma-
nos de un grupo que desea lanzar al 
país a un.?, empresa loca. ¡ 
La "propaganda fanática" de este j 
prupo. dijo, era un crimen contra e: ; 
pueblo alemán. 
"Yo he observado—dijo el Doctor 
Se considera asunto de broma I RESPECTO AL PARADERO DE 
la entrada de los Estados 
Unidos en el tribunal de 
justicia internacional 
BUFFALO, NY. Ab. 27. 
El Senador Walsh, demócrata 
de Montana en un discurso qué 
pronunció ante la Liga de Vo-
tantes del sexo femenino afirmó 
que la proposición haciendo tomar 
parte a los Estados Unidos en el 
Tribunal de Justicia Internacio-
nal está tan difunto como Julio 
César, de no despertarse el interés 
del país entero en su favor. Des-
graciadamente está asociado en su 
origen este proyecto con la Liga 
de Naciones, exclamó el senador, 
agregando: "Esto es suficiente; 
a la basura". 
Lo raro es que la proposición 
recomendada por d<fs presidentes 
republicanos, incluyendo la suges-
tión en cuanto a reservas Ka si-
do aprobada por todos los miem-
bros democráticos del Senado ex-
ceptuándose unos pocos que se 
opusieron al convenio de la Liga 
de Naciones y sin embargo yace 
moribunda ante la Comisión de 
Relaciones Exteriores de esa alta 
cámara sin haber ocupado un lu-
gar en ningún programa conoci-
do de la mayoría para las labores 
de la actual sesión habiéndose con-
vertido en asunto de broma y 
chacota para la mayoría de los 
que han tenido influjo en prepa-
rar ese programa. 
DE LA HUERTA DICE QUE NI 
EL MISMO SABE A DONDE VA 
La Federación obrera regional 
anunció que en todo el país se 
boycotear ía a la Comp. El Aguila 
MEJICO DF. , abril 27 (AP) 
No existe perturbación alguna en 
la región petrolera de Tamplco o en 
Espe ran en Rus ia que los r e v o l u c i o n a r i o s de t o d o e l 
m u n d o v a y a n en p e r e g r i n a c i ó n a l a t u m b a de Len ine 
MOSCOU, abril 27. / 
Trabajadores expertos or,tán trabajando día y noche para comple-
tar la nueva tumba de Lcninc, en la IMa/a Hoja, a tiempo <!<• ípio las 
celebracipnes del 1 de mayo se verifiquen con la asistencia de legiones 
de obreros y sus familias. 
Durante muchas semanmi han estado ocupadísimos los mejores fa-
cultativos reenibalsmnando el cadáver de Lenine, aplicandü los úlliniosi 
métodos científicos para la conservación del cadáver, en consonancia <»)ii 
las prácticas más auforinadas de los tiempos antiguos. Be están hacien-
do los esfuerzos posibles para darle una apariencia debida al débil cuer-
po inerte del difunto próeer. 
En Rusia no Liny ninguna tumba para el soldado desconocido; pero j 
los bolcheviquis esperan de los revolucionarios de todo el mundo que 
vayan en peregrinnje al mausoleo de Lenine, para tributac su homenaje 
a un hombre a quien los rusos consideran como su héroe nacional. 
La nueva tumba que, según dicen las autoridades, será temporal 
hasta que se erija nn monumento más permanente, es una estrnetura 
moderna que tiene cierta semejanza con un panteón romano. El diseño 
es sumamente simple, pero su misma sencillez y falta de adorno, le 
da aspecto imponente. A uno y otro lado hay escaleras de madera que j 
conducen a plataformas desde las cuales los jefes bolcheviquis habla- j 
rán sobre todas hw fechas importantes de la historia revolucionaria. 
La tumba, pintada con un color negro y sombrío, se destaca en vivo 
relieve sobre las paredes de ladrillos rojos del Kremlin, que domina el 
sepulcro. El contraste resalta más cuando se recuerda que el Kremlin, 
durante centurias, fué el depositario de todo lo que era sagrado en la 
A I R E D c D E L I N F O R M E 
H A Y D I F E R E N C I A S E N T R E 
Y I N G L A T 
SE CREE QUE EL EXITO DEL EM ^ ^ T H O AMERICANO 
PARA ALEMANIA DEPENDERA DE LA CONVICCION ^ LOS 
BANQUEROS SOBRE EL AMBIENTE DE PAZ/ EN EUROPA 
EL 
Y EL M i ™ DEESIAOO DE BEIGICA, SOBRE E l INFORME 
1^6'r\1'0,'irC1/ ""r*11!" ^ , « r i Rusia Imperial, mientras la sencilla cámara mortuoria de Lenine so el distrito algodonero de Laguna ""a " 1 . . „NKi t _„ J„ ^ T„„.. considera por los comunistas « 
revolucionaria 
FS OPINION GENERAL QUE FRANCIA ESTA DISPUESTA 
' A HACFR TODAS LAS CONCISIONES NECESARIAS. SIEMPRE 
QUE NO SE OPONGAN A SUS INTERESES VITALES 
realmente la intención de lle-PAR1S abril 27. 1 tient 
La primera conferencia entre re-i var a cabo en todas sus partes el 
presentantes de los gobiernos alia- plan pericial. Cita el discur.so de 
actividades de los agrarios que ?e 
Idjce ponen en peligro la seguridad 
de los extranjeros en la comarca de 
Laguna. 
Afirmó el General Obregón que 
Morán trata de sacar dinero a v i -
va fuerza a los colonos porque és-
tos lo suministraron en otra época 
a los rebeldes mientras los agricul-
tores de Coahuila y otros puntos 
que ayudaron al gobierno central a 
sofocar la revolución son objeto de 
insinuaciones y censuras en la pren 
sa reaccionaria. 
.orno un gran altar nacional de la Rusia 
que el gobierno no pueda dominar,1 c 
dijo hoy el Presidente Obregón aj- temperatura necesaria dentro del mausoleo, 
los periodistas que lo Interrogaron SStolado una plan a refrigeradora especial cérea de las torres 
^ Z . " ^ ^ p r ^ fe l El ^ . Z r ^ l a t u m b e e — a por la electricidad .v 
Oeneral rebelde José Morán y ^s! 
hoja, y la única Inscripción sobre la tumba es 
grandes letras de bronce. 
IJOS soldados rojos guardan silenciosamente el interior y el exte- irc de ^gtado, M. Ymans, se reú- rieial y, al mismo nempo, toierar 
rior de la tumba día y noche, mientras otros guardias armados de ha- uan en lina entrevi5U con M. Poin ¡ que. un miembro del Gabinete pon-
yonetas, rodean las altas paredes del Kremlin, desde el cual se domina jc,(ré en el Ministerio de Relaciones | ga en tela de juicio una parte esen-
la tumba. Otras tropas de a caballo recorren las inmediaciones del mau-1 ¿xteriores sítuado en el Quai d' Or- c:al del informe, es como soplar frío 
soleo, dando la impresión de que Lenine muerto está más protegido <!«« j sa|y Los delegados beltras llegaron a y caliente alternativamente", 
el Lenine vivo. París en la tarde do "hoy a fin de | Se cree, en general, que Francia 
' bStar dispuestos a entablar las dis-¡está dispuesta a hacer todas las con-
cnslonee todo lo antes posible pues cesiones necesarias blempro f|ue sean 
la.'i consideran de primera imrortan-1 consistentes en la preservación de lo 
cía. ya que versarán sobre las con-1 qufl considera sus intereses vitales, 
sideraciones más reservadas de los ^ para así ponerse en aimonía con el 
Al ore trun t á r a l a aohr* la^ npe-o-i i gobiernos respecto al informe péri-1 resto de los aliados; pero habrá que 
r i á ¿ r ~ H H A C I A I A D E M O C R A C I A J Ü I i O N i l S S « ~ r £ í í : - : e s = = " 5 
SoLr ele^itlYo indicó oue se in 1 • V i l • I V I « i j . i . ios Delgas ejar- Uamsay Me Donald se prestará a ac, 
— — 'zan el papel de mediadores entr^! ceder y a dar a Francia las segun-
l'ranceses e ingleses. Tomarán no-j dades de compensación que dice ne-
T ñ T l l o r f S t o r i o s " o * : ÍMACK Y BRENNAN SE ENCARGA-
encuentra une la población razona-1 RAN DE LA CAMPAÑA DE SMITH 
in-1 
tenta llegar a un acuerdo y que no 
se había expuesto de un modo de-1 
cidido la política futura de la com-l 
pañia pues sus representantes en ! 
este país no poseen las facultades 
suficientes para entrar en arreglos 
sin someterlos a funcionarios de 
más elevada categoría en ella. 
Cuando se habló del paradero de 
la Huerta, Obregón dijo que el cau-
dillo revolucionario mismo no sa-
bía a donde se dirigía y que el úl-
timo apodo que había usado era el 
de Francisco León. 
El señor Manuel Pérez Trevlño, 
Me, y cada vez que e'J van rechazan-; _N . . f n N V F N f l O N NAHONAI Secretario de Comercio y de Indus 
rio más las ideas de los naclóñalfs- I f " LA u , n v ^ , n i ' l u n ¡tria desi 
tas. Yo desearía ver a unos cuantos 
regimientos del ejército de ocupa-
ción estacionados en Baviera n^da 
más que para observar qué efecto 
produciría esto entre los individuos 
de Munich que prorrumpieron en un 
clamor porque se sentían tan aleja-
dos y tan abrigadds contra el peli-
gro." 
El Dr. Marx dijo que Alemania no 
sbrigaha el propóiiito de ingresar en 
la Liga de las N'ac-iones tan como se 
baila actushnente constituida. 
spués de -una entrevista con 
NEWYORK, abril 2 7. i f 1 ' AB- . TorapíÍn8¿ ^presentante de 
Norman E. Mack. de Buffalo, y t1(1 Asociación de Petroleros america-
George-E. Brennan, de Chicago, que n0SÍ ^eguro que el gobierno estaba 
se encargarán de la postulación del en situación de suministrar tuerzas 
C O M O U N A P R U E B A O E A L T A E S T I M A 
H A C I A L A D E O C R A C I A A M E R I C A N A , 
G R E C I A P R E S T A R A A L O S E . E . U . U . 
E l F A M O S O K E R M E S D E P R A X I T E L E S 
ta de las explicaciones que dará M. ceslta para hacer Imposibles toda A.l( 
gobernador Smith para la presiden-
c:& en la Convención Nacional De-
iiiócrata, llegaron hov a esta ciudad 
para asistir a los funerales de Char-
le's F." Murphy, el ditunto. líder de 
Tammany. 
armadas para romper la huelga de! 
los empleados de la compañía "El 
Aguila". Mr. Tompkins pidió que 
se ofreciese protección a la compa-
ñía contra los huelguistas. 
Se dice quer el señor Treviño ha 
Mr Mack indicó que antes de I declarado ^ la constitución meji-
í.bandonar a New York celebraría cana sanciona el derecho de los 
una conferencia con Mr. Brennan y [obreros a declararse en huelga. La 
Agregó que cuando la Liga cesase el gobernador Smith.. Este, que se: federación Obrera Regional anuncio, 
de servir los "particulares intereses i dirigió a la casa Murphy en cuanto | boycoteo en todo el país; 
de ciertas potencian" y se convirtie- llegó de Albany,. vló a los reporters contra los productos de la compañía 
se en una organización en que todos pero no se prestó a discutir asuntos 
los países fueseu tratados con ;abso-1 políticos.. ' .. 
lula equidad, entonces Alemania so- Mr. Brennan,. acompañado por 23 
miembros de la. organización demo-
crática de Illinois,, tampoco quiso 
hablar de política ha§ta después del 
entierro de su amigo, limitándos-j a 
desmentir la noticia de que Hearts 
: Polncaré sobre algun-.Ts puntos y en i futura agresión por parte de 
ho atañente a ciertas observaciones mania. 
I que hizo en su respuesta a la Comi-j Se dice que se acentuarán los es-
i sión de Reparaciones, esforzándose i fuerzos para llegar a un compromi-
! en lo posible de reconciliar la ac-j so nráctico como consecuencia dp lus 
Ubud francesa con la concepción qut̂ ; declaraciones hechas por J. P. Mor 
y-mB =̂===========>==========̂ ==========¡—4 j e. gobierno inglés ha formado del I gan, afirmando que, el éxito del em-
UN TFRRIRIF TNfFNniO fÁlTSO'SóIo exigirá que esa maravilla ; i^for me para nodec armonizar ten-i prestito americano dependerá de ln 
UN 1X.KK11J1X inLLPIUlU W U J O U ; . . . . ildencias en el futuro intercambio d^ convicción que abriguen IQS banque-
VICTIMAS Y PERDIDAS POR se ,e mue5tre gratuitamente al1 (.TinloneP M< Theuuys y M. Ymana ros que lo organicen de qne los 
pueblo* pero no se deshará de ella presentarán esas conclusiones conn-1 aMüitos europeos están a . punto de 
r * v , j liadoras al Primer Ministro inglés, i rntrar realmente en un ambleu'e de 
GINEBRA, abril 27. 'Mr. .1. Ramsay McDonald, cuando j conciliación. 
Como marca de alta estima hacia i se entrevisten con él a fines de SB- I 
la democracia americana Grecia, la! mana. FELICITACIONES Ai- r.KXKHAL 
república más joven del muado se | La principal difer^noia entre fran' DAWf^S 
ha ofrecido a prestar al puebíó ame-1 ceses e ingleses parace ser que los! 
I ricane una de las más bellas de to-1 f'anceses desean tener plena segu-! I-ARIS. ab r í 27. 
Idas las estatuas que le ha legado el TÍdad de que las penalidades se apli- El ^rigadler general Charles 
'florecimiento heleno: "Kermes lie-! carán automáticamente en caso dojDawes s esentía tan abrumado poi-
cando en brazos al niño Dionisios", I q'-e Alemania torne a dejar do cum-j Jas fiestas reales y íT'lnisterlales v 
' la obra maestra de Praxitsles, f amo-' r'lír sus compromisos mientras qufi|Ia.í atenciones de que fué objeto con 
I so escultor ateniens0 del siglo V.! 103 ingleses creen que la restaura-; motivo del Informe de los expertos 
VALOR DE UN MILLON 
licitaría el ingreso. / 
Respecto a los iurormes de lo? 
experto? sobre reparaciones, el Can-
cujer dijo que Alemania había deci-
dido aceptarlos, en la inteligencia 
de que se tuviesen en cuenta como 
un todo indivisible; oue Alemania 
Pueda hacerse cargo económica v f i -
nancieramente de las regiones ocu-
padas;, que se permitiese a los ale-
nianes expulsados del Ruhr y la 
•Munlandia regresar y que se pusie-
re en libertad a los prisioneros. 
PALABRAS DEL EX KAISER 
GVULLERMO. 
BERLIN. Abril 27. 
En un nuevo libro publicado por 
^ teniente corone! Niemann. e' ex 
imperador Guillermo, amigo perso-
"El Aguila". 
1 LTIMO AVANCE CONTRA 
AGUILAR Y M l ^ O Z 
VERACRUZ, abril 27. 
Continúan los preparativos para 
realizar un avance contra Huatusco 
había llegado a un acuerdo con él, y Coscomatepec. ñltimos baluartes 
f,obre cuestiones políticas, naciona 
les y de Illinois. 
Mr. Mack también se . manifestó 
renuente en cuanto^a hacer deci'ira-
ciones contentándose con decir qp.ej 
hacía seis meses no creía que Smith 
tuviera probabilidad d0. ser elegilo; 
pero que las objecione"? que se pre-
sentaron su nombramiento se h-'n 
disipado hasta el punto de hacyr 
muv probable su postulación. 
Es más popular con las masas del 
ppís que cualquier de los demás 
candidatos—dijo Mr. Mack—y está 
idealmente preparado para la presi-
da! nnar " " " ^ "•^ i dencia. Sobre todo posee esa honra-
îd^nte w^f Cí:Mr0 acu8ador del Pre I dez a toda prueba que es necesaria 
Alemani . POr actitud ('ontra Ip,: nn candidato en momentos como 
dnia en la guerra mundial. | ic.t actuales v en todos los que se 
('uarSar"n e6tuvo agregado al Gran le presentan." viariei General durante la guerra v 
H o S a 6 a GUÍ1,em0 en SU fUga a' SALEN DE P! 
dii^ x r - <lue e, cx Emperador le 
te ma,lP (|Ue veía claramen-
denifu^,01 prindPif Que el presi-
nnW \llson dfisPaba el aplasta-
• tentó dp Alemania, y que los Es-
¿rt 1 Uldos acechaban la oportuni-
para entrar en la guerra a fin 
Z oscilar la balanza en favor 
nH loe aliados. 
^ Con respecto a la fuga de Guiller-
Ka,wU;mann Pone e" hoca del ex -fr las siguientes palabras: 
confr e,stabu dispuesto a combatir ^ontra el enemi 
ÍTTSBURGH LOS 
RESTOS DE LA DUSE 
rebeldes en el Estado de Veracruz, 
donde los generales Hlginio Aguilar 
y .Toáquín Muñoz mandan los últimos 
restos d? las fuerzas revolucionarias. 
Se dice que Candido Aguilar está 
gravemente enfermo en Champotan 
a unos 6S kma.» al S. de Campeche 
y que Salvador Alvamdo que se ha-
lla en Villa Hermosa asumirá el man-
do r la dirección del movimiento re-
volucionarlo. 
( AOS FA KL VI CATAN 
VERACRUZ, abril 27. 
Noticias llegadas de Yucatán indi-
can que existe une situación caótica 
en el Yucatán a causa dé las diferen-1 
tes aspiraciones de determinados 
prohombres políticos que pretenden 
ocupar el cargo de gobernador de 
ese estado. Dos miembros del Con-
greso federal. Iturraldo y Cantón 
con la ayuda de sus partidarios se 
dlspputan ese puesto. 
LOWELL. Mass. Ab. 27. 
Hoy pereció un bombero y otros 
ocho resultaron con graves que-
maduras cuando estalló un incen-
dio que causó pérdidas por valor 
de $1 .000.000 en el corazón del 
distiito comercial de esta pobla-
ción reduciendo a escombros dos 
edificios meic?ntiles mayores de 
la ciudad, un teatro, el palacio 
de los Caballeros de Colón y un 
gran garage. 
Además de haberse sonado una 
alarma general se llaAió a los mi-
licianos de guarnición en la ciu-
dad y a todas las reservas de poli* 
cias especiales de la misma. S? 
pidió ayuda ?. Lawrence y a Dra-
cut antes de poder dominar la 
conflagración. Gracias tan solo 
a que existe tm canal cerca de la 
plaza en que estalló el fuego pu-
dieron los bomberos concentrar 
suficientes mangas de agua so-
bre las llamas para evitar que 
estas se propagasen y causasen 
un siniestro de gigantescas pro-
porciones . 
c;ón de la soberanía de Alemania en ^ue no pudo corresponder a tantas 
condicional a la aplicación de las! cortesías. 
disposiciones del informe pericial y; Ahora ha salido a luz una recien-
que sólo se deben discutir las pe-íte conversación en qa.e un admirn-
nalídades que sea preciso aplicar: cior del general Davres llamó la 
cuando Alemania vueíva a delinquir ¡ atención de la comisión de los ox-
por orr.'.slón en el cumplimiento de pe rtos hacia el hecho de que su nom 
sur, obligaciones. ! bre figuraría en todos los libros his-
Esta diferencia de opinión se mn-: trieos. El general Dawes. encendien-
riflesta de un modo evidente en la.1 do su 15» fósforo para fumar su pi-
A. de J. C. 
i Asi lo anunció hoy Henry Mor-
i genthau, que se halla en viaje de 
i regreso a los Estados Unidos, des-
pués de haber desempeñado ei car-
^go de asesor extra-oficial del gobier-
: no g '̂.ego durante los recientes dis-
turbios políticos y después de ha-
i ber tenido pleno éxito en poner en 
] vigor el pldn de la Liga de Nacio-
| nes 
cía 
La única condición que Grecia im 
pone al prestar la fam 
I que «se encuentra actual 
j Museo de Olimpia estriba en que ^ obstáculo no e- ^vencible. | iba a pronunciar un discurso por 
i gobierno de W ashington ordeno ra! ..Le journal defi Debats" m-iic-a la tarde y que en »a mañana fué á 
i que üe muestre esa. maravilla art.3-if(U(j lo prjncipa] RS te,,cr ^ Sfiffl,rí-; una barbería, a pelarse. Las dos si-
jtica al pueblo americano. A dife-|dad (1e que Ingiat,erra ohrará üelllas qUe estaban cerca de la auyl 
reacia del Obelisco de Cleopatra que , riC.llorflo Con los demás aliados en Ir - ocupaban ios marchantes O-T 
3e encuenira en Central Pane la nue-j (.aso llp un conflicto v declara: "Si conversaban amistosamente. Fin*-
va estatua no permaneesra en los so mantiene y se afianza sobre ha- mente, uno de ellos dijo: 
• ^ S f f i - S ^ u é l 7 d ; 1 ^ 1 francesa' aun(lue la mayor pa contestó que cuando oía seme-
f ^ í ^ n f l l f H ^ k • P^te de los diarios parisienses, es- jantes felicitacion-s so acordaba do 
ifeéítólMfclé los que apoyan a M. cierta experiencia que tii.vo en 
in«a ^i tat i ia ' ™ nv'entras trabajaba en 
, nt l runstancia de qu esólc hay una «ü-'la confección del prempuesto. Dijo 
mente en e| frrcncia en clianto a mét0do y que oue un día se había .-.nunciado qu^ 
Estados Unidos más que el-tiempo, ses sólidas el último acuerdo toma-
que el gobierno americano lo desee, i f|0 Alemania pagará" 
—;.Va a oír usted a Díiwes esta 
tarde? 
Grecia no se separaría de esta obra i "Lo Temps" acoe;e con complacen-! —No—contestó el otro—. Yo nr? 
! clásica dél arte heleno por ningu-1 da el aparente cambio de esnírltu j atravesaría la calle rara oír a eso 
MACIAS PRESIDENCIALES 
BOSTON, abril 27. (AP) . 
PITTSBURGH. abril 27 ÍAP) 
Acompañándolo los miembros del 
su compañía los restos de Eleonora ~~ — 
Duse, ,1a famosa trágica italiana .sa-i,,M i /ADnD VAITCDArn r w ITM 
lieron de esta ciudad a bordo de un iuw VArl . 'R n A U r K A M J t N UN 
tren de pasajeros de Pennsylvania i [^IQ DE CHINA 
para New York en la primera eta-¡ 
pa do su lafga jornada hacia su 
amada patria. El tren debe llega 
a New York a las 5 y 55 de la tar 
de de hoy. 
DAUGHERTY POR MURPHY 
\SÍ\ UAV rDAW IMTCDUC r w ' na; consideración pecuniaria ni per- er Alemania, según lo ha demostra- nn "tócalo. 
M i HA I l i K A n IINILKLO Llf | tóltlnc que se expusie.se en los Es- fln en el nu.evo man'fiesto del go- El genera] DawAa rtíjw q̂ ie Inme 
MASSACHUSETTS EN LAS PRI-• ,ado^ Unidos como fuente de ingre- blérno al electorado; pero agreffa d'átámente se prese . i . ó a ambos in-
; sos para Grecia. oue Francia debe precaverse de tcrlocutores y logró que ambos fue-
La idea de ofrecerla a los Estados creer cándidament? quo Alemania! sen a oírle. 
Unidos se basa en la conveniencia —m-—~u-m-m̂ -mmm̂ mmmmmm̂ mmm̂ m̂ mm̂ B̂ m̂ m̂  
y placer de millones de americano.s I , 
especialmente la actúa! generablón A DETFNER A L HERMANO DE EN TODA NEW YORK SE REZA 
Aunque tanto los republicanos de jóvenes que estudian y que ha-
como los demócratas de Ma3sachu-| liarían inspiración para sus facuita-
setts votarán el martes para elegir; des artísticas a] «wntemplar este sin 
los delegados sustitutos a las dos ^ar ejemplar de 'a escultura griega 
convenciones nacionales no ^ ! de que, existen copias y reproduccio-
| coniendas reñidas más que entre ii0S en* todos los paise.s y que es tal 
los candidatos demócratas. La cuari vez ]0 ,-mico en mármol f,in p0gea 
ta primaria presidencial de este es- realmente el mundo del estupendo 
tado no despierta al parecer el in- t.jnCtíi da Praxitelns 
terés de las tres anteriores. " Mr. Mpf^ thán 'p le i j a i l nombrar 
Hace unos cuantos días sin em- llna comisión al llegar a New York 
bargo han vuelto a revivir la,s acti- .)ara recibir)a v „: nnpHpn" ii-^.a/^J nias Cenado al dar noticia de la: Kué constante el moylmlQUto en 
WASHINGTON, abril 27. NBW YORK, abril 2 7 (AP) 
Armado con un ^.ulo judicial un 
auxiliar del macero de armas del • Eu ,a archidiócesis de New York 
Senado lia salido para Washington I ^ elevaron hoy al cielo preces por 
Couithouse, en Ohio, donde reside pl eterD0 descanso del alma de Char 
el hermano del éx-Procurador Gene-:les V- M1"^1^' el veterano caudillo 
ral para proceder a su detención. |de Talnnia">' 'I"0 murió el viernes 
David S. Barry eí macero da ar- pasado-
vidades entre los demócratas que ^ ^ ^ ^ ondales en W;js,lin salida de J. .1 Mc Gmy su auxiliar! Ia casa mortuoria vifiit^ndor perso-
gton so-
acerca 
!aba el de 
VidiS? me ni ver a Alemania di-
coDtr e,n una luchs- de alemanes 
tes m, alemane!*' Y dejé al país an-
^oErlC T ,Un obstá^»lo para el 
ta K^?. Patr,a- Me doy cuen-
"ultaL el ^«' liflcio no dió el' re-
»neW aPeteeido. a saber, asegurar 
Tero e? condkloae3 Para Alemania; 
JOi en,;̂ 0 ?Ue ,a Historia justificará 
»enir H " •A- LA tradici6n y el por 
Wr.,* n,U diuaf;tía no debían sacri-
l^ten * as ^íPó'Titas frases del 
pienso pacifista Wilson. 
bebida nr0 abandonf a mi país sin la 
desDi,¿« !, xlon' sino únicamente 
fi6n no Una cuidadosa delibera-
êber i l T nianeru cumplí con mi 
la 1111 amado Ejército v 
l̂̂ 11 mal guiada Patria." 
T e a t r o N A C I O N A L 
- H O Y - -
italianos de Pittsburgh y de la re-jell ^ ¿ í ^ - T l c e T t t e ' i r h i T ' s a b i d T d í m l r ^ de ' ¡U8muros^¡lterno8"**8U8c"Í- :i bordo de "n l>«que de 
gión Oeste de Pennsylvania se ha- acontecimlentn por haberlo comuni-' tarán reñidas luchas en todos los 
i . .t o a a u bu guerra, s; SnSPEN^ÍOW HF I P r o i n n i 
,s seocepta el préstamo un fl«atin¿uÍdo ^UOrLn-,-;IN "15 PERIODI 
se aplaza-i f:{rin'alm" de ,0s dos partidos > políticos, eclesiásticos católicof; pa -
el paradero l^ref, P^^tantes. rabinos judío; •• 
s versiones lll,n,ejroo« obreros y mujeres y ni-' 
a él acerca •10!' clases meneserosas. 
Men.'ajeros con telegramas de pé-
game y camiones con ofertas flora-
les llegaron con gran frecuencia du-
rante todo el d'a. 
liaban en el andén al despedir el | f ,do el cónsul amerk'año 7n ^ChunT-i ^ m t o s " ^ «n &*Uo griego acompañará la estatua 
King. agregando que. probablemcn-! que uno de los condidatos posee y dara «•''"ferenclas acerca da oscul-
LA CONTROVERSIA 50BRE EL 
qu; 
i'.tc el vapor se perdería. I abrumadora mayoría. En la vota- r^ra griega, sobre candidatos generales es 
CÜS EN HUNGRIA 
¡liUPAPQSrT, A'üil 2 7. DOS AVIADORES PCRTÜCUESES 
LLEGAN A BAGDAD 
ersia, para i cual salió en la mañana de hoy. 
G R A N C O N C I E R T O D E S P E D I D A 
C O M M . H I P O L I T O L A Z A R O 
L u n e t a $ 5 ^ 
P a r a í s o $ 1 ^ 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 4 
G u t i é r r e z d e 1 6 P a r t i d o s J u g a d o s E s t e M e s G a n ó l o 
D o s V e c e s E m p a t ó e l " H i s p a n o " , P e r o a l F i n a l F t t e r o n l o s F o r t u n i s t a s l o s V i c t o r i o s o s , 3 ^ 
L o i s I n t e r e s a n t e d e l D í 8 ' A L G O . . . 
Vara e l 20 do M»yO p r ó x i i u o t o n - . nos vamos acorcnnd >. L o qno no «ini-
dromo's u n í RIMII f i ó s t a do o a r á c t o r (a para quo sus o:«:«.niZadovos vstOu 
i m o i r í a r i c i í a l , qno casi nad lo so la V r a b a j a r d o on s i h m i o , a sogurando 
WStí&tói: IOS J l o s í a do a t l e t i s m o , eI íx¡ to> 
quor t e í ld i^á l>'Ji o sccna i io A l m o : ( l inos E s t a í . UczUia d o p o H i v a s e n t r o 
l ' a r k n i u - t i o r l á s i t o t o r r o n o do ba.jboinlH11.os y p o | l c | f « d a n e l m e j o r 
í.all ¿ o t e s l o n a l . 1 resul tad; ) on la t l o r r a d e l T í o Sam. 
S e r á U p r i m o r a do esa í n d o l o q u e j K s u l l s is tcma p r á c t i c o y soguro do 
haya t o n i l l o lu t fa r on Cuba , dob ido a , (>ni,1.osai. (.cn . . Igunos m i l e s de d ó l a -
•mc los ac tores han de ser bomberos ! j . ^ ^ . foJ,(ios do socor ro do osos 
/ p o l i c í a s yanquis y bomberos y PQ-1c,K.rl)os. Cada voz que do Nueva 
l i r i a s cuba lws . Y o r k v a n a Chicago , o de Chicago a 
E m s dos Cuorpos benefactores de 
y 
L O S Y A N K E E S S I G U E N 
G A N A N D O 
N U E V A YORK. A b r i l 27. 
Los americanos del New York alcan-
zaron una fáci l v i c to r i a sobre el FUa-
dlef la hoy, anotando 11 carreras con-
t r a 2. Los campeones hicieron sal tar 
a Burns en el primero, a p u n t á n d o s e 4 
carreras y expulsaron a Walberg en el 
segundo inning . . 
l a h u m a n i d a d , a los que nunca se 
les r e t r i b u y e lo su f i c ion t e do acuov-
do con sus servic ios , t o n sus m a g n í -
l ieos a l t r u i s m o s . 
K i couiandaiutc - l u á n V a l e á r c e l , 
l ' i o s i d o n t o del C l u b A U é t i c q de !a 
P o l i c í a , y t en ien te ( a r los M a n u é l del 
( a lvo , son los p r o m o t oros del asun-
t o . Es tos dos cubanos, que v i s t en e l 
honroso ¿ n i f o n n e de nues t ro g r a n 
Cuerpo de S e g u r i d a d , son t a n cono-
cidos, f ; i i i populares , que no t engo 
necesidad a l g u n a de p resen ta r los a 
m i s l ec to res ; ya he h a b l a d o de e l los 
en d i s t i n t a s ocasiones, on muchas , 
a u n q u e n o las su f ic ien tes , p a r a de-
e i r t o d o l o que h a n hecho, l o que ha -
cen y l o que esperan hacer en be-
n e f i c i o d e l p o l i c í a y d e l b o m b e r o y , 
p o r onde, en benef ic io de la m u l o -
n a l i d a d c r i o B a . B | lb s se l i an puesto 
do acuerdo i o n entu.-iastas t o m o 
M r . Char les M . R a p h u n , q u i e n es 
pl d i r e c t o r gene ra l de l f ío ld day que 
se proyeota , y con o t r o s s e ñ o r e s per-
tenecientes a d i s t i n t o s Cuerpos de 
l;-)inl>eiVo y p o l i c í a s d e l Sur do iog- c j p a l í s b n a eí Colegio L a G r a n A n -
\ u o v a Y o r k , on e l i n t e r c a m b i o 
a n u a l , cosechan m á s de 5 0 . 0 0 0 pe-
sos de una sola vez on cada c i u d a d . 
L o s amor ioanos FOU los que r o m -
pen la marcha , los i n i c i a d o r e s d e l 
i n t e r c a m b i o con lo.s cubanos , l uego 
Ies toca a ó s t o s i r a l l á a pagar les su 
buena v o l u n t a d y sus se rv ic ios . Y 
a s í vamos subiendo la e m p i n a d a 
cnesta de l progreso s in da rnos cuen-
t a , pese a los que s u s p i r a n p o r los 
t i empos de l a v o l a u ta , d e l i n g e n i o 
de c u c u r u c h o y d<- las t o r t i l l a s do 
San R i i f a e l , vendidas en v e n t o r r i l l o s 
on p leno Pa rque C e n t r a l . D e m a s i a d o 
" j i c o t e a m o s " para v i v i r en las horas 
de l barco a é r e o y de l s u b m a r i n o , d e l 
r a d i o y d e l base b a l l de L i g a G r a n -
de. 
Se e s t á i n c u b a n d o u n f i e l d day 
m o n s t r u o para el d o m i n g o e n t r a n t e 
en e l s t a d i u m de la I n i v o r s i d a i l 
X a c i o : a l . H a de ser ú n i c a m e n t e pa-
ra in te r -co leg ia lcs , o n l r e muchachos | 
de los p r ine i i sdes p lan te les educa t i 
vos o i n s t i t u t o s , t o m a n d o p a r t o p r i n 
D e s p u é s d e i g u a l a r t r á g i c a m e n t e se l l e v a r o n e l t a n t o d e c i s i v o P l a t a -
LÍÍO y e l G r i f e ñ o . E n l o s e n c u e n t r o s n o c t u r n o s S o t o l o n g o y 
U g a l d e s a l i e r o n p o r l a p u e r t a c h i c a 
Lisiados Cuidos , espec ia lmente de 
. l a t k s o n v i l l e . 
l i l l a COa *n g>'upo de a t l e t a s , los 
muchachos (pie t a n a l t o saben pone r 
K l p r o g r a m a a desenvo lve r s e r a j e p a 5 e n ó n d e p o r t i v o i n t c r - c o l o g i a l , 
cvtenso. ocupando n ü m e r ó s e l base a ñ o e i l ag0t uo rtescuidando e l 
e s tud io po r v i g o r i z a r el m ú s c u l o , que •KIM, t i í i c k , c a i T o r í i s de m o t o c i c l c -
i a « , boxeo y o t ros , a l gunos t o d a v í a 
p o r conocer a q u í . A d e m á s , s i m u l a c r o 
de i n c e n d i o , t e r m i n á n d o s e con u n j ^ jos p ^ u c M i d M 
¿•ran ba i l o on l a g l o r i e t a en es t i lo jcil . l a Aft^n^n i i d f i e l d 
es en el D r . P e i r ó , d i r e c t o r del p l a n -
t e l , aspecto d é p r i m e r a m a g n i t u d en 
E n t i e n d e 
day . ba jo 
p u r o amer i cano . H a b r á e l necesario | (.u;i.a ^g i ( | a ^ t , - , i a C o m i s i ó n A t l é t i -
ea Ur . ive i ' s i t a r i a . 
H a p r e n d i d o c ó n t a l fuerza el en-
t u s i a smo en los i n t e r c o l e g l a l e s con 
eso d í a de p i s ta y campo , en e l que 
e l los esperan, con r a z ó n , l l e v a r e l 
espaldarazo, a usanza de los v i e jos 
l i b r o s de c a b a l l e r í a , que b i en p u d i o -
persona l pa ra todo , pues e s t á n a r n -
hundo, no so lamente bomberos y po-
I i r í a s x ino t a m b i é n l i n d í s i m a s n u i -
< hachas del Sur , de o jos negros y 
t i i i t u r a s cimhivi antes como pa lme-
ras ; a l o j á n d o s e t odo este prec iado 
e lemento en el H o t e l R o y a l P a l m , 
el ho t e l de F i r p o y de los spa r t smon , p o m p o s tan con ten tos c o m o puso 
cpie es p r o p i e d a d «le u n canadiense Cervantes a Don Q u i j o t e en l a m a 
Otro double headef que empuja el 
Nuevo F r o n t ó n a todo pecho, con la 
casona repleta hasla 1¡ÍS cornisas, tar-
de y noche; por eso precisamente se 
le l lama double header, que quiere de-
cir que la cosa fué de rac ión doble, 
pan grande verdad. Mucho públ ico , 
muy alegre y dispuesto al gran feste-
jo vasco que hab ía preparado el padre 
glorioso de los Intendentes. 
En el primero de la tarde, marca-
do ñ 30 tantos, pelotearon de lo lindo 
los matrimonios de Agular y Egozcue, 
y Ferrer con Cazalis I I I . Estos n iños 
se .portaron de ta! manera, notable-
mente Ferrer, que al caer las cortinas 
se encontraban con el n ú m e r o de la 
vic tor ia , el 30, Ferrer y Cazalks IJT, 
quedándose en 24 los vestidos de co-1 
lor blanco, Agula r y Egozcue. E l Crio-
llo de Ale j andr í a defendió briosamente | 
los cuadros de vanguardia, pero, como I 
dec ía J u l i á n Castillo, no siempre a l va-
l o r - a c o m p a ñ a el seir.aforlsta. Y por 
eso, p^r eso.. . 
£ 1 . DE L A S T R E P I D A C I O N E S 
Su turno le l legó al que hab ía de ser 
partido de las trepidaciones. Ese fué 
sin duda \el e s t é l a r , apareciendo I r i g o -
yen menor (Pla tanl to) y Gu t i é r r ez , ves-
tidos de color a lcobeño, en batas de 
noche. De azul se enfundaron E c h é v e -
r r í a (Ben i t í n ) y Cazalis menor. Lo 
que se j ugó en este part ido no es pa-
ra contado, sino para v i s to . Nuestro 
con te r r áneo , aunque la Gr i fa e s t á un 
poco distante de la Habana, J o s é Ma-
r ía de l a Caridad G u t i é r r e z y .Machu-
ca de Albornoz, se p o r t ó como dicen 
se portaron los espartanos cuando la 
Invasión de los fi l isteos en la reg ión 
de Arigr.anabo. 'Despampanante! ¡Des-
cacharrante! . . . y todo lo que acaba 
en antes. E l solo hizo el juego estu-
pendo y njaravilloso, sin cansarse, des-
de los cuadros graves, devo lv iéndolo 
t o d o í cubrieado -más espacio que un 
s h o r f stf>p de- bis ligas mayores. H a - ¡ 
bía t amb ién que ver lo que devo lv ía i 
esa alma de Dios! 
enfundados en camisas azules los se-
gundos. Se distanciaron tanto los ga-
nadores, que estuvieron en 19 por 9, 
haciendo otros nueve tantos los azu-
les y poniéndose en 18 por 30; a s í 
quedó m á s bonita la a n o t a c i ó n a fa-
vor de los blancos. 
Argent ino y Ec-heveri:ía( el de los 
bigotes) se jun ta ron para no pasar de 
13 tantos, haciendo la pareja de Caza-
l is mayor y Lizar raga los 30 de r ú -
brica, l í se fué el resultado del part ido 
estelar de la noche. 
L a función de hoy se dedica al Asi lo 
de San Vicente de P a ú l . 
Q. F . 
Score: 
niiADEIiFIA 
Dykes, 2b. . 
Hale, 3b. . . 
Strand, c f . . 
Hauser, I b . . 
Simmons, Jf. 
Ml l l e r , r f . . 
Galloway, ss 
Perklns, c. , 
Burns, p . . . 
Wa lbc rg , p . 
Gray, p . . . 
V . C. H , O. A . E . 
L o s " O s o s " d e l " F o r t u i r 
D e r r o t a n a l o s 
" T i g r e s " d e l 
L o s i b e r i s t a s t r i u n f a r o n f á c i l m e n t e . E l R o v e r s f u ' 
j o p a r a l o s c a m p e o n e s . E l S t a d i u m v e n c i ó a l CuH i ? ^ 3 " 0 ^ 
V e r g a r a f u é e l h é r o e d e l a t a r d e astel,ano 1 x 0 
Totales 32 2 6 24 9 2 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 28 D E A B R I D 
A L A S 8 1|2 P. M . 
D E N E F I C I O D E L COLEa iO ASIDO 
S A N V I C E N T E DE P A U L 
P R I M E R P A R T I D O . A 25 T A N T O S 
Ort iz y Ugalde, blancos, 
contra 
Amed i l lo Menor y Sarasola, azules 
A l.r.ar blancos y azules del 9 l |2 
PRIMICRÁ Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A m e d i l l o Mayor ; F e t i t Fasiego; 
E c h e v e r r í a ; E c h e v e r r í a Mayor ; 
L i z á r a r g a ; Argent ino 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
F e t i t Fasiego y Amed i l lo Mayor, blan-
cos, 
contra 
Ben i t i n y E c h e v e r r í a Mayor, azules 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E g ó z c n e ; Agn ia r ; 
Sotolcngo; Ferrer ; 
I r igoyen I I I ; Dorenzi 
N E W Y O B K 
W i t t , c f . . . 
Dugan, 3b., . 
R u t h , r f . . . 
Meusel, I f . . 
Combs, I f . . 
Plpp, I b . . . 
W a r d , 2b. . 
Scott, ss. . . 
Hoffmonn, Q. 
Pennock, p . 
V . C. H . O. A . E . 
Totales 34 11 14 27 14 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a » 
F i l a d e l f l a . . 








m u y s i m p á t i i - o y a m i g o de ios cuba-
nos, quo responde a l n o m b r e de W i l -
bc r E . T o d g h a m . 
S¡ d i g o a l i n i n c i p i o que "es u n a 
f ies ta que casi nad ie se l a sospecba", 
es p o r lo x>oco (pie se h a esc r i to so-
b re e l l a , p o r l a escasa p r o p a g a n d a 
que l l o v a m o s r e a l i z a d a los l l amados 
a d a r l e a m b i e n t e . T a m b i é n es ve r -
dad que basta a h o r a nos e n e o n t r á - / 
bamos a l a r g a d i s t a n c i a , y abora y a j 
ñ a u a m e m o r a b l e qiw s i g u i ó a l a no -
che en que v e l ó las a r m a s en l a ven -
ta , de la que s a l i ó i - e l i m b a n d o de 
gus to , aunque K o c i i í a n t e m a r c h a b a 
con l a cabeza c a í d a sobre e l e s c u á l i -
do pecho, pensando, s i n d u d a , en 
que las p r i í c t k a s de c a b a l l e r í a e s t á n 
en c o m p l e t o desacuerdo con e l e s t ó -
mago de los equinos . 
G U 4 I / L E B M O P I . 
E L E Q U I P O D E L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
D E B U T O C O N U N A V I C T O R I A E N E L 
C A M P E O N A T O D E R E S E R V A S 
P o r c a r i e u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n a l A r t í c u l o 2 7 , l o s c k b s " J u v e n -
t u d A s t u r i a n a " y " C a t a l u n y a " j u g a r o n c o n e q u i p i e r s d e P r i m e r a 
C a t e g o r í a . V i z o s o a r b i t r ó c o m o u n c o n s a g r a d o 
Ayer por la nnnlana tuvo , efecto 
en lo . i terrenos de "Almendare.s Park". 
a las nueve, el match Inaugural del 
Campeonato de Reservas convocado por 
la F e d e r a c i ó n Occidental de Foot B a l l 
Asso . - ia t íon . 
Lea tocó en suerte inaugurarlo a los 
eQUipOH •'.luventpd As tu r i ana" y "Ca-
t a l u i r , l o s que se alinearon bajo las 
órden . .H ,d<: Vizoso, y el que cons igu ió 
lueirs,- ep su trabajo a r b i t r a l . Euó tan 
«efial.ida su l^bor, que Adolfo de A r r i -
ba, que j liabííi sido quien lu * propus-,) 
en la Fede rac ión para que actuara de 
referee, so s e n t í a s a t i s f e c h l s l m ó de su 
labor, pur creerlo uir t r iun fo de é l . 
El juego r e s u l t ó interesatrte--a pesar 
de qire desídü el pr imer momento los 
asturianos^ le dieron CblOr''a la vic to-
r i a . T a m b i é n es vcrdh'd que tenían un | 
equlb • superior, pues parevo que le dic- ¡ 
ron cfta - nuila i n t e r p r e t a c i ó n al A r - ; 
t ículu 37. que trata sobre los reservi.s^ ' 
tas. y pusieron a juga r jugadores del 
equip-j de T r í m e r a C a t e g o r í a , hecho en 
el quT ta-mbién los « 'atülanes delinquie-
ron iiunquc no con tantos jugadoreo 
como lo hicieron los as tur ianos. 
dieron los asturianos a su ataque, em-
botellando a los catalanes, los que me-
recen una fe l ic i tac ión por haber man-
tenido husta el f i n , la misma codici-i 
y el mismo a f á n que cuando comen-
zaron el match.1 
Los equipos se al inearon on esta 
forma: "Sport Cata lunya" : Federico 
Caibar ién , guardaineta; Fernando P l á 
y Mariano Auga r i l l , defensas; Jos-i 
Arroyo (el Cap i t án de! equipo) Anto-
nio Vcciana y Manuel Suíirez, medios; 
Manuel Ribó, Celestino Vec-ianu.. L u i s 
Cabrera, Juan Baste y Custavo Stotier, 
delanteros. 
L a "Juventud Asturiana'" a l i n e ó este' 
"trabuquilo" ' : Fouadm- IVrOomo. por-
tero; Luis Trabaneo y J o s é Menéndez . 
zagueros; F m i l i o Días:, Fernando l i o -
dr íguez y Luis Salas, formaron la l í -
nea de medios y la de ataque estaba 
integrada por Indalecio Cueto. Valen-
tín Alvarez. Luis Dolb, Manuel Roibal 
y Aurel io Alonso. 
Luis l ío th es el ún ico superviviente 
de la "Ihnpia"' de jugadores extranje-
rufi que se iniciara en la sociedad de 
Aunque Platani to j u g ó mucho en la 
vanguardia f a j ándose a los remates 
con Béni t ín , que t ambién estaba sal i -
do de cauce, como el Rey de los Bote-
pronto, el menor de los Cazalis, en la 
retaguardia azul, el gran honor de la ¡ 
v ic tor ia corresponde a G u t i é r r e z , que j 
con esa ganancia de anoche Heva en 
lo que va de mes doce juegos ganados, 
y perdidos cuatro solamente; en total 
16 juegos celebrados en menos de un 
mes, lo que resulta un record. Lo pas-
mante de anoche en ese partido, resul-
tó cuando estando los blancos sjete 
tantos por debajo de los'azules, logran 
subir, empatar, y rebasando de la igua-
lada t r á g i c a ganar ese part ido a una 
pareja del calibre de Ben i t ín y el me-
nor de los Cazalis. 
H O R N S B Y Á L A C A B E Z A D E 
L A S L I G A S 
CHICAGO, A b r i l 27. 
Roger Hornsby, de los cardenales de 
Han L u i s va a la cabeza de las dos 
ligas mayores en homeruns con cua-
t ro en la Nacional mientras que Babe 
R u t h y McManus de los carmeli tas es-
t á n empatados con tres cada uno en 
la. Americiina*. 
Two base h i t s : Dugan; R u t h ; Meu-
Be\; Combs. 
Home r u n : Dykes . 
Sacrifices: Dugan 2; R u t h . 
Double p lays: Gal loway a Dykes a 
Hauser; W a r d a Scott a P ipp; Pennock 
a Dugan a P ipp . 
Quedados en bases: New York 10; F i -
ladelf la 5. 
Bases por bolas: por Burns 2; por 
Walberg 2; por Gray 3; por Pennock 2. 
Struck outs: por Pennock 3; por Gray 
seis. 
H i t s : a Burns 2, 0 en el p r imero ; a 
Walberg 5 en 1 1-3; a Gray T en 6 2 [3. 
H i t by pl tcher : por Gray (Penncok). 
Pl tcber derrotado: B u r n s . 
Umplres : Dineen; Rowland y Con-
n o l l j j . 
Tiempo: 1.45. 
s L a s g l o r i e t a s de .Almendarea h i -
Hanso aba r ro t adas de f a n á t i c o e . Lv 
de u n solo p iso , que " h a b i U n ' ÍÜV-
t u n i s l a s e h i s p a n ó f i l o s , es i m p o s i -
ble e n c o n t r a r d ó n d e a c o m o d a / u n 
f a m l t l c o m á s . 
10n los palcos es n o t a sa l ien te las 
" f a n í i ü c a s " , que v u e l v e n a r e a f i r -
m a r su c á t e d r a de depor t i s t a s . Que 
e l t e m p l o de l b a l ó n ¡ u z e a en esas 
cendic iones es h a r t o sabido lo.s m o -
t i v o s . F o r t u n a e H í s p a n o , d ignos re-
p resen ta t ivos de l a f u r i a d e p o r t i v a , 
c o n t e n d e r á n en l a ú l t i m a t a n d a d i s -
c u t i é n d o s e a ba lonazo l i m p i o l a su-
p r e m a c í a de este v i r i l depor te . Los 
"osos" t r o p e z a r á n con u n a g u e r r i -
do r i v a l , t a l vez el m á s t e m i b l e , y 
los " t i g r e s " ( l o s menos f a v o r i t o s a l 
t r i u n f o ) p r e l f c n d e r á amaes t r a r a los 
d i s c í p u l o s de Ancos , ba jo l a d i r ec -
c i ó n de M a n o l o A l v a r e z . 
. í e j í a s - D í a z t ra tan de hih. . 
avance; pero BernardinS el 
buen t i r o y el ba lón er?ra ^ »a 
s á m e n t e en la red. maJestuo-
M e . c u a t r o e í o r L r l ; " ™ * 
f o r w a r d s for tunis tas ha i 
QG implacablemente . Aurelio pierde 
S T A D i r M - C A S T E L L A N () 
E l m a t c h de estos " segundones" 
que d i scu t en el t r a p o de l a Serie 
B . , ha f i n a l i z a d o . 
' V e n c i ó el S t a d i u m , 1 x 0 . 
E n c r ó n i c a apa r t e nos ocuparemos 
do n a r r a r las proezas de estos pe-
q u e ñ o s magos de l b a l ó n . 
E L C A M P E O N A T O D E G O L F 
N U E V A Y O R K , a b r i l 27 . 
A r t h u r Haves , c a m p e ó n i n g l é s , de-
r r o t ó a Gene Sarazen, c a m p e ó n ame-
r i c a n o , p o r c inco c o n t r a c u a t r o , en 
e l m a t c h de g o l f que t e r m i n ó en el 
C o u n t r y G lub de Wisches t e r B i l m o -
re , hoy . 
I H K H I A . I I O V E R S 
W i r o V a l d é s , á r b i t r o que aunque 
no es co leg ia l no d e j ó de pasar por 
el co leg io ( p o r fue rza ) cas t iga , j u z -
ga, o rdena y m a n d a a l l á en el cua-
d r i l á t e r o a los campeones de l l ue -
r i a y los ingleses del Rover s . 
L o s b l anqu l -azu le s son m a l r e c i -
b idos po r los f o r w a r d s azu l -g rana , 
y W i l l i a m sa luda a- V i d a l con u n 
e n o r m e t i r o que o b l i g a el c ó r n e r , i 
Es te cas t igo f u é m u y b ien "des-
p a c h a d o " por R a m i r o p a r a t r a e r n o s 
u n f ranco d o m i n i o de los campeo-
nes. 
M r . C a m p b e l l , el " c a n i l l i t a s " de 
los b a l o m p é d i c o s hace esfuerzos ex-
t r a o r d i n a r i o s p a r a desechar este do-
m i n i o en que se h a l l a n s u m i d o s ; pe-
r o se m a l o g r a n todos sus i n t e n t o s 
Argentino g a n ó la quiniela de los 
ases, la segunda de la tarde, pagando 
sud boletos a razón de $10.27, lo que 
r e su l tó una lo t e r í a chiqui ta para los 
.que pusieron sus mantecosos a, la pfetí-
ta del Argen t ino . 
LOS NOCT I R N O S 
No cor r ió pareja la labor rendida 
por la noche con la de la tarde. Tan-
to el partido de cortinas ar r iba como 
el estelar, sfe puede decir que se fue-
ron carretera abajo, que los vencedores 
enfilaron sin susto la puerta grande y 
por el'a salieron a tambor batiente, sin 
encontrar oposición digna de tal nom-
bre . I r igoyen I I I y Lorenzo, el de los i 
pies musicales, Jugaron de pareja con-
t ra «. matr imonio de Sotolongo y U g á l - ! 
de, • lo-; primeros en trajes a lcobeños . 
L A B R A R T E Y V I L L A L O B O S 
C o n t a m o s c o n e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e x t e n s o 
d e l o n a p a r a c o r t i n a s y t o l d o s , b l a n c a s y d e c o l o r e s , p a -
r a t o d o s los g a s t o s ; a s í c o m o los ú t i l e s p a r a su c o n -
f e c c i ó n . 
V I L L E G A S 6 1 Y 6 3 , e n l r e O B I S P O Y O B R A R I A 
T E L E F O N O A - 5 3 1 6 
^tercepta 
mucho juego por su terreno" El 
go es l levado a todo tren por 2 
bas partes . ain-
Segunda mano de Lozano 
E l á r b i t r o castiga a Mosquera «„ 
o í f - s i d e imag ina r io . u 
U n avance hispano fué la concia, 
s i ó n del p r i m e r tiempo cuando Bo. 
r r a z á s contaba lá jugada. 
Reaparecen. 
A h o r a es el For tuna quien UMÍ 
A v i e n t o a favor. 8 
L a sa l ida del striking-cirde M 
r e m a t a d a por Ismael alta. Ismael ti 
r a por segunda vez fuera. Vergara 
saca de k i c k p t ro baión pegado al 
poste. Mano de Bernardino en el 
á r e a de, penal ty, que no ve el ár-
b i t r o . M a r t í n hace igual; pero aho-
r a cas t iga y Cosme envía el esféri-
co fue ra . M e j í a s salva u,n avance de 
A l v a r e z . Los forwards fortunistas 
e s t á n ahora a p á t i c o s en el shoot. 
Mosemera a r r i b l a y erntra a las mii 
m a r a v i l l a s . Off-side al de la Con-
c e p c i ó n . Cario ssalva un tanto se-
g u r o al q u i t a r l e el balón al "Tan-
q u e " a dos metros del goal. Santos 
es cas t igado p l ? tocar el esférica 
con la mano. B o r r a z á s tira el cas-
t i g o rematando Cosme y salvando 
V e r g a r a . 
E l gu.arda-puerta de los "tigres" 
e? e l h é r o e de la tai de. Aliora se 
apea devolv iendo cuatro tiros que 
o t r o p u e r t a cualquiera uo hubiera 
p o d i d o hacer lo . 
A u r e l i o t i r a fuera. 
Otro goal 
P o r el ala de Mosquera ha sur-
g ido o t r o avance "fabricado"' por 
R o r r a z á s . Mosquera doblemente 
marcado pero L u í s sacó la "cara" 
a n t e ' l a poca~dosls de f u r i a que d e n o - j p e r é l , cent rando y rematando ala 
t a n sus " a h i j a d o s " . ' ' ¡ r e d A u r e l i o de un escalofriante 
F r a n c i s c o abre el numerado r , p a r a | shoot . E l marcador sefiala un 3 por 
ano ta rse ü n btJen goa l de u n me- j ^ pero parece que han de surgir 
j o r t i r o , que W e l i e r no puede l n - nuevos tantos . Berna^ ino pretende 
t e r r e p t a r . i n m o r t a l i z a r su ataoiv.' furioso a iaa 
E l m a t c h s igue l a t r a d i c t o r i a eos- metae y ob l iga al t r io que coman-
t u m b r t hacia l a c o n c l u s i ó n , o r a agre i 'da Lozano a replegarse 
s ivo por ambas par tes , o ra a p á t i c o | t e r r e n o . A s p r é castis 
p o r u n a sola , l a del Rover s . i ambas nar tes imaginarios. 
N a v a r r o ( d e b u t a n t e en las f i l a s | Cen t ro de 
I b é r i c a s ) d i r i g e e l q u i n t e t o a t acan - i E n r i q u e . ino pi-
to con p r e c i s i ó n . H a i n t e n t a d o r e m a - B o r r a z á s y Robledo cubren ios * 
t a r u n c ó r n e r pero VVcller s a lva . , , 
Canda anota . 
Y el e x - c a p i t á n del I b e r i a y ex 
sobre su 
off-side por 
Bardon que devuelve 
t r emos m u y seguros, señalando un 
" n o p a s a r á n " . 
V e r g a r a devuelve dos ' cerfitica-
j u g a d o r del H i s p a n o " a n o t a el ' t e r - l d o s " que 1c e n v í a Z0*™*™*!*^ 
cero para que el n u m e r a d o r m a r q u e ! ^ v o l u c i ó n en un BeS^iW»»" 
n la puerta de 
c 3426 a l t 
Prado, a instancias de li>on Adolfo, que 
li* ano t ac ión f ina l ÜP! juego fué de j como nosotros, opina que un equipo 
4x0 fAvur de los chicos de Prendes j de •Viisa"- vale tres veces más que 
De e«o> cuatro goals. fué el mejor el , uno dr • caza-'. Doth fué quien marcó 
u l t imo que fué conseguido en un cuar- | el ú l t imo goal hecho a los catalanes re-
to comer consecutivo que so 1c tir '* matando de cabeza, 
al marco de Federico < ' ahaHneí i en los I 
últimV «> •<nut;if-iUos del juego que fueron 
precisínfTéHte en el qcc mayor ímpe tu 
W A S H I N G T O N S E M U E S T R A 
M A S F U E R T E A L B A T E 
Q U E B O S T O N 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 7. 
L o s Sonadores m o s t r a r o n dec id ida 
s u p e r i o r i d a d al bate en los ú l t i m o s 
i i . n ' n g s de un j u e g o eh que hubo 
muchos er rores , g a n á n d o l o por nue-
ve a seis. Bos ton h izo u n t r i p l e p lay 
en el p r i m e r innin<?. J . H a r r i s aga-
r n , el d r i v e de Rice . L c i b o l d y S. 
l i a r r i . - i que es taban en p r i m e r a v se-
í c u u d a c o r r ' e r o n con el b i t . H a r r i s 
l a n z ó a Lee cogiendo a L e i b o l d en 
hogundí i y L^e p e s c ó <i S. H a r r i s a l 
t r a t a r "éste de regresar a u r i m e r a . 
C. H . E . 
Bf - s t rn . . . . . . . . 6 1 1 3, 
W a s h i n g t o n 9 12 3 
B a t e r í a s : F u b r v O ' N e i U , P i e l - , 
n i c h ; Zacha ry , Speece y R u e l . 
Xo sabemoa lo que n a r ú la i^edera-
ción (Hcidenial con etste partido, en el 
cual i ar t ic iparon jugadores que no po-
d ían hacerlo y que lo hicieron como 
hemoi dicho antes, por una mala i n -
t e rp r e t ac ión que se le ha dado a un 
a r t í c i l o que nosotros hemos encontra-
do escrito en buen castellano y claro 
como la luz meridiana. Pero es el ca-
f;o que catalanes y asturianos pooaroi:. 
y* los primeros, que fueron los que 
perdieron, no podrán protestar de urta 
cosa que ellos t a m b i é n i n f r i n g i e r o n . 
P r o t é s t e n l o ó no los catalanes, la Fe-
derac ión Occidental t e n d r á que legis-
lar sobre el asunto, .y de paso no es-
tar la de m á s una a c l a r a c i ó n a • los ca-
p i t a iu s de los equipos reservistas (Ji-
c rndoUs qno se entiende por reaervle-
t a » . # 
M k n t r a s tanto, esperemos el fa l lo 
del organismo balomp^dlco, el »juo so-
pfm nuestra p a r t i c u l a r í s i m a manera d;> 
pens i •. s e r á favorable a la Juventud 
Asturiana, teniendo en cuenta, com:i 
hemos dicho antes, que ambos conten-
dientes comeUeron Igual f a l t a . 
L a t d 
E N L A G R A N S O C I E D A D ES U N A 
S E Ñ A L D E B U E N A E D U C A C I O N . 
E N E L T R A B A J O ES U N A N E C E -
S I D A D ; E L D E P O R T I S T A D E B E 
T E N E R U N R E L O J S O L I D O Y D E 
H O R A E X A C T A . 
E l r e l o j " O M E G A " 
n u n c a f a l l a . 
J E S U S P A T I N O Y U N O . 
P l á c i d o 3 1 ( a n t e s B e r n a z a ) . 
H a b a n a . 
C 3650 
u n 3 x 0 y el á r b i t r o la t e r m i n a c i ó n . 
L o s vencedores s o n : V i d a l , R a m i -
ro -Arenas , J o a q u í n - P r i m i t i v o - S e r g i o . ¡ 
A b e l l a , C a n d a - N a v a r r o , N o y y F r a n -
cisco. 
L o s venc idos : W e l i e r , J a c k - A d a m s 
H e n d e r s o n - R o d H g u e z - D i g h a n , D a -
n - e l s - C e m p b e l l - W i l l i a m W e r m e y y 
Quesada. 
Mosquera . 
H a y una mano 
C o l ó n y d e s p u é s de niiv'bo discuir 
las alturas el este-
F O R T U N A - H I S P A N O 
L o s p r i m e r o s a e n t r a r en e l ver -
de son los f o r t u n a t o s , que ocupan 
e l g o a l de e n t r a d a . 
E n t r a e l H i s p a n o . 
Es tos v a n a l goa l de enf ren te . L o s 
fam» m u ó s t r a n s e d o r m i d o s y t a l pa-
rece que los elevens r iva l e s prac-
t i c a n . 
L o s " s u m b a l á s " dan comienzo . 
Y el p a r t i d o t a m b i é n . 
L o s " g ó t i c o s " a tacan fur iosos l a 
p o r t e r í a de V e r g a r a , y l l e g a n a l 
m a r c o dos veces. O f f - 6 i d | a Cosme. 
O t r o a Mosquera . 
Cosme a n o t a 
H a n t r a n s c u r r i d o t res m i n u t o s y 
los "osos" no abandonan la "acce-
s o r i a " que def iende e l " m a t r i m o -
n i o " M a c h o - M i w i i z . A u r e l i o reooge u n 
pase que cen t r a y Cosme r e m a t a a 
l a r ed ano tando el goa l de l a q u i -
n i e l a . 
E l H i s p a n o inyec tado po r u n goa l I 
en c o n t r a a taca impe tuoso el c a m - j 
po de B o r r a z á s . Car los y M e j í a s en- j 
t r a n en j u e g o ob l i sadoa po r dos 
a r rancadas de B e r n a r d i n o que c o m -
p r o m e t e n g r andemen te a E n r i q u e . 
E n los s tands l a g r i t e r í a es enor -
me . F o r t u n i s t a s 'e h i e p a n ó f i l o s d i s -
c ú t e n s e la s u p r e m a c í a en a renga r a ' 
loe muchachos . Robiedo c o r t a u n 
avance. Off-s ide a N o r b e r t o . Cosme 
o b l i g a a V e r g a r a t i r a r a c ó r n e r , sal-
vando Muf i i z . Cas t igo a l F o r t u n a . 
Pacucho t i r a , devo lv tondo E n r i q u e . 
H a y una m e l é e en ia p u e r t a f o r t u -
n i s t a y po r t res veces vemos a E n -
r i q u e lanzarse sobre t i b a l ó n y sa l -
va r , en la ú l t i m a f u ¿ c ó r n e r . 
E l empa te 
E l c ó r n e r que a l u d i m o s f u é l a 
c o n c l u s i ó n de l a m e l é e a l ser l a n -
zado p o r B a r d o n , Lozano c o m e t i ó u n 
p e n a l t y y B e r n a r d i n o lo i n c r u s t ó en 
la r e d de un eno rme shoo t . 
Off-s ide a J u a n . 
E l F o r t u n a da buenas a r r ancadas 
por el t e r r e n o de Mosque ra . L o s " t i -
g r e s " t a m b i é n a tacan e f e c t i v i d í s i m o 
y ponen a l F o r t u n a a p r e t a d í s i m o . 
O t r o goa l 
Cosme eleva 
r i c o . . 
E n las g lor ie tas se escucha c jo 
se v a y a n " que los fans del_ Malecoj 
les a l u d e n a sus compaueros ae 
s t and . „ . . „„,.. 
B e r n a r d i n o l lega a Enrique car 
g á n d o l e y salvando Borrazaf 
i m p r o v i s o s u r g i ó el "Tanque 
L u í s , secundado por W> 




a g r e d i r a 
don pef> B o r r a z á s , 
v é r s e l a s con los s e ñ o r e s 
(cosa Que buscaba M i g u e ^ o P t ó P ^ 
e squ iva r l a a g r e s i ó n 






i n t e r v e n c i ó n de los fanáticos 
o b l i g a a l a po l i c í a a cargar conu 
el los . , , 
Se r eanuda el matc l i . j . 
L o s á n i m o s e s t á n ¿an 
t ados ; pero los ' ' w ^ f ^ a á i -
" c o r d e l " a todo inteIlto.ndr ' ^ e de-
11a y d e m á s , pues es notorio 
pende todo del 3 x 
D o m i n i o del For tuna , 
B e r n a r d i n o en causa 
A l v a r e z da su ú l t i m a 
l l egando a E n r i q u e y 
í e s n u é s de muchos al)U™sndándol« 
E . F o r t u n a cont inuo ™&ÜU 0 el 
" . e r p e n t i n a z o s " a. Vergara P 
m a r c a d o r no sufre curado. 
T e r m i n a el match . 
L a f u r i a f o r t ú n a l a / * ^ a l o 8 
" t r i a n g u l a r " de N o / ^ Macho, 
once " t i g r e s " de pu.s • deficiente-
E l á r b i t r o a c t u ó ae el in-
encuen t ro resul to ^ del 
de c á m a r a ) " Y a fecb4-
lebrado hasta la 
Enr iq«e 8 
E l 
t e n t ó 
campeona to cel 
D i s t i n g u i é r o n s e : 
F o r t u n i s t a s , Cosme, ^ " ^ q u e r s . 
r r a z á s , A u r e l i o , Robledo } N B8r. 
H i s p a n ó f i l o s , Vergara . Casa 
don , A l v a r e z y Bernardino. 
J U E Z T)E 
Casas. 
u s s Ü 
M A R A V I L L O S A . . - - -






N E W Y O R K K . a b r i l 
A l a x a n d e r A l e k h i n c 
d e s p u é s de haber J u f . r ° d v e r s » . 
n r e v e horas c o n t r a 2b 8 8 ( i ^ 
de p r i m e r a fuerza entre ^ 
a jedrec i s ta amer icana hab> ü0 
seis hecho dos • ;b l f r t s /q Ptermiflad0¿ 
de los p a r t i d o s de \os que * 
. . . ^ , s e g u r a n d o os e n t e n d ^ ^ ^ 
A h o r a es A u r e l i o el encargado de • p o s i c i ó n en 108 1 , ¿ e MorPr iie-
co iocar el " m a n d a o " a l a s o m b r a de ¡ q u e asegura a l e m ú ^ ^ b e r de 
1H cas i l l a de C o l ó n . .Vcrprara, q u e l P i l s b u r y la » l o r i a "üiUeg(?s siB0 
hrvbía i n t e r cep t ado u n b r / i t i r o de i vado a cabo 108 " , elloS. s 
I s m a e l no l o g r ó hacer i g u a l con e n g a ñ a r u n a m ^ ' 0 " * esp**1, del 
Se d i j o en t re ios jedreí 
n el s a l ó n de ^ r o * ^ 
se JU6 «i pr1 
d-^ l a C o n c e p c i ó n -;uando e l c a s t i g o ] 2J imatches que A l e . jugado 
d e b í a de ser a Macho . m e r ' a jedrec i s ta que 
Segundo empa te ve horas a ciegas 
Avance h i spano . A l e k h i n e t r a t a 
B e r n a r d i n o « a l e de l c en t ro del 
campo hacia l a pue r t a de E n r i q u e . 
d i r e c t o de A u r e l i o . 
N o h a v d o m i n i o . que l l enaba 
E l á r b i t r o " p i f i a " a l cas t iga r a l ' H o t e l A l a m a c donae 
oord del m u n d o . 
B r e y e r de H u n g r í a 
de 
luchó 
batir e -jus 
por r 
en 192L 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 2 8 ^ 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
L O S M a r q u e s e s 
D o c e n a d e R e c o r d s 
V e n c i e r o n A y e r e n 
F u e r o n D e s t r o z a d o s e n l a s C o m p e t e n c i a s 
e l " F i e l d - D a y 
d e S e n i o r s 
T O D O S L O S F A N A T I C O S D E L 
D E S C A N S O D O M I N I C A L Y C O L M A D O E L 
H A B A N A - M A D R I D , S E P U S O E N M A R C H A 
E L A L E G R E T R E N D E L V A I V E N 
I n a r t i d o ^ " E ^ w 1 * c o n t r a E i b a r " t r i u n f ó l a g r a n P e t r a . L a 
^ p.iParresa h i z o 1 5 t a n t o s . C o n u n a c o n t u n d e n t e q u i n c e n a se 
II van e l s e g u n d o D e l f i n a y G r a c i a . A n g e l e s v o l v i ó a p a s a r a 
uchiUa a l o s d i n a m i t e r o s y su i l u s t r e j e f a , P e p i l l a l a A n a r q u i s t a 
GRACIA 
Inicia la gran función en 
jocundo Habana Madrid , 
cubiertas t o á a s BUS l o c i l i -
I ^ L f a n entusiastas las vvlm*n 
ruidoso y 
Las otras dos con 
palda 
la cara en la es-
^ batial 
I'*1 „ la orcjiiesta el dan¿. .». 
e]la y d» n inbe ro , la »léjr : :a 
/ V ' ^ i n s o do gracia en todos los 




Madrid, de su gent i l 
de flores, d© sonri-
l ^ r m i ^ 3 precioí 
L A S Q U I N I E L A S 
\Ol6 A n t o n é ! T perdonen ustedes ei j 
alarido porque se la Jlevó m i gr.-ac'cea 
a n i i g i An ton ia . 
¡Cié, Angeles! T perdonen ustedes 
el alarido n ú m e r o dos. Es que se la 
l levó la bonita y pendenciera m ejer-
ci ta de la vecindad. 
Son T U R N A N D O . 
P a n c h o A r e n g o I g u a l ó e l R e c o r d I n d i a ! 
l e l o s C i e n M e t r o s d e M í e P a d d o c k 
E l g r a n s p r i n t e r y s u h e r m a n o E n r i q u e , v e n c i e r o n e n c i n c o e v e n t o s e n e l c u r s o d e l a t a r d e . E n o p i n i ó n 
d e K r a e n z l e i n , e l f a m o s o C o a c h , l o s A r a n g o p u e d e n b r i l l a r e n c u a l e s q u i e r a c o m p e t e n c i a s e n q u e se 
i n s c r i b a n . P a n c h o P o n s d e b e s e n t i r s e o r g u l l o s o d e l a b r i l l a n t e d e m o s t r a c i ó n de l a F l o t a B l a n c a . 
L o s T i g r e s A n a r a n j a d o s d i e r o n u n a n u e v a p r u e b a d e s u a l t o e s p í r i t u d e p o r t i v o 
N u e v o F r o n t ó n 
E L E N O R M E L L E N O D E L S A B A D O S E R E P I T E 
E L D O M I N G O E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S , 
A L I N I C I A R S E L A S B R I L L A N T E S J O R N A D A S 
L O S P A L I O S D E A Y E R 
(Por l a tarde) 
Frlioi»r par t ido : 




os guarde! , , ., , 





Beloqui, maestro en 
breves, nos casó un i n i -
noá parecía un segundo t l -
altas esferas fenomena-
F R O N T O N H A B A N A J I A D R Í R 
F E R R K R Y C A Z A L I S Llevaban 
34 boletos. 
Los blancos eran Agu ia r y Egozcue; 
se quedaron en 24 tantos y l levaban 
17 boletos que se hubieran pagado a 
$5.40. 
las 





n, azul, Mary 
:Eibar contra Eibar! 
!nlcian las cuatro u 
Z,, y a fogonazo y tente 
de pie Para aplaudir estos tres 
'Ttos de la primera decena, que fué 
L?s aue fe ponen al margen, por lo 
^ ¿ o s w y buenteimas. Iguales en 
tí,tro, e i e t « / ocho. 
El muerto! 
' de! fiambre puso p á l i d a s de te-
las dos blancas y e n v a l e n t o n ó 
de tan hermosa manera 
ron los 25. dejando a las 
Mancas en los quince, que por ser quin-
se puede decir que fueron feos, 
los Qnlnoes son bonitos, 
jlary mareando. La Petra igual i ta 
t l Fenómeno do Marqulna. 






L U N E S 28 
A L A S 2 
DE A B H I L 
112 P. M . 
P R i y - E í l P A R T I D O A X6 TANTOS 
Resina y Mercedlta, blancos, 
contra 
A R G E N T I N O 
I r l goycn Menor . 
$ 1 0 . 2 7 
Ttoi. Btoa. Svdo. 
Elena y Aurora, azules I G u t i é r r e z 6 
bordando y admirando aun los 
irrogantes estacazos con que Petra ga-
ú el inicial, llegamos a nuestra can-
cha correspondiente para ver y aplau-
dir y anotar los Incidentes del segun-
do. Pues nos gustaban la mar las dos 
parejas; las blancas Angelita y Con-
suelln, y las azules. Delfina y Gracia. 
Debutan haciendo un peloteo airado, 
fiegante crugiente; bordando tantos 
admirables; fundiendo una quincena 
superior, sublevando las manos de las 
enormes masas f aná t i c a s al entrar en 
m, úos. cuatro, trece, catorce y quin-
ce. • 
; Bravo! 
Pespuás se destapan las dos azules 
m üt ataque tan brutal , que las dos 
mies, se redujeron a una bella defen-
ii; pero sin poder pasar al ataque y 
llegar a la de 24. T crean ustedes que 
to lo hicieron mal, porque lo de Del-
faa y Gracia era do lo que arrol la . 
• r'ani y mata. Muy admirables las 
A sacar blancos y azules del 10 Ija 
P R I M E R A C U I N I E L A A 6 TANTOS 
Kerced i ta ; M a r y ; 
Elena; De l f i na ; 
Auro ra ; Roslna. 
SEGUNDA P A R T I D O A 30 TANTOS 
M a r y y Gloria, blancos, 
contra 
De l f ina y Petra, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGÍTNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Glor ia ; Consnelin; 
Pet ra ; L o l l n a ; 
Eibarresa; Gracia 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Ange l i t a y Gracia, blancos, 
contra 
Tomasi ta y Lo l lna , azules 
A soaor blancos del cuadro 9 y azu-
les del 10. 
LOS PAGOS D 3 A'STER 
Prtater ^ r a a « i 
A Z U L E S 
Cazalis Menor 
Pet l t Pasiego.. 
A R G E N T I N O . . 







t 2 89 
4 61 




« e g u n d o pa r t i do : " 
B L A N C O S $ 4 . 2 6 
G U T I E R R E Z , [ 1RIGOYEN M E N O R T 
Llevaban 24 boletos. 
Loa azules eran Eche.-verría y Caza-
l i s Menor; se quedaronjen 29 tantos y 
llevaban 32 boletos que/se hubieran pa-
gado a $ 2 . ¿ 7 . 
8e{racd% quiniela* 
GOENAGA $ 4 . 1 4 
rCtOS. BtO». STdO. 
$ 4 . 1 5 
M A R Y Y P E T R A . Llevaban 60 bole-
to s . 
Los blancos eran Elena y Eibarresa; 
s© quedaron en 17 tantos y llevaban 
76 boletos que se hubieran pagado a 
$3.34. 
Prlatera qnla le la i 
A N T O N I A $ 2 . 7 5 
Ttos . Btos. Drdo, 
Or t iz 0 49 ? 3 61 
GOENAGA 6 41 4 1 4 
Arnedi l lo Menor . . 3 39 4 35 
Sotolongo 1 23 7 39 
I r ú n Ó 35 4 85 
Sarasola 1 15 11 33 
(Por l a noche) 
$ 3 . 1 6 
EL FENOMENAL 
Contjnüa la tomadura de cabello de 
Angeles a los dinamiteros, la dinamita 
: la Jefa, Pepilla la Anarquis ta . A n -
ales, salió ayer con S. M . la Reina 
Win.', para pelotear el Fenomenal, 
contri Aurorita y la susodicha Pe-
I Pilla. 
U ventilación de la primera quin-
f a fué de lo más grande, m á s ren-
woso más sañudo, m á s cruel y m i s 
r";o que ojos vieron y que manos 
'Plauoieron en la cancha jocunda del 
Habana Madrid. Y los empates 
;D siete, ocho, nueve y catorce 
-"os que nos dejaron 





l^mas como nueces 
^ ^ segunda 
r«tilaci6n posible 
-,ra de la m 
cosa que lloramos con lá-
quincena no hubo 
H a b í a llegado la 
ujer gentil, bonita, brava 
T«tad ruda y pendenciarla de la 
a i ' T da al rebote ^ 1 f r o n t ó n . 
" S o , ! y riéndose ynos to™* 
^ \ l X á 0 S ,0* - a r q u i s t a s , a 
í ; ^ e j ó enyi9a nuCstra « ^ r n l t a . 
infelices Perfectamente escu-
^ Ange,eg, aant0 
8' M- Lolina 
Ange l ' t a 4 « 9 6 $ 4 86 
Aurora 2 60 7 79 
Encarna 4 114 4 1 0 
Mercedlta 1 44 10 62 
A N T O N I A 6 170 2 75 
Del f ina 0 C6 7 08 
Pr imre pa r t ido : 
BLANCOS 
I R I G O Y E N I I I Y L O R E N Z O . Llevaban 
16 boletos. 
Los azules eran Sotolongo y Ugalde; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
11 boletos que se hubieran pagado a 
14.47. 
Pr imera quinie la : 
P E T I T PASIEGO $ 8 . 4 7 












• •fuado partido", 
A Z U L E S 
D E L F I N A 
boletos. 
$ 3 . 0 0 
Y G R A C I A . Llevaban 108 
Cazalis M a y o r . . . . 
Argent ino ; • 
E c h e v e r r í a M a y o r . 
P E T I T PASIEGO. . 
ArnedllLQ Mayor . . 
L l z á r a r g a 
Segundo pa r t ido : 
A Z U L E S 
C A Z A L I S M A Y O R T L I Z A R R A O A . -
Llevaban 36 boletos. 
Los blancos eran Argent ino y Eche-
$ 3 . 3 2 
Los bloncos eran Ange l i t a y Consue- v e r í a Mayor ; se quedaron en 13 tantos 
l í n ; se quedaron en 24 tantos y l leva 
ban 64 boletos que se hubieran pagado 
a $4.86. 
/ • f f i m t a « n t a l e l a i 
A N G E L E S 5 6 , 6 3 
Ttos . Btos . Drdo . 
L o l i n a . . . 
G r a c i a . . . 
Consuo l ín . 
Josefina . 
Eibarresa 













y llevaban 28 boletos que se hubieran 
pagado a $4.18. 
Segunda quiniela : 
P E R R E R . 
$ 4 . 6 8 
Ttos . Btos. Dvdo. 
I r ú n . . . • 
Sarasola . . 
Cazalis I I I . 
F E R R E R . 
A g u i a r . . . . 

















Y L O L I N A 
$ 4 . 6 4 
Llevaban 61 
PERDIO E L C I N C i N N A T I 
( N A C I O N A L ) 
A N G E L E S 
boletos. 
Los ozules eran Auro ra y Josefina; 
se quedaron en 19 tantos y l levaban 
95 boletos que se hubieran pagado a 
1$3.09. 
f FORTUNA DERROTO 
^ FERROVIARIO 1 6 X 3 
gj , 
l": la S e n i ' #3VaECha celebrado 
' > n a v V I . a^er entre 103 clubs 
k este rtit 0Vlar Í0 ' en 108 t e r r e -
S ^ t o S m0 Club' r e s u l t ó una 
1 - ^ ^ c S 35. Para 108 « o r t u n i s t a s 
P ^ S ' en - í ^ o P a t í a beisbolera , 
J 1 el box por loa b l a n q u i -
I negros y en c u a t r o i n n i n g s qu,e p i t -
i c h e ó le d i e r o n c u a t r o h i t s y le h i -
c i e ron sus t res ú n i c a s ca r re ras los 
! f w r r o v i a r i o s . 
D e s p u é s e n t r ó S l l v i n o R u i z , el 
h o m b r e m á s p o p u l a r en e l pueb lo 
de las papas r e l l enas , y en c inco en-
t radas s ó l o p e r m i t i ó u n h i t . ¡ E s t a -
ba con e l brazo endemon iado ! 
E l F e r r o v i a r i o u t i l i z ó los s e r v i -
cios de sus l anzadores A l m e i d a y 
G a r c í a , y a los que le sona ron el 
cue ro . 
y ganaron en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C I N C I N N A T I , A b r i l 27. 
D e s p u é s de p e r m i t i r sMo dos h i t s en 
cinco Innings hoy, Rube Benton fué 
golpead soberanamente en el sexto, 
cuando los Cardenaes empataron el sc<t̂  zo f(nai( mientras Chávez Acabó cayén-
Desde el d ía 23 de a b r i l de 1921, en 
que Charlie Raddock, el volador cal ifor-
niano, e s t ab lec ió el record mundial de 
los 100, 200 y 300 metros, no fee h a b í a 
vis to t a m a ñ a velocidad que la demos-
trada ayer en el f ie ld day de seniors 
pop^Francisco Arango y Romero, el 
b r í t l a n t í s i m o sprinter del Vedado Ten-
nis Club. 
Muy me jo radó en la arrancada, par-
t ió como un t i ro en los 100 metrof pa-
ra cubr i r la distancia en 10 2, 5 segun-
dos, igualando el record mundial de 
Paddock. Después , con ese paso lar-
go que devora las distancias, que no 
moja pero empapa, p roced ió a destro-
zar el magn í f i co record de 52 2/5 para 
los 403 metros, en poder de Angel i to 
Aixalá , estableciendo la estupenda c i -
f ra de 50 1/5, a sólo un segundo y 4/B 
del record mundial de Reidpath . Y f i -
nalmente, en los 200 metros, s in des-
cansar apenas, dejó en casa de "bigo-
tes" a sus adversarios, pues no es bro-
ma su h a z a ñ a de correr el fur long en 
21 4/5, sólo 2/5 de segundo m á s de lo 
que t a r d ó Paddock en la memorable 
tarde de Redlands antes citada.- ftfn 
verdadero coloso! 
No muy d e t r á s de Pancho quedó su 
hermano Enrique, que ba t ió dos records 
de Cuba: el del t r ip le salto, con un 
estupendo brinco de 44 pies, 3 pulga-
das, que dejó confuso a l propio medi-
dor, Migue l Corrales, y el largo con 
impulso con 22 plest 6 y tres cuartos 
pulgadas, que mejoró en un pie su re-
cord anter ior . 
B U E N P A R D E H E R M A N O S 
En una palabra, que los hermanos 
Arango bastan por sí solos para ga-
nar un field-day, pues entre ambos 
ayer acumularon 35 puntos (18 Pancho 
y 17 Enrique) , ganaron cinco eventos, 
rompieron igual n ú m e r o dé records lo-
cales, y Pancho igua ló el record mun-
dia l Je Paddock. 
Interrogado por m í A l v i n Kraenzlein, 
el famoso, coach de los Marqueses, que 
en su juven tud e s t ab l ec ió varios re-
cords mundiales que han perdurado 
hasta nuestros d ías , (siendo el único 
at le ta que ganara cuatro eventos en 
unas Olimpiadas) respecto a las capa-
cidades de los hermanos Arango, me 
c o n t e s t ó : 
"Son dos estrellas en cualquier par-
te del mundo. Pancho es m á s dócil, 
por eso de él se saca m á s . Su tiempo 
en los 100 metros, es extraordinar io . 
No quiero, aventurarme a hacer una 
a f i r m a c i ó n I ca tegór ica , pues el viento 
puede haberle ayudado mucho. En. cam^ 
Lio, laT pistas americanas son muy su-
periores a la de Oriental Pa rk . Puede 
usted decir, sin embargo, que Arango 
no h a r í a mal pap%l corriendo Paddock, 
Murchison, Ki rksey , L i d d e l l , n i n i n g ú n 
otro sprinter de ta l la del mundo." 
Las referencias que hizo Kraenzlein 
a l viento y a Wl pista, pueden s ign i f i -
car que él a t r ibuye los excelentes t iem- , 
pos, no solo a la gran mejora dada por 
los atletas del Vedado bajo su coachlng, 
sino t a m b i é n al viento, sin que los cro-
nometradores hayan andado de cabeza, j 
como por algunos se ins inuó , pues en 
todas las carreras estuvieron los tres 
oficiales de acuerdo en cuanto a los 
tiempos tomados, por maravil losos que 
fueran. 
M E D I A DOCENA DESTROZADA 
Seis records de Cuba cayeron duran-
te la tarde. Pancho Arango ba t ió , co-
mo hemos dicho antes, los de los 100, 
200 y 400 metros; Enrique Arango los < 
del t r ip le salto y ancho con impulso; I 
y Eugenio Silva J r . , r eba jó «n un quin-
to de segundo el record anterior de los 
o b s t á c u l o s bajos, a l cubr i r la distan-
cia en 27 segundos. 
Manuel Castro, el g ran corredor de 
distancia del Atlé<ico, i gua ló el record 
de Chávez para los 5,000 metros, pen> , 
su tiempo de 18 minutos, 30 segundos, 
es superior al del Caribe, pues no so-
lamente no tuvo n i n g ú n contrario que 
le hiciera mantener un paso r áp ido—a 
pesar de que Fernando Navarro cor r ió 
muy buena carrera—sino que t e r m i n ó 
como un t i ro cuando inició su esfuer-
F r o n t ó n J a i - A l a i 
LOS PAGOS PE A T E 3 
(Por la tarde) 
Pr imer par t ido : ^ — M mm 
E n e l p r imero v e n c e n de c a l l e j ó n H i g i n i o y C d r i c z o l a p i l o t e a n d o c o -
m o dos g r a n d e s a r t i s t a s d e l de p o r t e . L u c i o y E r d o z a I V n o p a s a n 
de 1 5 . U n o de los m á s h e r m o ees p a r t i d o s f u é e l s e g u n d o . O n c e 
e m p a t e s e m o c i o n a n t e s . E l C i d y A l t a m i r a d e j a n en 2 8 a M i l l á n 
y N e m e s o E r d o z a . E l p r i m e r o d e los n o c t u r n o s , q u e f u é a d m i -
r a b l e , c u l m i n ó en e l e m p a t e t r á g i c o . E l s e g u n d o r e s u l t ó d e l o s 
g r a n d e s . L o g a n a r o n G a b r i e l y M a r t í n 
BIiANCOS 
i n < ; i \ ' I O Y U D R I O Z O L A . L l e v a b a n ! 
57 boletos. 
« L o s azules eran Lucio y Erdoza I V : 
se qu .daron en 15 tantos y Hevoban 50 
boletos que se hubieran fegado a $3.83. 
Pr imera qunlela: 
ABANDO $ 3 . 7 6 
Ttos. Btos,, Drdo , 
Elola 0 
Erdoza Mayor . . . . 3 
Machín 0 
A n s o l i . . 3 
Mi l l án . . . 5 
A S A N D O 6 













B & ANCOS $ 3 . 8 4 
R U I Z Y A L T A M I R A . Llevaban 97 bo-
letos. 
Los ozules eran Mil lán y Erdoza Ma-
I yor; re quedaron en 38 tantos y lleva-
ban 105 boletos que fie hubieran paga-
do a $3.57. 
Segunda quiniela 
CDRXOZOXiA $ 4 . 3 2 
Btos. Dvdo, 
51 $ 7 46 
114 
35 






Taber. i i l la 0 
J á u r e g u i 0 
Erdoza I V 0 
,Unzu3ta 0 
Hig in io 1 
ODRIOZOLA 6 
(Por la noche) 
Pr imer par t ido ; 
rauroos 
U N Z U E T A Y A N G E L . Llevaban 
boletos. 
Los azule s e r á n Mallagaray .y A r i s -
tondo; se quedaron 24 tantos y l leva-
ban 81 boletos que se hubieran pagado 
a.$3.59. 
Primera quiniela : 
M A R T I N 
$ 3 . 8 1 
70 
$ 4 . 2 1 
Marcelino 
I Erdoza Menor. . 
Gabriel . . . . . . 
M A R T I N . . . . 
Gómez 
J u a r i s í i 
Segundo par t ido: 
AKULES 
TtOS. BtOE, 










$ 4 . 1 4 
G A B R I E L Y M A R T I N . Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran 
se quedaron en 24 
Juar i s t i y Gómez ; 
tantos y llevaban 
boletos 
34. 
que se hubieran pagado a 
Segunda quiniela : 
I i A R Z N A G A . 
Ttos. 
J á u r e ? u i . . 4 
L A R R I N A G A . . . . 6 
Angel 2 
Aris tondo 4 
Abando i 
Salsamendi . . . . . . 4 
$ 6 « 8 6 
Btos. Dvdo. 
79 ? 5 82 
62 6 86 
17J, 5 97 
180» 3 67 
121 3 80 
TOR I i A T A R D E 
Seamos breves ya que la jornada es 
larga. « .omencemos p-jr decir que ayer 
domlngo^estaba el • Palacio de los ( ¡ r i t o s 
tan -.inimadn como si no Iiubiera ha-
bido la Noche de Oru del s á b a d o ; pues 
los f aná t i cos y las f a n á t i c a s acudieren 
con el mismo enfnsiasmij que r l d ía que 
se inn i 'guró la IM ÍHK ra lompunula: la 
de los diez a ñ o s . 
Mucha y muy liupua gente. 
Del primero tenemos poco bueno y 
grande que decir, porque de su peloteo 
no entresacamos la .suficlentp materia 
para in f la r el porro. Sallaron a pelo-
tearlo los blancos IJipinio y Odriozola, 
que se me t ió cu los elegantes calzones 
franchutes para epatar el m u j e r í o ; con-
tra los azulos. Lucio y Erdoza I \ r . No 
florecen los empates; no se dan rachas; 
los ¿ v a n e e s y los contra-avances se nie^ 
gan: iodo comienza de ca l le ," -cont inúa 
de calle y acaba de callejón para los 
blancor que salieron haciendo pupa y 
se ,1o llevaron de un t i rón, q u e d á n d o s e 
con 'as dos cabelleras de los dos azu-
les, 'os cuales pelotearon con el ba s tón 
y dieron los suficientes bastonazos pa-
ra quedarse en los de la n iña bonita 
que tiene el mal de amores. 
Todo lo muy bien que pelotearon los 
de lo blanco lo pelotearon de muy mal 
os dos de lo azul . Un dominical "so-
s ó " . 
E L DUELO A M U E R T E 
En el segundo partido de 30 tantos 
nos obsequió el intendente E loy con 
una bella sorpresa: con un duelo a 
muerte m á s entre los bravos delante-
ros del pat io: Ruiz el Cid y el gran 
M i l l á n . í í l Cid sa l ió luciendo lo blan-
co, con L u i s A l t ami ra , y Mi l lán ísalió 
metido en lo azul con Nemesio de la 
fami l ia f e n o m é n i c a . Como se ve, los 
duelistas eran de los bravos y los pa-
drinos ce lo m á s donoso que puede bus-
carse para un lance con epí logo f u -
nerario. ^ 
No hay saludo en la salida. Y t ie-
nen, pero que mucha razón, porque dos 
hombrecitos que van a macarse no van 
a andar con t o n t e r í a s de esas. Duelis-
tas y p a p a í t o s santos salen pegando 
muy severamente para hacer dos ra-
chas tan gallardas como completas y 
contundentes; la primera de los azules 
para anot-fse los once de la decena del 
gordo t ra l l e ; la segunda de los blan^ 
cois para empatar en once y arrancar 
a los entusiastas domingueros una gran 
o v a c i ó n . / 
Las dos parejas entran en pleno y 
admirable equi l ibr io . Peloteando de po-
der a poder hacen una decena colosal; 
pasan alt ivamente iguales por 13; 14; 
15; 16; 18 y 19. Y se da el pr imer 
avance blanco a los 23, que no es de-
f i n i t i v o , pues los azules, l i ándose la 
manta a la tette, tepiten el empate en 
los 23. Estas dos rachas fueron tam-
bién de las de p a p a ú p a . 
Todos se crecen; todos pegan; tod^os 
pelotean en f e n ó m e n o s ; la tabla de m u l -
t ip l icar permanece intangible en su SÍ-
renida-.l; las parejas marchan marc ia l -
mente iguales en 24; 25; 27 y 28. Los 
Ven::e el valiente Cid; mejor dicho: 
vence don Luis , que jugó admirablemen-
te toda la tando. Cae Mi l lán ; pero cae 
tan bien, qu r e e s u c i t a r á en breve. Los 
cuatrop elotearon mucho. 
He ah í cómo gana un padrino un 
duelo a muerte. 
6 38 i aplausos son asordantes, 
C. H . E. 
San L u i s . . . 000 004 002— 6 11 2 
Clncinnat i . . . 2 0 2 000 000— 4 10 \ 
B a t e r í a s : Pffer, B e l l , Doak y Nie-
bergal l ; Benton, May y Hargrave. . 
dose j ' d ía que e s t ab l ec ió su record 
En los o b s t á c u l o s altos, Pepe Avi lés 
hizo ^ un tiempo de 16 segundos que 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
MAS'SP'ORTS E N L A P A G . 1 6 
ESTADO D E LOS CLUBS DE L A S GRANDES L I G A S 
A J 
G U M I A n » DI t L DESDI 
MU HUNCO NliEIIO 100 ., 
MIISHIN* INGIES» K I M „ 
PAIM-BEACH 
s i s 5 0 
$ 1 9 M 
$ 1 2 5 0 
¿ 4 C A S A A M E R I C A N A 
«mftre S . Kalfo©! y g. Joeé.-Tdiffom© A - M U 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
New York 9; B rook lyn 5. 
Chicago 4; P i t t sbu rgh 2. 
San L u i s 6; Cincinnat i 
L I G A A M E R I C A N A 
Detro i t 4; Chicago 3. 
NÍW York 11; F i lade l f ia 2. 
Cleveand 10; San L u i s 9. 
Washington 9; Boston 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S L I G A S 
? o * 
0 O rt 
* ta g 
te Ü o 
1 ^ 
o o 
ñ n Pi 
2 
n u 
N . Y . 
Ch . .. 
Cin. . 
Bos. , 
Br . . 
P i t t . 
S. L . 
P i l a . 
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7 7, 9 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
New York en F i lade l f i a . 
Brooklyn. on B o s t ó n . 
San .Luis , en Cinc inna t i . 
Chicago en P i t t sburgh . 
X.ZOA. A M E R I C A N A 
Detroi t en Chicago. 
Fi ladel f ia en New Y o r k . 
Cleveland en San L u i » . 
Boston en Washington. , 
a l e ^ c e p t a r f i o s 
L o s r a y o s s o l a r e n 
con n u e s l r o s F r e s c o s ^ l e g e m l e s 
y e c o n ó m i c o s I r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E 
¡UNA T R A G I C A ! 
Volvieron todos los que hab ían dicho 
"Hasta luego" al despedirse por l a 
tarde. Y volvieron con ellos los f áná -
ticos nocturnales, que son tantos, que 
formen leg ión . En los palcos s o n r e í a 
la gracia de un mujer ío de esos qua 
a t u r d ' . Y a la hora de todas las nu-
ches, salieron tumbando la caña , la i 
dos pr.rejas, peloteantes del primer par-
tido . 
A 25 tantos. 
Que no fueron nada tontos, (jue fue-
ron d- a l ta tensión, y que I legarón a 
la grandeza de todo lo t r á g l e o . De blan-
co. Unzueta y Angel, contra los azu-
les, Mallagaray y Aris tondo. 
Por descompos ic ión de los blancos, 
en el desplegarse adelantaron los azu-
les; pero por composición de los blan-
cos, blancos y azules, peloteando como 
cuatr.) flerabrasea de los m:is fieras 
nos arman una Iiecatombe n u m é r i c a , 
que poco fa l ló para que l lamásen ' ios a 
Mazofra y p id i é r amos a sus c l ín icas la.-s 
guaguas para enjaular y enviar con . 
rumbo hacia a l lá a los dementes exal-
tados. 
Blancos y azules b a t í a n empatado en 
20; h a b í a n mascado del mismo car r i l lo 
en 22 y hab ían comido del otro en 24. 
; ¡La t r ág i ca ! ! 
Ganaron los blancos. E l rugido fuó 
u n á n i m e . Re í r s e de los leones de ia, 
selva. 
OTRO GRANES 
Comienza el n ú m e r o dos de los noc-
turnos. Y parece hermano del pelotea-
do en el segundo lugar de los d iurnos . 
Lo disputaron los bloncos, Juar i s t i y 
l í ó m e z . de blanco, contra los azule*, 
Gabriel y M a r t í n . No hay saludo-em-
pate en el á l b u m de arranque; la p r i -
mera racha es dominante de los blan-
cos; k.s azules hacen buena defensa; 
y la segunda dominante de los azules, 
eon buena defensa de los blancos, f 
en ia-* dos rachas florece el p r imer 
empate en el noble y tranquilo y ecuá-
nime e l e f a n t ó n . Aplausos. 
L a igualada no hace pasada. Los 
blancos vuelven a ir.í .rchar, a domi-
nar, a subir, pero en los 15 vuelven 
los azules, que e s t án la mar de obse-
quios JS, con otro empate en 15. LOM 
blancos, sin querer enterarse, vuelan a 
los diecisiete, donde t a m b i é n vuelan 
los azules. ;Qué vuele Gabriel lo com-
p r e n d e r á n ustedes fácil , pero que vue-
le M a r t í n no lo comprenden ustedes ni 
en broma. 
Se h a b í a peloteado de manera -estu-
penda . 
Los azules dan el pase de pecho, que 
es el pase de peligro para^ el corazón , 
avan?an, siguen avanzando, so aproxi-
man, llegan, ya llegaron a la mata. 
¡En los 30! 
J u i r i ^ t i y Gómez quedan en 25. 
Un gran par t ido. 
L A S Q U I N I E L A S 
E l M a r q u é s de Abando, t ío de Pepi-
l l i t o riego, fué el t r i un fador ' c i ) la p r i -
mera quiuiela . Y eso que dec ían que le 
duele la m u ñ e c a . 
Y la segunda se la lleó el N i ñ o de 
los pantalones franchutes 
Por la noche: 
Mar t in , t r aba jó con ahinco ia p r i -
mera quiniela y se la l l evó . Luego d i -
r á n ustedes que Mar t ín suda en cuanto 
ve a c tro trabajar. ¡ M e n t i r i t a ! 
Y Larr inaga la ú l t i m a dominica l . 
^ / Fernando R I V E R O . 
f r o n t o n T a i a l a i 
A c j u i d r 9 6 T e l . A . 2 4 5 0 
' L U N E S 28 SE A B R I L 
A L A S J 12 P. M . 
P R ' M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
a i g l n i o y Odriozola. blancos, 
contra 
Unzueta y Aristondo, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M a c h í n ; Ansola; 
Mi l l án ; Elola; 
Aris tondo; Abando 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
MUlán y Machín , blancos, 
contra 
Elola y Ansola, azules 
A sacar bancos y azules del 9 13 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ange l ; Lar r inaga ; 
P J á u r e g u i ; Mal lagaray; 
L u c i o ; Taberni l la 
R I C K A R D CESA SUS 
T R A T O S CON F I R P O 
ÉNDEVÁ YORK. A b r i l 27. 
V e x Richard lia interrumpido sus ne-
gocincion-s con Firpo para persudlrlo 
H que regrese a los Estados Unidos, .a 
causa do las Insistentes exigencias pe-
cunarirfs de la Argentina de su ú l t i m o 
cabla de Buenos Aires en que las anun-
ciaba con ca r ác t e r de u l t i m á t u m . I n -
dicó el promotor que no r e a n u d a r í a las 
discusiones hasta que Firpo redujera su 
valor a lo que vallan sus servicios. 
RickarJ dijo que h a b í a cablegrafiado 
a Juan Oms su representante en ]a 
Argent ina para que no hiciese esfuer-
zos a f i n de que Firpo volviese a los 
Bstadoa Unldoa y que a t r ibu la las e \ . 
'«•sivns demanda* de este a las gran-
des ofer tad que ú l t i m a m e n t e h a b í a 
l i b i d o . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 28 á t 1924 AÑO X ~ l 
A 
k 
G f U N MlTííp© 
E l doctor Cristóbal Ce la Guardia, 
U N H O M B R E H E R I D O 
E N U N A R E Y E R T A 
(Del Juzgado de Guardia) 
P A N C H O A R A N G O . . . 
Viene de la pág. Q U I N C E . 
compara muy favorablemente con el 
¡record viejo de 17 2/5; pero desarracla-
t damente, el magnífico hurdler Mar-
la esquina de Infanta y Zan-'ctués tumbó el último obstáculo, por 
D E L P R O B L E M A D E 
Suscribirán la ceremonia 
m0oÍe" se celebrará en aquel Pala- doctor Carlos Jorge y el señor Fran-
yue se MÍU; General Be- cisco Pita. . J , 
cete de la ^ W ^ ? ^ de la fa-| Bellamente adornaaa eerá la casa 
tancourt, mansión suntuosa ae m m | ^ Heydrich esa noche del treinta, 
milla de Heydncn, ^ ^ jardines que lucirán una ilu-
P a í r ' a t u e están hechas ya las n.inación fastuosa, se ?ervirá el buf-
lnvitacioneSq verbales p¿r las fami-,fet 
lias de ambos contrayentes 
| Emprenden viaje los novios des-
Un altar primoroso será levanta- pués de sus exponsales. 
ro 1, al sostener ambos una discu-
sión sobre 1* venta de una caja de 
Maltina y otra de huevos, que días 
pasados lograron siwiraer del Mer-
cado de Vlllanueva. 
En la refriega resultó herido Car-
los Remero, al ser agredido por su 
contrincante con una navaja barbe-
ra, ocasionándole tres heridas de ca-
rácter grave en las regiones esca-','"1 ^otitiot* ^ 0 la ca- Van a San Miguel c'e los Baños 
o de los gabinete sdeja^ca ^ achJlet queB allí posee la her-|pular, deltoidea y dorso de la ma-.onvirtiéndoio^en la 'gVnüí viudita i í^o, t 
de Peralta, para esperar la fecha del 
a ^ ^ m ^ J ^ ^ ^ ^ en aUe embarcará11 I)ara E u -
RecrbVráTTlíí la bendición de 'a'mana de la novia. 
Iglesia los felices desposados. 
primeros, los padres de la blonda ropa 
? testigos de esta ceremonia Son o 
íianc o! la señora Rosa H e r n á n * * y 
Oliva y el señor Alfredo Hevdnch y 
Tres meses estarán ausentes. 
Instalándose a su regreso en el ele-
gante pisito que hoy ocupa el Cón-
Man^nZ'ins testigos de Candita sul americano en esta ciudad Mr. 
V doctor Armando Carnet, el doc- Wilfred. contigua a la casa de la fa-
* T7,?C A Puní el ingeniero Sal- niilia Heydrich. 
vador Guatella. e'l señor. Sixto Gar-, E s suntuoso el trouseau de Can-
ría v el rico hacendado Laurentino dita. , J * 
cía y ©1 j n w i para exhjbjrio reunirá el sábado 
Cinco también los testigos del no- a sus amigas más íntimas en las ho-
. I ras de la tarde, 
vio. 
E L T E R C I O TACTICO 
Llega hoy a Matanza?. 
Regresa a esta ciudad esa unidad 
del Regimiento Crombet, que tan 
brillante papel ha hecho en la Ha-
bana en los ejercicios realizador por 
representaciones de iodo el Ejército 
de Cuba, en el Campamento de Co-
lumbia. 
Se le recibirá con una . fiesta. 
Con un gran baile nue ofrecerá 
en sus salones el Club de Oficiales, 
el domingo 4 de mayo. 
Para el que ha de hacer una invi-
tación extensa el Presidente del Cluz, 
el distinguido militar señor Díaz Gi-
rado. 
que fué asistido por el doctor Mo-
ya en el Hospital Municipal. 
E l vigilante número 42, Jacinto 
Padrón, detuvo al agresor, condu-
ciéndolo al Hospital Municipal, don-
de fué reconocido por el paciento co-
mo el mismo que lo había herido. 
E l capitán Infante al mando de 
la Séptima Estación, asistido del te-
niente Corrales, inició las oportunas 
diligencias de este hecho, dando 
cuenta al señor Juez de Guardia doc 
martillo, especialidad en que sólo se 
compara con el gran Barflonuevo; Sil-
va, cuya victoria en los obstáculos ba-
jos le quita al Vedado un seguro ga-
nador de primeros puestos para el field 
duy de Junlors del año venidero; pero, 
¿qué quieren ustedes?, el jockey no 
obedeció las instrucciones de aguantar; 
J . Avilés, que brilló en los hurdles; 
Miguel Gutiérrez, que sigue siendo el 
mejor tirador de pesos—de 16 libras 
se entiende—de Cuba; Castro, verda-
dera estrella en las terribles tres vuel-
tas; Hampton, que no tuvo contrarios 
en el salto alto y que lució mucho en 
los otros saltos; Eduardo Suárez. que 
se limitó a pasear en los 1.500 metros; 
y • finalmente Aixalá en los »00 me-
tros, que sin contrarios, y molestado 
en parte del recorrido pop el viento, 
dió un paso de ^elocldad inicial flojo 
y apretó algo talóle, por cuyo motivo 
no pudo batir el record de Notario, 
quedando a 4/5 de segundo de distan-
cia con su . 2.07 2/5. Ayer le sacó a 
(Viene fle la TAOIKA PRIMERA) 
to Comisario constantemente 
cuantos asuntos navales necesite. 
Art. 5o. Las Fuerzas Navales del 
Norte de Africa estarán a disposi-
ción del Alto Comisario para 
cuanto sea necesario al servicio y'sus 
buques sólo recibirán las órdenes 
emanadas del comandante general 
de aquella o de la persona en que ac-
cidentalmente resida el mando de to-
da 0 parte de las fuerzas navales y 
con arreglo a la Ordenanza. „ 
Ari . 60. Sin perjuicio de la resi-
dencia oficial que queda fijada en ei 
artículo 4o.. el comandante general 
de las Fuerzas Navales podrá embar-
car en los buques a sus órdenes 
cuantas veces lo juzgue necesario o 
conveniente, y trasladarse en ellos a 
cualquier punto donde operen o se 
reposten, sin necesidad de orden ni 
autorización del ministerio de Ma-
rina, y sí sólo con el beneplácito del 
Alto Comisarlo. 
Art. 7o. Para el desempeño de su 
cometido tendrá a sus órdenes un 
capitán de fragata, que ejercerá toa 
funciones de jefe de Estado Mayor, 
i y un auxiliar, capitán de <^rbeta o 
teniente de navio, además del perso-
nal subalterno que se juz,gue estric-
tamente indispensable. 
Loj comandantes» de Marina de 
L A B íhEFICENCIA V A L E N C I A N A C E L E B R O m u . 
T A G E N E R A L . — L O S FONDOS C ™ U ^ " Í ^ O S A j , , . 
P L E A R S E MAS QUE E N ACCIONES B ^ g ¿ 
V A R I A S N O T I C I A S DE OTRAS 
SOCIEDADES 
DELEGACION DEL CENTRO ASTURIANO EN I Í T . I , . 
PROXIMA FIESTA DE LOS SALMANTINOS ?n?N1C0--~ li 
TRO VASCO TRIUNFAN C E L E B R A n d o " ! ? 3 ^ 1 ^ ! ^ 1 1 " 
DA ¡HONOR A ALAVA! VEU-
ra visitar a !«« c . 
¡ían al c o r r i e ^ / ^ M u e no 
uteresar el r n w T e ! 
l iE.NEl II IA VALENCIANA 
En el local de su Secretaría, cele 
braron los ches la Junta Geneiai de bos q 
c r á c t a r extraordinario, convocada Se arentaíl1*61:- 08 hi-
para tmtar amp.lamen.e sobre el •(-jos propuet 'llSUno8 nUevft 
empleo de los fondos sociales, y eie-lfioar la m-onW ^ acordó ¡S 50 
gir por elección r e g i m e n t a r í a el;de Belmoute 5 ^ a ^^MosT'H 
bos que adeuda 
tor Riera, autoridad que decretó la Suárez n mueho menog en el rc 
prisión correccional del acusado, re-
mitiéndolo al Vivac. 
AKKÜLLAJJO l 'OI i UM AUTOMO-
V I L 
E n el tercer centro de socorro 
fué asistido anoche de graves lesio-
nes diseminadas por el cuerpo el me-
nor Raúl Díaz Cruz, de la Habana, 
de 12 años de edad y vecino de Mar 
, , . . , ¡tí número 3, en Puentes Grandes, Se pensó en el domingo veinte y | ^ j arrollarlo frente 
siete para esa fiesta, pero señalada 1? j . f L , . , , . ' ^ 
para el mismo día y a la misma ho-
ra la fiesta en el Club de Cazadores 
ha decidido la Directiva del Club, 
posponerla para el cuatro d^ mayo. 
Tina promesa gentil de horas gra-
E n las horas de' la tarde ese baile, i tfeimas. 
L A S HERMINIAS 
E n sus días. I minia Castañer de Borges. 
Celebraron el vievm s su . fiesta ¡ Herminia Montcholi. la 
onomástica «t.-mas v señoritas dis-, y simpática señorita, 
tinguidas de esta sociedad. Herminia Simpson. 
Herminia Oliva de Uriarte, la pri-
mera. L a joven e interesante esposa 
dpi clubman muy simpático Isnacio 
Uñarte . 
Herminia Cancela de Juan Puñals. 
Herminia Piloto de Hernández y Her-
graciosa 
Y Herminita Sicre, una de las más 
celebradas bellezas matanceras, la 
encantadora fiancee ¿e Severiano Ló-
pez Llorens. 
A todas les reitero mi saludo. 
L L MAESTRO MARTIN 
a su domicilio el automóvil número 
S.200, que conducía Ramos Gonzá-
lez, vecino de Infanta letra C, quien 
fué detenido. 
L O S L A D R O N E S OPERANDO 
Elena Lamadrid y Soler vecina de 
10 de Octubre número 717, denun-
ció anoche en la décima terecra es-
tación de policía, que en ocasión de 
enontrarse en el portal de su domi-
cilio, un individuo mestizo logró sus 
traería de la primera habitación, un 
joyero en el que guardaba prendas 
por valor de ciento cincuenta pesos. 
E l desconocido al notar que ha-
bía sido descubierta su presencia 
por la denunciante, emprendió la 
fuga desapareciendo* por el fondo de 
la casa. 
E n la sexta estación de policía se 
Grande la distinción. 
Y de provecho aun más grande pa-
ra ese plantel de educación " L a 
Luz" de los señores Calderón y Anor-
gas que acaban de escriturar al emi-
nente profesor de música para la 
Academia que abrirán en sus aulas. 
Feliz acierto el de esos jóvenes 
lo di je . en días pasados, de las men-i personó anoche Amador Soto Mera, 
talidades musicales más altas de 
Cuba. 
Un gran prestigio. 
Del que sabrán aprovecharse nues-
tras familias para la educación mu-
sical de sus hijos. 
Vaya más que a Martín, mi fell-
profesores, que dan a su Colegio un citación al Colegio " L a Luz" que ha 
nuevo aliciente y una nueva mejora I tenido el acierto de sumarse Profe-
para sus alumnos. sor de" tan reconocida competencia, 
Agustín Martín tan conocido en ¡ai excelente Cuerpo de Maestros con 
Matanzas como en la Habana, es ya I que cuenta. I 
UN D U E L O 
De efamilia antigua matancera. ! Muy querido, muy bien relacionado 
Lo trae a esos apellidos de Cuní Jr' y mu.y admirado en aquella sociedad, 
Larrauri , el fallecimiento ocurrido! su muerte que acaba de ser comuni-
en Méjico del señor Eáuardo Cuní. | cada por cable a sus familiares, cau-
fue desde hace años residía en la sa tanto como en Matanzas, senti-
tiérra azteca. 
na donde ha dejado de existir. 
E r a el señor Eduardo Cuní La-* Llevén estas líneas a los familia-
y - u r i , Administrador del «Banco Na- res todos del extinto, mi pésame muy 
cional de Aguas Callentes. ¡ sentido. 
TEMPOR VDISTAS 
Son numerosos. 1 lo a la señora Paquita Bidaurrázaga 
Hablaré primero de los qu,e vie- de Urréchaga que acompañada de 
natural de España, mayor de edad y 
vecino de Amistad número 136, de-
nunciando que un individuo al que 
sólo conoce por Fernández, sustrajo 
del garage que existe en Aguilera 
número 79, el automóvil de su pro-
piedad número 3333, desapareciendo, 
estimándose perjudicado en la can-
tidad de mil quinientos pesos. 
E X - V I G I L A N T E MORFINOMANO 
Los Expertos detuvieron anoche 
en la esquina de Cienfuegos y Mi-
sión, sí joven Juan Cordova Arroyo, 
ex-vigilante y sin domicilio, a peti-
ción de su hermano Julián, de los 
propios apellidos, vigilante número 
•487, de la Sección de Tráfico y ve-
cino de Zanja número 118, quien lo 
I miento grande en la ciudad mejica- acusó de ingerir drogas heroicas, so-
lay del domingo anterior; pero en esa 
ocasión tuvo que esforzarse desde el 
principio y por eso pudo hacer su 
2.03 4/5. 
En cuanto a interés, el field day no 
estuvo a la altura del pasado, pero eso 
s© explica al decir que los Marqueses, 
al ganar 12 eventos acumularon 124 
puntos, contra 46 los Tigres Anaran-
jados al triunfar en cuatro ocasiones; 
pero, con todo ello, fué un brillante día 
de sport, siendo no sólo el Vedado Ten-
nis y Pancho Pons merecedores de 
nuestra felicitación por sus ruidosos 
triunfos, sino también el vencido Atlé-
tico, que una vez más demostró que 
aún cuando convencidos de que van a 
perder, no por ello dejan de acudir al 
terreno del honor en aras de su tradi-
cional cultivo de los deportes, "sólo por 
lo que «líos en si encierran". 
Mañana, con más calma, trataré de 
las grandes demostraciones de veloci-
dad dadas ayer por varios atletas cu-
banos en la pista de Oriental Parle. 
SALVATOR. 
OBS-
1. — J . 
2. — C . 
3. —O. 
4. — J . 
T . C. 3í 
T. C. 81 
licitando fuera recluido en el Hospí 
tal "Calixto García", para su cura-
eión. 
Presentado Cordova ante el Juez 
de Guardia doctor Riera, éste orde-
nó su ingreso en el referido centro. 
ren a Matanzas a pasar estos meses 
de verano. 
Entre ellos el doctor Juan Rodrí-
guez Ramírez que se instalará en la 
casa que ocupó por lardos años en 
la Playa, el señor Pedro Urquiza. 
la señorita Alda Simoson está de re-
greso de f-u temporada en Santa Ma-
ría del Rosario, el aristocrático bal-
ntario. 
Vienen encantadas. 
Más temporadistas hay, pero estos 
Propiedad esa finca del señor Six-¡ aquienes despedir, 
to Lccuona. E l doctor Ramírez Olivella y su 
También ara la Playa se tras'a-1 bella y Joven esposa, que han toma-
da el lunes, el joven matrimonio Por-¡do casa en la Playa de Cojímar para 
lirio Andrew y María Antonia Cha-'rasar allí la season. 
cón. . 1 
Estrenan e! lindo chalet que acaba j Y Paquita Morales Pasalodos y R i -
ae construirles con todo confort cardo Rodríguez Casares, que se tras-
Í on todo lujo, el ingeniero señor ladarán en los primeros días de ma-
Mfircct. N 
Un encanto e«e chnlpt. 
yo para San Miguel de los Baños 
Acaban de edificar allí un lindo 
Saludaré asimismo rn este capítu-1 chalet. 
E X E L H O S P I T A L D E COLUMBIA 
d i cho Diua-si. Para encontrarse a su lado en esos 
Sera operado el joven y simpático | momentos de incertidumbre. eml-sar-
rmtlema qua es hermano de nuestro; carón ayer rumbo a la Habana, sus 
amifo muy distinguido el señor; hermanos los esposos Casas-Dueassi 
Francisco Ducassi. Por el éxito de esa operación for-
i.<leva la cuchilla en esa interven-1 muíamos votos, 
tión quirúrgica el doctor Guerrero. I 'Manolo J A R Q U I X . 
A C O S T I C A DERROTO A L 
" A T L A N T A " QUE B A J O 
A L SEGUNDO L U G A R 
E l . NEW ORLEAKS O ANO EN UN 
DUELO DE ONCE ZNKZNOS, -2x1.— 
E L MEMPHXB HA IDO Al. PRIMER 
LUGAR 
LIGA S E L SUR 
ÍBR1L, 27. 
E l pitcher cubano José Acosta. 
("Acostica") derrotó hoy al "Atlanta", 
7x3 perdiendo este último club el pri-
mer puesto que ha sido ocupado por 
el Memphis que le dió los nuevo ceros 
a los muchachos del ' Chattanooga". 
E l New Orleans ganó un gran juego 
después de once innigs de lucha con el 
Birmingham con la anotación expri-
mida de 2x0. 
A continuación van los resultados de 
los juegos: 
En I.fobile. 
C. H. E . 
Mobil* 7 15 2 
Atlanta 3 5 4 
Battríae: Acosta y Devormer; Karr y 
Haworth y Brock. 
LOS CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S DE A M B A S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
J . V. C, H. Ave. 
Grantnam. Chicago. 
Hornaby, San Luis 
Tinelli, Cincinnati 
Wheat, Brooklyn . 
Blades, San Luis . 
. 12 44 13 19 432 
. 12 47 19 19 «404 
. 11 36 6 14 38» 
• 8 34 5 13 382 
. 10 21 i 8 381 
POR LOS T R A B A J A D O R E S . . . 
"Viene de la página primera 
UNA C A R T A D E L A HERMANDAD 
F E R R O V I A R I A D E CUBA 
Habana. 28 de abril de 1924. 
Señor Director del Periódico DIA-
DIO DE L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Contando con la reconocida bene-
volencia de usted a todos los asun-
tos que atañen e la "Hermandad 
Ferroviaria", nos tomamos la liber-
tad en nombre de la misma, de su-
plicar a usted, la publicación de la 
adjunta carta, contestando a una alu-
sión que vió la luz pública en la 
prensa diaria de esta Capital, el día 
26 del que cursa. 
Mil gracias anticipadas por su de-
ferencia, somos de usted con la ma-
yor consideración, s., s., 
Miguel Castañeda; Aníbal Rodríguez; 
R. Sosa; José Darjs y 
Ahnanzor Tomás. 
I.IOA AMERICANA 
J . V. C, H. Ave. 
Heilmann. Detroit . 11 39 n 20 
Cobb, Detroit 11 44 13 20 
Clarke, Cleveland.. . 5 18 5 7 
Myatt, Cleveland , . 7 20 2 11 






EL CHICAGO V E N C I O 
A L P I T T S B U R G H 
Kn Birmingham. Once innings. w 
C. H. E . 
New Orleans 2 6 1 
Birmingham 1 3 1 
Baterías: HollinGsworth y Dowie; 
Bates, Olsen y Spencer. 
En Chattanooga, 
H. E . 
Memphis 2 4 0 
1 "hattanooga ". . 0 7 0 
Baterías: Mercer y Yarrian; Young-
blood y Kress. 
(NACIONAL) 
CHICAGO, Abril 27. 
Kauffmann superó como pitcher hoy 
a Landgrem. amontonando el Chicago 
hit. con mejor ventaja y derrotando al 
Pittsburgh 4 a 2 en el primer juego de 
la sene. E l juego se demoró cuarenta 
y emeo minutos a caus ade la lluvia 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
"Habana, 28 de abril de 1924. 
Señores Componentes de la "Asocia-
ción de Comerciantes y Navieros 
de la Habana". 
Muy señores nuestros: 
En un periódico de la tarde del 
día 26 del que cursa, vió la luz pú-
blica un artículo que ex-oflcialmen-
te publica unas. manifestaciones que 
constituyen un insulto Jara la "Her-
maftdad Ferroviaria" que no pode-
mos permitir sin contestar, puesto 
que esas manifestaciones son hechas 
por esa eptidad, a la que nada debe-
mos ni nada tenemos que agradecer. 
Dicen que gestionarán del señor 
Jack, que destruya la fuerza de nues-
tra asociación, por todos los medios 
que se presten a su alcance, por con-
venir así a los intereses de los ca-
pitalistas; ustedes no pueden ni 
deben meterse en nuestros asuntos 
por las razones que le vamos e se-
ñalar. 
P R I M E R A : — L a "Hermandad Fe-
rroviaria de Cuba", es en el día de 
hoy la sociedad más fuerte de la 
República, pues consíft de 42,000 
hom-bres que piensan de una sola 
maneta. 
SEGUNDA:—Nosotros cumplire-
mos con el señor Administrador de I de 
CARRERA S E IDO OTBTROS 
TACULOS ALTOS 
Avilés. V. T . C. 
Hoyos. C. A. C . 
Hernández. V . T . C. 
Suárez. C. A. C . 
Tiempo:—16 segundos (no fué record 
por haber derribado Avilés el últimu 
obstáculo). 
LANZAMIENTO D E L PESO E S 16 
LIBRAS 
1. —M. Gutiérrez. C . A. C. 35 pies. 
9 pulgadas. 
2. —Eugenio Sardiñas. V. 
pies, 7 pulgadas. 
3. —Enrique Sardlfias. V. 
pies, 11 y media pulgadas. 
4. — C . Mederos. V. T . C. 23 pies, 
4 pulgadas. 
CARRERA S E 100 METROS 
1. — F . Arango "V. T . C . 
2. —V. Banet. V. T . C. 
3. — E . Arango. V. T. C. 
4. —M. González. C A. C. 
Tiempos:—10 2-5 segundos. Iguala 
el record mundial en poder de Paddock. 
SALTO ALTO CON IMPULSO 
1. —W. H. Hampton. V . T . C. 5 
pies, * pulgadas. 
2. —O. M. Hernández. V . T. C. 
5 pies 1 y media pulgadas. 
3. — E . Arango. V . T . C . 4 pies. 9 
pulgadas. 
4. — J . Avilés. V. V . C. 4 pies, 9 
pulgadas. 
CARRERAS S E 1,500 METROS 
1. — E . Suárez. C . A. C. 
2. — J . Coello. C. A. C. 
3. — J . Mederos. C . A. C . 
4. — C . Hoyos. C. A. C. 
Tiempo:—4 minutos, 44 segundos. 
LANZAMIENTO S E MARTILLO 
16 LIBRAS 
1. —R. Fernández Criado. 
102 pies, 3 pulgadas. 
2. —César Mederos. V . 
pies, 1 y media pulgadas. 
3. —Angel Actosta. V. T. 
10 pulgadas. 
4. —Enrique Sardiñas. V. 
pies, ó y media pulgadas. 
CARRBRA S E 400 METROS 
1. —Francisco Arango V. T. C. 
2. —R. Kloers. V . T. C . 
3. '—René Rulz. V . T. C . 
4. —Moreira. V. T. C. 
Tiempo:—50 1-5 segundos. 
record da Cuba). 
SALTO LARGO CON IMPULSO 
1. — E . Arango V. T. C. 22 pies, 
6 y tres cuartos pulgadas. 
2. —W. H . Hampton. V. T. C. 29 
pies, 11 y tres cuartos pulgadas. 
3. — E . Silva Jr. V. T. C. 21 pies. 
nuevo Tesorero, cargo vacante por 
renuncia del socio señor Tomás Pe-
nalba. 
L a presidió su altruista Presiden-
te, nueátro querido amigo el taien-
Meima y'de Ceuta esta'rán'a las ór- t03o doctor Castella, su fundador, 
la Sociedad. 
CENTRO 
oute uue nn 
4ue no pertene zcaa. 
denes del comandante general de las 'rodeado del Vicepresidente, señor 
* «VVUÍO .\S'rim . 
Ha celebrado r e S ^ 
lecciones la Dele¿'n-temente , 
«ico. ^gac ion ^ j ^ ' 
recibida con mueít ^ 
Por los asturianos 
Fuerzas Navales del Norte de Africa ; don Luls Regúes; el Vocal de Pasa-
para todo lo que afecte al movimienr'íe3' nu^tro compañero, jcaqufn Ra-
to y aprovechamiento de sus buques,'benet: ei Delegado de la Benaficen-
y como interventor principal de Ma-¡cia. señor Ramón Borras; la Direc-j^1'61 organismo 
riña en Marruecos estarán también ! tiva en pleno, y todos su* socios, los 1 
a sus órdenes dichos funcionarios en ! ches que son honor, caridad / al-
cuanto coaclernte a la intervención truismo del Reino de Valencia, en 
Una representación rtp I , 
z u r r i ó a dicho acto ¡a ^ 
ras de entus¿ 




que ejercen en la zona del Protec-
torado. 
Arf. 80. Para el entretenimiento 
del material a flote, el comandante I 
Cuba, manteniendo con amor, con 
trabajo, y con patriotismo la Bene-
ficencia Valenciana. 
Abilbrta la discusión aesrea del 
«o inmolaron cnrrii«i„ 
fntre el preaid^te ^ 
l>ros de la ComU^n vS ^ 
'lúe cada día trabarán o " ' ^ 
¡entusiasmo en el a S , , ^ ! 
¡Prosperidad de aquel y S ^ J 
nismo. ""loso orga. 
general de las Fuerzas Navales del I empleo de los fondos sociales, se en-
Norte de Africa solicitará del capi-j labló un amplio debate, sobre la 
tán general del departamento de Cá- conveniencia o inconveniencia de em-
diz los auxilios que sean necesarios j plear el capital actual de la Socie-
y puedan prestarse por el Arsenal de [ dad, en el que intervinieron I03 se-
L a Carraca, que los facilitará siem-1 ñores Rngües, Rabenet, Martín, Bo-
pre,'atendiendo a ellos con prefe-1 rrás. Minué 7 alguno^ más. 
rencia, salvo otros órdenes que re-1 'fin votación nominal se aprobó por 
ciba del Estado Mayor Central. De 1 gran mayoría dé votos lo propuesto 
no poder hacerlo así, lo pondrá en l por los señores Regües y Rabenet, 
DE 
T. C. 
conocimiento de éste, para la reso 
lución que proceda. 
Art. 9o. E l comandante general do 
k s Fuerzas Navales del Norte de 
Africa percibirá, además de su suel-
do con la bonificación correspondieu-
te de Africa, la mitad de la indem-
nización de mando que le correspon-
dería a flote en tercera situación, sin 
perjuicio de la gr-atificación que pue-
da asignarle el Maghzen. Dicha in-
demnización de embarco se abonará 
completa, como es reglamentaria, al-
persono!, cuando esté accidental-
mente a bordo de los buques. 
Art. 10o. Por el ministerio de 
Marina se fijarán ios buques que 
hayan de constituir las referidas 
Fuerzas Navales, y se dispondrá to-
do lo conveniente a la más pronta 
cumplimentación de este real d-.-
creto. 
Dos aveidentes de aviación 
CADIZ, Marzo 26.— 
Un hidroavión militar, pertene-
ciente a la escuadrilla llegada a we-
lilla para asistir a las experiencias 
de artillería de costa, sufrió una 
averia en el timón de profundidad, 
cayendo al mar. 
Lo tripul-aban el 'eniente de In-
genieros señor Valle y el alfériss de 
Infantería señor Colomer. Ambos re-
sultaron ilesos, siendo recogidos por 
un bote de una goleta danesa an-
clada en el puerto. 
E l aparato fué recogido con lige-
ras overías. ' ^ ^ CFNTHO 
Anoche. como oportunamente 
anunciamos en esía Sección, se celej 
bró ec *; Centro Vasco, la solemne 
¡hidroplano el capitán de Infantería velada, organizada por su diligente 
| señor Gómez, se le rompió un ala j junta Directiva para comenzar con 
I del aporato, cayendo al mar. I una fiesta de fraternidad de los co-
E l capitán fué extraído con graves' razones, las tradicionales fiestas de 
¡heridas en la cabeza. E l aparato, la provincia alavesa bajo el rubro 
1 quedó destrozado. ¡de HCn^r a Alava. 
A. Pérez Hurtado de MKXDO/A 
CARTAGENA, Marzo 26.— 
Cuando realizaba prácticas en el 
aeródromo de los Alcázares con un 
disponiendo que los fondos sociales 
no deben empicarse más que en ac-
ciones benéficas en favor de los va-
lencianos pobres, y nunca compro-
meter el capital en especulaciones 
o negocios que pudieran traer los 
perjuicios aparejados en sus riesgos, 
ya que la Sociedad es puramente be-
néfica. 
Más tarde se procedió a la elec-
ción para cubrir la vacante de Te-
sorero a que nos referimos antes; 
pero la.elección no llegó a efectuarse. 
Pues fué designado Tesorero por 
aclamación el señor Miguel Durá. 
Y quedó terminada la Junta Ge-
neral. , 
L a Sociedad de Beneficencia Va-
lenciana continúa marchando por el 
camino de todas la-5 grandezas. Só-
lo se detiene para.levantar a los des-
venturados hermanos de reglón; re-
cogerlos en su hogar augusto, pro-
digarles un consuelo; darles un pe-
dazo de pan, entregarles un puñado 
de pesos y enviarlos a la Patria para 
que ella les acaricie y les cure de 
su desventura. 
¡Bendita sea! 
r j , ra eso la fundaron y la mantle-
neu gallardamente lo* valencianos 
altruistas y patriotas que preside 
nuestro buen amigo ti doctor Enri -
que Castells y Baidó. 
E l DIARIO DE L A MARINA les 
envía un Abrazo a todos. 
pONCEPCIOX ARENA] 
Se invita a todas las «¿«Ü. 
señores asociados para la Tn^8 v 
neral ordinaria corresnnnH a ge-
tercer trimestre d e ^ ^ 
do, y en la cual se tratarán 6 PerÍ0-
tos siguientes: 
Acta anterior; informe de la Jut 
(a Directiva, Balance trim s íJ ' 
Nombramiento de la Comisión El : 
toral y Asuntos generales 
Tendrá efecto en el Centro Gallf. 
go el miércoles 30, a las ocho det 
noche. 11 




L a junta general extraordinaria ha 
de celebrarse el martes, dia 29 d» 
los corrientes, a las ocho de la no-
che, en el local eccial, Campanario, 
número 80. 
Orden del dia: 
1. Lectura del acta anterior. 
2. Acordar comprar el terreno 
para la esjuela, en el sitio acordado 
por la general. 1 
3. Autorizar para otorgar poder 
Recesarlo. 
Nota.—A la hora fijada dará prin-
cipio 1Í>, junta, con cualípner núme-
ro de aflociados, por ser segunda cot-
vocatoria. 
C. 
C. S8 pies. 
T. C. í'J 
(Xuevo 
COLONIA SALMANTINA 
Los señores que componen la Jun-
ta Directiva de la Colonia Salman-
tina', en sus deseos de proporcionar 
constantemente nuevos y atrayentes 
festivales para los asociados de esta 
Importante sociedad, se reunierofl el 
pasado -.iJií del actual, en Juuta Ex-
j traordinarla, acordando entre otras 
cosas, la celebración do ima mati-
1 nés bailable, en los jardines de La 
' b?olar, el próximo día 4 de Mayo. 
Este acuerdo ha sido muy bien 
acogido por los salmantinos que ya 
están- preparando para derrochar 
alegría y buen humor en esta fiesta, 
haciendo eco con las ya por ellos 
celebradas, en las que siempre so-
bresalió la armonía que los caracte-
riza. 
Es de asegurar un triunfo por 
que los comisionados son bien cono-
! -idos en el argot de preparar festi-
( (.M ; , J vales, quedando en todos cuantos or-
ganizan como los buenos, y W lü 
Coronel 
A B U N D A N LOS B A T A Z O S A L 
D E R R O T A R C L E V E L A N D 
A L S A N L U I S 
sociales aparecieron primorosamente 
decorados con jarrones, gularnaldas. 
flores, tapices, plantas, banderas, es-
pejos y galiardetes, flotantes eñ los 
cortinajes de oro do su esp.endorosa 
luminaria. 
que nos congratulamos con dará 
nonocer sus nombres en estas colum-
nas y son los señores Angel Iglesias | 
v José M. Conde, los que nos 
prometido queu na vez ultimados o 
I programas para esa meatinee no» ^ 
L a presidió e! -popular y querido ¡ remitiráu para darlos a con 
Presidente, señor José Llamosas, ro- i estas planas 
deado (Jel Vicepresidente, señor Go-' 
yarrola; el Tesorero, señor José Pa-1 
ro; el Secretario, señor Urrestara-¡ 
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Baterías: Ludgren. Sotne y Schmidf 
Kaufmann y O'Farrell 
Rock a consecuencia de la Ih^ThT. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Memiihis . . 
Atlanta . . 
Little Rock . 
NashvUie . 
Xew Orleans 
Ka Nashville. Mobüo . . . 
En eete lugar no se pudo celebrar 1 Birmingham 
«1 juego entre el club local y el Little Chattanooga K m * 


















los Ferrocarriles Controlados, núes 
tro pacto, porque somos hombres 
de honor: pero nunca por temor a lo 
que ustedes en lo futuro pudieren 
hacernos. 
T E R C ' S R A : — E s t a Sociedad espe-
ra con sumo placer una oportunidad 
de esa colectividad que ustedes diri-
gen para mostrarles el poderío y 
la solvencia que tiene, ya que uste-
des én un desplante que les dismi-
nuye se atreven a proponer su des-
trucción 
Créannos los señores Navieros 
que tenemos la seguridad que todos 
los componentes de esa Asociación 
no son bastantes a poner en tela de 
juicio la honorabilidad de la "Her-
mandad Ferroviaria de Cuba". 
Atentamente: 
Miguel Castañeda; Anihal Rodríguez; 
R. Sosa; José Daris y 
Almanzor Tomás". 
4.—Eugenio Sardiñas. V. 
pies, i* y media pulgadas. 
E l salto de Enrique Arango ves 
nuevo record para Cuba. 
CARRERA DE 5,000 METROS 
1. —M. Castro. C. A. C. 
2. — F . Navarro. C. A. C. 
3. —A. Baró. C. A. C. 
Solo compitieron tres atletas. 
Tiempo:—18 minutos, 30 segundos. 
Igualando el record de Cuba. 
LANZAMIENTO D E L DISCO 
1. — J . R. Fowler. V. T. 10'J pies. 
2. —P. Romero. V 
1 pulgada. 
3. — J . Ulacia. V. T. C. 96 pies, b 
pulgadas. 
4. —M. Gutiérrez. C. A. C. i 
3 pulgadas. 
CARRERA DE 200 METROS, 
TACULOS BAJOS 
Silva Jr. V. T. C. 
Avilés. V. T . C. 
N. Párraga. V. T. C 
Hoyos. C . A. C. 
Tiempo:—27 segundos 
uba. 
M O V I M I E N T O MAR1T1 
A pesar de los grandes esfuerzos 
cine hicieron ^ ^ W ^ ^ ^ I . w V ' w í i i n * m m j * ¿¡oclaa'os"con f Llegaron: Ulúa: Havana 
Igu Indao en ^ ^ a f s ^ tintando | ̂ J^^j^j^Q^-^0™-^^' ^ 
rreras que en loa dos primeros ha- ^ fiest* C°n SU graCia l SUi 6X11 j T ITIQI.QQ- jv;jcholas Cuenec 
bian hecho los forasteros, y sacán- ^ mucha ŝ damas y muchas damltas. I 
, . ^ f . * : 1 ! se^iÓA?i0r _e,!í?^e8.Í-eílr I N E W ^ Ó R L E A N S , abril 28 
los jugadores de Cleveland hacien-
do una en el octavo v dos en el no-
veno se adjudicaron el reñido par-
tido en que hubo i\n diluvio de v a -
tazos y una porción de carreras por 
ambas partes. Abundaron los borne 
runs, pues Speaker, Williams, Ro-
bertson y McManus batearon uno 
I or cabeza. Este último y Summa 
hicieron, además, un two bagger ca-
da, uno y Clarke otros dos. 
C. H. E 
Thorgerd, ^ 
Excelsior, 
te, esplicando el noble objeto de la 
fiesta, que era evocación, fraternl-' Llegaron: 
dad y patriotismo, se hizo arte; ar-¡ Salieron: 
te Intenso, como hacen y sienten el | May Bay. 
arte los vascos, en el cumplimiamo i S^l".8, , . J 3 ^ 
exacto y donoso del bello programa, i TAJ^PA' a n^rarr 
E n su primera parte cantó magis-: Llegaron: Governor 
tralmente el Guonikako Arbola y el na- * 
Illum Abara el notable Orfeón; ^ ' , 07 
leyó el gran poema en prosa Al i ^ ^ O B F p f e J , K Tburiow 
fa.slma del brirantc escritor Maria-




1. — E . 
2. — J . 
3. — C . 
4. —M. 
— ble maestro Roldan, ejecutó un bri-' 
Cleveland 10 12 3 liante sóio de vlolín. y la cerraron | 
San Luís 9 11 2 muy bellamenta cañ ando e! Dúo de. 
Baterías: U'nle, S. Smith y Myatt; la Forza dal Destina, los señores Men , 
T- (J- Ples Payne. Vangilder, Grant, Pruett y dlrabla e Irigora?. 
ÍSevereid. 1 Artis'as, cantores y poetas' quaj 
arrancaron aplausos de la concu- j 
rrencia por su maestría y arte. 
L a segunda la abrió el Orfeón, j 
cantando magistralmente el Testera; j 
otro sólo da vlo.ín, por el Maestro | 
Roldáu; leyó con su voz musical, 




V. T. C. 103 pies 
T. C . 141 pies, 
C. 135 
C. 135 pies. 
LANZAMIENTO 
1. — J . R. Fowler 
5 pulgadas. 
2. —M. Moreyra. V 
11 pulgadas. 
3. —P. G. Mendoza. V 
pies, S y media pulgadas 
4. — E . Silva Jr . V. T. 
SALTO ALTO DE GARROCHA 
1 •—H. Riera. C. A. C . 9 pies 
pulgadas. 
2.—E. Arango. V . T. C. 7 pies. 
Solj compitieron dos atletas. 
CARRERA DE 200 METROS 
1. — F . Arango. V. T . C . 
2. —M. González. C. A. C. 
3. —M. G. He vía. V. T. C. 
Solo compitieron tres atletas. 
Tiempo:—21 4-5 segundos 
recori de Cuba. 
CARRERA DE 800 METROS 
1. —Angel Aixalá. V. T . C. 
2. — J . Suárez. C. A. C . 
3 .—E. Suárez. C. A. C. 
Solj compitieron tres atletas. 
Tiempo—2.07 2-5 segundos. 
T R I P L E SALTO CON IMPULSO 
1. — K . Arango. V . T . C. 44 plea, 
pulgadas. 
2. - - F . Arango. V . T . C. 41 pies, ; la poesía Al Arbol de Guernlca, de 
y tres cuartos pulgadas. i ia Avellaneda; cantó muy bellas can-
3. —w. H. Hampton. V. T. C. 41 : doñea vascas y cubanas el señor 
Xuevo Record 1 p:es. 3 y media pulgadas. !Unasturazu; una difícil romanza el 
1 4 .—E. Silva Jr . v . T. C. 4o pies, ¡ señor irigoras, y la cerró el Orfeón 
|2 y media pulgadas. 
| E l salto de Enrique Arango es un 
¡nuevj record de Cuba. 
i a T i ñ í ü r a l M t o i v a pa"| 
t e ñ i r e l cabeDo 
A las Per I 
Llami mis la atención de « el cí, 
n ^ que usan tintes P^" in». 
bell. que la Tintar* Pc0W 
es pofensiva. Por(luenl°t8 coH 
ne sales de Pl0*0' P' periH 
y otro-, minerales i 
can 1a salud 
. < r tflfln 
I 0co t-ene el incoaven^ ^ 
TINTURA REGINA es ve 
I oco tiene el 




Lzto del Peso . 
100 Metros . . 
Alto con Imp. , 
1.500 Metros . . 
Mtytillo . . . . 
400 Metros .. . . 
Largo con Imp. 
6 O00 Metros . . 
Disco 
Obstáculos Bajos 
Jabalina . . . . 
Garrocha . . . . 
200 Metros . . . 
800 Metros . . . 
Triple Salto . ... 


















cantando "Bajo la Snscnada". 
Todo lo que dirigió un excelente 
maestro, señor Ramón Araco. 
Y como en la primera parte can-
tores, poetas y músicos fueron aplau-
didos y felicitados. 
Así celebró el culto y entusiasta 
Centro Vasco su noche Honor a Ala-
va, en una brillante fiesta de evo-
cación y de fraternidad omorosa de 
todos los corazones. 
F I . ( L i li BÉLMOXTDÍO. 
Ha celebrado sesión la Directiva 
col Club Belmontino. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
A continuación, el balance gene-
ral, que arrojó un buen superávit a 
favor del Tesoro. 
Fué aprobado el balance de reci-
bos, nombrándose una Comisión pa-
tiena que estar CÜUS ero c»^, 
en contacto con ^ cue8o3 ?J* 
llyd.). el que a b ^ e eDdo ^ 
ducto. nocivos, produ^ ^ 
lorss de cabeza y ^ ^bad 
tias y canchando a s de i, 
toaban y otros aru 
tollecte. . 0 ei pelo ^ 
TINTURA REGINA, ^ / ¿ l ^ 
^ y á % 1 a a t r b 1 . w 2 l l hom el h-.gote y I V ^ I l a ^ 
neamcate, ^ d i é ^ 0 5 ' 
seguida la^cabefD ¿ejando 
agua jabón. ^ í a t i n H 
tanto, ni vestigios 
y en cambio, 
de " he 
se d e j a ^ V i i l 
con so ;o!oi ^tural . - 0 




TINTURA nKOINA' heiio para teñir e. c a ^ e l i ^ 
en todas las [ a ^ j i el e 
guerlus de Cuba » * 
che. .. i t ? 6 ^ 
C22'16 
«otni osar 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 ¿ e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E , 
fiflNGIERTOSWnancfos C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
^nTClOlTBS T COWPSBBKOTAB 
l ^ * * J )» r t O B A M O R A 
las diez d« la, m a ñ a n a , como 
tS*' f u n d a d o , dló l a admirable y 
* A X planista F l o r a . Mora, en el 
jjsJí**^, j tolio, su conferencia sobre 
í»*0* v Moza-rt y sobre l a evolucifln 
P ^ J e n la época de los dos gran-
•noeitorea y el cambio de l . cla-
i* "^fri piano, i lustrando su Juicio 
0** 
a los dos creadores del d l v i 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
con composiciones que fueron 
to • 2 f t l m ¿ i t e ejecuUdas por la con-
A Flora Mora, con ampl i tud , de 
í1* . - ^ í a s aue recibieron los dos 
^ referencia a las Sonatas y es-
ílí0i obra de ambos compositores 
tiidlí !* dencias, con verdadera habi-
V f y competencia suma 
:!J las Ideas que tiene sobre la 
EXpDflt sobre los g é n e r o s que cu l -
la labor que hicieron con arre 
8U tiempo; 
Tí* ° interpretadas 
el desenvolvimiento 
los famosos composito-
la impres ión v iva de su 
con producciones 
-an «more . 
15011 iwnra es una conferenciante de 
Flora 
46 primer orden y 
extraordinario. Posee cualida-
pri er orden y tiene la venta-
di5 d ¿e que como es, a la vez. 
puede ofrecer l a 




creada al en 
cu opinión seña lando efect s y 
^ y aquilatando m é r i t o s o 11a-
la atención sobre el estilo o los 
dimlentos, hacer o i r la p roducc ión 
l"006 ei público pueda comprobar 
Certeza de sus afirmaciones. 
. ne c0mo ninguna otra pianis ta 
hayamos oído, el sentido de l a 
'«lidíi' de ^ Pon<icraci6n' dotcs s in-
para analizar, para juzgar, pa-
?U bservar con detenimiento y agude-
^ y una incomparable pericia p e d a g ó -
íSplica con claridad y mé todo admi-
res; narra amenamente, l leva a la 
"nte' el conocimiento con singular 
Maestría y luego ejecuta las obras de 
trata con ese arte inadjetlvable 
Rehace de ella una pianista deliciosa, 
caoaz de imprimir a la p roducc ión l a 
propia ánima del autor al t r a v é s de 
¿j refinadísima sensibilidad. 
Es, sin duda alguna. F lora Mora la 
artista que ha dado el pr imer paso 
eficaz hacia la educación musical de 
nuestra saciedad, porque no basta o i r 
buenos intérpretes; es necesario ofre-
cer el conocimiento y l levar lo a las 
inteligencias con sentido pedagóg ico ; 
lefeálar las bellezas, el mér i t o , el va-
lor de las obras y sus defectos, y dar 
a conocer también la época en que fue-
ron íscritas y cómo se desenvuelve el 
genio de los creadores de arte, y a l 
mismo tiempo Interpretarlos perfecta-
:iienté para completar en la p r á c t i c a la 
instrucción teór ica . 
Labor que merece el aplauso y elo-
gio, la alabanza cálida, e n t u s i á s t i c a , es 
la que realiza Flora Mora . Su confe-
rencia de ayer alcanzó un éxi to . mag-
rlfico, y la acredi tó como ar t i s ta g£ 
nial y profesora admirable. 
ENTRESUELOS SE A L Q U I L A N LOS 
de Animas 70, esquina a Blanco con 
cuatro cuartos, sala, comedor, escalera 
de m á r m o l etc. In fo rma D r Pi i ig , Empe-
drado 17 de 2 a 5. -
15797 - 1 M y . 
E N SUARKZ 101 SE A L Q U I L A U N DE-
partamento al to compuesto de 3 habi-
taciones y todos los d e m á s servicios 
completamente nuevo. In forman en el 
bajo de la misma a todas horas. 
'15816 30 A b . _ 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L DK 
la moderna y fresca casa San Nico lás 
46, sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado con todos sus servicios sani-
tar ios modernos, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $105.00 L a 
llave en los bajos. Informes Teléfono 
A-6420. 
15799 1 M y . 
se n e c e s i t a n ! P A R A H E L A D O S 
Criadas de mano 
y manejadoras 
E n Calzada 3 ( V e d a d o ) se solicita 
una cr iada de mano que tenga refe-
i e n c í a s . Puede presentarse d e s p u é s de 
las once A . M . 
15778 30 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Rayo 124 sala, comedor 3 cuartos 
a una cuadra de Monte, 65 pesos In fo r -
mes en los a l tos . 
15805 1 M y . _ _ 
SE 
en 
ESQUINA F R A I L E EN 50 PESOS 
y.lquila para botica no hay ninguna 
seis cuadras de distancia con seis puer-
tas de hierro y en Calzada de muchu 
t r á n s i t o y un local para b a r b e r i l o 
puesto f t u t a s . In fo rman Concha y Gua-
sabacoa, bodega. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A COCINERA E S P A Ñ O L A 
que ayude a la limpieza y tenga bue-
nos informes; tiene que dormir en la 
colocación . Calle D esquina 11 Teléfono 
F-5599. Buen sueldo. 
15S01 30 A b . 
E N M A N R I Q U E 74 BAJOS SE SOLICl -
ta muchacha peninsular que sepa co-
cinar y duerma en la colocación, es 
para un mat r imonio . 
15S02 so A b . 
15821 5 M . 
A L Q U I L A M O S ESPLENDIDOS Y 
frescos al tos , rec ién construidos en 
Monte 302, entre Estevez y Castil lo, con 
ves t í bu lo , sala, cinco hermosos cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, closets, co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados. 
15685 30 A b . 
SITIOS 26 E N T R E A N G E L E S T RA-
yo, se a lqui la en $50.00 el bonito y 
cómodo y fresco piso bajo, acabado de 
fabr icar . La l lave en el p r inc ipa l . I n -
forman en Obispo. 104, bajos. 
15776 l M y o . 
VEDADO 
V E D A D O . " V I L L A M A R I A " C A L L E 2 
n ú m e r o 1, se alqui la esta linda y fres-
ca casa propia para el verano y los 
b a ñ o s dé mar . Altos, si.ete habitaciones, 
hal l , dos esp lénd idos b a ñ o s , comedor, 
portales, cocina, servicios de criados 
terraza, garage etc. etc. Bajos: j a rd ín , 
por ta l , sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, b a ñ o magflíf ico, ha l l , cocina, servi-
cios de criados, garage, toda de cielo 
raso, con una buena entrada indepen-
diente. L a l lave en los bajos de la mls-
m^, a la derecha. Su dueño e Informes, 
Animas 107, altos. T e l . ' A-5967. 
157S6 1 M y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T A CASA 
calle Dos No. 225 entre 2;{ y 25 Llave 
é informes 23 esquina a Dos Sra. V i u -
da de López . 
15808 2 M y . 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y IUYAN0 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA C R I A D A ESPAÑO-
la para todos los quehaceres . de una 
casa chica, o ma t r imonio ' solo, Zenea 
.̂01 bajos, antes Neptuno. 
. Xgggj 30 A b . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular para limpieza en Subirana 33 ba-
jos, de 8 a 11 . 
15S2t' 30 A b . 
NECESITO VENDEDORES P A R A CAR-
tuchos de colores "Febra'', conos de h i -
lo, picadura americana y otros a r t í c u l o s 
de fáci l venta . Precios bajos, buena co-
m i s i ó n . O l ive r . Süárez 16 Teléfono 
A-2367. 
15833 no A b . 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de oria-la de ¡unno o manejado-
r a . Muy l i m p i a . Bodega T e l . F-11M2. 
157S1 30 A L . _ 
DOS SEÑORAS MEXICANAS DESEAN 
colocarse en oasa de matr imonio o 
de fami l i a , una de criada de mano o 
de lavandera, y o t ra de cocinera. I n -
forman calle Romay 18 entre Monte 
y Zequelra. 
15784 30 A b . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular c'o criada de mano de cuarto o 
lavandera, tiene re l f rcncias . in forman 
Taller de l avado ' e l "Rio Miño" Emp'j-
drado 53 T e l . A-34-11 
15793 30 A b . 
UN CONCIERTO A BSSTBrXCIO D E L 
LICEO DE F I N A R D E L RIO 
Organizado por la virtuosa y d i s t in -
guida dáma Lolina Montagú de Cuer-
vo, hermana de nuestro muy querido 
?.migo el ilustra poeta Guillermo de 
Montagú, se celebró ayer en el rojo 
coüséo, a las diez de la m a ñ a n a , un 
znn concierto a beneficio de la So-
ídad Liceo de Pinar del R í o . 
• U fiesta artística cu lminó en un 
triunfo de los más br i l lan tes . 
•En el programa figuraban n ú m e r o s 
íe granees atractivos: el Carnaval de 
Anecia (J . Sdhulhoff), ejecutado por 
el doctor Juan de Montagú , que es un 
intérprete admirable, un planista de 
mentó excepcional; la Bercense, de 
Lec.uona, por Rita Montaner de Fer-
níndez; la Sonata Clalr de Lune, de 
Beethcven, por el doctor Juan de Mon-
lagü; Lullaby (Godard), por Zoila Gá l -
la Marcha Fúneb re de Talberg, 
el doctor Juan de M o n t a g ú ; la 
"anza española y La Comparsa, de Le-
tona, y el Stride la Vampa, de E l T r o -
«dor, por Rita Montaner de F e r n á n -
• Una vece poco fa, de E l Barbero, 
r Zo.la Gálvez; y Lu t t e ¡n te r reure 
Rosenhaim, la Rapsodia No. 2 de 
S L V 1 Estudi0 de Concierto de 
Chalk' Por ^ doctor Juan de Mon-
\¡xL n recitaciones por el Inspirado 
Sn , r^ t aV0 Sánchez de Galarraga. 
^nd1da, jLI3mirable ejecución ob-
m el programa. 
^ doctor Juan de Montagú h l .o ga-
vPrLmaeSt r í a y demostr6 que es 
«* 1 f 0 artÍSta- Kn 61 Clair do 
S ^ L f ! r Í e r t 0 de Gatschalk. .es 
^ fa u 1 ' ÍSÍm0 y reve16 sus eran-
Ln r i deS 116 ¡" té rpre te . 
V e n e í i l l t e r l e u " y é'n ei Carnaval 
^ anm " i 6 ^ " ^ a s Pruebas de 
Sensi níauddes • r t í8 t icas ' de su 
^uc „ F L d e la ^ " « a d e z a de su 
Rita Ar" é mUy aplaudido. 
B . ^ ? ^ " d6 Fe"mndeZ estuvo 
¿D ̂  o b T ? J ? 01 s t r ide la VamPa y 
^ l abov-TV Let:uona, a c e r t a d í s i m a . 
^ l a G4iUve7eXCe,ente-
fero da n H qUe es un soPrano 11-
^ Po¿eP vocales magn í f i cos y 
* hiZ0 i . I buena escuela de can-
Ü11» voce « í>Ías del auditorio con 
^ verdaH 00 fa : y en l u l l a b y . Es 
'«ensa d a tÍPle * s" voz., 
la - n ^ . - ! _ e r a t í s l m o timbre, c a u t i v ó 
V I B O R A M U Y CERCA D E L P A R A D E -
ro, a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada, en Agust ina eíUfe 
Lagueruela y André s , se a lqui lan por 
Cien pesos mensuales, los altos de " V i 
l ia M a r í a " , nuevos frescos y cómodos 
con garage. L a l lave e informes a l la-
do. T e l . 1-3233. 
15780 2 M y . 
JESrS D E L M O N T E SE A L Q U I L A L E X 
$32 una casita en Rodr íguez 136 casi 
esquina a F á b r i c a compleamente mo-
cierna, cieln rasa v con todas i • co-
modidades. SI usted la ve la a lqu i la . 
Para m á s informes por T e l . al A-8298. 
15S3G i M y . 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS P R I M E R A 
No . 28 y San L á z a r o N'o. 35 D . en la 
V í b o r a . Son modernas, frescas v có-
modas. Tienen papel e in forman ' T e l . 
1-4992. 
• 15807 i ^ j y . 
CERRO 
M U Y B A R A T A 
En -oncurrencia. suma* pi 
.""Lolina V incierto organizado 
í15 ^an s u í 1 1 1 ^ 6 d0 €uervo obtuvo 
t ^ ^ n n e n t o ^ r t í ^ o e s i , l é " d i d o 
En 70 pesos se a lqui la la moderna y 
muy fresca casa, calle San Pablo, 3'1|2, 
e s t á a media, cuadra de la calzada; t ie -
ne sala, saleta corrida, ^uatro buenas 
habltapiones, buen b a ñ o con b a ñ a d e r a 
nueva, dobles servicios, cocina de gas 
y ca rbón , cuarto criado. E s t á rodeada 
de m a g n í f i c a s residencias. Foco elóc-
t r ico en frente a la casa. Mucha fuerza 
de agua y de gas. Informa el dueño , 
en la misma, a todas horas. Te léfono 
M-4627. 
„ 15803 „ 1 M y . 
A L Q U I L A N , M U Y BARATOS ESPLEN-
dídos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, 5;'-íeta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gns y de c a r b ó n . Una cuadra 
de Calzada del Monte y ot ra de Infanta , 
calle de Cruz del Padre y V e l á z q u e z . 
In forman, Esquina, bodega. 
15810 12 M y . 
CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central, a lqui lo departamentos 
altos, v i s ta a la calle, 2 y 3 cuartos, 
b a ñ o Intercalado, servicios, confort mo-
rlern-) con alumbrado a 20 y 30 pesos: 
locales- para café, fonda y ba rber ía , ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
par to "Nogueira". Te léfono 1-7014 
15835 4 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de criada de mano española , entiende 
de cocina. Figuras N o . 7. Informan a 
todas horas. 
j 15817 30 A b . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA 
manejar, sabe coser,desea casa formal . 
Mura l l a 18 pregunten por la encargada. 
15774 30 A b . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N CRIADO DE MANO 
para poca f a m i l i a o para . el comercio 
de 15 a ñ o s , l leva poco tiempo en el 
p a í s sin pretensiones. Llamen a l Te lé -
fono H-5323 
15830 30 A b . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
paño l de criado de mano o portero ha 
trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos Informes. Te lé fono A-3257 
15814 30 A b . 
COCINERAS 
UNA COCINERA ESPAÑOLA, QUE 
sabe cumpl i r con su deber, se ofrece. 
L l eva tiempo en el p a í s . In fo rman Luz 
46. 
15775 30 A b . . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
españo la , tiene referencias de donde ha 
trabajado. In formen en Vives 157 altos 
15785 30 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
una criada de mano las dos tienen 
buenas referencias. Someruelos 13 
15790 30 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo peninsular s in niños , ella de cocine-
ra o criada, el d^ portero o jardinero u 
oJ.ros quehaceres, tienen referencias y 
saben su ob l igac ión . Egldo 35 Teléfono 
M-1583. 
15787 30 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar o 
manejadora. Informan Progreso 17 a l -
tos Te lé fono A-0250 
15809 30 A b . 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA Co-
locarse con fami l i a par t icular o casa de 
comercio. Hago toda clase de r.epa-
racionest. Hablo y escribo Ing l é s . Sin 
pretensiones. J o s é Rodr íguez . Sitios 11. 
15831 30 A b . 
HABITACIONES 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
HABANA 
f M O D E R N A P O E S I A 
y ^argall i 
35. Tel. A.7714. Ap . 605. 
Habana 
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R A Y O 49. SE A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa hab i t ac ión a hombres solos o a ma-
t r imonio sin niños , casa de mora l idad . 
15790 * . M y ^ 
SK A L Q U I L A I X A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, muy venti lada con bal-
cón a la calle y un buen b a ñ ó . Se ne-
cesita gente de moral idad. Progreso n ú -
mero 1 segundo piso, esquina a Agua-
cate. . 
. 15798 30 A b . _ 
PRADO 83 ALTOS." SE A L Q U I L A UNA 
li;il>itación con vis ta a la callo con la-
vabo corriente con,muebles o sin ellos 
y toda asistencia, propia para mat r imo-
nio,. 
15815 30 A b . -
A M A T K 1 M O X I O O CABALLEROS 1»E 
absolát 'a moralidad se alqui lan dos am-
blfaM liabftaciones con baño, agua ca-
liente y toda asistencia en Escobar 10 
altos, entre San L á z a r o y Lagunas. 
15S20 30 A b . 
URBANAS 
VENDO CERCA C A L Z A D A D E JESUS 
del Monte 3 casitas de j a rd ín , portal, 
sala, comedor, 2i4, baño moderno y ser-
vicio, $4 .800 cada una; cielo raso; otra 
mayor $5.C00; otra m á s grande $7,400; 
i;na c:>a esquina , con 2 accesorias, dos 
terreniios replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta, 2|4, cocina, 
servicios, o t ra de sala, saleta, 8)4. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
? 19.000; es una ganga. In fo rma el se-
ñor González , calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. 
1554G 3 my. 
O C A S I O N A $ 2 0 
E s p l é n d i d a s , m a g n í f i c a s habitaciones, 
en l a gran casa de famil ias calzada Co-
rro, 47K, esquina a fa l le San Pablo, es 
poco d e s p u é s de esquina Tejas. Tienen 
cerca de seis metros por cuatro y me-
dio, acabadas do terminar, con m a g n í -
ficos b a ñ o s . Gran salón para lavar . Un 
mes en fondo y luz a todas horas. M u -
cha fuerza de agua. Es t r i c t a mora l idad . 
716804 7 My. 
E N L U Z 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se a lqui la un dopartamento con o sin 
muebles de dos habitaciones y con sus 
servicios en casa do una fami l ia y se 
piden referencias. T e l . A-7953. 
15795 7 M y . 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con vis ta a la calle a hombres solos 
de buenas referencias es casa de mo-
ral idad. Habana 62 esquina a Tejadi l lo 
i n f o r m a n en los bajos. 
15825 5 My. , 
VENIDO G R A N CASA DOS PLANTAS 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hav 
sala, 3]4, ha l l , servicios; altos, sala, co-
medor, 5|1. ha l l , ga l e r í a 2 servicios, gas 
y electricidad $28.000. En la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala, co-
medor. 2¡1. tercera planta, í habitacio-
nes, ha l l , servicio y baño completo. 
$20.000 . In fo rma el s eñor Gonzá l ez . 
Callo de P é r e z No . 50. de 2 a G. 
1 55 45 3 my. 
de 
SU V U N D i : UNA CASA DE S O L I D A 
moderna cons t rucc ión , compuesta 
2 y media plantas, compartida a s í : sala 
comedor corrido, dos habitaciones y un 
gran b a ñ o moderno. S i tuac ión de Nep-
tuno al mar, a muy pocos pasos de Ga-
l iano. Medida 8 varas t le frente por 20 
varas de fondo. Renta anual l í qu ida 
$2.716. Precio $29.000. No corredores. 
Di r ig i r se por escrito a M . del Soiar 
Box 37 Habana. 
15806 - 2 M y . 
A N U N C I O P O S I T I V O 
Esta propiedad, r eúne las cuatro mejo-
res condiciones para^ hacer negocio hoy 
mismo. E s t á situada en San Francisco 
t-ntn» S. Anastasio y Lawton , es có-
moda y amplia, consta de sala, saleta 
S hermosas habitaciones y sus servicios 
etc. patio y traspatio. Precio cuatro 
m i l setecientos cincuenta pesos (urge 
venta) se puede adquir i r con la mi tad 
de contado (No Corredores) S. Rafael 
e Indus t r i a altos de L le rand i Teléfono 
M-4722. 






A LAS D I S T I N T A S PERSONAS QUE SE 
interesaron por mis dos propiedades que 
realizaba en l a pasada semana, le aviso 
por este medio que estoy resuelto a 
vender en las ofertas que hicieron. Por 
el solarclto de la Habana $3.500; por 
el chalet de Estrada Palma esquina a 
Lagueruela N o . C0 $5.000 y reconocer 
$17.500 a l 7 o|o. Pueden t r a t a r con su 
dueño en S. Rafael esquina Indus t r i a 
altos de L le rand i Te lé fono M-4722. 
15S29 • 30 A b . 
SOLARES YERMOS 
B O T I Q U I N 
Se vende barato por ausentarse el due-
ño, situado en poblado de la provincia 
de Matanzas: pasa fe r rocar r i l , tiene te-
l é fono . I n fo rma R . Alvarez Duarte, 
San . Pedro M a y a b ó n . 
D E 
V A S O S P A R A A G U A 
P A U L A 4 4 TELEFONO. A 7 9 8 2 
- H A B A N A -
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquinos , $ 5 . 0 0 e l m i l l a r . 
Car iuchos para 5 cts., $3 e l m i l l a r , 
I t K h a r i l a s . $1 .50 e l m i l l a r . 
1 C A I A S D E C A R T O N 
'Para z a p a t o s dalces, c a f é y bo r i ca t é 
Cartuchos pape l en colores. Apa» 
ra ios de hacer c a f é y heladoras. D*» 
pócifris pa ra refrescos, etc. etc. 
F I D A C A T Á L O G O D E 1 9 2 4 
, . — ,.> 
URBANAS 
Casa nueva en $ 7 . 5 0 0 vendo en San-
to S u á r e z par te a l ta y a una cuadra 
de doble L í n e a , se compone de j a r -
d í n , p o r t a l , sala, 3 cuartos, h a l l , ba-
ñ o comple to , comedor , o t ro b a ñ o m á s 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . In fo rme direc-
tos J . P . Q u i n t a n a . Belascoain 5 4 
altos T e l e í o n o A - 0 5 1 6 . , 
15819 30 Ab. 
Chalet en ganga vendo en Almendares 
cerca de General M o n t a l v o , mide 9 4 3 
varas, t iene muchos á r b o l e s f ru ta les . 
Precio $ 1 3 . 0 0 0 , c o s t ó $ 1 6 . 0 0 0 . I n -
formes directos Belascoain 5 4 altos J . 
P . Q u i n t a n a . , , 
15S19 30 Ab. 
B O N I T A C A S A 
S A N T O S S U A R E Z 
A P L A Z O S 
Precio 
prisa 
$6.000 poco de entrada. uese 
que la a d q u i r i r á n enseguida. 
Dueño San Pvafael e Indus t r i a altos de 
Llerandi T e l . M-4722 
158:1) 30 A b . 
O P O R T U N I D A D 
V E D A D O . C A S A E N L A 
C A L L E 9 , E N $ 1 9 , 0 0 0 
j a r d í n , p o r t a l , sa-
s a l e t a , 5 c u a r t o s 
g r a n d e s , c u a r t o d e b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , 2 c u a r -
tos d e c r i a d o s , c i e l o s r a -
c o n 
l a , 
sos y s m g a r a j e . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
C3652 3d-27 
U n a d e l a s m á s lu josas" 
r e s i d e n c i a s d e l V e d a d o , 
e n c l a v a d a a u n a c u a d r a 
d e 2 3 , y h a b i t a d a p o r 
su p r o p i e t a r i o q u e l a 
v e n d e s i se desea a m u e -
b l a d a y c o n m á q u n a s , 
p o r e m b a r c a r s e p a r a 
E u r o p a , l a v e n d o o f r e -
c i e n d o f a c i l i d a d e s d e 
p a g o e n e l p r e c i o ú n i -
c o d e $ 1 2 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . D E 3 A 5 . 
C2C.52 sd-2'; 
V I B O R A , F R E N T E A L 
P A R Q U E M E N D O Z A 
L u j o s a r e s i d e n c i a d i 
d o s p l a n t a s , a l a b r i s ó 
y f a b r i c a d a c o n t o d o 
g u s t o y c o n f o r t , e n 
$ 2 3 , 0 0 0 . Se a d m i t e 
g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
C.''<,'C2 3d 27 
Casa d e 3 p l a n t a s e n 
e l B a r r i o d e C o l ó n , e n -
t r e A m i s t a d y A g u i l a , d e 
c a n t e r í a , h i e r r o y c e -
m e n t o a r m a d o , r e n t a n -
d o 2 4 5 pesos m e n s u a -
les , e n $ 1 6 , 0 0 0 y r e -
c o n o c e r i g u a l c a n t i d a d 
a l 7 0 ¡ 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
C3652 3d-27 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y CAsfl 
tas de todos precios, techos concreto 
b a ñ o intercalado, confort moderno cotí 
jardines, verjas hierro y mucho o'poco 
terreno pudlendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central 
Marlanao. Informes Sr. Nogueira Te-
léfono 1-7014. 
1 ^ S S é . 4 Myíi 
Por desgracia habida en la fami l ia , se 
sacrifica una preciosa y bien fabricada 
casa, en la calle de Santa Irene, dos 
cuadras al t r a n v í a . F u é fabricada por 
su dueño el cual fa l l ec ió hace 10 meses, 
por ser demasiada casa, l a viuda la sa-
cr i f ica .en horrorosa gunga $8.750 Cons-
ta de por ta l , sala, recibidor, 3 hermo-
sas habitaciones, lujoso b a ñ o intercala-
do, todo de m á r m o l sa lón de comer al 
fondo patio de mosaicos, traspatio y ser-
vicios de criados etc. Quien primero la 
vea la compra, se puede adquir i r con 
dos o tres m i l pesos de contado, se en-
s e ñ a todos los d ías , ci ten hora a l Te-
léfono M-4722. Sr. Alvarez Cuervo. 
15828 
10782 My 
DINERO E HIPOTECAS 
Y O L E H A G O A U S T E D 
Su hipoteca en el d í a . T r á i g a m e las es-
cr i turas si existe g a r a n t í a s . Doy cual-
quier cantidad, a módico In t e r é s . San 
Rafael e Indus t r ia altos de L l e r a n d i . 
Te lé fono M-4722. 
r5829 30 A b . 
HIPOTECA DESEO T O M A R 4.000 Y 
5.000 pesos pago el 8 y el 10 por cien-
to por casas en el centro de la Haba-
na. Trato directo. Sitios 42. Te léfono 
M-2632. 
15813 30 A b . 
AUTOMOVILES 
C u ñ a . K i s s e l vendo o cambio por u n 
solar o casita en cua lquier R e p a r t o . 
Informes Belascoain 5 4 altos. T e l é f o n o 
A - 0 5 1 6 . 
15819 30 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A 
PROFESIONALES 
D R . F . J . V E L E Z 
WAW.TUT. 
Consultas de 1 a 3. T e l t ba rga diatan-
oia. (Consultas. S10.00) 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E \ 
D E P E N D I E N T E S 
Ci ru j ía General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y vlernca. 
de 2 a 4 en su domic i l io . D, entre ¿ i 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, Jueves y s á -
bado. Cá rdenas , n ú m e r o 45, a l tos . 
Te lé fono A-9102. Domic i l i o : Avenida 
de Acosta, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey., V i l l a A d a . Víbo-
r a . Te léfono 1-2894. w M T1 
C5430 Ind- 15 J1-
D R . J . D I A G O 
Afeccionas de las v í a s ur inar ias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 7J. 
De 2 a 4. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad da Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. f*86*. 
esquina a 19, Vedado. T e i f . F-4467. 
Se vende 2 sofás , 2 butacas 1 d iván 1 
otomana tapizados de f a n t a s í a propios 
para hotel casa de h u é s p e d e s o sa lón de 
espera. San L á z a r o 147. 
15818 . 3 M . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
SAN R A F A E L 18 MODERNO, ALTOS 
entre Amis tad y Indus t r ia se admiten 
abonados al comedor, se da a domici l io 
comida buena y1 barata. T e l . M-3SG4. 
15791 12 M y . 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
V I B O R A . M O N I S I M A C A S I T A (NUE-
veclta) Consta de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño , cocina y patio bien 
fabricada y techos de cielo rasos. Pre-
cio $3.500 se puede adqu i r i r con la m i -
tad de contado. D u e ñ o Indust r ia N o . 
126 altos Teléfono M-4722., 
15828 30 A b . 
PERDIDAS 
P E R D I D A . E L DOMINGO U L T I M O 
por la m a ñ a n a se e x t r a v i ó un periqui to 
pequeño de San Miguel 145 entre Ger-
vasio y .Belascoain. Se g r a t i f i c a r á ge-
nerosamente a quien lo devuelva. 
15794 2 M y . 
AVISOS RELIGIOSOS 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A DE 
la Universidad, dominando su v i s ta toda 
la- entrada del Puerto y con frenta a la 
calle 27 entre M y N se vende una ca-
sa de tres plantas para tres famil ias , 
cons t rucc ión de c a n t e r í a y concreto, de-
corado a todo ' lujo, s in estrenar. Cons-
t ru ida por el arquitecto Max Borges.» 
Debe rentar no menos de $330 men-
suales. 
Precio $33.000 pudlendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a l lave en la 
caseta del fondo. T e l é f o n o s A-9082 y 
A-4122. 
15792 30 Ab 
C A S A B A R A T A 
iBn la calle Es t re l l a mide 7.50 por 35 
i metros, ant igua para fabricar en 
$11.500. Otra en Malo ja de 7 por 28 
i en buenas condiciones habitables en 
i$8.500. J . Llanes, Sit ios 42. Te lé fono 
, M-2632. 
\ 15812 30 Ab. _ 
Casa nueva de dos pisos vendo en lo 
me jo r de L u y a n ó , cerca de la Calzada 
^renta 140 pesos, los bajos 60 pesos 
y los altos $ 8 0 . P r e c i o en ganga 
$ 1 4 . 0 0 0 . Informes directos S r . Q u i n -
tana Belascoain 5 4 altos T e l é f o n o 
A - 0 5 ' l 6 . , 
15819 30 A b . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
El d ía 29 de A b r i l , s é p t i m o de los 18 
Martes de S. Antonio, se c e l e b r a r á n los 
cultos siguientes: 
A las 7 y media Misa de Comunión 
General y el ejercicio correspondiente. 
A las 9 Misa con orquesta y s e r m ó n 
a In tención de una persona piadosa. 
15811 29 A b . 
D R . E . F E R D O M O 
Consultas de 1 a «. Bspeciaiiata «n 
vía,s urinarias, estrechez de la or ina, 
venéreo Mdrocele. s í fUls ; su t ra tamlen-
i© peí inyecciones sin dolor . J e s ú s Ma . 
rta 33. de 1 a 4. Telftfono A-1766. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas toaos los d í a s b a ñ i l e s de 3 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazOn y de los pulmones .i 
Partos y enfermedades do nlAos. Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671^ 
" " P O U C U N l C A - H A B A N A , , 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 do la tarde y de T 
a 9 de la noche. Consultas ei3pecia.es 
i pesos, Reconocinilentoc 3 pesos. En -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar iz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s ur inar ias . Enforme-
tíades de la piel . Blenonagia y « í f l l l s . 
Inyecciones lntraver#sas para el Asmi»^ 
Reumat i í rmo y TubercuLosls. Obesidad. 
Part t s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
e léc t r icas . Los tratamientos sus pases 
a plazos. Te léfono M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s , as^eciaiidad 
«n la cu rac ión radical l e las l í emor ro i -
d^s s'a ope rac ión . Consultas; de 1 a 3 
p . m . diarlas . Correa, esquina a San 
'.ndaiecto. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R Í E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - C 2 8 0 . 
H a b a n a 
Ganga de o p o r t u n i d a d casa de esqui-
na rentando 55 pesos con comercio 
vendo en Buena V i s t a , rnide 8 x 23 to-
do fabr icado de mamposter ia . Precio 
$ 4 . 5 0 0 deja l ib re el 17 ojo a n u a l . In 
formes directos J . P . Qu in tana . Be-
lascoain 5 4 altos. T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
15819 30 Ab. 
SOLARES YERMOS 
Solares de 9 x 22 V e n d o en Santo 
S u á r e z , Par te al ta l i s to para fabr icar 
los vendo en l a siguiente fo rma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Qu in t ana 
Belascoain 5 4 a l t o s . T e l . A - 0 5 1 6 . 
15820 7 M y . 
Solares de 7 x 2 6 V e n d o en Buena 
V i s t a Precio $ 8 0 0 . 0 0 a l contado, 8 0 
pesos mensuales 7 listos para fabr icar 
guaguas a 5 c t s . po r la pue r t a . I n -
formes d i rec tos . J . P . Q u i n t a n a . Be-
lascoain 5 4 altos. T e l . A - 0 5 1 6 . 
15821 7 M y . 
S A N I N D A L E C I O Y E N A M O R A D O S 
Se vende esta preciosa esquina de som-
bra, mide sobre 408 varas. Buen f ren-
te y fondo propia para fabricar bodega, 
botica, garage o varias casitas. T a m b i é n 
se seyrega por solarcltos, dando fac i -
l idad de pago. D u e ñ o en S. Rafael e 
Indus t r ia altos de L le rand i Te lé fono 
M-4722. 
15828 30 A b : 
B O N I T A P A R C E L I T A 1 0 x 2 5 
En lo mejor de Santos Suárez otra en 
Santa Emi l i a y Serrano de 7 x 17. o t ra 
grande en Flores entre Santa E m i l i a 
y Zapote de 10 x 46. D u e ñ o en S. Ra-
fael e Indust r ia , altos de Llerandi T e l é -
fono M-Í722 . 
15828 30 A b . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30. e sau ln» a Compostela 
Se 9 a 12 y de 2 a 3 
Te lé fono A-7M7 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . Te lé fono A-8701 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vf'i3 ur i ra r ias , enfermedades de s e ñ o -
ras v de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Nsptuno. 125. Te lé fono A-7840. 
C8t6: I n d . 13 ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, TELEFONO M-4252 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamen-
te. Curac ión de la ú l c e i a estomacal y 
duodenal sin operac ión por el sistema 
de los eminentes especialistas doc tore» 
Slppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 pot 
la m a ñ a n a y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
CONSULTORIO MEDICO D E L 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, 4?, entre Monte y Corrale.;. 
Te lé fono M-4884. Medicina interna y 
c i rug ía en general. Enfermedades ve-
né reas , piel y s í f i l i s . Enfermedades d« 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
t r ic idad médica . Consultas de 1 a 5. 
Grat is a los pobres. 
15246 21 my 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2 . G., n ú -
mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado., 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c ivnes y 
Crimiuales. Cuba, s ú m e r o 49, esyuina a 
O b r a p í a . Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d<, 3 a 6 p . m . Te lé fono A-0126. 
Py 3 0 d - l l Mzo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t í oo de Cl ín ica Médica ae 
U n i v t i s i d a d de la Habana, Medicina ] 
terna. Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 02, bajos. 
C284V 
Te lé fono A-J324 y r-3579. 
30d-lo. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ASOCIADO Y K O T A B I O 
Asuntos civi les y mercant i les . Divor -
c lo i , Rapidez en el despacho de Jas es-
cri turas, entregando con su le&allza-
cíón consular las destinadas a> ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolarlos, 
de documentos en Ing l é s . 
Oficinas: O 'Sel l ly 114. a l tos . Te lé -
fono Sb,-5679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B , CABXiOS O A B A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba, 19 Te lé fono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edi f ic io del Banco C a n a d á , beparta-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V I D R I E R A DB TABACOS CIGARROS 
quincalla y bi l le tes . De lo m á s cén t r i co 
Barata por no poderla atender $300 M . 
.Sánchez. San Migue l 20 altos de 12 a 
3 y de 6 a 8. T e l . A-9401 
15777 1 M y . 
C A R N I C E R O S 
Se vende o se solici ta un socio para 
que trabaje una gran c a r n i c e r í a . Infor-
man Tejar y San Anastasio. J e s ú s del 
Monte . 
. 15800 30 A b . 
A plazos vendo bodega en ganga p ro -
pia para dos pr incipiantes cont ra to 5 
a ñ o s , a lqui ler 35 pesos, sola en esqui-
na, vende diar ios 5 0 pesos, mucho de 
can t ina . Precio $ 2 . 5 0 0 Con 1 . 5 0 0 de 
contado y el resto a 5 0 pesos men-
suales. Informes directos por su due-
ñ o en Belascoain 5 4 altos de 8 a 11 
y de 2 a 5 . 
15819 30 Ab. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
ies parr, cobro de deudas d^ todas cla-
aes, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
ttjstatcs. Empedrado 34, Dep. h ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOQASO 
Bufete . Empedrado 84. Te léfono 
4667. Estudio Pr lvadc . Neptuno, 220 
A-8860. 
c i o o « i n d . io . ir. 
D O C T O R S T I N C E R 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a Topogranca de 
la Facultad de medicina. Cirujano de l a 
Quinta "Covadon^d", C i ru j í a general., 
De 2 a 4. San Miguel , 147. Te lé fono 
i\-6o29. 
D R . R E G Ü E Y R A " 
Medicina interna en general; con espe-
cialidacl en ei a r t r i t l smo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
t r l d r i a (acidez^, colitis, jaquecas neu-
talg^ao p a r á l i / l s y d e m á s enfermeda-
tl.;!» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves grat is a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo, 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
DIRECTOR D E L H O S P I T A L D B M A -
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A 
Especialista en partos y enfermedades 
de s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 3. H , n ú -
mero 3, a l tos . V e d á d o . 
13831 . 10 M y o . 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Sapeclalittta ea F ie l y S í f i l i s ftei Hos-
p i t a l Sabrt Louis aa P a r í s . 
Cura pronta y radical de xa s í f i l i s 
con t ) f'Suero del D r . Qnery". 
único t ra tamiento cura t ivo de l a 
•'Varallsla general" da l a "Atax i a " y 
de las d e m á s «n fe rmodades pa ra : . i í i l í -
COK£UljTA>S ( f 5 l , de 10 a 12 m . y 
de o a o p . m . SCOlfOISICAS de 6 a 7. 
VUT-TVDSS, 70. Teéfono A-8226. 
Ind . . 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diar lo en Oriente), E d i -
f ic io "Mar t ínez" , J o s é A. Saco, bajos, 
nü in^ ro 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 26*5. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular , 71, 5o. piso Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p. m . 
A v i s o «a los compradores de c a f é s , ven-
do por l a m i t a d de su precio u n gran 
c a f é y restaurant en la mejor ca l le 
de la Habana , con t ra to 5 a ñ o s a lqu i -
ler no paga, si usted quiere comprar 
seguro se queda con e l . Precio a s ó m -
brese $ 1 1 . 0 0 0 , de contado $ 6 . 0 0 0 
Informes directos Belascoain 5 4 altos 
15819 3o Ab. , 
D R . R I C A R D O A L B A D A L L J O 
Especialidad enfermedades del pecno 
(Tuberculosis), Electr ic idad médica^ 
Rayos tratamiento especial ipara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s u r inar ias . Consultas de 1 a 6. 
Prado 62. esauina a Colón . Te lé fono 
A-3344. 
C1639 Tjjd. 15 Mzo. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narla y o í d o s . Es-
pecialista del Centro As tu r iano . Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de * a 6., 
Monte, 386 .Te lé fono M-2330.. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfes.or de Of ta lmolog ía de 'la crnlve'»-
eidad de l a Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
t ». 12 y de 3 a 4, o por convenio ore-
v4o. 
D R . L U C I O S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nuevn T o r k 
Washington y l a Habana. Banco a« 
Nueva Escoda . Departavnento 221 
Apartado 1729. Te lé fono A-«34». 
C*75 lOd-l? E n . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NO T A R I 
Habana P7. Te lé fono A-831» 
D o c t o re s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
Í ! « n h r T e d f d f d e l a p l e i y S e ñ o r a s ) 
^ - * w t L a s l ^ 0 . , a Vir tudes , 143 y me-dio, a l tos . Consultas 
n j A-K^oa. 
C2230 
ño 2 a 5. 
I n d , 
Teléfo-
21 S. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dm pecno 
(Tuberculosis) , E lec t r ic idad m é d i c a . 
Rayos X . t ratamiento especial para la 
Impctencla y reumatismo. Enfermeda-
des'vlaa u r inar ias . Consultas de 1 a S 
A-SS44 62' •Bauina • '<"!ol6n- Te lé fono 
C U I f Ind. 1S Feh. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médicr c i ru jano, cinco anos de in ter -
no « . tí Hospi ta l "Calixto Garc í a " . M«-
Jlo.na General, especialmente enferme-
. f nerv,09a8 y mentales,-esUVnago 
a intefitinos. Consultas $2.00 recono-
r ^ f r ' ^ f n l 5 - 0 , 0 , de 3 * 5 d i a r i á s en San 
cite ^ l0 .2/^1!08; » San F ran -
C1H7 
Teléfono A-8391. 
I n d . 4 E n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
M a - , , F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oidos. Consultas: De 
1 a 3 Monte 230. Domic i l io : 4 núraa-. 
ro 205., Te léfono P.2236. Vedado 
PAGINA DIECIOCHO 
DIARIO DE LA MARINA Abril 28 de 1924 
PROFESIONALES 
Dr J A. Hernández Ibáñez 
PENDIENTES 
AT»T TPAPIOVES DE NEOSALVARSAN APLICACIO/N ŝ ^ dades venérea8 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
Cistoscopla y Cateterismo uo e rea. Consultas de , 3 / R ^ O ' ¿omlcl-10-A. altos. Teléfono ¿;H*»'AV?S • lio- C. Monte, 374. Teléfono A-954&. 
cmrTJAaro 
y n^dlco de visita de ia AsoclaciOn de 
Dependientes. Afecolone» venéreas. 
Vías urinarl 
ras. Martes, 
irla» r enlermedades de sefto-es. Jueves y sAbadoa de S a 11 alto*. Teléfono A-4364. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
- OIDOS GARGANTA. NARIZ Y Especialista de la $ . t P S V ~ á * £ : 
tes. Consultas de 4 
les y viernes. 
M-4372, M-3014 
lunes, miérco 
Lealtad, 18. Teléfono 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
_ , .. . ABAI Tratamientos por e»« 
9 tí* h- noche. 
LOS POBRES GRATIS 
v rulmonos! Eníarmedadeo de señoras v n«.o^ de la piel, sangre, vlaa urina-rias y partos, ob¿sldad y enflaquecl-I«f«nt« líeccióne» nerviosas y menui-l^i EríSmedades de los ojos, «argan-t?' naria y oídos. Consultas extras «2* CO reconocimiento $3.00 Completo • J.̂ ÍV«tna 00 Tratamiento mo-HP?n-fPde íaf sífilis; bíenoragla. tuber-dern-> de j * " f̂-,hGíe«i por las nuevas í ^ e ° > o n T r e u ^ neu-rar^nla c¿ncer. úlceras y almorranas, fny^clones intramusculares y as ye-ñas (Neosalvarsan), Rayos \ultrav.o-letafl. roasages corrientes e^ft^as. (Medicinales alta frecuencia) a^1'»1» d« crina (cmpleto $2.00), sangra, íoonteo y reacción de Waserman) es. ¿utoa heces fecales y " « " ^ o ^ í l i . " raqnídeo. Curaciones, pagos semanales, (a plasos). 
ENRIQUE LLURIA 
OBBAPZA 51 
Litnies, miércoles y viernes de ao» a 
olnúo Enfermedades rlñón, 
crónicas. Teléfono i 
O 
vejiga y 
-4364 Ind. 9 Mzo. 
DR. R. CASAIS 
Inventor electricidad especial, ^mra reumUa. sordos, dolores, atrofias e hi-pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por ki tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y Salud. Teléfono ^-6037. Habana. C2967 Ind. 21 Mío. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
rn*,m Tcnrt» y Garganta. Consultas: 
glcH VisUas. Teléfono A-4465. 
Dr. Alberto S. de Buslamanlc 
Profesor de Obstetricia, per oposición de la Facultad de Medicina. Especial'-d«d Partos y enfermedades de seflo-?a?: Consultas lunes v viernes de 1 a 3 en Sol 79. domicilio: U>. entre J y K, Vedado. Teléfono F-1862.-
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
rniiA J • 11. Vedado. Cirugía general, 
cfrugla de especialldadea. Partos. Ra-
yos X. Tel. F-1184. 
11920 ^ My0' 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, partos, enfermedades de r.ifios del pe-cho y sangre. Consultaa de 2 a 4. Agular 11. Teléfono A-6488. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Ca<edrát:co de Anatomía de la Escue-la de Medicina. Director y Cirujano de Ja O-sa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio 12fi. altoa, entre San Rafael y San José. CoiiBultas de 2 a 4. Teléfono A 441». 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del Hospital de Dementes de Cuba. Espe-cialista en enfermedades del Sistema Nervioso y Mesiales. Consultas diarias de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar número 166. Teléfono M-7237.. 
PROFESIONALES 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MSXICAirO 
Técnico especial para extracciones. Fa-cilidades en el paco. Horas de consul-ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-dos del comercio, horas especiales por la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-fé El Día. Teléfono M-6395. 
DR. G. PI-MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora fija para los pacientes. Asocia-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
Q 30d-ll 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante$ A. LOPEZ y C«.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona-




A los señores pasajeros, iartto es-
pañoles como extranjeros, que esta 




Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos españole» y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
LUIS E. ?EY 
QVXBOPEDXSTA 
ünleo en Cuba, con titulo universitario. En el despacho $1. A domicilio, precio según distancia. Prado, 98. Teléfono A-3817. Manicure. Masajts. 
OCULISTA 
W H I T E S T A R U N E 
Servicio de Xiiuce 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía irtTEVA TORK, en conexión con la PAWAMA PAOIPXO I.OT 
SALIDAS HE NUEVA YORK, todos los Sábados 
Por el Magnífico Trio 
raolnyendo "Majestlc", el buque más grande del mundo y que sostiene un 
record de rapidea en sus travesías a Bnropa. 
MAJESTIO OLTMPIO KOMEHIO 
66,000 toneladas i 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
De HAVAKA a VZOO (Directo), Oothland (3a. Cías* solamente) Mayo 17 7 
Junio 15. 
Otra* salidas semanales desde Nueva Yo» 
ZNO&ATERRA PRANOIA SELOICA ALEMANIA 
riymouth-Xilverpool Crerhourg Antwerp Hamburgo 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
THE BACARISSE COMMERCXA !• CO., Oficios 12 y 14, Habana 
taje para España sin antes presentar! 
5us pasaportes expedidos o visados' 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ibril de 191/ 
M. 0TADÜY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
vapor 
C A L V O 
A- C. PORTOCARPJERO 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas üe 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.(jfr&l mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8637. 
DR. N. IBARRA MELLA 
• MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sedo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general Consultas da 2 
a Aguacate 15, altos. 
1340» 7 my-
DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazrtn y rlflones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
do 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Ger 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 18 Jl. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-tebral, lumbago, escoliosis, parálisis in-fantil, hombros caldos y afecciones, co-yunturas. Tratamientos modernos y científicos de osteopatla, massage, chl-ropráctlca, gimnasia correctiva y baños eléctricos. CLARENCE H. iMAC DO-NALO. Especialista en reconstrucciones físicas. Gabinete de Massage, en Edifi-cio Roblns. Obispo y Habana. Oficina No. 615. Tel. A-7252. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. 
0.3476 30 d 17 my. 
DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, sífilis y venéreo del Hospital San Luis de País. Ayudante de la Cátedra de En-fermedades de la piel y sífilis de la Universidad de la Habana. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 13 y fie 5 h. 7 p. m. Consulado, 90, altoa. Teléfono M-3657. 
14361 14 Julio. 
DR. JORGE L. DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 • 6. Te-
léfono A-3940. Agula, 94. Teléfono I -
2987 
14877 19 Myo. 
DR, JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DE LA PAOVL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E XNTS&TZNOV 
Análisis del Jugo Gástrico si mere na-
ce^ario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 1S a 
3 p m Refugio, J-B bajos. Teléfono 
A-»686. _ _ 
1674 Ind. 17 En 






la uretrltls por los rayos 
inf.a-rojos. Tratamiento nuevo y efl-raa de la IMPOTENCIA. Consultas de l a * . Campanario. 38. C3452 S0d-16 Ab. 
JOSE H. MATA TRUJILL0 
JIEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consult?.e de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LCS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1B40. Habana. Consultas de 9 a 18 y de 2 a 4. 
K O L L A N D - A M E R I C A U N E 
Bl ajiavo y lujoso trasatlántico 
" V O L E N D A M " 
U ILIM toneladas y 
(gemelo tel «Taendsaa**) 
dobla hélice, saldrá al B DE MATO, y 
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-tico por Oposición de la Universidad Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"., 
ORTOPEDISTAS 
EMIU0 P. MUÑOZ 
Ortopédica 
VIENTRE PENDULO V AXtTDYADO no sólo es ridiculo, sino perjudicial, porque las grasas invaden las paredes del corazón impidiendo su funciona-miento; nuestra faja especial, reduce, suspende haciendo eliminar las grasas hesta llegar a dar al cuerpo su forma normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-so del estómago. Hernia, Desviación de la columna vertebral. Pleĵ ambo y to-da clase de Imperfecciones. Emilio P. Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-mania y París. De regreso de Europa se ha instalado en Animas, 101. '.'.'eléfo-no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 5 p. m. 
" R Y N D A J V r 
J« It.OTO toneladas y doble héllee. el 26 Dffi MATO, para los puertos 4 VIOO. LA CORUÑA, SANTANDER, PLYMOT'Tri, (Inglaterra), P>OUL«ONB •UR-MER (a a l!3 horas de París) y ROTTERDAM. 
Tienen amplios y cómodos oamaxotes coa camas, baftos y «ellets; agu4 
•oniente. fría y caliente en todos sus ĉ marotea 
Oran lujo, confort y esmerada limpieza- en todos sus departamental M»» 
Sflco servicio, hábilmente dirigido. B.̂ ĉ lente cocina francesa y española •medor amplio para S00 cubiertos, es mesas individuales para 2, i . € y / 
farsonas. Servicio •»» la oavta". Para informes, dirigirse a: 






' 30 DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando'la 
correspondencia pública que sólo se 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Ha, sea y s rltaf 1 
Inodot 
«es. Cinta PnPapel de . P̂e?1*» 
^"«^s de S A heIal08 t?8 hoteles fnn̂  tfin- I W A l 
« p í s ; * * ? * f ^ < 
b? O telefoné b"̂ ea cío,. p(d 
15714-15 l̂oro 
'"'la 
barata, p ^ 1 ^ 
15707 ar4 verlj ente 
AJUSUDORPo^9^ . 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El rántao trasatlántico 
i í 
O R T E G A " 
R . D U S S A O » 
OnCIOS. 22, (ALTOS) 
S . e n C . 
APAKTAOO I6yf 
C ^07 Alt. lar. I & 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
.«angre. pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
Habana. • 
14954 18 my. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICO CIRUJANO Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Telé-fono A-441Ü. 
12776 • 3 Myo. 1 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Coraz6n. Pulmones, Estó-mago e Intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas especia-les, previo aviso. Salud 34. Teléfono A-5418. 
$2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago e intestinos. Tratamiento de la colitis y enteritis por procedimien-to propio. Consultar* diarias de 1 a 3. Para pobres, lunes, miércoles y vier-nes. Reina, 90. C4505 Ind. 9 Jn. 
CAMISAS BUENAb 
A PRECIOS RAZONABLES 
En "El Pasaje", Zulueta, 32. 
El mismo tío, sí, señor; 
el mismo. 
13 Ab. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
EAJ0 CONTRATO POSTAL CON EL G0BIEPN0 FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM< 




Vapor correo franefis "ESPAGNE" saldrá el 19 de Abril. -LAFAYETTE". saldrá el 4 de Maya 
"CUBA', saldrá el 18 de Mayo. 
C3280 Ind. 
GIROS DE LETRAS 
DR. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica, Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique, 56. De 12 a 4. Teléfuno A-4474. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Espeoali&ta en Enfermedades ere nidos medicina tn general. Consultas de 1 á 3. Escebar, número 142. Teléfono A-
133-1. Habana. y «̂024 ind. io Dot 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Consultas y reconocimiento IL.00.. 
Medicinas gratis a loa pobres., 
*J.If?!taí«115!'J entre Salud y Dmgones. de 1. a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado. -r i.0' rir- Dav^l Cabarrocas. En-reraieaaCes de señoras, venéreas, piel y sin 's Clrujla, inyeccionnes intrave-nosas para la sífilis (Neosalvarsan). reumaí smo. etc.. aná'^ls en geseral 
^ Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clmjario del Hospital Municipal Freyre de Andrade. Especialista en vías urina-rlaa y enfermedades venéreas. Gistos-«"opia y oateteriíimo de uta ««réteres. In-yeoc.ones de Neosalvarsan. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en U calle de Cuba, número 69. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas y eróticas. Ca-sos Incipientes y avanzados de Tuber-culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio y consultas a Perseverancia. 52. (altos). Teléfono M-1660. 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Nr- ^33 
Hacen pagos por el cable y giran la-traa a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Raleares y Canarias. Agentes de la Compañía ds Seguros contra incendios. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Deb'IldaQ sexual, estómago e mtestl-noi. Carlos II I , 209. De 2 a^t. 
DR. LAGE 
Dr. JUAN PORTELE VILA 
ENFERMEDADES NERVOSAS 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Blologicas de Berlín y del pÍt?,en8«ro ê ^ ^ " i a Mental de 
o K V ^ i ' núIÍVer.0„„í6- Consultas de 3 
12342 ^-4236. Habana. 
Teléfono P-4233. Myo. 
ALMORRANAS 
CuradCn radical por un nuevo proce-^ ™iSnt° 1ryeCtab,e- Sln operación y sin °1 ^Vl^i0lOr• y Pronto alivio. pud:en¿o r ol !{.̂ BC0 t̂lnu?r. sus t-bajos dia-rios, uayos X, corrientes eléctricas v 
â800jeŜ •on̂ n,f,,.1S,̂  d« ^'na competo* A J ' Coneult»3 de as ó D m v 7 
?utodClInirC^- CuJa8 a Pla^/.nsV-fono A ^ L ^ ',,1mero 90. Telé-
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de PiladeKln M^™. 
Examen del rlñón por de loa uréteres l?f.„Ray,0«s, X- Eyecciones de 606 y 911 Reina. 103. Consulto» ^- ,„ J,"„8 y *I4> 
Medicina general. Especialista estoma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-8751. Monta, 125, entrada por Angeles. CÍ676 Ind-2S Dbre. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular, 103, esquina a .amargura. Hace pagos por el cable, facilitan car-tas de crédito y giran pagos por cable, giran letras a la corta y larga vista so-bre todas las capitales y ciudades im-portantes de loa Estados Unidos, Méxi-co y Europa, asi como sobre todos los pueblos de España. Dan cartas de cré-dito sobre New York, PMladelf-la. New Orleans, San Francisco, Londres, París, Hamburero. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-truida %on todos loa adelantos moder-nos y las alquilamos para guardar va-iores de todas clases bajo Ja propia cus-todia de los interesados En esta cf.'-clna daremos todos loa detalles que ae deseen. 
N. GELATS Y COM?. 
BANQUEROS 
Vapor francíis "DE LA SALLE", saldrá el 7 de Maya „ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
„ "CAROLINE". saldrá el 17 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas las ciudades de España y sus pertenen-cias. Se reciben depósitos en cuenta co-rriente. Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan car-tas de crédito sobre Londres, París, Madrid, Barcelona, New York, New Or-leans, Filadelfla y demás capitales y ciudades de los Estados Unidos. Méji-co y Europa asi como sobre todos los pueblos. RoyaL 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Gallego, de 3 a 6 p., m. días hábiles. Habana 65, bajos. 
Consultas de 12 a 3. 
HEMORROIDES 
a 3 y d e 7 a 9 p olínioa. Teléfono M-62f3U.áreirX2: 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA Por las Universidades de 'Madrid y Ha-bana. Especialidad: enfermedades de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas de 9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte. 149, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
I M P O R T A N T E 
dueña comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Para más informes, dirigirse at 
E R N E S T G A Y E 
Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
G'ReiDy número 9. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S . A . " 
0. BAH 7ESBO 6.—Slraoolftn Telegráfica: "Empreñave". Apartado 1041. 
TELEFC 
A-531B.—Información General. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y yietes. 
A-6236—Contadnría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—aegrnnco Pcplg^^ de Paula, 
KE&ACZOV SB LOS TAPOBES QUE ESTAN 
PUaBTO 
A LA CAUSA EN ESTB 
COSTA NORTE 
MANATI y PUERTO 
L I N E A P I L L O S 
âpor "PUERTO TARAPA** Saldrá el viernes 11 ael actual, para NUEVITAS, FADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBARA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAFA. GIBARA (HOLGUIN Y VELASCO). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla, Presión). SAGUA DE TA-ÑAMO (CaW> Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-GO DE CUBA. ' ^XXA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- Mol 
RON, EDEN, DELIA. GEORGINA. VIOLETA. VRLASCO. LAGCNA LARGA 




14488. 14 Myo. 
DR. ANTONIO PITA 
Irataniiento de las 
ios Asentas físicol. Baños^uSÍ^ T ^ ' eos, Luz, Sulfurosos. PisciSa n, J K o I Alternas. Masagr̂ s, Gimnasia et? i^8 Rayos Alta Fr¿cue "?¿Slitr^-Pene: traci6n. "Electro-Coasulacíón S?p-o Es-tático. Corrientes Farádlcaa <£rf»*«i cas, Sinusoidales etc. ota ¿S*!» nñ.j" 06stlca, Laboratorfos ' co^ultas^?'!^ 1. Avenida de â República. (San LAsa-ro), 46. 
C2222 Ird. 8 Mso. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono . 
7418. Industria 37. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
,rAV0,n,<la d* Ita"a número 24, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8B83. Dentaduras de 15 a 30 pesos. Treuajos se garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 9 p. xn% 
1306* S Myo., 
DR 0R0SMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de la Escuela Dental de la Universidad, be dedica exclcsivamente a la profesión dental De 8 a 4. excepto domingos. Traslado a Escobar, 102. bajos. Telé-fono A-1887. 
1309* B Mvo. 
DR. SALVADOR VIETA MORE 
Dr! Valentín García Hernández 
Oficina do Consulta: Lus, 15. M-1644. Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: Santa Irrne y Serrano. Jesús del Mon- I Jvsé. altos U« * 164», Medicina Interna. i 12134 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de las en 
cías Curaciones y arreglos de loa 
e«vf8 cjlrlado8- Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
p. m. Se ceden horas fijas y eane-
Industrla 138. esquina a San 
del Ote» Lira. 
a 4 
cíales. 
El hermos i trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
DOQUI500 tonc,a<,a9• Capitán GAR-
^ Saldrá de este puerto sobre el día 








Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, Vigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C 
San looacio No. 18 Teléfono: A'3¿82 
Habana 
Vapor "RAPIDO" saldrá él viernes 4 del nctual. directo para BARACOA 
y SANTIAGO DE CUBA. GUANTANAMO (Caimanera) 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS PA-BILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D K L S U R MANO PIA GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA* ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DR CUBA. î UNjá. 
Vapor "CIBNFUEaOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionado-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIW DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 6. 15 y 25 de cada mes a las X n m para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BKRRACOS PUERTO F^P "̂ RANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre) RIO l)Vr" MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE i3L*t™níimt>rfs>. «lO DEL 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlín do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Sâ JuanTdesde el mlír' coles hasta las » a. m. del día de la salida. aesoe el mlér-
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajas directos a Onaatánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue :o el sábado día 12 de Abril 
AOO 
De Santiago Cuba saldrá 
Suplicamos is in embarque y e 
M 
Ka y al buqu* 
loa 
sábado día 3 de Mayo a Lia 8 a 
IRCrORlANTE 
los embarcadores que efectúen escribe 
bultos la palabra 'PELIORO' 
i "cía7am t̂;'con"Tl,ntlmroajraqeñ8e?* dr0̂ a8- y E 
conocimiento de 
- y peíjulcío» qür pu¿ier'an ô aslonâ  a1"!» d e m á s ^ 
Para CORUfíA, GU0N, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAONE", saldrá el 80 de Abril. 
„ „ „ "LAFAYETTE" saldrá el 15 de Maya 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 0 m m "ESPAGNE", saldrá el 16 de Junio. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Del vapor correo francés "FLANDRE" que vendrá UNICAMENTE a La Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junio. 
Para CANARIAS, ESPARA y HAVRE 
e 23,800 toneladas de dssplasarnlente. 
Saldrá fijamente el día 7 de Mayo a las 3 p. m., admitiendo pasajeros pa-ra los puertos de: 
VIGO. CORUJA, SANTANDER. 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y UVERPOOL. 
La tercera clase de este buque es una cámara, acomodándose a los se-ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 literas. Comedor con asiento individual y tedas las comodidades modernas pa-ra los señores pasajeros de tercera cía* 
PRECIO $73.00 
Cocineros y reposteros, médico y ca-mareros españoles para las tres catego-rías de pasaje en todos los buques ds esta Compañía. 
SEPARE PRONTO SU PASAJE DE TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA CONFORT, LIMPIEZA. RAPIDEZ Y SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes de iaa y vuelta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
P m ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA", el 5 de Mayo. Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. Vapor "OROPESA", el I I de Junio. Vapor "OROYA", el 25 de Junio. Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. Vapor "ORCOMA*, 9* 23 de Julio. Vapor "ORTEGA", el 7 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO". el 31 (te Mano. Vapor "GRITA", el 6 de Abril. Vapor "EBRO", el 28 de Abril. Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. Vapor "ESSEQUIBO", el 26 de Mayo. Vapor "ORCOMA', el 8 de Juirto. Vapor "EBRO", el '3 de Junio., 
P»ra NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras-atlánticos "EPRO" y "ESSEQUIBO". Servicio regular para carga y pasaje 00a trasbordo en Colón a puertos ce Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara-gua. Honduras. Salvador y Guatemala. PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos: A-Í554Í), 
A.7218. 
Este magnifico y 
de tul blanco doble con C0 
UIÍ64 
1 entreafr" 
la medida de süTusK8 •*£ 
HIELO ^ 
Se sirven establecimiento. -




V '"a uepos tos a tn,r , W-
ft^l^V Tenlent0 Rey* M-7538. San Ignacio  ,',,1-^«1 13677 
Linea Holandesa Americana 
M U S I C A 
I N S T ^ U l V l f í N | 0 s 
t:0MP05TF.LA 48. HAD^. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
Saldrá el 3 3de Mayo para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 





PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "MAASDAM*, 3 de Mayo. Vapor "VOLENDAM", 5 de Mayo. Vapor "EDAM", 24 de Mayo. Vapor "RYNDAM", 26 de Mayo. Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. Vapor "MAASDAM". Julio 26. Vapor "EDAM", Agosto 16. Vapor "LEERDAM', Sept. 6. 
' VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor "VOLENDAM", 14 de Abril. Vapor "EDAM", 27 de Abril. Vapor "LEERDAM". 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, de Segunda Económica y de Tercera Or-dinaria, reuniendo todos ellos* comodi-dades especiales para los pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, oama-rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. Comedor con asientos •ndlvidn.iles. Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO 
NETAS, COLCHONES, COJl-
NES, ETC 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complelo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confc>rtable$") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $L50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los -tamaños y formas, des-
de $175. . 
Mosquiteros de punto y de W 
selina. en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en ̂  
rías formas y tamaños, desdf 
$5'X). 
Mosquiteros sueltos, para 
ratos, en todos h s tamaños, 
de$2.50. 
"EL ENCANTO LAMPARAS DE ACE ICO un lote procedente del ejérê uy bijí, muy buenas y modernas» precios. O'Rellly 72. altos. ^ ^ 
15540 —T-VERCA* ^ " D O TODA CLASE DE ; a p*-ferretería, ^ i(;ncv 
de Plaza,- P072, ,|t(* en ORdlly ' ^ ^ 
cías: papelería, 
cios muy bajos 
par el almacén 
15539 
PLANCHE CON ^ L i f ^ 
LA PLANCHA J'ROYAL ^ 
MEJOR o s. ^ 
El planchar con 61/^¡U510, ' 
de planchas de anatc. t5 , ^ 0 * 
5- pierde mucho ^W0'nVfí. gsW ' 
cen una 
Royal. tiene men ^ 
el aposento de P'^ch" ' ra I» ^ 
,4 fresco. Sin bomba. V * * 
jolina por su peso. 
Distribuidarfcs en Uioa J. 'RAMOS Y CA-





BRÔ 'Ĝ n<', 
Surtido completo de los afamados BI-LLARES marca "RRUNSWICK". Hacemos ventas a planos. 
Toda clase de accerorloa'para billar. Reparaciones. Pida Cutálogos y precié* 
ASMA. CATARROS, c.jran 
debilidad general. erl»» y 
Dlloa. se vende en drog" 
acreditadas. 
13073 -^rrrTc0N 
SBVKNPB O S E ALQtTg^rfl una 'ns 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
O'Reilív 102 
Habana. 
Ind. U *Mm 
local que ocupa 
radioscopia'y 
fabricación francesa 7 nform 
<le pié y acoriado tra a 3 
Jías Coolidpe y todos !0 gegulda 






A N O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 4 
r A W N A U I E C l N U E V v 
MISCELANEA 
J u n i o 3 .—Pascua ae P e n t e c o s t é s . 
K». L S r . Loe t o r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m l n l t f de l a 9 ( in -
t í s i m a T r i n i d a d . S » . P b r o . I? . J u a n 
J . Roberes . 
AVISOS 
H I E L O SE S l ^ v c r » E S T A B L E C I M I E N -
toa y casas part iculares en los depó-
T , in i« IQ r, „ . . i s l t o s a todas horas. Aguacate y Te-
J u n i o 1 9 . — S i n c t . Corpus ChiSt i . . | mente Pey. Te lé fono A-3853. M-7538. 
San iprnacío y L u z . M . í . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . 
S r . A r c e d i a n o . 
M . I . 13677 30 A b . 
ALQUILERES DE CASAS ; ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Carmen, 7. que se compone 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos y 
buen servicio sani tar io , i n f o r m a n en 
Monte 197. L a llave en los altos de la 
i casa. 
15673 
N I Ñ O S 




se hace el 
ve in t ic inco En 
ío57oáa la cabeza. . 
'n por un ano, empleando so-
hora y media para hacer el 
^ Esto solamente se hace en esta 
tener la m á q u i n a m á s mo-
I b i n e t e especial para t e ñ i r - e l ca-
GRATIS con la t i n tu r a alema 
permanente por . 
r , i _ «okA-ra frarantizando su 
belo de todé JC ven-cjCO, la mejor 
1 farmacias por dos las n todas 
l Por correo dos cincuenta 
t p e c ^ a c l en el corte de M E L . -
siempre a la ú l t i m a moda . O n -
Marcel grande para ocho 
d ü w c i ó n . Peinados, postizos 
' i v a d -
119 casi esquina a San 
Z U T e l í f o - » A - 7 0 3 4 . 
15254 . 2 4 m y 
^ Z Z ' ^ o d » ce ja , y l a v . d o 
! ,abaa. Servicio a d o m i c i l i o 
o í , t í o «.así (>«ninna a 
Industria 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1928 
Vi s t a l a d i P t r i b u o i ó n de sermonea 
presentada a Nos por PÍ V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a Ca t ed ra l , 
ven imos en nprobar ' .a por e l presen-
te decre to , concediendo a d e m á s . 60 
dias de lndu?gencia , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a efuantos oye ren de-
vo t amen te l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | - E L O H I S P O 
P o r m a n d a t o de S. K . R . 
D r . M é n á e o , 
A r c e d i a n o . Secre ta r lo 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
AVISOS RELIGIOSOS 
S O I F.MN'ES C U L T O S 
Que las M . M . Dominicas dedican a 
su excelsa Patrona Santa Catalina de 
HABANA 
Consulado 2 0 , altos. Se a lqu i la esta 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra , a media cuadra del Prado , com-
puesta de cua t ro cuar tos , ampl ia sa-
Sena en la Igrlenia del mismo nombre I j - , r - r ;k :JnP rnm#.rlnr Kañr» cuartos los d ías 29 y 30 de A b r i l de 1924. D í a ' 1 ? * rep1D,aor, comedor . D a ñ o , cuartos 
de criados y servicios para los mis-
15652 1 m y . 
29. A las 5 1|2 p. m. rezo del Santo 
Rosarlo. L e t a n í a cantada, ejercicio de' t r c D C 1'ÍQA » 
la Novena, Salve Solemne y despedida mos- In fo rma ¡Sr. Kagusa . r - I D ^ D y 
a la Santa. D ía 30. A las 9 a. m . Misa A - 8 9 8 0 
solemne a toda orquesta. Of ic ia rá el 
M . R . P. V í c t o r F e r n á n d e z O. P . V i -
cario de los Dominicos asistido de dos 
Padres de la misma Orden. E l P a n e g í -
rico e s t á n carpo del M . I . Dr. Alber to 
Mández, Secretarlo de C á m a r a y Go-
bierno del Obispado de la Habana. Pre-
s id i r á los cultos de este día fd I l u s t r l -
slmo y Rvdmo. Mons. D r . Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana. 
Terminada la fiesta se d a r á a besar la 
Reliquia de la Santa y la orquefeta can-
t a r á un precioso Himno. 
Vedado, 25 y Paseo. 
15725 * 29 ab. 
3 Myo . 
c a 
a l q u i l a u n a m a g n í f i -
casa e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e f r e s c a e n e l n u e -
v o e d i f i c i o s i t u a d o e n 
M a n r i q u e e s q u i n a a M a -
l e c ó n . A g u a f r í a y c a -
l i e n t e . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 . T e -
l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
Para comercio , consu l to r io , laborato-
rio o f ami l i a , se a lqu i la la ampl ia ca-
sa San Rafae l N o . 82 cerca de Gal ia -
no. L a l lave en los altos. Informes p o i 
el T e l é f o n o F - 5 7 0 8 . 
15682 3 0 ab. 
15640 29 a 
SE A L Q U I L A D E S A G Ü E 71, A L T O S de 
esquina, a la brisa, modernos y cómo-
dos las habitaciones con balcones a la 
brisa, d u e ñ o : A-6635. L laves : Franco 
B . 
15608 1 M y o . 
POR E S T R E N A R , A L Q U I L O DOS CA-
sas, inmejorables, en Leal tad , esquina 
Vicente Agui lera , a dos cuadras de Rei-
Se a l q u i l a , e n I n f a n t a , e s q u i n a a 
S a n M i g u e l , u n e s p a c i o s o s a l ó n , 
q u e m i d e 5 0 0 m e t r o s . A p r o p i a d o 
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a o e x -
p o s i c i ó n . .Se i n f o r m a e n e l m i s m o . 
15491 3 Myo. 
E N I N D I O , N U M E R O 35, A U N A cua-
dra de Monte y de Angeles, se a lqui la 
el p r imer piso compuesto de gran sala, 
saleta, tres habitaciones y d e m á s ser-
vic ios . Precio 60 pesos. Para verlo de 
10 a 12 a. m . I n f o r m a n en Cristo, nf l -
mero 7, (segundo p i s o ) . A todas horas. 
15495 28 A b . 
Se a l q u i l a u n a n a v e q u e m i d e 3 5 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e n I n f a n t a , e n -
t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
16492-93 3 M y o . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M i -
sión 52. Sala, recibidor, tres cuartos, 
buen baño , cocina de gas. cielo raso. 
L a l lave en loa bajps. Informes Haba-
na 186, a l tos . T e l é f o n o s M-1541 F-1795 
155lá 30 ab-- -
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar los lujosos altos y bajos de han 
J o s é 124, entre Lucena y M a r q u é s Oon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, sa lón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sani tar io con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas i n -
torma. Sr. Alvarez . Mercaderes ¿i, a i -
toa, de 11 a 12 y do 5 a 7. 
15506 1 my: 
ALQUILERES DE CASAS 
P r ó x i m o s a desocuparse, se a l q u i l a n 
ALQUILERES DE CASAS 
Vedado. Se a lqu i l an , acabados de fa-
r o s m a g n í f i c o s locales en la cal le de! br icar , los espaciosos altos de B N o . 2 
O b r a p í a I n f o r m a n en Monserra te n ú - ¡ e n t r e Tercera y Q u i n t a , compuestos 
117. mero 
15268 3 m y 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS X 
ventilados altos calle de Lagunas n ú -
mero 71, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones y un hermoso y com-
pleto b a ñ o . Prscio $75.00 ú l t i m o . I n -
forman en Corrales, n ú m e r o 6, esquina 
a C á r d e n a s . Te léfono A-1087 
15313 27 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS I N M E J O R A B L E S 
altos de In fan ta n ú m e r o 106-D, propios 
para una f a m i l i a de gusto, compuestos 
de cuatro amplias habitaciones, su 
cuarto para criado en la azotea, sala, 
saleta, recibidor y una hermosa y fres-
ca terraza, acera de la brisa, comple-
tamente nueva y precio reducido. I n -
forman: San Miguel n ú m e r o 211, altos, 
esquina a Infanta . , 
15300 2 M y o . 
MAGNIFICOS ALTOS, S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, patio y cuarto de baño , se 
a lqui lan en Apodaca, n ú m e r o 22. 
15284 9 M y o . 
SE A L Q U I L A E N MONTORO N U M E -
ro 38, una casa de altos con 2 cuartos, 
sala, comedor, cocina y baño , con agua 
caliente y f r í a . 
15266 3 M y o . 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
56, entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
de cons t rucc ión moderna, con sala, sa-
leta tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. In fo rma Sr. A l v a r e í , Mercaderes 
No . 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
bó-edas. pan teones^ osarlos d* 
Terca de la entrada un 
t o ^ x ^ r d o s bóvedas y uno de una 
a""611 l 9 BU monumento. Traslado de 
J6veda con su mo ol $23 .00 Con 
con coja uc^ 
' L ^ ^ r i m e r a 
;egtos íTs.ÓO. Informes, mar-
' ]» de ^ f ^ j ^ a de 23 di r ig ida y 
^ ^ • ^ A oor su dueño Rogelio Suá-awdminlstrada por por 
E ^ a ^ l precio en favor d«l pú -
«í0 roe& 28: esquina a S. Vedado. 
Teléfonos F - Z J " * 80 / . 
12165 — 
ESTACION D E R A D I O 
una estación trasmlsora, con 
38 V„arto para t rasmit i r , su motor ge-
18 C de mi l vatios, su planta, cam-
anterTs torres y d e m á s utensl-
ü0 V d a en buenas proporciones I n -
jo Teléfono F-2360. 
' 15294 ' 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
CONGREGACION D E JESUS 
RENO 
Se hace saber 'por este medio a todos | 
los devotos del divino Nazareno, q u é , 
las fiestas solemnes que hablan de ce-
lebrarse en honor a J e s ú s Nazareno los i 
d í a s 25, 26 y 27 de los corrientes, por | 
causa de la huelga, se han transferido 
y se c e l e b r a r á n el viernes s á b a d o y 
domingo de la semana p r ó x i m a , d í a s 
2, 3 y-4 de Mayo. V é a n s e los programas 
que se d i s t r i b u i r á n a este efecto. 
E l Presidente 
Manuel P e ñ a . 
1B592 29 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bnjos dé la casa de moderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, 6 amplias habitaciones 
cuartos de baño , con calentador, cocina 
N A Z A - i de gas e Ins ta lac ión e léc t r ica . La llave 
I e informes en los altos. 
15716 2 m y . 
na y dos de Be lascoa ín , sala, saleta, dos i E l papel dice donde esta la 11»v°: 
cuartos, baño completo, cocina de gas, 16507 1 y 
SAN M I G U E L 270, E S Q U I N A A S A N 
Francisco, a l tos . E s c a l e r á de marmol , 
cielos rasos, comedor, sala de cinco 
ventanas, tres cuartos y otro de azotea, 
b a ñ o s de f a m i l i a y criados, cocina. A l -
quiler, 95 pesos. Pasan frente cinco l i -
neas t r a n v í a s . In forman en l a carbo-
n e r í a . Hay otros altos en 85 pesos y 
unos bajos con cuatro cuartos en 80 pe-
sos. 
15271 28 A b . 
¿ e terraza, sala, saleta, comedor g r a n 
pa t io in ter ior , 5 e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones, b a ñ o in tercalado, cocina do 
gas y servicio completo de criados* 
i n f o r m a n en B y Tercera , bodega. 
15670 4 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y CO 
modos bajos de 23 y 
con garage 150 pesos. 
6202 y F-1161. 
15623 29 M y . 
VEDADO. M A T R I M O N I O S I N HIJOS, 
desea a lqui lar casa amueblada a l a 
brisa y en punto alto del Vedado. Se 
reciben proposiciones. Te lé fono F-1561, 
15614 « M y o . 
A, n ú m e r o 336, 
I n f o r m a n en A -
SE A L Q U I L A N : LOS A L T O S A C A B A " 
dos de const ru i r a una cuadra de L i -
nea, jon sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado, garage eto. 
I n fo rman en los bajos. Calle 9, n ú m e -
ro 38.' entre F y Avenida de los Pres i -
dentes. Vedado. 
15590 SO Ab, 
adaptables 
tos, baño y 
sala, comedor, tres cuar-
cocina, todo de lo mejor. ECONOMIA 58, SE A L Q U I L A E L PR1-- _ ^ o , yo.^ j ^^"iíl.J-^Y uc ""^V,1'1 mero y segundo piso, de esta cómoda 
«os propias para profesional o persona de i J ""0 acabados de reedificar, con sala, 
gusto. La llave en la bodega del f ren- ) ^ a ^ . acabados ae reea . _ 
te. In forman; San Benigno. 57 entre ] ̂ e d o n ^ 
Jorrea y E n c a r n a c i ó n ^ s ú s ^ M o n - , ^ • ™ Z 0 ™ %e n a 12 y de 6 a 7 
my 
m VENDE E N C U A L Q U I E R PRECIO, 
metros de reja y una puerta propios 
fam banco u ¿ f l c lna . Indust r ia , 168. 
primer piso. 
15366 28 A b . 
ü m S O L A B p » $3 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
F I E S T A D E L F U N D A D O R , S. P A B L O 
D E L A CRUZ 
L a celebran el d ía 28, A las 7 misa de 
comunión general que c e l e b r a r á el se-
ñor P á r r o c o do S, Francisco de Paula, 
Pbro . J o s é R o d r í g u e z . A las 8.80 misa 
solemne con orquesta, con asistencia 
de S. E . Rdma. D. Pedro González Es-
trada y P a n e g í r i c o del Santo por un 
P . Franciscano. A las 5. Rosarlo, 
Bendic ión Papal y ósculo de l a Reliquai 
del Santo. 
J U B I L E O 
Desde las-12 de la m a ñ a n a del d ía 27 
hasta las 12 de la noche del 28, pueden 
todos los fieles ganor, por conces ión de 
N t r o . Stmo. P . P ío X , tantas indu l -
gencias plenarlas cuantas veces v i s i t a -
ren la Capil la en la forma que se hace 
en la P o r c l ú n c u l a . aplicable a las á n i -
mas del Purga to r io . 
15490 28 A b . 
Otapoy k y x w n O S ( a H o » ) 
T d r . A - 6 3 4 * ~ H a b a n a . 
(,•7*7 Ind-25 E n . 
Peí uque r í a di» S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa la m á s c o m p l e t a y espe-
cialista en todos los t r a b a j o s d e 
conservación y r ea l ce d e l a B e l l e -
za í emen ina . 
Esta Casa es h o y , m á s q u e p r e -
« a , la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
fectisima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
dados. 
^spone de 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
Pendientes a t e n d i d o s p o r u n esco-
b o personal en i g u a l n ú m e r o . 
J ^ j ^ t i t u d . s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
Í S E . I ? " SELLOS " D F T CORREOS? 
W a r £ s c / ^ a a Sr. Belaer, Cacle 
ISiV. 71- Habana. 
O F I C I A L 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E CUBA 
Teso re r í a , P a g a d u r í a y C o n t a d u r í a 
M A Z O R R A 
A N U N C I O S U B A S T A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A . D I R E C C I O N D E B E N E -
F I C E N C I A Hospi ta l de Dementes de 
Cuba, Mazorra A b r i l 25 de 1924, Hasta 
las 9 a. m . del d í a 8 de Mayo de ]9:;4 
se 
cerrado 
de 150,000 ladr i l los de cons t rucc ión , 
25,000 ladr i l los catalanes y 25,000 losas 
de Gerona durante el resto del a ñ o f i s -
cal 1923 a 1924 y entonces se a b r i r á n y 
l ee rán p ú b l i c a m e n t e . En la C o n t a d u r í a 
del Hospi ta l se d a r á n informes y pl ie-
gos en blanco a quienes los sol ic i ten. 
A D R I A N O S I L V A . Tesorero^Contador-
Pagador. 
P . 3d-28 Ab . 3d-5 M y o . 
i48.no BAJOS CONDESA 48 ENTKF, 
Lealtad y Escobar; JI48.00 Corrales 22C 
con dos ventanas v piteantes alt"!?. 
J e s ú s Mar í a 73 en '$85,00. In fo rman : 
Zanja 116 A, a l tos . 
1S723 20 ab. 
te. Teléfono 1-3347, 
cada una, 
15625 89 A b . 
Se a lqu i l an ios bajos de la casa ca-
lle de A m i s t a d n ú m e r o 9 4 , entre San 
J o s é y Barcelona, propios pa ra esta-
f a E d ^ ^ u ^ n . ? a S f ^ n ^ 5 : b lec imiento con I I metros de frente 
cuarto, cocina y servicios, todas de cíe- y 355 metros superficiales. Puede 
lo raso y mosaico, luz inorustndrv ^n » J f n A • 
la pared, a $20 y $25 al mes O r i m a verse a todas tforas. L a l lave en A m i s -
í n e R f í ^ y t p E n a s 7 a a ( 1 ^ h ^ e s V n i ^ - i t a i 73, garage. I n f o r m a n : C a s t e l e í -
upe frente, a la F á b n o a Mosaicas La • . . . D ^, 
Cubana, que feStá en Cris t ina y al l i r i o | r o , VlZOSO y L o . ' 
de ella hay 15 casitas sin estrenar, nue-
vas. Vaya antes que s1» acaben por 
30 centavos la l leva un Ford. No pasa 
la seernnda zona. Informes en la bodega 
15726 i i m v . 
El papé'l dice donde e s t á la l lave , 
15508 t n y . 
SE A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
miento los bajos de Reina 50 (entre 
Manrique y Campanario) con vidrieras 
y armatostes. Informes y l lave en los 
altos- i 
15560 1 -
15618 4 m y 
Se a lqu i la la casa M a l e c ó n 5 4 , que 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San L á z a r o n ú m e r o 99 esquina a la ca-
1 l ie de Blanco, Tiene doble l ínea de 
I t r a n v í a s . L a l lave a l lado, y para in for -
i mes en l a Calzada del Cerro n ú m e r o 
14431 29 A b . 
f,!3T,rtAV,Qr1TJTTjAN \jOS ^ T O S ? E N ? p ¡ I n f o r m a : R . P l a n i o l , t e l é f o n o 1-1861. 
tuno 230 con sala, saleta v 4 cuartos. i r r o n 
IDDOO 2 m y 
co  su bañ , 2 pervlrlns, gralería cerra-
da en $80, I n f o r m a n abajo. 
15646 29 ab 
P A R A A L M A C E N 
, SE A L Q U I L A L A CASA CAMPANA-
ocupo la A s o c i a c i ó n de Arqu i tec tos . . ' r io N o . 119. Tiene z a g u á p para auto-
móvil , saleta, sala, 5 habitaciones co-
rridas con 3 baftos Intercalados, come-
dor, pantry, cocina, cuarto y baflo para 
criados y una hermosa h a b i t a c i ó n alta. 
Todo cómodo y confortable. Te lé fonos 
M-6763 e 1-7062. Teniente Rey 80, a l -
tos. 
165B8 28- ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S E N F I N -
lay 114, sala, recibidor, tres cuartos, 
bafto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio para criada, setenta 
pesos. Llave en los bajos. I n f o r m a n : 
1 M y o . 
Se a l q u i l a e n R e v i l l a g i g e d o y T a - Mercaderes. 27. Agui le ra 
M a p i e d r a u n a g r a n n a v e . D e p a r - \ 
t a m e n t o a l t o p a r a d e p e n d e n t e s l S a n L ^ a r o ' , 6 3 ' a,to9' ca8Í e8<íuina 
I n f o r m a n : M 1 8 1 2 . 
15726 80 ab . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se c e d e u n l o c a l e n l o m e -
j o r d e N e p t u n o , c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r , p r e g u n t a r e n 
N e p t u n o 3 5 . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
San L á z a r o 362 esquina a Belascoaín , 
con sala, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, servicios 
de criados, cocina de gas, motor para 
a a . del cna » ae iw.ayo ae J , » ^ , FEriia muy freSCa. A l q u i l e r $100. Tnfor-
r e c i b l r á n proposiciones en pliegos , man en el T1 M . ^ ! , Sr. Alvares 
•ados para el suminis t ro y entrega 15730 Vn oh 80 ab, 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
de Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa Enna 3. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño, comedor al fondo y terra-
oza al f rente . La l lave en la bodega de 
al lado. 
15744 80 ab. 
a Campanar io , acera de l a br isa , se 
a lqu i l a esta e s p l é n d i d a casa, acabada 
de fabr icar , con rec ib idor , sala, co-
medor al fondo, tres habi taciones, l u -
joso b a ñ o in te rca lado , dos hab i tac io-
nes en la azotea c o n su servicio y la-
vadero ; servicio de cr iados, cocina 
sanitar ia , agua ca l iente y otras como-
didades. M u y c ó m o d a y t r a n q u i l a . I n -
forman en los bajos] . 
15632 2 9 ab 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de A g u i l a 131 entre San J o s é y 
Barcelona, e sp lénd ido lugar . Tiene 7 
habitaciones, sala, recibidor, g a l e r í a de 
cristales, pisos de m á r m o l , dos baftos 
modernos, agua callente y f r í a Puede 
verse a todaa horas, en la misma Infor-
man, Ul t imo precio $225. 
15506 80 ab. 
SE A L Q U I L A N A L T O S POCITO 114, 
Habana, sala, tres cuartos y servidos 
intercalados, a lqui ler 40 pesos. Llaves 
en la bodega. I n f o r m a n : Mercaderes, 
27. Agu i l e ra . 
15581 1 M y o . 
Se a lqu i l a la elegante casa Espada 2 2 
a l fondo de la bodega A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a N o . 313 esquina a Espada. 
L a l lave en la bodega. I n f o r m a n en 
el c a f é V i s t a Alegre . C o m b a r r o . T e -
l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
15512 5 m y . 
E N 25 PESOS SB A L Q U I L A C A S I T A 
de sala grande, un cuarto comedor y 
d e m á s s é r v elos, en Omoa y Fernandi-
na. cerca de Monte . I n f o r m a n en la bo-
dega. 
15468 28 A b . 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de Guerra y Mar ina . E j é r c i -
to Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana, abr i l 23 de 1924. Hasta las 9 
a. m . de los d í a s y meses que se se-
ñ a l a n a con t inuac ión , se rec ib i rán en 
esta Ofic ina si ta en S u á r e z y Diar ia , 
proposiciones en pliegos . cerrados para 
el suminis t ro y entrega ai E j é r c i t o , 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de 
los efectos que comprenden los siguien-
tes pliegos de condiciones: "Materiales 
de C o n s t r u c c i ó n " el 26 de mayo, " U t i -
les de Limpieza e Higiene" 27 de mayo, 
"Mater ia l de Herraje" y " A r t í c u l o s pa-
ra salas de Hosp i t a l " el 29 de mayo, 
"Efectos de Ofic ina" 30 de mayo "Ins-
trumentos de C i r u g í a " y "Mate r ia l E l é c -
t r i c o " el 2 de junio . "Infectos de Tala-
b a r t e r í a " 3 de junio "Mater ia l Te le fó-
nico" y "Muebles" el 5 de junio . "Acce-
sorios de Transporte" y " A r t í c u l o s Va-
r ios" el 6 de jun io . "Herramientas" el 
9 de jun io y " A r t í c u l o s para la Con-
se rvac ión de M a t e r i a l " el 10 de jun io to-
(Jjs del corriente a ñ o . y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n y l ee rán púb l i -
camente. Se d a r á n pormenores a quien 
10 solicite. J . Semldey M . M . , Br iga -
dier General, A u x i l i a r del Jefe de Es-
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c l í n . 
C3607 4d-26 Ab. 6d-24 My . 8d-lo. Jn . 
A L Q U I L O , ACABADOS DE P I N T A R , 
frescos altos (segundo piso). P e ñ a Po-
bre 16, entre Agu ia r y Habana: gran 
sala, Kaleta, 4 grandes habitaciones, ba-
flo moderno, agua ( m o t o r ) . I n f o r m a n : 
F-4497. 
15683 29 ab. 
COMERCIANTES, SE 
espaciosa casa de Angeles, n ú m e r o 
entre Reina y Estrel la , para depós i to 
de a l m a c é n para una indust r ia grande 
y preparado para t ren de lavado. I n -
forman en la misma el dueño de l a bar-
ber ía . 
15636 4 M y o . 
SE A L Q U I L A U N PISO E N L A C A L L E 
Obrap ía , 63. compuesta de sala cinco 
A L Q U I L A L A • habitaciones comedor, cocina y bafto. 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para una f ami l i a , y a la vez. 
para of ic ina . Para llaves e Informes en 
los bajos. 
15467 80 A b . 
CONCORDIA 163, BAJOS, E N T R E 
Oquendo y Soledad. Modernos, cielos 
rasos, pisos nuevos, sala de dos venta-
nas, comedor, cuatro cu?,rtos y otro de 
criados, cocina, b a ñ o s de f a m i l i a y c r ia -
dos. A lqu i l e r 125 pesos. Llave, de 9 a 
12 m . y de 2 a 4 p . m . T e l . F-4048. 
15272 28 A b . 
SE A L Q U I L A E N MODICO PRECIO, 
una cómoda casa situada calle de Va-
por, n ú m e r o 8, a media cuadra del Ma-
lecón de San L á z a r o . Tiene sala espa-
ciosa, t res cuartos, baño, buen patio y 
d e m á s coacodidades. L a l lave en l a bo-
dega. I n f o r m a n : San L á z a r o , 202. 
28 A b . 
SE A L Q U I L A , SAN L A Z A R O , 186, 
frente a Galiano, altos, con sala, saleta, 
5 cuartos grandes, comedor a l fondo, 
servicio sanitario, todo lo m á s moderno, 
h ig ién ico . L a l lave en la bodega de 
en f rente . In forman de 9 a 10 y media 
y de 3 a 4, en l a misma. 
15320 1 my 
SE A L Q U I L A N L o s BAJOS D E L A 
casa calle de Luz, 22, entre Compos-
tela y Habana, cerca de Belén, con sa-
la, comedor, tres cuartos y d e m á s co-
modidades... L a l lave al frente e infor -
man en Habana, 151, entre Luz y Acos-, 
ta, y en 25 n ú m e r o 281, altos, entre E 
y D, Vedfido. 
15263 23 a 
En el gran edi f ic io . Calzada esquina 
a Dos, Vedado , acabado de fabr ica r , 
se a lqui la l a espaciosa p lan ta b a j a 
de esquina, para establecimiento, y 
dos apartamientos al tos, compuestos 
cada uno de sala, antesala, comedor , 
cua t ro habitaciones, b a ñ o y coc ina y 
h a b i t a c i ó n con servicios para c r i ados . 
I n f o r m a n en la misma, F - 5 2 8 0 y e n 
Teniente Rey 7 1 . A - 4 3 9 5 . 
15617 2 9 ab 
C H A L E T 
B esquina a 13. Planta baja . J a r d í n , 
por ta l , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, baño , pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con hab i t ac ión y b a ñ o . P lanta a l t a 
v e s t í b u l o ; ocho habitaciones; tres ba,-* 
ños , una terraza. Azotea: h a b i t a c i ó n 
con b a ñ o . Puede verse de 8 a 11 a, m , 
15741 2 my. 
VEDADO, 21 N U M E R O 5. E N T R E M y 
N . Se a lqu i la planta a l ta acabada do 
fabricar a todo lujo, compuesta de jar-> 
din. ampl ia escalera de marmol , r ec ib i -
dor, sala, ha l l central, comedor a l fondo 
pantry, cocina de gas y c a r b ó n . 5 ha-
bitaciones. 2 baños intercalados, cuar-
tos y servicio criados y d e m á s ermo-, 
didades modernas, terraza al fondo y 
escalera a lo azotea y servicios. Precio 
175 pesos. L a l lave e informes en loa 
bajos, 
15496 28 A b . 
P A U L A , 76, SE A L Q U I L A CASA D E 
tr^s pisos por estrenar, el bajo sin dt-
v.sirr .es. Se presta para hosp^laje con 
f o n á a . Puede habi l i ta r m á s habi taoo-
nss. A aos cuadras de la ' te rminal y 
do la nueva casil la de ria«a)<ír''.«> de 
de Compostela. All í in forman o en Mon-
te, 350, a l tos . 
15310 9 ' M y o . 
M o n t e 74 , entre I n d i o y San N i c o l á s . 
Se a lqu i la g ran loca l , 4 0 0 metros de 
superficie, para u n g ran a l m a c é n . Se 
admiten ofertas y se da con t ra to . I n -
formes, Laureano G a r c í a , M u r a l l a 
n ú m e r o 5 3 . 
13950 2 6 ab . 
KN $100 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado y los altos $110, Juntos o sepa-
rados. M á s Informes T e l . M-4583. 
15549 28 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS a l -
tos, rec ién construidos, a la brisa en 
L ínea , n ú m e r o 12, esquina a M , cinco 
habitaciones grandes, tres de criados^ 
garage. I n fo rman en los bajos. 
15359 2 M y o . 
SE A L Q U I L A E N L A MEJOR P A R -
te del Vedado, en l a calle Once, a una 
cuadra de Paseo, acera de l a brisa, her-
moso chalet con cuatro habitaciones, 
dos de criados, garage y cuarto de 
chauffeur aparte; acabada de p in ta r y 
en perfecto estado. Para m á s informes 
y la l lave el s eñor E . G u i l l ó . T e l . A -
9870, de 10 a 12 a. m . y de las tres de 
l a tarde en adelante. 
15302 30 A b . 
V E D A D O , A L Q U I L O M A G N I F I C A CA-
sa de alto y bajo para f a m i l i a de gusto 
en 125 pesos. Once, 105. entre L . y M , 
Puede verse de 2 a 4. 
15449 - ,29 A b . 
Se a lqu i l an en $75 , los c ó m o d o s y 
bien decorados altos du Jovel la r es-
qu ina a San Francisco, t ienen cua t ro 
habitaciones, t a l a y saleta, l a l l ave , 
en la bodega e i n f o r m a n . 
14786 2 6 A b 
SE A L Q U I L A E N $150.00. CON GARA-
ge, los bajos de. la calle 23 No. 336 en-
t re A y B . In fo rman ; F-1161 y A-6202 
15425 27 ab. 
SE A L Q U I L A 
ü n a gran planta en un pr imer piso 
para colocar mucha m e r c a n c í a , con plo-
vador e léc t r ico y barbacoa de Inmeín-
rables condicionas, Independiente. Obra-
pía 82. I n fo rma M r . Cevfr Habana 
No . 110, bajos. T e l . M-3646 
. 15749 7 M y . 
S E A L Q U I L A 
15124 
23 my. 
C O L C H O N E S , i i v - v n SSSÍÍLIFE 
y j t t O S P E F A B R I C A 
usted adquir ir los e n 
" « r a c a s a s de Teniente 
b u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
^«rmainos Colchones 
como nuevos los 
• " A B R I C A N T C S 
T E I F . ' A . 6 7 2 4 
Ind . 1S Feb. 
APTDO 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N S E 
Ñ A N 7 A D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
Durante el mes de jun io del corriente 
año se v e r i f i c a r á n en este Ins t i t u to los 
e x á m e n e s del Curso Preparatorio y los 
ordinarios de asignaturas de la Segun-
TTna nave grande y clara, propia para 
erarage. Industria, etc. I n fo rma Avel ino 
OonjüUez. Tal ler de Maderas. Vives 135 
Habana, 
c 80 ab. 
Reina 103 esquina a Campanar io , se 
a lqu i l ah los hermosos altos de esfa 
casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, servicios dobles y una 
e s p l é n d i d a terraza en esquina de f r a i -
le. I n f o r m a n en los bajos. 
15737 30 a b ^ 
S A N N I C O L A S N U M . ' 1 7 9 , 
Re alqui lan los altos modernos en $95, 
compuestos de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, b a ñ o Intercalado, coroedor 
da E n s e ñ a n z a , Escuelas de Comercio y l n i fondo, cocina y calentador de gas. 
N á u t i c a y A c a d é m i a de T a q u i g r a f í a V j cuarto y servicio para criados. In fo r -
Escr l tu ra en M á q u i n a , que se hayan es-. en {os bajos y T e l . M-3568. 
tudiado por cualquiera de las e n s e ñ a n -
zas of ic ia l , de colegio incorporado y l i -
bre 
15743 
SAN L A Z A R O 161, SE 
5 roy.__ 
A L Q U I L A E L 
A ese efecto, durante el mes de ma- tercer piso, con agua abundante, sala, 
yo, a c u d i r á n a esta Secretarla en horas repi^idor, comedor, tres cuartos, baflo 
d e 8 a l l a . m . y d e 2 a 4 p . m . a pro- moderno Intercalado, cocina de gas, etc. 
veerse de la correspondiente comunica- La t l¿yé en la botica de a l lado. I n -
ción oara abonar en la Hacienda: los forrneg: F-1036. 
alumnos oficiales, el precio del s e g ú n - | 15677 ü m v . 
do plazo de m a t r í c u l a ascendente a $6.25 T̂TT.T ; — f e ; _,T ;———_ -
por estudios de la Segunda E n s e ñ a n z a SE A L Q U I L A E N F L O R I D A 77, DOS 
y Escuela de N a ú t i c a ; $5,00 por los del . salones con puertas de hierro a la ca-
Curso Preparatorio y $2.50 por ios de I l ie, oropio para a l m a c é n o comercio, 
la Escuela de Comercio, y los alumnos 1 Precio 50 pesos. L a l lave a l lado 75 e 
de colegios in.% rporados y ios de ense-
ñ a n z a l ibre, por los derechos de e x á 
men, $5.00 por cada asignatura. 
Habana, a b r i l 25 de 1924. 
S r . Felipe M sucia. 
G . 3d-27 
in forman: Campanario, 164, entre Reina 
y Es t re l l a , Sr, F e r n á n d e z . 
15642 1 M y o . 
SR A L Q U I L A E L TERCER PISO DE 
MnlerOn 29. In forman en los bajos, 
15198 30 A b . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CHA-
vez 23, media cuadra de Reina y Belas-
coaín, con tres cuartos, gran sala, sa-
leta y todos sus servicios, e instalacio-
nes de gas y electr ic idad. TambiAn dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos i n -
dependiente de la casa. In fo rman en la 
misma al fondo. 
14018 26 A b . 
E N R E I N A Y A G U I L A F R E N T E A L 
café L a Diana, se a lqu i la medio p r i n -
cipal, compuesto de dos habitaciones y 
cocina, propio para hombres solos o un 
ma t r imon io . Plaza Vapor, n ú m e r o 1. 
15624 29 A b . 
SE A L Q U I L A N R E B A J A D O S D E pre-
cio los modernos y amplios altos de la 
casa Santos Suá rez , n ú m e r o 24, esqui-
na a San Indalecio. L l a v e y dueño en 
el n ú m e r o 22. 
15615 80 A b . 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relacionado con el 
puerto. Narciso L6pez 2 y 4, antes E n -
na, frente a l muelle de C a b a l l e r í a 
15325 i my 
P A R A PASAR E L V E R A N O SE A L -
qul la un piso al to amueblado, muy fres-
co, San Migue l . 132. a l tos . Habana. 
15473 30 A b . 
O B I S P O . 3 2 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s p a r a u n a f a -
m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . C o -
l l í a y F u e n t e . 
C3600 lnd-28 A b . 
SAN I G N A C I O 82, CASI ESQUINA A 
Mural la , se a lqui la e sp lénd ido local pa-
ra oficina, dos balcones a la calle, agua 
corriente, precio m ó d i c o . 
15479 1 M y . 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O SE-
gundo piso de la casa Malecón 338, en-
tre Be lascoa ín y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto de 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
L a l lave en el piso infer ior , se puede 
ver a todas horas. Para t ra ta r : L . Gal-
bls . Aguiar , 74, altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6. 
15017 29 Ab . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA PA-
seo 5, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo; 
Intercalado, comedor, cocina de gasi 
cuarto y servicio de criados, garage 
para dos m á q u i n a s . Informes y l lave 
en A No . 4. 
14455 29 ab. 
A l q u i l o e n P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e , A R A I 
l a m K t p n n l n i i i l a #»n navé»<i <?pna- ¡ bricar ' se a lqui la el pr imer piso com-
t a m o i e n se a i q u i i a e n n a v e s b e p a j pUesto de saia( recibidor, 4 cuartos, ba-
' ño Intercalado y completo, comedor co-
cina de gas y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos. Se exigen referencias. 
In forman en la l ib re r ía del s e ñ o r J . A l -
bela. Padre Váre l a , n ú m e r o 32-B. Te-
léfono A-5893 
15025 27 A b . 
r a d a s d e a q u i n i e n t o s m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 , e n 
l a V i n a t e r a , 
16443 3 m y 
V E D A D O . P R O X I M A A DESOCUPAR-
se se a lqui la amueblada la casa calle 
H , esquina 15 cen comodidades para 
corta f a m i l i a de gusto, és muy fresca. 
In fo rman : H , esquina 15, n ú m e r o 144. 
15102 29 A b . 
SE A L Q U I L A T E R M I N A D A S L A S re-
paraciones que hi^bta que hacer en la 
casa de Sol, n ú m e r o 64, altos y bajos, 
es propia para una Indus t r ia o esta-
blecimiento casi esquina a Compostela, 
se da barata en ei centro de los nego-
cios, inmediata a la plazoleta de Belén , 
se d a r á contrato. I n f o r m a n en la bode-
?a y su dueño en San Miguel , 86. T e l é -ono A-6954. 
16029 29 A b . 
A LOS QUE Q U I E R A N E S T A B L E C E R -
se con bodega se cede un local de esqui-
na, contrato por 6 a ñ o s , l a r e g a l í a con-
siste en hacer una reforma por cuenta 
del Inqu i l ino . I n f o r m a n en Cuba, 91. 
esquina a LuaT ue 8 a 10 a m . y de 6 
a 8 p , m . , preguntar por S e b a s t i á n . 
15406 4 M y o . 
A I comercio . Se a lqu i l an los bajos de 
la casa Angeles 2 5 , a media cuadra 
de M o n t e y dos de Re ina , para esta- *icf59r)fai'rá 
b lec imiento . L a l lave enfrente. S u due-
ñ a . M a r t í 16 1-8-5295. Prec io $93 . 
Guanabacoa. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , A 
dos cuadras de la calle V e i n t i t r é s , se 
a lqui lan ios altos sin estrenar de l a 
casa ".alie F, entre 27 y 29, acera de l a 
brisa, tiene .terraza, ve s t í bu lo , h a l l , 
sala, seis cuartos de fami l ia , dos b a ñ o s 
de fami l ia , pantry, comedor, cocina, 
cuarto de criados, garage y cuarto a l to 
para el chauffeur. In formes ; A-4358, 
altos, botica " S a n r á " . 
15257 [ 1 M y o . 
S I N E S T R E N A R E N L O MAS A L T O 
del Vedado, a dos cuadras de la calle 
F, entre 27 y 29, acera de la brisa, con 
Jard ín , por ta l , ves t íbu lo , ha l l , sala, seis 
cuartos de famil ia , dos b a ñ o s de f a m i -
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para e l 
chauffeur . Informes: A-4358, al tos bo-
M U Y FRESCA Y CON A B U N D A N T E 
pgua se a lqui la en Campanario 88, es-
quina a Neptuno, en el p r imer piso, 
una espaciosa casa, con sala, comedor, 
recibidor y 4 cuartos. Servicios sanita-
rios modernos. Precio $130. In forma 
el portero, por Neptuno 101 1|2. 
15420 29 ab. 
Se a lqui la un piso al to del ( ed i f i c io 
1 M y o . 
15270 28 A b . 
SE A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 1Í 
y 19 Edif ic io Piloto un piso puede ver-
se a todas horas. 
15442 I M y o . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S NUEVOS 1 R \ • v , , . i mm D , J , 
de las casas situadas en I n f a n t a 89 y a i Keca reyJ , s i tuado en B e l a s c o a í n n u -
entre Val le y Zapata; tiene sala, saleta. 
4 cuartos, servicio intercalado, agua ca-
liente y f r í a comedor y cocina. I n f o r -
man en los mismos o M-8511. 
15474 2 M y o . 
SALUD, 158, POR OQUENDO, P R I -
mer piso, se a lqui la con sala, comedor, 
dos habitaciones, b a ñ o Intercalado y 
cocina de gas. I n f o r m a n : Poclto, 33. L a 
llave en l a bodega. 
15242 2 m y 
CRISTO No, 4 . SE A L Q U I L A E L A L -
to. Sala, saleta, 4 habitaciones grandes, 
una pequeña , doble servicio. L a llave 
e Informes, Cristo 4, bajos. 
16419 28 ab. 
PISO E L E G A N T E . NEPTUNO 101 1|2, 
esquina a Campanario, se alqui la en el 
pr imer piso una espaciosa casa, con sa-
j la, comedor, recibidor y 4 cuartos. Agua 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A P l X T " ^ 1 abund^nte y ^ r v l c i q s sanitarios moder 
mero 9 5 , p rop io para persona de 
gusto, tiene el m á x i m o de comodida-
des, vista hace fé . Precio de situa-
c i ó n , las l laves en l a p o r t e r í a e i n -
f o r m a n . 
14787 2 6 A b 
altos, sala, cinco cuartos, comedor, ser 
vicio sanitario y de criados. In fo rman 
en los bajos .Te l é fono IkI-2504, 
13978 28 A b . 
nos. Precio 
15421 
$140. I n f o r m a el portero 
29 ab. 
SE A L Q U I L A E N |140 LOS ALTOS 
ce la casa A g u i l a 64 entre Concordia 
y Vir tudes, con tres grandes hadita-
ciones, recibidor, saleta, b a ñ o Interca-
lado y una hab i t ac ión muy hermosa en 
ia azotea. G a r a n t í a s : f iador solvente 
Teléfono A-4860 
15177 27 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN 
Miguel 109 entre Lealtad y Escobar, 
compuestos de sala, saleta^ cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o Intercalado, comedor, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. I n fo rman en los 
al tos. 
15414 30 ab. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA, CAPAZ 
y venti lada planta al ta de Zulueta, n ú -
mero 36-F. D a r á n razón en Zulueta, n ú -
mero 36-0, altos., 
14800 26 Ab . 
A L Q U I L O 
los altos grandes, moderno, de la casa 
Corrales, 27. L lave e Informes en el 
n ú m e r o 35. Teléfono M-9108, bodega 
15348 28 a 
ACABADOS D E F A B R I C A R , LOS tres p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a f 
F l o r i d a , 4 3 . Se a l q u i l a n l o s b a j o s , 
c a sa m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
e s t a b l e c i -
S E R M O N E S 
May0 i a ,,e 19584 
M . ! p ; ? C I n ' ^ a Terce ra 
uMay0 19 J r t ; . Arced iano 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
en ses ión celebrada en el día de hoy. 
se procederá, a l reparto del Dividendo i Cuat ro Caminos 
parcial No . 37, de 3 0|0, por cuenta da 1 
las util idades del año social que t e rmi -
n a r á en 20' de Junio próx imo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $1.02 a 
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í t u l o s de 
be rán ppresentar para su cobro desde el 
M á x i m o G ó m e z , 328 , altos y Cast i l lo 
13, £ , se a l q u i l a n estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cua t ro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a 
L a l lave 
p e l e t e r í a de la esquina. 
18 Ab . 
tercalado completo, comedor y cocina de \ C ~ r ^ ^ r . ^ ^ ^ * - 1 _ •2Q T I A n n i o 
gas. Servicio de criados. Precios los t a . L o m p O S t e l a , J t t . l e í . A - 2 9 / 3 . 
C3546 8d- 20 Ab 
pisos de Romay, n ú m e r o 25, (a m 
_ . » . . , , . | cuadra de Monte) , compuestos cada uao T^í IM 1 
Se a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s a l t o s d e do saIa-' recibidor, 4 cuartos, baño ¡ n - ; m i e n t o , e t c . m í o r m a n : M o r a i e 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 - A , y p a -
r a e l d í a l o . l o s b a j o s m o d e r n o s 
d e S a n L á z a r o , 2 2 1 . C o n s t a n d e 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m e s , e n l o s m i s m o s b a j o s d e | E T racI° 51 ^ M 8 * entre Vj,legas 
bajos 80 pesos, pr imer piso 85 pesos, se-
gundo piso, 7ü> pesos. Se piden refe-
rencias. L a l lave en In fan ta y Sta. Ro-
sa, b a r b e r í a . I n fo rman : L i b r e r í a de J . 
Albe la . Be lascoa ín , n ú m e r o 32-B. Te-
léfono A-5893. 
15025 27 A b . 
en la 
I n d . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
t l lada «asa San L á z a r o n ú m e r o 12, con 
sala, raleta, tres esplé. i i ldas habi tado-
2n"'v'">., 1 **r L e c t o r a l altos, recogiendo sus cuotas r e s p e c t í r a d 
¡i • Paf^„" tMra- Sra de la C a H - i e n cualquier Lunes o 
W r a Q 0 I U de Cuba M l ¿ ¿* 1 11* a 3 112 P-v"1 
W lre3Cnpin ^ " U t t . M . i . S r . w o ^ n n 24 de Abr í 
en Avenida de Bé lg ica No 
t 
t ambién Juev 
u ayo 2ft 
1 ^ s c e n ^ n de l So-
P e n i t e n c i a r l o . 
Habana, 24 de A b r i l de 1924. 
Árchibii ld Jsck. 
Adminis t rador General 
10 d 25 ab^ 
SE A L Q U I L A N LOS L í N D O S ALTOS 
de la casa Avenida de la Repúb l i ca 
252, compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor a l 
fondo, un gran cuarto en la azotea, ser-
vicios de criados y cocina de gas Pa-
ra informes en la misma de 1 a 5 p m 
o por el te léfono 1-7392., 
15626 i Myo.; 
San L á z a r o , 2 2 1 , y T e l . A - 2 7 8 8 . 
15066 29 Ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o 'pro-
fesional a n á l o g a . Poco alquiler . Belas-
coaín 98. 
14*60 29 ab. 
Se a lqu i l a a personas de m o r a l i d a d 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 
No . 313 , esquina a Espada? I n f o r m a n 
en el c a f é . Vis ta A leg re . Combar ro . 
T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
H 2 5 1 2 7 ab. 
y Aguaca te , se a lqu i l an con sala, re 
c i b i d o r , comedor, tres cuartos, cuar 
to de b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. 
L a l lave en el c a f é del lado. I n f o r -
m a n , Cerro , 5 3 2 , t e l é f o n o 1-4166. 
15289 2 8 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 
n ú m e r o 24. bajos, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, baño de f a m i l i a com-
pleto y lujoso comedor al fondo, baño 
de criados lujoso y moderno, 
misma Informan y la l lave 1-5058 
cío 140 pesos f iador . 
V e d a d o . Se a l q u i l a n l o s 
a l t o s d e u n a casa e n l a 
c a l l e 4 e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a ; c o n sa la , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
y c o c i n a . A l q u i l e r , 9 0 
pesos m e n s u a l e s . A r e l l a -
n o y H e r m a n o s . E m p e -
d r a d o , l ó . T e l . A - 8 2 9 7 . 
15439 29 
Se a lqu i lna los frescos y hermosos aU 
tos de la calle di M , n ú m e r o 9 8 , en-
t re San L á z a r o y Jovel lar , c o n sala, 
recibidor , comedor, c inco cuartos, do* 
cuartos de b a ñ o completos, cocina y 
d e m á s servicios. Precio $ 1 2 0 mensua-
les. I n f o r m a n , Cerro 5 3 2 , t e l é f o n o 
1-4166. 
15288 2 8 a b 
V E D A D O . SE A L Q U I L A PRECIOSO 
chalet de dos plantas calle C, n ú m e r o 
227, entre 27 y 29, tiene garage. L l a v e 
e informes: 23 y 2 . Sra . v iuda de L ó -
pez . 
J^ IQ 28 A b . 
SE A L Q U I L A N E N C I E N T O CINCO 
?5n0S oíí1611^163! lo8 aItos de la cas* 
y B, compuestos d« 
15483 30 Ab 
calle 29, entre A 
i la I t^*' ea,e,ta' comedor, tre^iTabitacTonear 
pre- I 5a"0' cocina y servicio sanitario Pue-
den verse de 9 a 12 y media. I n f o r -
mes: Teléfono F-4280 
15336 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de San Miguel n ú m e r o 209, entre 
San Francisco e Infanta , compuestos de 
cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones, un de-
partamento en la azotea, sala, saleta 
a l a brisa y con todos sus servicios sa-
n i ta r ios a la moderna. In forman- San 
Miguel n ú m e r o 211, altos, esquina a I n -
fanta . 
^ 3 0 1 2 M y o . 
SE A L Q U I L A N E N 300 PESOS Y e x -
clusivamente para residencia par t icular 
los esp lénd idos altos de Prado, 79 i n -
forman: San Ignacio, 50. Teléfono A-
7501. 
14769 i M y o , 
Se a l q u i l a e n I n f a n t a , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f e e l , u n a v e n t i l a -
d a y c ó m o d a casa . Se i n f o r m a , e n 
En 
mosos 
Vedado . Se a lqu i l an los her 
altos r e c i é n fabricados de la 
casa calle J casi esquina a Calzada , 
con sala, saleta, terraza, h a l l , c inco 
cuartos, 2 b a ñ o s de l u j o , comedor , 
pan t ry , cocina, 3 cuartos criados con 
su servicio y garage. I n f o r m a su due-
ñ o , K esquina a 1 1 , Vedado . T e l é f o -
no F .2115 . 
13674 | m y . 
la m i s m a . 
15494 8 M y o , 
VEDADO. C A L L E 35 Y 8. R E P A R T O 
San Antonio, se a lqui la en veinte v 
cinco pesos una casita nala, dos cuar-
tos, portal , luz, agua, servicios, tiene 
para guarda^ un a u t o m ó v i l o dos Ln 
I J ^ l n l V 0 ^ a l lad0- I n f o r m ^ 
15607 80 A b . 
80 A b . 
VEDADO, C A L L E 15, E N T R E C y BL 
bajos modernos, eala, saleta, gran co-
medor al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, cocina, bafios de f a m i l i a y c r ia -
dos. Acera brisa y sombra, cerca de 
colegios La Salle y Dominicas France-
sas e Iglesia par roquia l . Alqui le r , 123 
pesos. L lave en calle 16, n ú m e r o 26ft. 
esquina a B a ñ o s . Í0U» 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se a lqui lan frescos y espaciosos al tos 
de L u y a n ó 2 , casi esquina a T o y o , r ^ 
c ibidor , sala, saleta, coipedor . 5 c u a N 
tos y servicios, acabada de p i n t a r 8 0 
pesos. L a l lave en l a f e r r e t e r í a po< 
J e s ú s r M M o n t e . 
15755 i m « 
P A G I N A V E I N T E 
¿ M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 de 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
J e s ú s del M o n t e 2 8 3 . altos del cafe 
de T o y o . E n este edif ic io r ec i én cons-
t r u i d o , se a lqu i l an tres casas de sala, 
comedor, 4 habi taciones, b a ñ o com-
pleto , con agua caliente y fr ía servi-
co para cr iados. I n f o r m a n en el cafe para 
15738 
30 ab. 
estrenar, a dos cu casi frente 
a los P. Pasionistas, 
cuarto y servicio de 
comodidades. Vea 1» ^ ^ ^ ^ j 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A N LOS^ ESPLENDIDOS 
altos de la calle de Rosa Enrique, 129, 
entre I n f a n z ó n y Abreu a dos cuadras 
de los carros de L u y a n ó . se componen 
de sala, saleta, comedor, tre^ cuartos, 
cuarto de baño y cocina. Las llaves en 
los mismos. Te léfono 1-14990 
15022 27 A b -
CERRO 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con v is ta a 
la calle y frente al mar, las m á s fres-
cas de la Habana, a matr imonios sin 
n iños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
a l muelle <:t, C a b a l l e r í a . 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A N 
su al tura, sin . 
,a calzada de la Víbora^ dormltorlog 
criados y d e m á s 
he terminado 
en Vis t a Alegre y 




pesos. Avenida Santa^AmaUa, 
par to Santa Amal i a 
15666 
T e l . 
r8. Re-
M-3286. 
1 M y o . 
•SE A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R L <ar la casa Reyes 10. casi esquina a car. ia casa Í W ^ ^ , SALAI 3 cuart0g 
Mangros, altos y bajos, 
•cocina, patio y servicios, nvuy 





J e s ú s del M o n t e N o . 398 A . Se a l -
qui la la hermosa y r ec i én const ru ida 
p lan ta ba ja de la misma, compuesta 
de p o r t a l , sala y saleta, 4 grandes 
cuartos, b a ñ o completo intercalado, 
s a l ó n de comer, cuarto y servicio de 
criados, lavabos de agua comen te , 
rec ib idor y pasi l lo , pat io y traspatio, 
mucha abundancia de agua y en el 
pun to m á s saludable de la calzada. 
I n f o r m a n en los altos. 
15668-71 30 ab. 
ROSA ENRIQUEZ 125, L U Y A N O . SF. 
a lqui la l inda casa. Sala tres Cuai-tps, 
comedor, servicios intercalaclos patio y 
t raspat io . Informes M -346Í . L a llave 
en la bodega. 
15745 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E N T U -
l lpán 44. muy fresco y ventilado. Cons-
ta de sala, 3 grandes cuartos, comedor 
y b a ñ o . Informes en el N o . 46. por 
A y e s t e r á n . 
15717 Í0 ab. 
SE A L Q U I L A U N A ACCKSUKIA M U Y 
barata moderna en Florencia n ú m e r o 
9, esquina a Buenos Aires , Cerro. I n -
forma en la misma . 
15576 29 A b -
S E T I L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
en Falgueras. n ú m e r o 9, en el Cerro, 
con sala saleta, comedor, cocina y ser-
vicios modernos, cuatro cuartos, patio, 
t raspatio y servicios criados. Informes: 
Santa Catal ina n ú m e r o 2. (Ce r ro ) . Te-
léfono A-5S46. „ ' 
15444 1 M y 0 -
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vis ta a l a calle a matr imonios sin 
n iños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zulueta. Es casa de todo orden. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hete? 
Reformada esta casa con servicios sa-
n i ta r ios en todas las habitaciones y 
v i s ta a l a calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, e sp l énd ida comida. Te léfono A -
3299. 
COMPOSTELA Y OBBAP1A 
Ent rada por Compo»**^*» g* 
15325 1 M y o . 
Casa de. h u é s p e d e s . Se a lqu i l a en L u z 
n ú m e r o 4 , una sala grande con b a l -
cones a la calle y toldos, puesto pa-
1a sociedad u o f ic ina y en la misma 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y m ó d i c o prec io . L u z 4 , t e l é f o n o A -
3866 . 
6541 3 0 ab 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
E N G U A N A B A C O A , SE A L Q U I L A E N 
la calle M a r t í , 18, una casa moderna, 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta cuatro cuartos, cocina, b a ñ o y de-
m á s servicios, patio y t raspat io . Es el 
lugar h i á s cén t r i co de esta v i l l a . I n -
formas: Te léfono 1-8-5116. Precio 50 
pesos. 
15595 6 M y o . 
SE A L Q U I L A N 2 CASAS POR L A tem-
porada en lo mejor de Cojlmar frente 
al mar . I n f o r m a n : F-5261. 
13947 26 A b . 
3 m y . 
: MARIANAO, CEIBA 
C O L M A Y P0G0L0TT1 
Se a lqu i l an g r a n d e » habi taciones en 
A m a r g u r a 77 y 79 . H a y grandes y 
p e q u e ñ a s . 
15297 3 0 ab 
CAdA P A R A F A M I L I A S . A G U I L A 90. 
entre San J o s é y Barcelona. Hermoso 
departamento con ba lcón a la calle y 
lindo juego color m a r f i l , habitaciones 
con oaños privados y elegantes mue-
bles. Servicio de comidas propio para 
matr imonios y f ami l i a s . Absoluta mo-
ral idad Precios especiales. Te léfono 
M-8047. 
15036 29 A b . 
HABITACIONES SE NECESITAN 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON O 
sin muebles, casa nueva, servicios mo-
dernos, casa de corta f a m i l i a a caba-
llero o s e ñ o r a de estr icta mora l idad . 
Cambian referencias. M a r q u é s Gonzá-
lez 54. bajos, derecha, esquina a Es-
t re l l a . 
15522 3 my. 
MONSERRATE 93 A L T O S . E N T R E 
Lampar i l la y Obrapín , se a lqui lan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o sin ellos a p rodo da 
s i t u a c i ó n . M á s Informes en la misma. 
15548 28 ab. 
E D I F I C I O C A N O 
Casa propia para el verano donde el 
calor, es nulo. Tenemos alguna habi-
t ac ión que alquilamos a módico precio. 
En la misma comida buena y económl 
™ Vil legas . 110, entre Sol y M u r a l l a 
E N AGOSTA N U M E R O 54, 2o. PISO 
se a lqui la un venti lado departamento 
a personas de moral idad o matr imonio 
sin n i ñ o s . 
15438 30 A b . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
N o se moleste en buscar una casa 
que le convenga m á s . Es la que tie-
ne las habitaciones m á s frescas de 
toda la Habana , da buena comida y 
precios los m á s bajos, por c u e s t i ó n 
de dar a conocer las comodidades, de 
esta casa. 9 8 , B e l a s c o a í n y Nueva 
del P i lar . 
15269 2 4 m y . _ 
NECESITO CRIADO DE M A N O QUE 
haya servido en casa par t icular y ten-
ga recomendac ión de la misma Sueldo 
Í4.">. También hace fa l t a un segundo 
criado. Sueldo 535 y un muchacho para 
frega/ ' j r f i ó . In forman Habana 1"6 
bajos. 
15543 99 ab. 
O R A N CASA D E HUESPEDES, GA-
sa de h u é s p e d e s . Gallano 117, altos de 
Merás . esquina a Barcelona. Se a lqui -
la una h a b i t a c i ó n amueblada y con 
vista a la calle. T a m b i é n se da comi-
da a precios económicos .Teléfono A -
906». 
15386 4 my 
H O T E L A L F O N S O 
En esta casa tenemos habitaciones con 
baño y agua corr iente . Desde $35.0'.» por 
persona. Grandes, ventiladas, para v ia-
jeros del campo, t . A g r á m e n t e 34, altos. 
Zulueta, media cuadra del Parque Cen-
t r a l . Habana. 
15046 29 Ab. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
COCINERAS 
SE NECESITA UNA MUJER ESPA>ÍO-
la, para cocinar, f ami l i a en el campo 
cerca de la Habana, dulcera y repos-
tera J50 y ot ra para l imp ia r y lavar 
para la misma fami l i a $30. Beers auü 
Co. Agencia americana. O'Rei l ly 9 1)2 
3684 4 d 27 ' 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra . / J exigen referencias. Barcelona 10 
segundo piso. 
15529 -28 nb, 





Para s i n 
- de™ * i;, entre D ^ y V ' ^ " 1 6 " ^ 2;fras 
13634 ' nümero 2-6J a 35 a^le | 
^ J O F R E C E N 
Criadas de m a n T 
E N M A L E C O N 28, BAJOS, SE SOul-
oita una buena cocinera y repostera. 
Si no es buena que no se presente. 
15533 28 ab. 
quehaceres d e ' ^ L TÜCarse ^ A S? 
156 




15712 rman en ^ ^ 
E N L A C A L L E CARDENAS N U M E R O ' *J,cva tiempo en T H , U/NA MTvtT^'. 
3 altos, se necesita una buena cocine-. i?N.SA°,10S: en casa de ^ N? «¿¡¿^ 
ra blanca, que ayude algo a la l impie-
za, se da buen sueldo si no r e ú n e estas 
condiciones que no se presente. 
15476 28 Ab . 
15644 6 Myo . 
•PE ALQUILA L A CASA V I S T A A L E -
« r e *25 Víbora. Sala .saleta, tres cuar-
tos cuarto para criados y doble servi-
cio'. L a llave en la bodega de la esqui-
va In fo rman en Monte 31 
15733 30 ab. 
Se a lqu i l an los bajos de. moderna 
c o n s t r u c c i ó n en la calle de Armas , 65 , 
San M a r i a n o , en el casi esquina a 
la V pun to m á s fresco y sano de 
bc ra , compuestos de por ta l , sala, re-
c ib idor , cuat ro habitaciones, b a ñ o 
in t e rca lado , s a l ó n de comer al fondo 
y servicio de criados, todo m u y am-
p l i o y a lqui ler m u y m ó d i c o . I n f o r m a n 
en los altos y en el t e l é f o n o 1-3304. 
15577 m y 
S E A L Q U I L A U N GARAGE PARA una 
m á q u i n a en la calle Gertrudis, n ú m e r o 
28 .entre 2a. y 3a. V í b o r a . 
15603 29 A b . 
E n la V í b o r a se a lqu i la una l inda y 
m u y fresca casa en la calle de Car-
men n ú m e r o 3 1 , cuadra y media de 
la calzada, compuesta de j a r d í n a l 
frente, p o r t a l , sala, saleta con co-
lumnas , tres do rmi to r io s , b a ñ o c o m -
pleto in tercalado, comedor al fondo, j 
cocina ele gas, calentador de agua, 
servicio de criados, pat io con entra-
da independiente y traspatio. L a l la-
ve en el 29 e i n f o r m a n en 10 de Oc-
tubre 4 7 2 . 
15601 1 m y 
PE A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I M E -
ro la hermosa casa de reciente cons-
Itruoción propia para f ami l i a de gusto 
situada en lo mejor de la Víbora (Re-
parto Chaple) calle L u i s E s t é v e z en-
»re P r í n c i p e de As tur ias y Calzada- Pa-
ra m á s Informes. T e l . M-5358. 
15534 1 m y . 
Al tu ras de l R í o Almendares . A v e n i d a 
de A m é r i c a esquina a A v e n i d a de los 
Al iados , al lado del Conde del R i v e -
rc , se a lqu i l an los frescos altos, com-
puestos de sala, dos hal ls , recibidor , 
comedor, tres amplias habi taciones 
con closetts, lujoso cuar to de b a ñ o 
con agua fr ía y cal iente, dos hermo-
sas terrazas, pan t ry , coc ina , garage, 
cuar to de criados, con dos servicios 
para los mismos. I n f o r m a n en los ba-
jos su d u e ñ o . 
15586 30 ab. 
SE A L Q U I L A N CASITAS, CASI I N -
dependlentes con sala, una hab i t ac ión , 
cocina, patio y luz e l é c t r i c a hasta las 
diez en lo mejor de Puentes Grandes, 
cerca de la f á b r i c a La Tropical , a qu in -
ce pesos mensuales. In fo rman en Real, 
n ú m e r o 50, pregunten por el encareado. 
15575 1 M y o . 
H O T E L " V E N E C I A " . CASA P A R A fa 
mi l las Situado en Campanario 66 es 
quina a Concordia. L a casa m á s vent l 
lada de la Habana, construida con todos 
los adelantos modernos para personas 
de moral idad reconocida. Habitaciones 
con servicios pr ivados . Agua callente a 
todas horas. E s p l é n d i d a comida. Pre 
clos r e d u c i d í s i m o s . Te lé fono M-3J05 
Cocina e s p a ñ o l a , americana y c r i o l l a . 
15647 2 Myo. 
En $35 .00 se a lqu i l a u n depar tamento 
in te r ior , a personas solas o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s en la par te a l ta de l Ve-
dado. Tiene servicios. A l u m b r a d o y 
entrada independientes. N o es casa 
de i n q u i l i n a t o . F 2 1 5 , entre 21 y 23 . 
H a y t e l é f o n o . 
15660 2 9 a b . 
E N E M P E D R A D O . 4 9 , B A J O S 
Se alquilan dos cuartos, uno grande y 
otro chico; es casa par t icular . Se pre-
fieren hombres solos. Se pueden ver a 
todas horas. 
15765 30 ab. 
KN A G U I A R 47, P R O X I M O A L Co-
mercio, oficinas y paseos, s© a lqui lan 
modernas y venti ladas habitaciones, a l -
tas, amuebladas, cno agua corriente y 
asistencia. Precios reducidos. 
15757 29 ab . 
SE A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N el 
Reparto Buena Vis ta , rodeado de los 
mejores residencias como las de Barra-
qué, e s t á en la Avenida S é p t i m a entre 
calle Pr imera y la entrada Columbia, 
se compone de 4 cuartos, por ta l , gale-
ría, garache. cocina y b a ñ o y 800 metros 
de terreno cercado por 40 pesos de a l -
quiler de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n : I -
5058, en l a misma la l l ave . 
15433 30 Ab. 
Se a lqu i l an en el ed i f ic io acabado de 
const ru i r en la V í b o r a frente a l pa-
radero y esquina a Pa t roc in io varios 
apar tamentos altos desde $ 4 0 hasta 
$70 , con todas l§s comodidades. Pue-
den verse a todas horas'. I n f o r m a : Jo-
ce r . Lolmenares . M - 7 9 2 1 . 
15619 4 m y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
S u á r e z n ú m e r o 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño , doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
los bajos. In forman: Teléfono 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas modernas, muy frescas;, a dos cua-
dras del h i p ó d r o m o ; una con cinco ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
caliente, sala, comedor, cocina, garage 
con servicio y h a b i t a c i ó n y j a r d í n ; en 
$70.00 Cy. o t ra con tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina y b a ñ o ; en $40.00 
Cy. L a l lave e informes en Real, 33. 
frente a l a Parroquia de los Quemados 
de Mar i ana©. *• 
15255 29 Ab . 
M A R I A N A O , E R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos v is ta a a calle, dos y tres cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo -
cales para café, fonda y b a r b e r í a , ' ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes : Re-
parto "Noguelra" . Te lé fono 1-7014. 
14168 29 A b . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A U N A Es-
plendida casa propia para una f ami l i a 
que ?uste de v i v i r con a m p l i t u d . Tiene 
un gran s a l ó n ; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para f ami l i a , comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, z a g u á n pa-
ra a u t o m ó v i l e s ; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran pa t io . L u i -
sa Quijano, 24. In formes : Señor D í a z . 
Trocadero. 55. Te l é fono A-3538, A-9770. 
1308B 30 A b . 
Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10 es-
qu ina a C h a c ó n . A m p l i a s y vent i la -
das habi taciones con vis ta a l a calle 
para ma t r imon ios o caballeros de mo-
ra l idad con toda asistencia. Excelente 
t o m i c V - Precios reajustados. 
15696 6 m y . 
EN O ' R E I L L Y 72. ALTOS. E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde $15.00 y sin amue-
blar desde $10; Indispensable antece-
dentes. Unicamente para hombres solos 
15750 29 ab. 
E N CASA D E M A T R I M O N I O SIN H i -
jos, se a lqui la una e s p l é n d i d a habita-
ción, muy amplia y vent i lada para m?»-
t r lmonlo sin n i ñ o s u hombres solos con 
o sin comida. Es t r i c t a moralidad. A n -
geles 43. a l tos . T e l . M-4884. 
15675 29 ab . 
l lave en 
E-2444. 
15499 30 A b . 
E N E L R E P A R T O LOS'PINOS. A U N A 
cuadra del paradero en la calle Cisne-
ros Betancourt, entre Avenida de los 
Pinos y Ave . deL A p ó s t o l . Se a lqui la 
un chalet compuesto ,'ie: portal , sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño y 
servicios sani tar ios . La llave a l lado. 
Informes: Te lé fono A-9082. (Renta 30 
pesos). 
15497 28 A b . 
ALC/UILO PARA P R I M E R O D E M A T O 
esp lénd ido chalet moderno. Jard ín , por-
ta l , sala, dos cuartos abajo y uno alto, 
baño completo, comedor, cocina, cuarto 
y servicios criados, patio para entrada 
independiente, gran traspatio para ga-
l l inas . Avenida Serrano, parte alta del 
Reparto Santos Suárez . setenta pesos. 
Betancourt / Cuba, 4, M-2356. 
15378 so A b . 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a.. frente a la quinta del s eñor 
B a r r a q u é , a dos cuadras de la l í nea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqu i -
la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor.,, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, Idem por ta l , terraza, altos 4 
cuartos y dos de criados, ha l l , b a ñ o mo-
derno; garage para dos m á q u i n a s , la -
vadero, gal l inero etc. . etc., g ran j a r -
dín con 50 metros de f rente . Informes: 
Juarroro, en la misma . Teléfono 1-7656. 
14765 26 A b . 
VARIOS 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodr íguez , 57 
y a9. entre Flores y San Benigno. Ta-
marindo . 
15237 3 M y o . 
CASITA SOLAR. SE A L Q U I L A , M u -
chos frutales s i t uac ión deliciosa. Cal-
zada de Concha, cerca del Paradero. 
I n fo rma : Agencia Ba t i s t a . Tra to : Con-
sulado, 122, de 9 a 11 y Amistad, 87, 
moderno, bajos, cuarto 5 de 3 a 5 
. 15001 29 Á b . 
EN MILAGROS, 120, ALTOS, V I B O R A , 
se alqui la unos frescos y modernos a l -
tos, a una cuadra del t r a n v í a ' de Santos 
huarez, con sala, saleta, cinco cuartos, 
nanos intercalados con agua caliente, 
í-omedor a] fondo, - pantry y cocina, ga-
raje y cuarto para chofer. Llave e in-
formes en los bajos. Teléfono 1-2881. 
lo236-37 3 m y , 
Se a lqu i l an unas amplias y c ó m o d a s 
naves situadas en la Calzada de Con-
cha entrs M u n i c i p i o y R o d r í g u e z . I n 
i o r m a n , San Ignac io , 5 6 . Telefonos 
A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
15390 2 9 ab 
P A S E U S T E D E L V E R A N O E N E L 
• S A R D I N E R O , S A N T A N D E R . 
E S P A Ñ A . 
Para pasaf un verano fresco a l -
quilo " V i l l a R i t a ' ex t ens ión 3965 
metros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente a l 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
Es de lo mejor que hay en' E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real . 
L a casa tiene só tano , planta ba-
j a y a l ta y o t ra sobre ellas para la 
servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, s in estrenar y llene comedor, 
despacho, sa lón, seis habitaciones, 
cuatro m á s para criados, gran ba-
ño, cocina, ha l l , amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos 
garage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio independiente. 
Lavadero cubier to . 
Hermoso parque con pinar ant i -
guo y j a r d í n moderno. 
Se arrienda por l a temporada de 
verano en $1,000.00 moneda ame-
r icana. 
T a m b i é n se vende con los mue-
í ^ 3 ^ A¿bre d f g r a v á m e n e s en ?3o.000.00 moneda americana 
'r-3i^orma!1 Habana W*. altos. Te lé fono A-6013. 
35613 • 6 Myo. 
M A N R I Q U E 1 2 0 
Mueva casa pa ra fami l i as . M u y fres 
cas habitaciones, amuebladas, con la-
vabos de agua cor r ien te . Buenos ba-
ñ o s . A g u a ca l ien te a todas horas. E d i -
f i c io m o d e r n o , m u y l i m p i o . Con toda 
asistencia. $75 pa ra m a t r i m o n i o o dos 
personas. Habi tac iones desde $15 a 
$ 3 5 . T e l é f o n o M - 6 5 6 9 . 
15751 1 m y . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, con luz, en doce pesos, solo 
para personas mayores. Casa serla. 
Dos inqu i l inos . Monte 396 
15455 a9 Ab. 
L A C O M E R C I A L , CASA D E HUES-
pedes. Mura l la , n ú m e r o 12. (frente al 
Parque), a lqui la habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas cor. 5 
plantas, pan, postre y café , jueves y 
domingo, se da po l lo . Te lé fono A-0207. 
15164 5 M y o . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 p o r mes. Cua t ro Caminos . T e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
' B I A R R I T r 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r í a y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to Inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moral idad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia , 124, 
a l tos . 
P A L M B E A C H E 
casa y duerma en la co locac ión . 
30 pesos. In fo rme: Monte, 231. E l Es-
c á n d a l o . 
15462 28 A b . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA ES-
Aven ida del Bras i l (Ten ien te R e y ) 3 8 t p a ñ o l a 5ue ayu(3e ,en ,'a limPieza de la 
" » • V i '   r   l  c l cac i . Sueldo 
esquina a A g u i a r . L n esta mode rn i - " 
sima casa, s i tuada en lo mejor de la 
c iudad , se a lqu i l an habitaciones y se 
admi ten abonados a l comedor. Nor -
ma, equidad, o rden , m o r a l i d a d . Te -
lefono M - 7 5 1 9 . 
15249 2 4 m y 
SE S O L I C I T A COCINERA E N L A CA-
lle Paseo, entre 17 y 19, Vedadó, se 
solici ta una que sepa cumpl i r sus obl i -
gaciones. Sueldo 30 pesos. Informes de 
siete a doce y de tres a seis. T e l . F -
5695. 
15264 ' 29 A b . 
Lampar i l l a , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con b a ñ o privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
15353 5 m y 
E N L U Z . 30, BAJOS, S E A L Q U I L A 
una hab i t ac ión para uno o dos jóvenes , 
que t ra igan referencias del comercio, 
es casa de moralidad, pa r t i cu la r . Precio 
económico . 
15247 28 a 
SE A L Q U I L A N CUARTOS COMODOS 
y modernos en Omoa, 14, a $12 en Je-
s ú s del Monte, 156, a $14; con luz, de 
sal i ta y cuarto, a l l í i n fo rman . 
15309 4 M y o . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra, joven, blanca, para una finca p róx i -
ma y en constante comun icac ión con 
la Haban^. Sueldo, cincuenta pesos. Se 
desea t a m b i é n una joven, blanca, nara 
servir a la mesa, y otros p e q u e ñ o s que-
haceres; suelde cuarenta pesos. Y una 
jovencita, de 14 a 16 a ñ o s , para ayudar 
U la cocinera, con sueldo de veinte pe-
sos. Pueden ahorrar todo el sueldo. I n -
formes: Amistad , 75, bajos. 
15244 29 a 
fami] . 'a. Lo mismrtuT moraildaT'6 Prt 
que para comedor le da Da¿ y ¿o¿ 
informan cal e 0 ' " P a £ 
fco. Prefiere el vt* f 17 7 
__15728 1 Vedado. y 19 V^, 
DESEA C O L O c X n ^ n ^ -
nlnsular de manejad^LNA 
mano. Sab» dora o ^ coser a 
'•ecomlende. 
•le PrT̂ j ^ 
lnfortii3«' .riH( 
quien 
g i! r.-l 
15742 
ESPADA 
d e í e í í m ^ á bodega, se 
p a H o l a ' p ^ S r ^ u ^ L ^ 
dora. Es t r a ^ 
COCINEROS 
e sol ici ta u n cocinero o cocinera , 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S reposteros, entendidos en su o f ic io 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas pa ra f ami l i a s , to -
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
An imas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
0 2 . 
B E R N A Z A , 86 F R E N T E A L PARQUE 
de Cristo, gran casa de h u é s p e d e s , se 
a lqui lan grandes y frascas habitaciones 
con ba lcón Independiente a la calle, la 
mejor casa de la Habana por su serie-
dad, l impieza y buena comida . Precios 
m ó d i c o s . Se habla ing l é s , f r a n c é s e i t a -
liano . 
15468 5 M y o . 
juntas o separadas a mat r imonio 
hombres solos, hay t e l é f o n o . San N i -
co lás 172. 
15393 29 Ab. 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nico lás , se a lqui lan e s p l é n d i d a s 
habitaciones, se da comida en la fe-
r r e t e r í a In fo rman . 
14866 27 A b . 
I n f o r m a n en el D I A R I O DI- . L A M A -
R I N A , por Prado 103. de 10 a 12 
de la m a ñ a n a o de 3 a 5 de ¡a tarde 
I n d . 
H O T E L " R O M A " 
Esto hermoso y ant iguo edif icio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y d e m á s 
Servicio pr ivados. Todas las habita-
cíonoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hote l Roma. 
A-?«3(r. Quinta Avenida . Calle y Te lé -
g r a l " R o m o t e l " . 
E N CUBA 113, POR JESUS M A R I A , 
se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes con v is ta a la calle, hay agua 
abundante. 
15405 4 M y o . 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 ' y $ 2 5 
Y un departamento de 2 habitaciones 
en $35.00 con lavabos de agua corr ien-
te y pisos de mosaicos, se a lqu i lan en 
Be lascoa ín 123 casi esquina a Reina, 
parada de t r a n v í a s en l a puerta, 
15720 6 m y . 
E n M a n r i q u e 2 7 , a l t o s p o r A n i m a s 
Se alqui lan, preciosos apartamentos con 
vistas a l a calle: hay habitaciones. Se 
ven a todas horas. 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
Se a lqui la una g ran sala, propia para 
Oficina, Escr i to r io o cosa a n á l o g a . Se 
ve a todas horas. 
15765 30 ab. 
P R A D O . N o . 1 1 3 . A L T O S ' 
En esta casa Ant iguo Capitolio, se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, las hay a l frente de Prado, y en el 
tercer piso desde 15 pesos en adelante 
con servicio. 
15585 6 M y o . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Amis tad 64 entre Neptuno y San 
Miguel para establecimiento, con dos 
puertas, propio para v idr ie ra . 
15160 25 ab. 
CASA D E HUESPEDES. O B R A P l A 57, 
altos (Se Borbolla. Habitaciones para 1 
persona, desde $40.00 en adelante, con 
toda asistencia. A d m í t e n s e abonados al 
comedor. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 cada 
comida $0.60. A d m í t e n s e abonados al 
comedor. 
14074 1 m y . i 
Vi l legas 21 esquina a Empedrado , ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corr iente , agua cal iente, luz toda 
la noche, esmerada l imp ieza , a t r an -
s e ú n t e s precios economicov Telefono 
M - 4 5 4 4 . 
14688 3 0 ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y morb idad , a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, figua f r í a y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
14727 16 M y o . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y hab i ta -
ciones con b a ñ o s y lavabos da agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 100 habi tac iones . T a m b i é n 
hay cap i l l a p rop ia en la casa, misa 
los domingos a las d iez . Exclus iva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a s a la puer ta para todos los l u -
gares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
SE SOLICITA JOVEN P E N I N S U L A R , 
que entienda de cocina, para todos los 
trabajos, que sea l impia . Sueldo $30.00 
Aguia r 21, bajos. 
15695 29 ab. 
VARIOS 
SE N E C E S I T A N 50 H O M B R E S QUE 
sepan trabajar de canteras y carrete-
ras, sueldo 25 a 20 centavos por hora 
s e g ú n merezca el hombre. D i r ecc ión : 
Benjumeda, n ú m e r o 10, a l tos esquina 
a San Carlos. Teléfono A-5468, de 12 
a 1 de 7 a 1Ü p . m . 
15600 29 Ab . 
LB691 
DESEA COLOCARSp"nv7—-4Si 
sena y trabajadora 




DESEA COLOCARSE r v l ^ 
cha españo la Para criada H ^ ^ U 
manejadora. Calle C ^ t e t a , ^ 
15573 
SE DESEA COLOCAPrnFT^"^. 
mano o para coser u n f . n P ^ A T f 
cién llegada, t i en^q^en lUCrhaach» 
In forman: San Ignacio E!lrantlM 
tos. Departamento númeroTV9'8! ; 
ta r^por la señora de T J r J n . ^ 
D E S E A COLOCARSE UNATÑÍTT--" 
^ a moralidad, tiene clones. Informan: Ca'lle n r̂ com«nfe or>f^= -ca— , •,.v-?-u« u . número 2j entre Baños 
15641 P, Vedado. 
29 Ab 
S E D E S E A COLOCAR U N A I ^ -
mnsular de criada de mano n ^,E-N> 
ra. sabe trabajar, tiene m.t.n f ^ 
miende. I n f o r W n : C ^ e r " * ¡T 
Campanario y Tenerife. ' entr! 
15489 
28 Ab, 
Para vinos y licores se sol ic i ta vende-
dor experto, conocedor de l a p laza y 
con inmejorables referencias. T e j a d i -
l l o 5, de 10 a 12. 
15622 2 9 ab 
DESEA COLOCARSE TJÑTTEVrw lar de criada "-MNsi 
En la misma hay u n f l a ^ S ^ v 
por piezas o por semana T I I . ^ 1 
Teléfono M-6574. 
15502 
se ana. Llaman" 
28 ab. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S Y V E N D E -
dores para la novela G o n z á l e z - P a r r a , 
gran r e t r i b u c i ó n . Teniente Rey 15. Ho-
t e l , de 9 a 11 a. ra., preguntar por Ra-
m ó n Pardo, 
15611 29 A b . 
13088 5 Myo. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . La mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los altos de Payret por Zulueta . Véa-
las, su s i t uac ión y precios. 
13018 5 M y o . 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras I? 
Socio comand i t a r io . Se solici ta u n so-
cio comandi ta r io con ocho m i l pesos, 
dando ampl ia g a r a n t í a , pa ra u n ne-
gocio en la Habana , que no tiene com-
petencia en Cuba . L a casa e s t á m u y 
b ien acredi tada desde hace cua t ro 
a ñ o s , con cl ientela de 
ciedad. Dir ig i rse a B . S 
m e r o 217 , Vedado . 
15638 
U N A MUCHACHA ESPAÑOLA DF^ 
embarcarse para España con famih 
b r a d l aPa^1an e! Viaje- Est^cost™ 
brada a ^ lajar y no so marea, Intor-
mes en J e s ú s del Monte No. 155 S 
fono 1-5303. 
15511 2S ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN' RE-
cién llegada, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man Reina 126, altos. Tel. M-1775 
_ 15526 38 ab, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
españo la como criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. Lleva d̂s 
meses en el pa í s . Es buena y mercoi 
toda confianza. Referencias A-2207, 
15 5 5 9 28 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a joven, de manejadora o triada 
de mano en casa de moralidad. Infor-
man en Salud, número 203, entre Oques-
do y Soledad. Taller. 
15454 28 Ai. 
la m e j o r so-
Cal le 25 nu-
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse con una familia que vaya 
I a l Nor te . Tiene referencias buenas. 
L leva cuatro años en Cuba. Informan 
i por el te léfono A-5811. Preguntar por 
Manolo. 
15 4 5 6 28 Ab, 
I m y . DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pí-
nlnsular para criada de mano o habita-
SOLICITO UN ENCARGADO P A R A clones. San Lázaro, 321, café, pregun-
una casa de inqui l ina to en la Víbora , tar a l dueño de la fonda, Teléfono M-
que tenga g a r a n t í a o quien lo garan 
ice. i n fo rman en J e s ú s M a r í a 42, altos 15399 W AJt 
15o-2'¿ 1 m y 
E n Lagunas 5, bajos , derecha, para 
atender a un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , se T 
• . , . , v ' *~nSL mujer para los yueuacer 
solicita una c r iada que Sepa l i m p i a i j c a s a . Tiene que lavar toballas y zurci r 
y entienda algo de cocina . I m p ^ r f a l " referencias- Z u l ^ 3, 
15719 2 9 ab. 
S E S O L I C I T A 
quehaceres de la 
M A N E J A D O R A P A R A NIÑA 2 AÑOS 
y ayudar. Se prefiere mediana edad y 
con referencias. Calzada 52 entre F y 
G, Vedado. 
15710 . 29 nb. 
28 ab. 
I N T E R E S A N T E 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas, con balcones a l a calle. Corra-
les, 105, altos, entre A g u i l a y Angeles, 
t r a n v í a s por las dos l í n e a s . 
15612 26 M y . 
SE 
34, A L Q L I L A L A CASA MILAGROS, entre Delicias y Buenaventura, Ví-
yora, compuesta de sala, cuatro cuar-
t o ^ saleta al fondo, dos servicios mo-
dernos. Muy fresca. In fo rman: M-2858 
Parraga, V íbo ra Teléfono 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en cuarenta pesos con luz y derecho a 
la cocina a s e ñ o r a s solas o mat r imonio 
sin niños en casa par t i cu la r de un ma-
tr imonio, ún ico i n q u i l i n o . Compostela, 
4. bajo» al lado de la Ig les ia del A n -
gel . 
35487 28 A b . 
?e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , l o c a l es-
p l é n d i d o , a l t o s d e l a ca sa O b r a p í a , 
5 8 . I n f o r m a n e n l a m i s m a , t o d o s 
los d í a s , a h o r a s h á b i l e s . 
C3614 5d-26 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para fami l ias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, a s í como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua f r í a y callente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
ú l t i m o s m a g n í f i c o s departamentos con 
te lé fonos pr ivados. 
Aceptamos abonados a l comedor. Hay 
ascensor. Y estamus situados en lo m á s 
cén t r i co de la ciudad. Indus t r ia , 125, en-
tre San Ra£i.el y San J o s é . T e l é f o n 
A-3728. 
11637 26 A h . 
O B R A P I A , 5 3 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n con b a ñ o y 
servicio sanitario a personas de mora-
lidad 
154S6 3 M y o . 
' L A P U R I S I M A " 
15094 J6 A b , 
S U C U R S A L 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. Ha-
bitaciones y departamentos desde $6 00 
110.00, $12.00 y $15.00. b a ñ o s moto r 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa absolutamente mo-
derna con toda clase de comodidades pa-
ra mat r imonio o persona sola. Vil legas 
38, pr imer p iso . 
. tBSOO 2 M y o . 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E L Ma- "os> Prandes patios, ant igua residencia 
5*'rr,Xr e sp lénd ido chalet, propio para 
l é f o ñ o V ^ s f " 8 ' 0 - Informes te-
I n d . 16 Ab. 
I de una marquesa. Carri tos de Rc- la . 
Informan en la misma o en Monte 5 
altos. Te lé fono A-1000. Gñmea 
r0B7i ^ Q ^ L A N LOS ALTOS DE L A 
calle E n c a r n a c i ó n entre Flores y Serra-
«••HTÜR^irf" {eatr*n*r, propios para un 
^nc. ^ ? 0 1 " r,iñ0s- Se componen de 
dos cuartos chicos y una saletlca y de-
m á s servicios entrada Independiente. 
A^fo ^ ba:,^s; f o r m a n : Puentt 
e i ^ a DulC<f- Du lce r í a La Parra. 
10119 27 ab. 
Se a lqu i l a en el bar r io de J e s ú s del 
M o n t e , la hermosa y e s p l é n d i d a casa, 
calle San Anastasio, entre Dolores y 
Te ja r , compuesta de ha l l , sala, saleta, 
5 habitaciones, cua r to de b a ñ o in ter-
calado, comedor , cocina y pat io al 
fondo. Precio $ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n en el 
Cafe V i s t a Alegre . Te l . M - 2 2 6 2 . 
14691 30 ab . 
15020 4 my-
f m c a de recreo. Se a lqui la hermosa 
casa de v iv i enda de la F inca P r i -
mavera , s i tuada en el Wa jay , con j a r -
ames y arboleda. I n f o r m a n Banco Ga-
llego, P rado v San J o s é . Se admi ten 
proposiciones de compra de la f inca 
W 2 6 26 ab 
HABITACIONES 
HABANA 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N CASA 
part icular a hombres solos. Animas, nú -
mero 30. 
15651 •' 4 My0f 
EN G A L I A N O 1S4 E N T R E S A L U D T 
Reina, se a lqui lan habitaciones y se 
sirve comida. 
15^6 3 m y . 
SE A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B 1 -
taciones jun tas o separadas a hombres 
solos o matr imonio sin n i ñ o s . Villegas 
11, bajos. Te léfono A-9328 
11356 . 2 M y o . 
E N 
na M O N T E N o . 177 ALTOS ESQUI-L San Nicolás , se a lqui lan habi ta-
clones muy ventiladas ion balcón a 
la calle. 14833, 1 M y . 
SE ,>A,LQFI1'A ^ D E P A R T A M E N T O 
en Malecón y otro en San Láza ro , pro-
pios para Consultorio y frente a Ga-
l lano. I n fo rman Gallano N o . 44 
léfono M-1091. 
15428 
Profesional serio y estable, solici ta 
una sala, con entrada d i rec ta y ex-
clusiva en casa pa r t i cu l a r y algo c é n -
t r i ca , en la que no haya n i ñ o s , b i -
chos, p i ano n i f o n ó g r a f o . P a g a r á a l -
rededor de ve in t i c inco pesos. Ofer ta* 
detalladas a A p a r t a d o 1192, 
15045 30 ab 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE ES-
t é acostumbrada a servir y sea l impia 
y tfenga rteferencias de donde haya es-. 
tado. Es para un mat r imonio solo. Calle /mercial de esta ciudad. In fo rma J 
Se solici ta joven intel igente en el g i ro 
de S a s t r e r í a y Camise r í a , que disponga 
de $4.500 a $5.000 en efectivo para en-
t r a r de socio y hacerse cargo de una 
ant igua y acreditada casa, establecida 
hace 20 a ñ o s en punto c é n t r i c o y co-
R . 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, entiende 
de cocina, tiene buenos informes, if-
léfono M-5398. Calle Santa Clara, ». 
moderno. ,, 
15292 28 Ab,_ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano > " 
be repasar ropa. Para más iniorme.-
Llamen a l teléfono A-5675. Prado, nu 
mero 77,, esquna Animas. 
15295 v 28 Ab, 
O entre 17 
do piso. 
15711 
y 19. Edi f ic io Pi loto, segun-
29 ab. 
Be lascoa ín 
15561 
E N M A L E C O N 76, E S Q U I N A A M A N -
rique, se sol ici ta una criada blanca que 
sepa algo de costura . 
15634 30 A b . 
44, 
1 my. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA Es-
p a ñ o l a que sea fo rma l , trabajadora y 
sepa cumpl i r con o b l i g a c i ó n . Al tos 
del café A l e m á n . Prado. 87'. 
15496 29 A b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impia r y cocinar para un matr imonio, 
sepa su obl igación y referencias. I n -
forman; L í n e a y M i r a m a r . Reparto Co-
lumbia, a l lado de la l a . de A g u i a r . 
15597 1 M y o . 
CASA HUESPEDES, O B R A P I A , 57, a l -
tos, Borbolla, fami l ias estables, precios 
razonables. P r ó x i m a oficinas, parques, 
paseos, baños , duchas calientes, f r í o s . 
Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 , 14 M y o . 
Necesito buenos operarios de ebanis-
tas que e s t é n p r á c t i c o s en muebles 
f inos. Escobar, 128. 
15482 2 8 . a b 
SE S O L I C I T A E N 17. E S Q U I N A A I , 
una criada para l i m p i a r habitaciones 
que sepa coser. Sueldo 25 pesos, ropa 
l impia y uniformes. 
15488 28 Ab 
U N A C R I A D A 
| En Prado 68, altos, se solici ta una cria-
i da que sepa servir la mesa y ios de-
n f á s ^ q u e h a c e r e s de su ob l igac ión . 
15563 3 my. 
PRADO 87. E N ESTA CASA SE A L -
quilan amplias y frescas habitaciones 
con o sin comida, amuebladas o sin 
muebles. E l punto m á s c é n t r i c o de la 
ciudad. Prado y Neptuno. 
^6422 2 m y . 
Te-
27 ab. 
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E L A RE-
gla casa Cuba, 119, esquina a Merced 
se alqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos con balcón que sean oer-
sonas de moralidad*. 
14733 26 A b . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Z^ i lu j t a . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, í implias y có-
modas con v i s t a a la calle. A precio» 
razonables. 
H O T E L H O L G U I N 
De M a n u e l Bouzas. Buenos departa-
mentos para famil ias . B a ñ o s con agua 
caliente y f r ía , precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para fami l ias . Esta casa es t á 
situada frente a Prado y Parque L a 
Ind ia , en el centro de la c i u d a d . H a -
bitaciones desde $1 .00 en adelante, 
para dos desde $1 .50 . V i s i t e n esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . M o n t e 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente a l Campo M a r -
te. T e l . M - 5 2 4 5 . H a b a n a . N o t a . — L o s 
Agentes e s t a r á n en la E s t a c i ó n y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 2 4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular que sea bien presentada para ha-
cer la limpeza de una casa ch iqu i t a . 
Informes: Estrel la , 16, a l tos . 
15441 28 A b . 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E M A -
nc y una manejadora. Sueldo $25.00 
cada una y ropa l i m p i a . T a m b i é n se 
necesita una buena cocinera. Sueldo $35 
a $40. In forman en la calle Habana 126 
bajos. 
1C542 29 ab. 
EN M A N R I Q U E 74, 
cita una muchacha 
pa cocinar y duerma en 
Es para un mat r imonio . 
15413 
BAJOS , s r 
peninsular 




NEPTUNO. 177, E S Q U I N A A GERVA-
SIO, se a lqu i la un departamento para 
rami l la , con dos amplias habitaciones, 
comedor, cocina d e m á s servicios con 
carn^er t Calle' MáS intormea en la 
15290 
1 M y o . 
K.^ A L Q L I L A U N A M A G N I F I C A HA-
w t a c i ó n con servicio, muebles y ropa en 
P_esos. I n d n s t r i . IKS p r imer piso. 
28 A b . 
20 
15366 
SE SOLICITA, P A R A M A R I A N A O U N A 
buena criada de comedor. Calle de A l -
mendares No. 22. 1-7052. 
15430 27 ab. 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R A S -
bordadores patentados en Cuba y Es-
tados Unidos, se solici ta socio con ca-
p i t a l y para fabricar igualmente gan-
chos Tiara compuertas de carros ú l t i m o 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables. 
Marco.» Casamayor. Inventor . Tal le r de 
H e r r e r í a y C a r r o c e r í a en general. Man-
zanillo. Para informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 71 . A-6964. Mar iano Co-
ronas . 
14893 17 Vlyo. 
SE ".SOLICITA U N MUCHACHO D E 14 
a 15 a ñ o s para pre l iminar de a l m a c é n 
con buenas referencias. Cuba 90. 
.15536 28 ab. 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
U N A SRA. 
sea casa de 
SOLA, DE-PENINSULAR, - r , habi. 
buen trato, para ^ J ^ . 
taciones. Sabe coser a mano m 
sabe cortar 
n i ñ o s . Tenerife 48 
na. No  altos, después 
m . Habana. 29 ab. las diez 
15704 > gE. 
DESEO COLOCACION EN CASA 
ria pata una española . criada 
en el pa í s , para habi tac ión^ con. 
de mano. Deseo digan por if;mbraii a 
diciones 
sueldo que acostumbra^. 
NECESITO 10 PEONES P A R A F A B R I -
ca a $2.00 y mantenidos y casa en Luz 
No. 7, Hav horas extraordinarias. Te-
léfono A-3866. Sr. Sosa. 
15515 28 ab. 
pagar a l a criada P ^ V ^ X j a d o r a ? 
Esta criada es seria y esta c1' 
eélo la recomienda y t,os y E>-
sa. In fo rma su familia. í™105 
cohar. bodega. Te l . M-3o4b. 
15547 —^-CRÍA-
S E D E S E A N COLOCAR LA OTRS 
das, una para cuartos y -°;ei iim?i«ia' 
para el comedor y " ^ e i 
Monte, 431. Teléfono M-W»-30 Ab, 
15448 ' 
CRIADOS DE MANO 
TRABA-
CRIADO ESPAÑOL. JOVEN para 
jador, f ino -y educado se o ^ 
casa par t icular u o f i c ina . ^ francés 
lentes referencias, 
sirva bien la mesa 
ño la . Tel.. M-4617. 2Í»J¿> 
• TSS ¿ÚEN CB^ 
habla el W 
la rusa M A N I C U R E S 
S o l i c i t a m o s p a r a n u e s t r o s s a lones 
d e s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , d e n o ^ J Í ? ^ f ^ % S S ^ F 
c o m p e t e n t e s s u p l i c a m o s n o se p r e - t i d u a r i n f o r m a ^ 9 ^ ^ 
s e n t e n . Casa D u b i c O b i s p o , 1 0 3 . 
C3565 5d-25 
DESEA COLOCARSE 
pañol , joven y t r ^ ^ ° e 0 R r recomend^ 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca que sepa leer y tenga buenas 
referencias. Sueldo 525. Lea l ta l 159, ba-
jos, 
15328 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular o del pa í s para cocinar y l i m p i a r : 
es casa chica y corta f a m i l i a ; no hay 
n iños , en Empedrado, 33. 
15342 28 A k . 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A 
una que sepa sus quehaceres In fo r -
mes on Paseo, entre 17 y 19 .Vedado. 
15265 29 A b . 
CRIADOS DE MANO 
Se 
sepa 
se d e s p u é s de las diez. T u l i p á n 2 0 
15596 3 0 ab. 
sol ic i ta cr iado para comedor, que 
servir la mesa b i en . Presentar-
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia f a c i l i t a r á -
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t u d y moral idad; se manaan a toda l a 
Is la cuadri l las de trabajadores para el 
campo. O'Reil ly 13. T e l é f o n o A-2343. 
1539o 2 M y o , 
za. teniendo las meJOTea BntW" 
nes de donde ha t r ^ ^ r ¿esea ^ 
jardinero y es cumplidor ^ a, Tel** 
na f a m i l i a . Informes: Liam 
fono A-3740. 2SJ*> 
15514 • , t^TScAR-
í í e n ^ e ^ 
2S íb-
GRANDES Y ACRELUTADOS C E N -
tros de ' colocaciones, s i quiere tener 
buena servidumbre y dependientes de 
todos los giros, grandes y chicas cua-
dr i l l as de trabajadores. L lamen a los 
t e l é fonos A-1673 y 3866. Trabajadores 
y toda clase de servidumbre, s i quieren 
tener buenas colocaciones, vengan a 
Luz , n ú m e r o 7 y G-loria. 168. Agencias 
del s eñor Sosa. 
14972 29 A h . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a únlca^f lue 
en 5 minutos fac i l i t a todo el persona) 
con buenas referencias. Para dentro y 
Cuera de la Habana. L lamen al Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
15424 A MY. 
se de criado de mano 
clón: l leva doce años W» 
costumbres del p a í s -
In forman: Te l . A-5S94 
15537 —-r.-p 
UN S ^ r n a í DESEA COLOCARSE ^enejHB 
criado de mano, . p e n ^ ^ s c o n ^ , , . 
n í f l cas referencias de 
que t r a b a j ó mucho tiempo- 0 0 £ 
se ofrece un buen porte o ¿^e 
orlado de oficinas, Hsb*** 
la i"1" 1 «r» 





JOVEN ESPAÑOLA -—Tnar a a 
se de cocinera. Sabe cu f1* ' * 
fia y a la e spaño la y j 1 ^ ¡ d. 
Sabe hacer dulce* d* ' í e ma"0* > . 
!a misnm una criada S ^ ^ e i ' 
cuartos. Tlene^refere'iciasra 
PUF C°Á ' i ' i . ^ f ^ ^ C u á r t e l e í -
Cuba 28, 
cién No . 
1573,4 
entrada por ti 
Ü I A K 1 0 DE U M A R I N A Abril 28 de 1924 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
- - r - ^ r B U E N A COCINERA 
. ~vRS¿E U .,Vmr)lir con su obhga-
Sí! ?nla He repostería. Puede l l 
> n rntiende .daenarePsiendo con perso-
Hra ^ ' ^ r a í S D i r e " i ó n • BanOS y 
90. 30 ab. í"'- de 
V l 5 ^ - ^ r ^ L Á R DESEA U N A 
¿ r ^ f o c í n a r o para todo si -
W* para ^ matr imonio 
erf* ?hica > , ^ 48, altos, Habana 
Usa f" Tenerife 29 Hb 
Tnfor-
l5 ' J^- - - r^ : : r rRSE UNA SEÑORA DE 
^ T C O ^ 0 0 o Pdad de cocinera. No 
í S f i V m e d i a n a de 30 a 35 l '^r" ^e 
eO'OT •„ Si 11 
trAbaJ Su direcc 
vf'iüi. alto-
n .,pla.M6n Calzada del Cerro 
29 ab ._ 
- ^ T T r T R S É UNA " B U E N A C0L0C_Aít»^e cumpllr Su 
iciónj ^ p ^ v o y ' a todos lades i ^ ^ - i o , Santovenia ! 
él Cerro 
formal . Prefie-
ohl^Vf Cerro. P-;ia;-- a t e la 
C « TI pOl 
29 ab. í«{or7eainpared6n ^ 
ijdo r. l 5 7 í U - = t r r ^ O C l N B R A REPOSTE-NA ^»-~*_ ^ gu deber fjc ^TT EL'EN-» - ^ i i - con su aeuer. M< ^ . u e ^be c u m p l i ^ c o n _ n 
fe 
me refere 
r̂ ura Jei café-
20, esquina a San Ignacio. 
28 Ab. 
l í i ^ - ^ T ñ r l R S E U N M A T R I M O -
í í s É A ^ 0 f 0 s dos cocinan bien, de 
si" ^ e n l á s eiia es buena la-
SdUna e d f a'3emaifiuier 0tro trabajo, 
.ndera y tirlíT D i r í j a n s e : Calle Eom-
^ S r H e r S o s l bodega. Te lé fo-
b"V-6T02. Cerro. 28 Ab< 
J ^ ^ T E S P I O L A DESEA CO-
P í 0 ; l r a cocinTr y " m p ar pa r t 
Kar£S i i l i a Informan: Agu i l a 116 A, 
A S n t o - 1 3 6 . ^ ^ 
^ T - ^ L O C A R S B UNA SEÑORA 
pKSEja je mediana edad para cocinar 
Sabe. ha^er dulce . ha - la criolla 
sabe cocinar a la 
In forman en 
¡ f £ m a y B e r n a Z a 48, ^ g u n d o ^ i s o . 
- ^ ^ T T l T ^ ' A R S R UN M A T R I M O -
pf:S^; medi¿na edad. El la para cocl-
m d limniar v él para portero, jarcl i-
fel Stiende hortaliza. F lo r ida TS. 
r.prn >„eT^l M-372S. rterno. Tel. 2g 
JOVEN ES-^ A C O L O C A R S E U N A . 
PE-.ia de cocinera y para los quehace-
i» ^ a para una corta f ami l i a y 
re5 hlín para cocinar nada m á s . Sabe 
,amni1r con su ob l igac ión . L a casa 
solicite que sea decente y de 
[|Uf Tiene quien la rrarantice. Casa 
,rdco'mercío. Informan: Tenerife y San 
Xicolás, bodega 28 ab. 
DESEA COLOCAR 
Jm&ñoiz tlp cocinera o criada 
cn „ ni-pfiere para todos los quehace 
corta fami l ia . In forman: Cali 
ífentre 20 y 22. n ú m e r o 105. Vedado 
16453 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
españo l de 44 a ñ o s de edad para encar-
dado de casas de inqui l inato o portero, 
l leva tres a ñ o s y medio en Cuba, l leva 
referencias. Teléfono M-1202, v ive : I n -
quisidor, 33, hab i t ac ión , 10. 
15ÜÜ¿ 30 A b . 
S E Ñ O R A B E L G A CON M U Y * B U E N A S 
referencias, desea colocarse con f a m i -
l i a que vaya al Norte o a Europa, para 
e n s e ñ i r su idiorña, o como s e ñ o r a de 
C o m p a ñ í a . Preguntar al te léfono E-1389. 
15G6o 4 M y o . 
Se ofrece hombre práctico para la 
elaboración de vinos y licores. Infor-
man: Angeles 43. altos. Tel. M-4884 
15676 29 ab. 
EN COMERCIO DE I M P O R T A C I O N , 
Expor t ac ión , Comisiones, etc., persona 
con experiencia a c e p t a r í a , con modes-
tas pretensiones el encargarse de es-
c r ib i r y contestar la correspondencia 
algunas horas diariamente. L . V. Apar-
tado 756. 
15722 29 ab. 
JOVEN 29 AÑOS, S O L I C I T A EMPLEO 
en hotel, restaurant, para la carpeta o 
camarero o empleo de cualquier natu-
raleza. Habla y escribe ing l é s y espa-
ñ o l . Contestar a R . G. M a r t í 3, Gua-
nabacoa. 
15724 29 ab. 
SE OFRECE UNA M U J E R SUECA, (32> 
que "habla ing lés para "Lady's Maid" , 
para / ü d a r n iños $40 o $50 al mes. 
Tiene referencias. Beers & Co. O'Rei-
l l y í» 112. A-3070. 
ZÍM 4 d 27 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A P A R A 
i r n Francia, quedando en l iber tad ál 
l legar a P a r í s . S¿ le p a g a r á el pasaje 
a cualquier parte de Francia o E s p a ñ a . 
Se i n f o r m a r á en Concordia 44, a l tos . 
Teléfono A-2583.i 
15680 30 ab. 
AVISO 
U n matr imonio sin n iños desean co-
locarse juntos ; tienen referencias, é l 
es jardinero y ella cocin/.-a. Informes: 
Te lé fono F-1993. Mosquera. 
15583 29 Ab . 
MECANOGRAFAS QUE SE OFRECEN 
dos tirtas. desean colocarse en oficina 
serla como m e c a n ó g r a f a s , sin grandes 
pretensiones. In fo rman : T e l . A-1808 . 
15485 28 A b . 
J A R D I N E R O JAPONES DESEA Co-
locarse un j a p o n é s para jardinero,, él 
serio honrado, buen trabajador. I n -
formen: Monte, 146, Teléfono M-9290. 
15451 29 Ab 
77R\ EL LUNES DESEA COLOCAR-
LTuna excelente cocinera de color y 
" Vera, cocina a la criolla, e s p a ñ o l a 
rnasisién, hace plaza, no tiene iucon-
Lnlente ir a los Repartos, sueldo me-
nos «le 50 pesos no va. Teléfono F-1148. 
1« a <• 
15458 
U N A MTJCHA-
de , 
quehace- J O V E N QUE S I E M P R E H A DESEMPE-
ñ a d o puestos adminis t ra t ivos en o f i c i -
nas comerciales; 16 a ñ o s de experiencia, 
conocimiento perfecto de contabilidad, 
ventas, correspondencia y ón general de 
oficina, con dominio completo de espa-
ñol e ing lés , a c e p t a r í a puesto con f i r -
ma, seria en la Habana o in t e r io r . 
Apartado 1935. Habana. 
15357 30 A b . 
ENSEÑANZAS 5 ENSEÑANZAS 
ACADEMIA TIORENZANO' Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
T E L E F O N O A-1049 ¡ciases particulares de todas las asig-
71. ( A G U I L A ) F R E N T E A , naturas del Bachillerato y Derecho. 
¡Se preparan para ingresar en la Aca-
L A B R A 
" E L M U N D O " . H A B A N A 
Cuando cualquier joven, s e ñ o r i t a < \ i i \ 
n iño, necesite estudiar alguna de las demia Militar. I n f o r m a n en INeptuno, 
asignaturas que a con t inuac ión i nd i - c;«|prlarl v A r a m b u m 
camos. no debe sino i r a un Plantel de . ¿¿0, entre Soledad y m a m o u r u . 
e n s e ñ a n z a que disponga de expertos y 
conscientes profesores, donde el orden 
y la discipl ina sea una verdad y dis-
ponga de un plan de e n s e ñ a n z a produc-
to de la p r á c t i c a . 
Ind. 2 as 
PARA LAS DAMAS 
COMERCIO 
T e n e d u r í a de Libros . A r i t m é t i c a , A l . 
gebra, T a q u i g r a f í a Pitman's en espa- i a l tos . 
fiOl. y en i n g l é s Orellana, M e c a n o g r a f í a , l-a60 
al tacto, O r t i g r a f í a , Geogra f í a e His to 
r i a M e r c a n t i l . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part iculares de T e n e d u r í a de l i -
bros y Cá lcu los mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de l ibros 
Método p r á c t i c o y r áp ido Cuba, 99, 
2 Myo. 
IDIOMAS 
Gran n ú m e r o de j ó v e n e s nan apren-
dido idiomas con nosotros sin haber 
abandonado sus h o g a r e s . — E n s e ñ a m o s 
I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s y A l e m á n . 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
Preparamos para ingreso a la Segun-
da E n s e ñ a n z a . Escuela de Cadetes, Es-
cuela de Ingenieros, y Bachi l lera to . 
Admi t imos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
15596 3 M y o . 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombre roá . flores, bor-
dados, p in tu ra oriental . Directora Ma-
r í a Zamora. Casti l lo «on medallas de 
oro y la Credencial-que me autoriza a to¿os egt productos son para con 
preparar alumnas para el profesorado - , r . r 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es iny 
tantanea. en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza do 
(a doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
aos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo. 
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS M 
prepara. - , , ., 
con opción a t í t u lo de la cen t ra l M a r t í 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur-
nas va a domic i l i o . Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo, se 
admiten internas y cortan patrones a 
medidas. Cerro, 619. al tos. 
13333 2 8Ab. 
BAILES, INGLES, A-1827 
R A P I D O M E T O D O : PROF. W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cul tura f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de bailo e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango inc lus ive . 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. In fo rma el te léfono A -
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
15947 - i g M y o . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases par t culares de T e n e d u r í a de l i -
bres y Cá lcu los mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de l ib ros . 
Método p r á c t i c o y r á p i d o . Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, a l tos . 
12560 2 Mayo . 
servar su juventud y evitar las arru-
fas y ademác las hace desaparecer 
uando existen. Se corta • la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
15069 31 My. 
LIQUIDACION AL POR MAYOR 
Nunca se ha vLsto una venta semejan-
te. Do ?5U.000 (cincuenta m i l pesos) 
en aretes de f a n t a s í a , pulsos rdloj . 
Leontinas, Garganti l las, Collares mo-
dernistas, hebillas, pelo d3 f a l t a s í a . etc. 
etc., que ofrecemos oriíriníflmentí!; só-
lo non quedan como $25.000 (veinto 
y cinco rail pesos) por l iquidar . Acu-
da projito, que la venta tiene forzosa-
mente que terminar el d ía ."0, a cuya 
fecha fué prorrogada a ruego de nues-
tros clientes en el inter ior . No se tra-
ta de gangas en p e q u e ñ a ,scala. 
t ra ta de rebajas tan considerables que 
i la compra resulta una inve r s ión mas 
provechosa que un depós i to en el Ban-
co. Este le da el 3 por ciento; nosotros 
le proporcionamos el medio de tranar 
m á s del 60 por ciento, seguro A d e m á s , 
hemos agregado a la l i qu idac ión al 
gunos de los renglones recibidos en 
estos d ías que consti tuyen novedades 
de imicha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida l i s ta dd precios con d i -
bujos, v a c u é r d e s e que ofrecemos de 
cuanto "pueda necesitarse pnra surtirse 
en joye r í a barata y f a n t a s í a s . Bornn 
Brothers, M u r l l a 20, Habana. 
15016 > "9 ab. 
H A C E D O B L A D I L L O DE OJO A 
mano y s. e n s e ñ a n otras labores. A g u i -
* * J l l i baj0!á- 29 ab. 
M E L E N A S SE CORTAN ^ TCIDAS 
15658 ^ 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece, a domicil io, competente se-
ñ o r i t a profesora inglesa, para alumnos 
del Ins t i tu to , siguiendo ¿1 programa o f i -
aial , o para lecciones de ing lés grama-
t ica l y comercial . E l alumno habla In -
g lés desde l a pr imera lecc ión . Se ga-
rant iza é x i t o . Informes: Cjba. 99, a l -
tos, y calle 29, entre B y C, Vedado. 
15090 29 Ab. 
PARA LAS DAMAS 
linda. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
28 A b . 
28 Ab . 
]>enir 
rs Bl'KN COCINERO REPOSTERO, 
Hl'nsulár, conocedor de todo sistema 
coiina. muchos años de p rác t i c a , se 
ijfrecí en N No. 2, bodega. Te léfono 
r jn4 j____ 
SE VH'SEAN COLOCAR U N UOCINE-
ru y una cocinera asturianos, saben de 
ifpostoría, él va al campo, el encargado 
informa. San Pablo, n ú m e r o 2, Cerro. 
MU • 29 A b . 
PROPIETARIOS 
Persona seria y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y referencias de primera, se 
ofrece para adminis t rar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por r e t r ibu-
ción m ó d i c a . Sr. R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 M y o . 
.iOVKN KHPAÑOL DIO 2G AÑOS MUY 
forniíd y practico en la cocina, se 
offece como buen áynic'ante o segundo 
cocinero para hotel o restaurant. D i r i -
fcirse a la Perla del Muelle . San Pe-
dro, 6. 
1S432 2 8 Ab. 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O MECAN'J -
grafo con buena letra y bascante cont.j-
bil ldad. desea una colocación en of ic ina 
do comercio o cosa a n á l o g a . No tiene 
granrles pretensiones. In fo rman: Oi r s -
po, 105. 
lücüS • 2 M y o . 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n " L a Parisién". Y a ti i t e 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Pime, ¿dónde está La Pa-
Salud, 47, teléfono 
y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
n s i e n .J 
— E n 
M-4125, 
CfeJBA, 58, E N T R E O ' R E I L L t T E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato i ~ 
han sido todos aprobados, 32 p r o f e s o - ( & d " a ' ' 
res y ÍO auxil iares enseñun Taquigra- T 1 • ]„ T i n t u r a 
fía ín e spaño l e i n g l é s . Gregg. Orella- " l e IO ] U r O , COR l a l l iuurd 
na Ritman, M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 ¡IT .. I ¥\Pnp. pr» todos los 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i - IViargOt , q u e l a l l e n e e i l l u u u s IU» 
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por t o n o s en "^a Parisién" part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles. I n -
g l é s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , earantjzamos el éxi to. 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnifica alimen-
tac ión , efcplé/ididos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rej-
l!y y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
PERFUMERIA FRANCESA 
"ARYS" 
Perfumes de gran moda. 
Estutches y pomos para regalos. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL Productos de belleza "Teindelys" 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y i Cremas y polvos para el cutis. 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E - Lociones, jabones, talcos. 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO'Brillantina^, pomadas. 
PROFESIONAL CELEBRADO EL|past.L D-ntífrica. 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO Eiíxir para el aseo 
15773 30 ab 
CRIANDERA ESPAÑOLA DESEA E N -
contrar casa para criar niño, buenas 
ixíferencias y honradez. Informes: Te-
lefono 1-5475. 
tíSMi 1 M y o . 
UNA VENTA LIQUIDACION 
tiene que íior a base de prpeios ven-
tajosos, m á x i m e cuando SJ t rata de l i -
quidar al por mayor. En nuestra ven-
ia L iqu idac ión do aretes. Hebillas, P u l -
sos, etc.. que du ró del 10 al 20 del ac-
tual y que prorrogamos ahora hasta el 
^os T u * v u c ^ y ^ ^ ¡ 0 L ^ r ^ ¿ t \ PARROQUIAL ELEMENTAL SU- ¡ Loci6n*"i;Rdelys" para desarrollar 
f compraron como inversiones . ' H PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
¡¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
L a ú n i c a ^n todo Cuba. Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
S A i 1 R A F A E L . 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497 8 Myo. 
CHAUFEURS 
SR OFRECE U N BUEN C H A U F F E U R 
Mcánlco, español; ha trabajado mucho 
tiempo en casas conocidas de las cuales 
¡resenta magníficas referencias. I n -
forman Habana 126. Te l . A-4792. 
J i L ? ! 30 ab. 
CHAl'FFEUn ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en cana particular. Maneja cuai-
mner carro. Tiene dos años de ppAc-
m . Tiene referencias. In fo rman Te-
lefono M-4247 
J:"i92 29 ab. 
loda la m e r c a n c í a se ofrece a precios ¡ r ^ ^ ^ - ^ L ^ m L . ^ 1 . u v i o u . e¡ pecho, 
n ú . ; IKIJO.S de lo que cuesta actuulmen- | f O R R AI í OM A D F í A ÍGI F - A -J 1 „ U 
t« en fábr ica , llegando en algunos ca. | ^ ^ - ^ ^ O . L y J m / \ L A 1 U L C Aguas de C o l o n i a . 
sta un 60 por ciento de rebaja | SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA- Coloretes V arreboles 
stros ú l t imos precios rebajados. 1 ^^ .^ k tVáwí tVi - i» !»« ov A r \n / iT,r \T ' c u u i t o , 
SE ADMTEN I líquidos, en pasta, y en poivo 
sos has 
de nuc 
Durante los p róx imos diez días , ofre-j SES NOCTURNAS 
cereinos a d e m á s todas' las novedades 
cjue hemos recibido en cantidades, a pre-
cios que. aunque no menores de costo, 
ee rán altamente provechosos—segura-
mente m á s b a r a t o » que la competen-
cia. Bornn Brothers, Mura l l a 20 
1501U 29 ab 
OHAUFFKI l i DESEA COLOCARSE en 
uJt P£rt cular, no tiene pretensiones. 
Wamar al teléfono A-1312 
9 » 29 A b . 
Chauffeur español,* cinco años de 
Practica, con referencias, se ofrece 
jara casa particular o de comercio, 
"forman en' la peletería Ruiloba, Te-
'ffono M-2454 
J ^ Z l ^ " 10 my 
S r S í ^ MAGNIFICO C H A I j F 
aüos de edad decente, de .-.0 
de comprMÍT para casa par t icular o 
1548 1 • Eueenio. Teléfono A-9686. 
^ r - r - so Ab 
£ a 0 l S L U N C H A U F F E U R p A K A 
í3 a j f f t " o del comercio, tiene 
informes- e„„adT_y, 3. afios de p r á c t i c a 
CLASES A DOMICILIO 
o en m i casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 a ñ o s de 
p r á c t i c a y g a r a n t í a , sokimente en el 
Vedado: especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y ^omercio, Lorenzo Blanco. 
Calle 17, n ú m e r o 233 esquina a G, Ve-
dado . 
15599 6 Myo. 
I N S T I T U T R I Z INGLESA CON T Í T U L O 
do profesora posee el castellano, f ran-
cés y a l e m á n . Desea empleo y puede 
dar las mejores referencias. Tel. F-1877 




1-3409 San C a l e c i ó . 18, 
^15484 
' ^ S ^ e ^ S ^ ^ O E S P A S O L CON 
^ "articulat . a desea colocarse en 
^ ¿e úos ch*ttneo buenas referon-
^os, conozco qu? trabaje durante 
Informes0"^» toda de máquinas. 
I,or Pedro leléfono 1-1208. Pregunten 
,J547a 
gjS6». S coSiPAÑ?xr- S I N P R E T E N 
lcular o dP „ olocacl6n casa par 
^ ^Vrem^meTCÍ,0- auenas r e f e ^ " -qü,l!r hora a • Tel- M-2306 a cual-
29 ab 
Aprenda en C dias el Fox-Trot . Valse. 
Tango Argent ino, Java o cualquier otro 
baile moderno con competente profesor 
Clases privadas en m i sah'm a domici-
l io . Precios estrictamente de s i t u a c i ó n . 
On parle francals, I n t r u c t i o n given in 
" 1 English i f desired. O'Reil ly 72, altos, 
de 2 p . m . a 10 p . m . T e l . M-5009 to-
do el d í a . 
15190 27 Ab. 
INTERNOS. 
8704 I n d . 15 N . 
Lápices para labios y ojos. 
Depilatorio para el cuerpo 
Id. para !.a cara. # 
Productos científicos, 
de alta calidad e inofensivos. 
Agencia-Depósito para Cuba 
de ía Perfumería ARYS de París 
¡ATENCION! JOVENES ESP ANO- HABANAt s Rafaelf ^ 
LES APRENDAN A BAILAR CON ¡ Uhos de la joyería La Esmeralda) 
PROFESORAS AMERICANAS ¡te léfono A-5766. 
Son ¡as ú n i c a s que puedan e n s e ñ a r con , -
p e r í e c c i ó n y pronto el Fox, One Step, 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIJtEP. A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. COLIEBCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de ¡a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
/e Euperficle para base-bal!, foot-ball , 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bel la V i s t a . D i r í c c i ó n : Bella Vis-
ta y P r i m e r a . V íbo ra . Habana. Telé-
f o n - 1-1894. Pidan prospectos. 
11808 2» Ab. 
Vals y todos los bailes modernos, por- | T p n í i r n n s ~ , i m n a l i s t o 
que son bailes de ellas. Garantizamos, j l e ñ e m o s oUIIlO gUb.U 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
r o . Clases estrictamente pr ivadas. I n -
dustr ia 73, pr imer piso, derecha 
14560 30 A b . 
HEDORES DE LIBROS 
fe^a^!^ 
S s 'ibVei í,casai comercio para 
Cauiina 2 (pCrit°: J • Sánchez . 
una ¿. (Cerro). Te l . A-5846. 
"— 1 Myo. 
^ ^ M a 6 ^ ^ 1Íbros« se ofrece 
îdad 1 1 . V , ^ trabai0s & "nta-
bilancés IiVa ilbrOS por h o ^ ' Hace 
C^o0s. telefono A-1811. 
• Alt Ind. 19 
0 t e n e ^ i £ ^ r 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
L L A 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de. Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, -altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Bueraventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
1 I D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo r á p i d a m e n t e y con perfección. 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , I ng l é s , Gra-
m á t i c a . A r i t m é t i c a y Tenedur ía , ins-
c r ib i éndose hoy mismo en ia Gran Aca-
demia Comercial " J . L ó p e z " . San N i -
co lá s 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
e n s e ñ a ; la que menos j b r a y l a ún ica 
que 'loloca g r a t u i t a m c i t e a sus a lum-
nos a l entregarles el t í t u l o . Clases to-
do el d í a y por la noche. 
3100 5 M y o . 
Salud. 
:e sus KtrV¡CÍ 
fencia 
^a. 8,es- TeIefono 1-3244. Sr De-
J5323 
• ^ E H O ^ T ; _ 1 my 
*ftópaftoI,E m S S F ^ J MECANO""-
^ecera y s u S n l a n a «dad, con bue-
P C for rnódica ^ referencias. Se 
l535rLu2 82, teiAf. lbucl6n- Teófi lo < ^ 6 5 ^ ^ ' telefono M-8706. 
^ ^ 771 y 
í '1 ^e jorabf^ ^ ,Íbr0S' ho-
ls El p S b l y referencias. Infor-
V378o r e ^ l . Aguacate 50. teléfono 
'4575 
30 ab 
^«f iar j10^2: seno y trabajador. 
cribe ¡n j * ! Íe P!'niera. Habí 
^ 0 f ^ l f W 1 * ™ ^ F A -
29 ab'. 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema P a r r i l l a . Profesora P i l a r A l o n -
so de F e r n á n d e z . R á p i d a enseñanza por 
este moderno y p r á c t i c o sistema de cor-
te, sombreros y corsets, p in tu ra or iental 
y óleo, bordados a mano y máqu ina , la-
bores en general a r t í s t i c o s trabajos en 
cestos de papel c r epé y f lores. En es-
ta academia p o d r á usted adquir i r en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la e n s e ñ a n z a 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
e n s e ñ a n z a y preparo para profesora con 
t í t u l o . Se hacen ajustes para t e rmin ir 
en dos meses y los corsets en ocho d í a s . 
Se admiten internos. Bspeclalidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer sus sombreros y vestidos desde 
el pr imer mes. Mis precios son suma-
mente baratos, v i s í t e m e y se convence-
r á . Mura l la , n ú m e r o 13, entre Cuba y 
San Ignacio . 
15048 19 M y o . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cá'cvif ~ Mercant i les . T e n e d u r í a de L i -
bios. G r a m á t i c a . Escr i tura en maqui-
na, eio. Clases para dependientes del 
Comorci por la noche. Director: Abe-
arur L . j Castro. J e s ú s María , n ú m e -
r> 7". a l tos . 
en facilitar cualquier 
información que se nos 
pida por correo, teléfono o 
en nuestro salón de exposición. 
ACADEMIA " E L MAGISTERIO" 
Director: V . Iiancha 
D r . Antonio de l a Piedra, antes San-
ta Emi l i a , n ú m e r o 16, frente al Parque 
"Sancos S u á r e z " . Habana. 
Te lé fono 1-1264 
P r e p a r a c i ó n completa para, los exá -
menes de maestros y para las p r ó x i m a s 
oposiciones a plazas vacantes en las 
escuelas de esta cr jpi tal . Ingreso en los 
Ins t i tu tos de Secunda E n s e ñ a n z a , Es-
cuelas Normales para Maestros, de K i n -
dergarten y de P e d a g o g í a de la Univer-
sidad Naciona l . Clases de Ing lé s , Te-
n e d u r í a de Libros , A r i t m é t i c a Mercan-
t i l , O r t o g r a f í a , etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado. 
Desde el d í a pr imero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para n i ñ o s . 
Horas de in sc r ipc ión : De 7 a 10 p . m • 
14339 29 Ab 
Hacemos envíos al interior. 
Aceptamos compradores-revende-
dores " 
las regiones aún libres. 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "SíBger" para casas de f a m i -
l ia v tal leres. E n s e ñ a n z a de bordados 
graris , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"Slnger' nueva, al contado o a olazos, 
no e.umontamos el precio. Se nacen 
cambios Se a lqui lan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o ai te léfono ÍL-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger ' . L leva-
mos ca t á logo a domici l io si usted lo 
defle^í*. Ño se moleste en venir . L lame 
al te léfono A-4522. San Rafael y Lea l -
t ad . 
13917 10 M y o . 
en tod as 
15667 29 a 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono l 4493. 
13528 I l r a 
U N A S E Ñ O R I T A EX-PROFESORA DE 
colegio religioso, donde ejerció m á s de 
diez a ñ o s , ofrece sus servicios a f a m i -
lias decentes para p r e p a r a c i ó n del i n -
greso en el Bachi l le ra to . Informes a: 
Suá rez , 30, a l tos . Te lé fono A-2693. 
30 A b . 
E M I L I A A D E CIRER, PROFESORA 
de plano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Corrales, 9C 14 bajos. Teléfono M -
< 3286 
I 13283 6 My. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
Clases part iculares por el d ía en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted, el METODO N O V I -
SIMO R O r E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los mé todos 
hasta l a fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y a g r á -
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
públ ica , Sa. ed ic ión . Pasta J1.50 
141í )0 Ab. 
PELUQUERIA JOSEFINA 
GALIANO 5 4 T E L . A - 4 2 7 0 
La Peluquería Mayor de la Habana 
Casa Establecida en el año 1903 
Ponemos en conocimiento de 
nuestras dientas, que hemos ter-
minado la instalación de nuestros 
dieciseis nuevos salones, dedicados 
exclusivamente para el embelleci-
miento de las damas: Manicure, 
Arreglo de Cejas, Lavado de Ca-
beza, Peinados Artísticos, Masage 
por el procedimiento Boncilla, 
(garantizado para la desaparición 
de las arrugas ele la cara). 
Estos salones están atendidos 
por veinte operarías expertas y 
complacientes. 
Cuatro salonej más para cortar 
y ondular melenas en todos los es-
tilos., Diez peluqueros tienen a su 
cargo .estos salones. 
Confeccionamos y vendemos tra-
bajos de pelo: Trenzas, Moños, 
Guirnaldas, Bandos, Pati 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel ieva.ntada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga: tam-
bién esta crema qui ta por completo 
las arrugas. Vale ?2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depós i to , que nunca f a l -
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neytuno, 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar br i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA, 
Para qui tar la caspa, evitar la calda 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
tnraieza. En Europa :o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las fres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo.- ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usf d e apl icó en 
su pelo poniéndose lo claco? ¡.Estu agua 
no mancha. Es vegetal . Precio «Vpe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que-^-a vende. Con una sola apl i -
cación ie dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale i, pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
r rá , Wilson, Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los producios Misterio 
Depósi to , P e l u q u e r í a de Mar t ínez Neo-
tv.no, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Misterio s i 
l lama esta loción astringente de cara 
es infal ible y con rapidez quita pecas' 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables Vale 
tres pesos para el campo $3.40 P ída lo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su deníi 
s i to: P e l u q u e r í a de Juan Mar t í -
Neotuno. 81 . r r ^ f " 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa ormiA 
t i l las da b r i l lo y sol tura al c a b e l l ó l o 
méndo lo sedoso. Use un pomo v ^ i , pomo. Vale 
. Mandarlo al inter ior $1.20 
mejor en su de-Boticas y sederías p ó s i t o . 
M-Í.e79. 
as Ondu-
adas y a Sortijillas. Hacemos pe-1 Regalamos a tod 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre. San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. ACADEMIA DE CORTE, SISTE 
MA "PARRILLA" 
tt^L/s^l^ para imágenes y m u ñ e c a s . I g u T t e S . y X T t a t e m o * 
' ¿ L W ^ t ^ ^ J S Í ^ pepósito Je la Tintura JOSEFINA, ' /etratamos 
? - ñ a _ n z a rápida con ********* la mejor que se vende en Cuba pa-lo mismo en el corset que en 
ros. Los co r sés en ocho d í a s . 
f ^ i „ a ^ t i 2 ^ _ APre"da p i n t u ^ r e n ^ e z tenir laS CanaS 
lecciones. Bordados a mano y a i r á a u l -
che A ' f i n # 1 la I r a ñ a n a ' t ^ d e y no-
ene. A f i n de curso un valioso t f tnin ' 
Se admiten Internas. H , b a ^ ( 
entre O 'Rel l ly y San Juan de" Dios D« 
venta el mé todo ' iPar r i i i a ' ' Ui0S- De 
11914 28 A b . 1 3682 
Corte y rizado de pelo a niños 
PELUQUERÍA JOSEFINA, 
GALIANO 54 
8 d 27 
os sus niños ju-
gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Neo-
tuno. 81. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
na y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas, 45. M-6192. 
PELUQUERIA FRANCESA 
p^ra 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba, 
f Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
1^069 31 A b . 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado . 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, «' 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind . 
AVISAMOS 
{ nuestra numerosa y 
listinguida clientela y a 
as damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las rnelenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINES 
Solo para señoras y niños 
Masaje. Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender* o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te lé fono A-8381. Al íente de 
S í n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
12533 SO Junio 
í QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vencifif 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera compiar ó 
vender un piano. o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traj'.' 
de etiqueta para lucir su arroganlc 
figura en los salones aristocrático'-, 
como un distinguido "dandy": cuan 
do. en fin, necesite dinero, noso'trw-s 
en L A ZILIA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin nrns 
garantía aue la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
tina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de broñee. en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede versa 
en la Casa Vilaplana. 
0'Reilly y Vüiegas. 
Ind. 
M O B I L I A R I O COMPLETO D E U N RE-
cién casado. Ocho meses de uso. ("üh-
sistentes en un precioso juego de sala, 
juego de cuarto muy lindo de nogal es-
pañol , con chiffonier , juego do comedor 
de caoba, muy bonito est i ló , una nevera 
Glacial, t a m a ñ o grande. Juego de sa-
leta de caoba y p i e l . I n fo rma Sr. Sán-
cez. P e l e t e r í a Washington . Obispo y 
San Ignacio, 
1575a 29 nb. 
.SE COMPRA MOSTRADOR Y I R M X-
toste moderno, así como vidriera di 
lunch y un espejo grande. Informes; 
Teléfono A-913Ü. 
_J6767 4 m y . 
V E X D O POR E M B A R C A R M E , M A Q I ' I -
na escribir viaje, f lamante $20: v a j l -
ilero ^cedro lunas, magn í f i co $25; cua-
dros 01 fllao, firmas, ' baratos, reloj pu l -
sera señora , anteojos, smoking, ta l la 37 
y .otros. Venga hoy domingo. O'Reil ly 
No . 15, altos, h a b i t a c i ó n No. 2. 
l | £ g j 29 n h ^ 
Se Regalan los Siguientes Mueble*: 
Una cama de n iño .mediana, casi nue-
va $10; dos sillonesN de mimbre, moder-
nos $7.00; una s i l la mimbre, servicio 
do niño $2 .Oí ; cuatro banquetas $2.00; 
Informan J e s ü s del Monte 479 de 8 a 
12 de la m a ñ a n a . 
15'19 29 ab. 
EN G A N G A , SE VENDEN 
Todos los muebles, utensilios y demás 
enseres de una fonda. S¿ dan muy bara-
tos, pues urge desocupar el local . Pue-
den verse en Delascoain 120 u todas 
horas. 
15719 . 29 ab. 
SE V E N D E N U N JUEGO DE M I M B R E 
y un piano casi nuevo, urge la venta 
por embat-carse. Calle H , esquina a 2'¿, 
al lado de la bodega. 
15609 " i M y o . 
J U E G O D E SALA PRECIOSO: SOFA 
gde., 2 butacas. 2 sillones respaldo bajo 
2 i d . s i to de caoba maciza, anchos, cn-
rejillaaos. casi nuevo $170. Juego co-
medor m a r q u e t e r í a cuadrado, de cedro 
m á r m o l robado con 6 si l las caoba só-
lidas ..00 pf.sos, cama camera de nogal 
enchapado estilo moderno, con mapnin-
Qo colchón etc. 60 pgsos nueva. Juego 
de niño camita hasta 7 años , escaparate 
¿ lunas esmaltados blanco 100 nes*,* 
Vanas l á m p a r a s ; Sala 30 pesos, precio-
sa oriental, comedor ;.o campana de 
e v í r f - n 0 - 1 0 ' 7 yD5- Liorero 3Pcucrpo.s 
extra .0 pesos. Bastonera 20 Chalse 
Longue cuero 30. Escr i tor io robla ame-
ncano cortina $25 y otras cosas tor 
casi nuevo, muy poco uso, se vende con 
urgencia en calle André s . 23 Víbor 
entre delabert y Avellaneda i - f i f t . ^ 
-i1)477 29 A b , 
CAJA D E H I E R R O . SE V E N D K I T V T 
en perfecto estado. Tiene de alto sn ^;.. 
c J s i S r ^ ^ ^ u h P / í barata no ^ 
- Í b % í 20 ab.• 
Muebles de mimbre. Juegos completos 
y sillones sueltos, se venden a precios 
de fabnca. Lamparilla 68. bajos. 
28 a b ^ 
te venden lámparas para sala y 
comedor, a muy buenos precios 
I T 6 5 1 Aguacate ,42. Habana. 
PAGINA VEINTIDOS MARIO DE L A M A R I r A Abril 28 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
Mueblts modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", Suárez, 
34, teléfono A-7589. 
14874 10 Myo. 
r F V K V D E KN $4:.. T R E C T O ABSOLI^-
Lmente f i jo , una m á q u i n a de escribir 
carro grandp. Estrella Lam 
S ^ ^ ' ^ t r e Manrique" y San N i c o l á s . 
15566 !S ab. 
ET. RIO DE L A PT.ATA. SE V E N D E N 
neveras. Billas y .mesas de f a f é y fon-
tía y otros varios muebles. Apodaca. 08. 
15343 4 ™y— 
COCINA D E G A S 
estad» 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate num. 80, telefo-
ne A-8826. 
I2I61 30 ab _ 
TMPORTANTF;. COMPRAMOS C A J A S 
c<t> caudales y contadoras, vidrieras, 
sil las y mesas de cafA y fonda y mue-
bles d© oficina. Ai>oda<;;v 58. Te lé fono 
M-3288. ma -i 
11749 g» >h 
MUEBLES Y PRENDAS DE ANIMALES 
Ke vende una en buen Se da 
v barata . *Puede verse a todas ho-
ras'en Abul ia 114. Tiene Hnoo l io rn l -
ctros servicios. 
4 m y . as, horno 15562 
y 
MAQUINAS P A R A C O S E R . 
- S I N G E R " 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos reparamos piezas aceite., apu-
I s v profesora de bordados grat is pa-
b l a s el lentas. Av í senos por te éfono. 
correo u otro medio y competente eÜj-
p?e¡do le l l evará c a t á l o g o a su domi-
cHio sin molestarse usted en \ e n i r . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
vas No aumentamos pr.jcio. 




VENDO U N JUEGO COMÉDOK DE RC 
ble, f ino, dos. Juegos de cuarto finos 
un Juego sala con espejo. 4 sillones. 1« 
sillas, un Juego mimbre, un escaparate, 
tes cuerpos para colgar, una pantalla 
rornedor, 2 camodas y un -






M U E B L E S BARATOS. SE V E N D E un 
piano, un Juego de cuarto, un juego 
mimbre para saleta, un escaparate de 
hombre, una cocina de gas de cuatro 
horni l las efectos de cociria, cuadros, 
macetas, adornos etc. Puede verse en 
Consulado, 43. a cualquier hora del 
d í a . . . 
15450 28 Ab . 
•iJV CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
c'inero? Venga a " L a Casa Ferreiro'. 
Monte 9. Liquidamos juegos de ^reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9„ T E L F . A-190^. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de prestamos 
vencidos, por la milád de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias- en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
cJico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
5C convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre 
cios. 
SE V E N D E U N A M U L A D E SEIS 
cuartas y media mansa, so da barata, 
se puede ver en San Isidro, 51, pregun-
ten por Antonl» . 
15298 28 A b . 
AUTOMOVILES 
P A R A COMPRAR MUEBLES BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como t a m b i é n inf inidad de Joyas, ropa 
para seflorae y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tener que hacer 
reformas en el local ; no se olvide, 10 
do Octubre f>6", antes J e s ú s le í Monte. 
Aprovecha la ocas ión . 
14070 26 ah. 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, t a m b i é n una de ha-
cer feé tón S ínger y una de p l i sar . Ne-
gocio r á p i d o . Avisa r dejando di recc ión 
a los t e lé fonos M-6418 y A-1227. Amar -
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 M y o . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 
todo nuevo, de ^aoba y bien barnizado. 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
Nuexo. de cedro, sus lunas biselarlas, 
si l las; todo muy bien barnizado 
nemos a d e m á s juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. La Casa Vega. 
Suárez , 15. Te léfono A-1583. 
15291 3 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
s e r á bien servido por poco dinero, j ' i e -
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, á a i c t a 75 
i tes desc" 
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas rorrederaa 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no so detallan todos er re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam 
bién se reciben de uao en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San J o s é 75 
Teléfono M-7429. Marcelino GuzmAn. 
14696 16 my. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , La Sultana, v le cob-amos 
menos I n t e r é s que ninguna de su g:ro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez . 2. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r z e -
ATENCION. VENDEMOS CAJAS CON-
laderas de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y t a m a ñ o s . Apoda-
ca. númft 58. 
15343 4 m y 
AVISO. SE V E N D E U N JUEGO D E 
cuarto moderno, compuesto de seis pie-
zas en J100 y otros varios. Apodaca, 58. 
15343 / 4 my. » 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
venden en los altos de 'a casa calle 29, 
entre A y B ; un juego de mimbre, un 
juego de sala, un juego de comedor 
(caoba), ui.a v ic t ro la y otros muebles. 
Pueden verse, de 9 a 12 y m í a l a . I n -
fort t íes: Telefono F-4280. 
15337 oO A b . 
" M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo gran lote Underwood, Smi th 
Bros, Royal, Oliver. todas flamantes. 
desrlF 10 posos. Underwood, garantlza-
das, 40 pesos. Corrales. 89. casi esqui-
na ARuila; casa pa r t i cu la r . 
152|8 3 my 
• O M f ' I l A V VENTA D E COCINAS DE 
Ras. baratas. Quemador&s y piezas 
sueltas. J e s ú s M a r í a 36. 
15532 1 m y . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Te- Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas'de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
vvin, Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos do f a n t a s í a , s a lón 
,do expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegos de 
lor. Juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tamizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
r ó s escritorios de señora , cuadros do 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macotas m a y ó l i c a s , f i -
guras e l éc t r i cas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, v i t r inas . coquetas. entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias , neveras, aparado-
res, paravaret. y s i l l e r ía del p a í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chl t fonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
"La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en servidos. No confundir . Neptuno, 
Ibí). 
Vendo los muebles a p lazo» y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la e s t a c i ó n . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia do mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases do trabajos, mu-
los criollos muy barat""». Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras do 
las razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s f ino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstelns . Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre do lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monla de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v i s i t a I I A R P E R 
BROTHERS Calzada de Concha nú-
mero 12. L u y a n ó . 
C A R L O S B F L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
lal. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M i 027 
15004 22 Myo . 
13337 7 M y o . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O . SE V E N D E UNO TRES PE-
dales casi nuevo, juego sala tapizado, 
camas, m á q u i n a s S í n g e r . Industr ia , 13, 
a l tos . 
156(9 30 A b . 
Compro piano de media cola o un 
cuarto cola. Elame al Tel. A-3091. 
15708 29 ab. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SE V E N D E U N C A M I O N BROACK-
way, con capacidad dos toneladas. Su 
ca r roce r í a casi nueva, gomas neumá-
ticas. Esp l énd ida oportunidad para ad-
q u i r i r un camión barato. In fo rma Ga-
rage Sanllago. Calle Santiago. Habana 
15528-fi04 10 Myo. 
Se vende un Ford tipo Sedán, 4 puer-
tas, del año 1924. nuevo. Infoiman: 
Tel. M-8815. Carlos III. 221. 
30 ab. 
SE V E N D E U N A V I T R O L A FONOGRA• 
fo con 136 discos. San Rafael 41-C. a l -
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 9 my 
AGENCIAS DE MUDADAS 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i t o Suárez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros .y zorras. 
Rapldes y e c o n o m í a . San Nico lás , n ú -
mero 98. Te l é fonos : A-3976. A-4206. 
12613 12 Mye 
SE V E N D E UN 




C H A N D L E R T I P O 
E s t á en perfectas 
In fo rma : J o s é Ruiz , A n i -
10 Myo. 
SE V E N D E U N A CUÑA A U T O M O V I L 
caben 3 personas o se cambia por un 
solar, p in tu ra y gomas nuevas. I n -
forman: 1-2372. 
15459 28 A b . 
Se vende un automóvil "Willys S ix ' 
cuatro asientos, acabado de pintar. 
Teléfono 1 3899, de 12 Ja 2 y de 6 a 9. 
15610 29 ab 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran Planta Refrigerado* 
ra marea Vork a p ropós i to para un de-
pós i to de leche, carnes o cualquier cla-
se de v íve res , en casa muv amplia v 
barata. Ks negocio. In fo rma Mister 
Coyer. Habana 110 entre Obranla v 
Lampar i l l a . T e l . M-3616. 
15747 • e m y . 
SE V E N D E N DOS CALDERAS DE 
vapor de 20 y 40 caballos; vert ical y 
casi nueva la primera, l iorizontal y en 
uso la segunda. Informes: A-5846 San-
ta Catalina, n ú m e r o 2, (( 'erro) 
15445 J M y o . 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A HOE DO 
ble revolución No. 7 1|2. Sirve para ne 
r iódlco y trabajos finos. Tiene 






un a ñ a 
con su mo- Q 
E V E L I O 
¡ T í * * * * 
AÑO x r n 
A B A N A S 
M A R T Í N 
Casa« -Je . 
ba»* « " ' 3 . « - , 5 5 
V|rtudes, 
$34.000 
CASAS EN VENTA 
$2 ooo KV*8"11^ sr8'000: fi» 
$19,000: Ami "» ' ^ cerca ^ Vil ^ 
a l tos , S ^ o K f ^ * l . . $35.000; Har 
R í » ^ * 17,500 ' 
antigua con r í r 
Kvello^ Mart ínez J ^ o s 
- i » : 
12 y de 2 a 5. Hab 
de 5 caballos en $2.500. Informa-
,'arez. Obispo 135. Moderna Poes ía ' 
a as un motor 5 caballos y uno de 
29 ab. 
SE V E N D E U N A FRICCION DE yo' 
cfballos sueca, nueva, propia para 
cualquier mojor da gasolina o pe t ró -
leo, se puede ver a todas horas «n 
Sol N o . 4. Preguntar por M r . S l lvn . 
29 A b . 
S E V E N D E UN MOTOR SUECC/ DE 
pe t ró l eo crudo de 14 caballos en pre-
cio muy barato. Fogler , Amargura 48 
K196 27 Ab. 
SE V E N D E . U N A U T O M O V I L N A S H de 
6 ci l indros, 5 asientos, en muy buen es-
tado de funcionamiento. Tiene las go-
mas 3n muy buenas condiciones So da 
barato. Informan en Be lascoa ín . 171 
Teléfono M-7152. 
15593 3 M y o . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
G A N G A : VENDO U N DOCHE BJíO-
ther, en inmejorables condiciones, bue-
na pintura , vestidura, fuelle de lo mejor, 
con sus cortinas, motor a toda prueba 
completo de herramientas, 6 ruedas de 
alambre. C gomas, acumulador y dina-
mo de lo mejor, nuevo. En seis meses 
no se tiene que gastar nada en él. 
Tiene chapa l̂ e alquiler . Pero nunca 
pese teó . Lo doy barato, por no necesi-
tarlo. Para ver lo: Alcantar i l l a , 20, ga-
M A Q U I N / R I A . ' V E N D O TRANSFORMA 
dor do corriente y varios motores pe-
quemos, marca General Electr ic Com-
i<any, uno Singer y mesas Individual s, 
una maqulni ta cadeneta Singer estilo 
24-52, una m á q u i n a de dobladillo de 
ejo y otra de fes tón en una mesa^oble. 
Amargura 35 entre Habana y Compos-
tela. Te léfono M-6418. 
14928 ?7 nb. 
M A Q U I N A R I A PARA C A N T E R A 3E 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballos. O'Rel í ly y Mercadees, 
cuarto nlso, n ú m e r o 414, de 3 a 4 infor-
man . 
12567 2 M y o . 
J A B O N E R O S . GANGA 
se vende una j aboner ía , al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 â  1000 cajas de j abón mensuales, 
pudlendo aumentarse la producción , con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l l o s . Informes a todas horas. Cerro, 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z . 
C3184 i n d . 8-A. 
a"8a tcr,Jad- Magnifc 
frente a Mal, 
Produce $7,000 S y .San L 
f ^ O O . p ú d í e X d - ^ í ; 
hipoteca. Evelio M a r ^ ' . r ^ 
10 a l 2 y d e 3 a T ^ 
^ M A L E C O N • 
S % o ? e M 3 g M o . ven I 
0 metros de f r l n f . 0,1 dos vemU"s 
ta $285. Precio l ^ V " total ^ 
Habana 66. $dí ^ 
^AGO HIPOTECA 
Habana. Cerro' 
Bfcmpre r,ue ^ 
dado, compro , 
M a r t í n e z . Habana'fi 




una a tres ANTIGUAS les ron "QJ es l ad ras r i . i 
" ° Mar t í nez . ^ ^ V ü > 
5. 
_ 15764 
Ñ ECESITO V K Ñ ñ r i r - T -
"1 la Víbora t ^ F 3 1 CUARTÍ.»T! 
tos. y serví 
SEÑOR O S E Ñ d R A . ¿ Q U I E R E N USTE-1 ra^e Mer ino . Para t ra ta r : Matf te l Gar-
SK V E N D E JUEGO D E CUARTO E N 
IMIPH estado, escaparate, coqueta y to-
cador, todo rn 50 pesoj, de ocho a 12 
n . m Belascoaín , 98, altos, hab i t ac ión 
20. 
1527.3 30 A b . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So vend* un gran lote de 100 m á q u i n a s 
óe escribir donde hay Underwood 6; Re-
niingto~ 10; Royal 10: Monarch 3; L. C. 
Smith Broos modelo 8; Hamond del ú l -
t imo t ipo; Smith Premier modelo 10 
y m u c h í s i m a s m á s de otros sistemas; 
hay m á q u i n a s desde $10, todas e s t á n 
flamantes y se garantizan por un a ñ o . 
Se venden separadas. Pueden verse a 
todas horas, incluso d í a s festivos en 
Indio 39, antiguo. 
-15112 26 ab. 
D I N E R O 
Se li 
sobre alhajas y objetos de va lo r . No 
reparamos Intereses. Alqui leres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. V i l l e -
gas-G. por Monserrate. Losada. 
15141 i» my 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, 
juegos de recibidor, y juegos de come-
dor n á s baratos que cualquier o t ra ca-
de mimbre, de por ta l y b u r ó s de co r t i -
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota : vendemos por el precio m á s 
sa: gran surt ido en l á m p a r a s , sillones 
bajo dado por cualquier o t ra casa, ga-
rantizando que todos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a V i l l a Mar ía , J e s ú s del Monte 175 
14380 14 M y o . 
' L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
iquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 2 0 0 pesos. Dan-
do 20 pesos de fondo y 10 men- A r ^ ^ ^ . .A%039 
sual. Galiano y Neptuno. L a Moda 
C3557 i 15d-25 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l le i ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de j á r s e lo s mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, lapices y barnices. Envasamos to-
da clase de i tuebles. Manrique 122 E l 
5 Myo. 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
.cc vende muy barata una exceien 
te nevera nueva, de roble, tama-
L A CONFIANTZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f;na 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s ' y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inveros í -
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a í n t i m o i n -
t e r é s . 
Vendemos Joyas f inas . 
V i s í t ennos y v e r á n . 
ANIMAS, No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C. 
B A R A T I S I M O 
des comer sabroso, abundante y bara-
to? Mando a buscar la comida-a Car-
men esquina a Tenerife, altos o vaya 
usted n comer, pues es comedor freuco 
y ventilado. Sa reparten cantinas. 
l ^ / Ü 29 ab. 
JMNERO E HIPOTECAS 
MARCELINO GONZALEZ 
ADMINISTRADOR DE BIENES 
DINERO EN HIPOTECA 
SOLVENCIA Y GARANTIA 
AGUILA No. 148. T E L . M-9468. 
13718 29 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo partidas desde $1.000 hasta 
$500,000 para los barrios y la ciudad. 
A r r o j o . Be l a scoa ín 50. Las Tres B B B , 
in fo rma . 
1573(> 
c ía . Gloria, 29, te lé fono A-3626, d e s p u é s 
de las diez a. m . Todos los d í a s 
15262 3o a 
BK V E N D E U N C H E V R O L E T NUEVO 
con pocos d í a s de uso. Se da barato y 
comodidades en el pago. Tiene muchos 
extras. Puede verse ft todas horan en 
M a r q u é s González y San Miguel . Gara-
ge Nacional. Pregunten por Antonio 
Garc ía . 
15384 9 my 
VENDO UNA A1AGNIFICA CARRO 
cer ía de guagua automíWil de 14Da?.n-
jeros. se da barata. Monte 47 uor So-
meruelos Tal ler de maquinar ia . 
16201 26 A b . 
FORD COMI L E T A M . E N T E N U E V O : De 
los ú l t i m o s modelos, con poco uso. es-
tado perfecto, cinco gomas nuevas, sus 
piezas niqueladas, y muchos e^ ras m á s . 
Se vende a la pr imera oferta por no 
i poderlo atender. Dragones, 45. 
15283 30 A b . 
COMPRA Y VENTA DE FIN 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
COMPRAS 
r o M P R O SOLAR QKE SE ESTE PA-
gando a plazos, dando en cambio esp lén -
dida cuña cuatro asientos, muy econó-
mica y elegante, valor m i l pesos, y se-
gu i r pagandt plazos. Negocio r áp ido 
por embarcar p róx ima semana. Betan-
cour t . Cuba, 4. M-2356. 
15657 30 A b . 
29 ab. 
•Para hipotecas. Tengo dos partidas de 
30 y 40 al 7. Trato directo. Campa-
nería. Habana 66. M-7785. 
15754 29.ab. 
H I P O T E C A S D E S D E E L 6 0 ¡ 0 
en adelante en buenos lugares con ga-
r a n t í a de casas en la Habana y Veda-
do, voy a J e s ú s del Monte al 8 por 
ciento en parcelas p e q u e ñ a s . Empedra-
do 18, de 9 a 11. M a z ó n . 
15643 29 A b . 
SE V E N D E N DOS FORD CASI N U E -
VOS. Se dan baratos por no poder aten-
derlos.v García , Oquendo 3, garage de 
6 a 12 a. m. 
15346 29 ah 
SE V E N D E UN CHASSE DE A U T O M O -
v i l , propio para cnmlrtn, guagua, carro 
de agencia, el motor de 4 ci l indros, 40 
caballos. Se garant iza . Precio $150.00 
T e l . M-2083. T a m b i é n ti?ne buena ca-
r r o c e r í a . E s t á en O'Reil ly 72, altos. 
155<1 28 ab. 
SE COMPRA CASA M O D E R N A DE 3 
O 4 cuartos, que no e s t é a m á s de tres 
cuadras del t r a n v í a , por Cantos Suá rez 
L u y a n ó o J . del Monte . F í j e se bien, 
que tenga gas r a ra cocina y garage, de 
una sola planta, en barrio que no es t é 
sola y que no pase de $12.000. No 
quiero intermediarios. Pocito 7, bajos. 
Habana, p^sona lments . 
15669 2 my. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
ño grande, preparada para m u é s - quiera, por ser procedentes da prc?-
trario y depós i to . Es un magní f i - tamos vencidos. Vendemos a precios 
co refrigerador. L a Flor Cubana, 
Gsliano y San José . 
4d-25 
y relojes oue vendemos a como de ™ a r t o , comedor y sala, victrolas, 
pianos, pianolas . m á q u i n a s de coser, de 
escribir, b u r ó s cortina, mesas d© escri-
tor io y toda clase de rrei^bles, , los pa-
gamos m á s que nadie. LU.'.nen Teléfono 
T O M O 15,000 A L 10 0;0 
l a . hipoteca 900 metros fabricados es-
quina con establecimiento m a m p o s t e r í a 
y cemento. Buena Vista , vale 30,000 pe-
sos, renta 400 pesos, tengo otros nego-
cios, solo t ra to directamente con el i n -
teresado.^ Empedrado, 18, de 9 a 11 
M a z ó n . ~ 
15643 . «jg ^5 
E N H I P O T E C A SE D A N DESDE 500 a 
.•r0«L Pesos sin corretaje, t a m b i é n de 
$5,000 a $40,000. In fo rman: San Ra-
fael y A g u i l a . Café Siglo X X I , v idr ie -
r a de tabacos, de 9 a 3. D í a z . 
15629 4 M y o . 
.DINERO SOBRE TERRENO. TENGO 
tres par t ldi tas de a $500 para colocar 
en hipotecas. J o s é G. I ba r r a . C'aba 49 
segundo piso. N o t a r í a de L á m a r 
15520 29 ab. 
< '3571 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama, un;: 
mesa de noche y una s i l la $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Galia-
no y Neptuno. La Moda. 
C 3558 15 d 25 
C O M P R O V I D R I E R A S 
maletas y baú l e s de uso, en buen es-
tado, rajas de caudales y todo mueble 
«le of icina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4878. Teniente Rey, n ú m e r ó 10_6. 
In277 3 m 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelarna, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, ' p la t ino , gemelos de 
teatro., todo lo de fo togra f í a , ó p t i c a . 
Voy en seguida. Te l é fono M-4878. Te-
niente Rey n ú m e r o 10P í ren te al D I A -
R I O . 
15277 8 m 
12669 
increíbles, juegos de mimbre y caoba | A-4518. 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
2 M70 . 
PERDIDAS 
L I Q U I D A C I O N 
De aretes, garganti l las , pulsos, hebillas 
pelo, collares, etc. A ruego de muchos 
marchantes del interior , ante la impo-
sibi l idad de acudir en el plazo fijado, 
a nuestra venta L iqu idac ión , nos vemos 
precisados a prorrogar la hasta el día 
30 del actual. De m á s de $50.000 (cin-
cuenta m i l pesos) en m e r c a n c í a s ofre-
cidas originalmente, no quedan m á s de 
la mi tad , pues con las rebajas, que en 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros ú l t i m o s precios rebaja-
('os. nuestra clientela ba sabido apro-
vechar grandemente las ventajas ofre-
cidas. Aunque no despreciamos ventas en 
pequeflas cantidades, s í r v a s e notar que 
la l iqu idac ión es a l por mayor y qu 
MI compra resulta una I n v e r s i ó n m á s se-
gura que un deposito en el Banco. Es-
te le da el 3 por ciento; nosotros le 
proporcionamos el medio de ganar has-
ta el 60 por ciento seguro. 
No se t ra ta solamente de a r t í cu lo s 
conocidos sino t a m b i é n de novedades de 
mucha demanda. Pida l i s t a de precios 
<on dibujos, y a c u é r d e s e que la venta 
termina el d ía 30. y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surt i rse en 
j o y e r í a barata y fantasls. Bornn Bro-
thers. M u r l l a 20. Habana. 
15016 29 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceinf.os veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
|76; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , ^15; mesas 
correderas, $8 modernas> mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column. J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis si l las y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de cort ina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. 
tt LA NUEVA ESPEC[AL,, 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, m á q u i n a s 
P« escribir, caja de caudales y m á q u i n a s 
de coser Singer: los pagamos bien L l a -
me al Te l A-8054. Vil legas 6, por Mon-
serrate . Losada. 
15142 19 m y . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Por poco dinero, yo le esmalto Ve-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y t a m b i é n entapizo de todo, bar-
nizo de mufteca f i n a y corriente, co-
bro m á s barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
liZlk 13 Mayo 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Teléfono A-i,010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de coarto, 'Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorado?, juegos 
taplrados, camas de ii'.Cico, camas de 
niño, bu rós , escritorios de s eño ra , cua-
3 j dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e lóc t r l cas . sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cher lone«, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas .correderas redondas 
y cvcidradas, reiojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, si l las giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y ¡Jlllerla del p a í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
Juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, cSmodo y sól ido que^ han ve-
T?I A precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vénde los. muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan om-
oaiaj» y se ponen en la es tac ión o mue-
l l e . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
^"V2010- a-1 ado del ca fé E l Siglo 
•X-v Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
t a m b i é n alqullamo«! muebles. 
E N E L H O T E L A M E R I C A D E GUA-
najay, p e r d i é r o n s e dos sor t i jas ; un ani-
llo de compromiso y otro de bri l lantes. 
Se ruega a la persona que los haya en-
contrado los devuelva a la Gerencia del 
Hotel Malson Royale. 17 y J, Vedado, 
donde s e r á debidamente grat if icado. 
14903 26 ab. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde 500 
pesos en adelante. Si su garantía res-
ponde, tráigame los títulos que la ope-
ración es segura. José G. Ibarra. Cu-
ba 49, segundo piso, Notaría de L a -
mar. 
15519 29 ab. 
VENDO TRES CAMIONES D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacr i f ic io . Fogler . Amargura . 48. 
U l M 27 A b . 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E 
al propietar io . Habana Comercial dos 
casas desde 30 a 80 m i l pesos, en buen 
estado, y que renten el 8 por ciento l i -
bre, no hago perder tiempo, contesto en-
seguida. Empedrado, 18, de 9 a 11. E 
M a z ó n . 
15643 29 A b . 
cas 
AUTOMOVILES 
venden y compran de todas mar 
Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de A.jtonic Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 J . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " ^ 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mi tad 
de precio que las Agencia*. Muelles, 
Ejes, Coronas y Pifiones para loa mis-
mos. Atendemos los pedidos del in te-
r i o r . Avenida de Ja Repúb l i ca 362, an-
tes San L á z a r o , esquina B e l a s c o a í n , 
Te léfono A-8124, P.. Serrano. 
13716 9 M y o . 
COMPRO CASAS E N L A H A B A N A , 
Vedado, Calzada de J . del Monte y Cal-
zada del Cerro. Tengo que i n v e r t i r 
$450.000 de unos herederos a mi cargo 
No t ra to con corredores. T a m b i é n áfiy 
en hipoteca. PaVa informes Jesfls Ma-
r ía 42. alfós! T e l . M-9333. 
15524 1 m y . 
C O M P R O UNA C A S A 
En la Habana, moderna que tenga ren-
ta proporcional, negocio serio y r á p i d o 
No deseo que pase de $20.000. No tra-
to con corredores. Llame al M-8159. 
15538 28 ab. 
COMPRO E N E L VEDADO O E N L A 
Habana 1 casa o chalet que tenga ga-
rage, nala, saleta, comedor y 5 cuartos, 
servicio de Criado y de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, que no pase de 30,000 posos. 
G a l c a r á n . San Nicolás , 73. Teléfono 
A-3798, de 8 a 11 a. m . 
15447 5 M y o . 
n^s d V Í "o o ^ H l / ^ o l f e g 
tros en ApodJca % h ^ £ m 
Isidro, con cinco habHarínnasa en ^ 
f o n o ^ o n . de 12 a 2 ^ ? ^ ^ 
Chalet calle 10 cerr? ra i ,»^ 
ta. moderna, con j a ^ f n " ¿1 ,,!sri' 
leta. 314 baño I n t e r c a l o S . f 3'S3-
mer cocina, ftorvlcios de 'crinT d! ^ ' 
rage. Renta $100. Precio Slfi l n y ^• 
p a ñ e r í a . Habana 66 M.-iigV00'eanl• 
R F T V E N D E . I M A R I A N A O ~ p i R ! n ! , 
de Calzada. Casita moderna íe ^ 0 
con ja rd ín , portal, sala, romedo q H 1 
hermosos cuartos y gran nsfi*aor; ^ 
ma su dueño en lag " h m a '.o,nfor-
Emi l io Zola No. I I dos c u a d r é 
^qulefda, subiendo del paradero de Ca? 
15662 
. •' m y. 
f E N D O , MUV BARATA, SIN . W 
dores, una casa en la calle Man;;: 
una cuadra da la Calzada, acabada ^ 
í a b r i c a r , toda cielo raso, punto a t " 
patio y servicios. Informan: cuartos. T e l . í - 5 3 6 1 . 
15739 30 ab. 
VENDO. CASI REGALADA CASA ES 
quina. Vedado: sala, saleta, 4 cuartos" 
dobles servicios, cuarto criado muchoii 
y vanados frutales. $18.000. Propieia-
r io : Empedrado 20. 
15678 
c D E S E A R I A VENDER SUS PRO-
PIEDADES? 
TtMigo clientela escogida de comprailo 
res y qu izá le convenga. Aprovfiche es< 
La oportunidad. Véame en Belascoaín 
No. 5u. Las Tros BBB. Ta-nda de ropj 
Bernardo Ar ro jo . A-4451. 
15730 29 ab. 
CASA. VEDADO 
En la calle 23 acera de la brisa, mtt 
calles de letras, vendo magnifica c:. t 
moderna' üz dos plantas, independiemea 
con la siguiente distribución: Kn los 
bajos, j a rd ín , portal, sala, comedor, i 
hermosos cuartos, hall, baño, cocina, 
servicios de criados y gran patio. En 
los altos terraza, sala, hall, 5 cuartos, 
baño , comedor y demá? servicios. Pre-
cio $40.000 solamente $10.000 de con-
tado y resto en hipoteca. Jn/f™1: 
Granda. Obrapía 33. Tel. A-SIM / 
£-6769. 
15698 SO ab. 
M A N U E L LLENli1' 
ARTES Y OFICIOS 
TENGO $100,000 V E R D A D P A R A H i -
poteca al 7 por ciento con buena garan-
t í a . P ron t i t ud y reserva. Informes: 
1-2372. 
15t60 28 A b . 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . Kl único que garantiza :a 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran prác t i ca . Recibe aviaos. 
Jesfls del Monte 534. A . P l ñ o l . Te lé -
fono 1-3302. 
11899 ao A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
LIBROS E IMPRESOS 
B O L E T I N O F I C I A L D E MARCAS T 
patentes. Se desean comprar los a ñ o s 
del 1909 a l 1915, y los n ú m e r o s de 
agosto de los a ñ o s 1917-1918 y 1920. J. 
Belmonte. Compostela, 113. Encuader-
n a c i ó n . 
15457 so A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E I A 2 
11704 2» ab. 
V E N D O NUEVOS MUNDOS, B L A N C O 
y Negro, Mundo Gráf ico y Esferas To-
das empastadas por semestres, a un pe-
so cincuenta centavos, tomo desde el 
a ñ o 1908 a l 20 aumentando el franqueo 
los mando a l in te r ior . Tengo gran M i -
croscopio moderno. Para B a r t e r e ó l o -
gos. L i b r e r í a L a Misce l ánea . Teniente 
Rey, n ú m e r o 106. frente al D I A R I O . 
152< 3 M y o . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fi accionados; también para los repa»- F O R D D E A R R A N Q U E F L A M A N T E , 
los, í. Llanes. Sitios 42. Tel M-2632 se vende en sanga por embarcarse su 
' I duefio. Puede verse a todas horas en el 
¡ g a r a g e Belén .Compostela, 139. Tam-
i bién informan en el te léfono M-1747. 
14568 29 A b . 
S E VENDE 
Un camión Bethiehem de dos y me-
cha toneladas, acabado de pintúr y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque eléc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
CHEVROLETS. — C O M P L E T A M E N T E 
nuevos, preparados con farol i tos . 2 de-
fensas, p la t ina y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos . Pueden verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces, 
Garage de Garc ía y Pad ró . ' 
14939 2 m y . 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Irtd 18 d 
E l D I A R I O DE L A M A R I N / se com-
place en recomendar" a este acreditarlo 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte . Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y d© ó a 9 de 'a no-
che. 
14710 26 Ab. 
R E l ' A U T O MENDOZA. )^OR.V ^; 
do chalet moderno de reciente constric 
ción situado a la brisa y ^ m v b r * ' ^ 
alta, p róx imo a los carros V 
con'una bonita vista rodeado Je 1 « 
residencias. Precio ÍILO*»0.!0: ^ 
na, entre Vista Alegre y ^ ^ ¡ ^ h 
1 5 591 1 — 
UN C H A L E T GRANDE 
Hace esquina, es tá en bue" puntoJ» 
1? Víbora y tiene capacidad para i * 
f a m i l i a . Mide 17 ^ ^ M M ^-
50 de fondo. Encierra ^"c„h's'arafie / 
modidades, incluso niagnlflco « a r ^ X 
- se vende en precio de verdadera s ^ 
DESEO COMPRAH UNA CASA esquina ' ($23.000) por no P 0 ^ 1 , " ' polanco. 
comercio buena fab r i cac ión en Buena 
Vis t a y en los repartos, punto alto cerca 
t r a n v í a y moderno o buena casa en 
Habana, t ra to directo con el dueño, no 
corredores. Di r ig i r se con detalles por 
escrito: Señora Bhon. M á x i m o Gómez, 
n ú m e r o 5, a l tos . 
13274 8 M y o . 
fio. D i r í j anse a F- Blanco - - ^ ^ 
Concepción. 15. Víbora. Teléioiw ^ 
35598 • — r o m -
v l B o i l A . SE VENDE CASA JJ^ ; 
na en $4,300 sin c o m i s i ó n , ^ P ^ , ^ 
CHA-
hipoteca, en Avenida Menocal, 
sala, saleta, tres cuar os ba" ^ 
cios, patio traspatio Ingtrnn 




V I B O R A . V E R D A D E R A GANGA 
GANGA EN L A VIBORA 
,a gran -Avenida de P o r v ^ . 
•,et esquina, una cuadra de Calzada, 400^ Kn .,a r l ^ n c i 6 u v de los tranvía., • 
metros fabr icac ión y 475 jardines, p o i - ^ * de C o m e ' ^ 
ta l , sala, saleta, 6 coar to» , comedor, 2 ^ ¿1* y muy elekante. ^ ^ j T e i * -
redes s L d e d t a r ó n , sus ^ 
L raso adornados c™J™pneTWÍ 
carpinlei ía de dos P U K ^ ¿ S rejas ^ 
ventanas con bonitos cris a e j ^ 
baños , cuartos, servicios criados, coci-
. garage. In fo rman: Concepción 4. 
15645 2 m y . 
G A N G A 
Vendo en lo mejor de la calle Habana 
casa que mide 15x26 en to ta l 400 me-
t ro s . Precio ? 43.000. Para m á s Infor-
mes. C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785 
15752 2^ ab. 
13177 30 ab. 
Automóviles y Accesorios 
COMPRO L I B R O S USADOS SELLOS 
usados, colecciones y archivos Paco 
™ u V v ^ n p r e í r * 0 - J- BORDOY-, l ibre-
r í a . CVRellly, 60. Teléfono M-2263 
13012 
AVISO, x o V E N D A SUS MUEBLES 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas: se los paga-
[n¡??,rnás ^"6 nadie. L lame al Te lé fono 
, A--y en acto s e r á usted servido 14070 - - ^ 
4 M y o . 
SE V E N D E UN A U T O M O V U . "DU-
R A N T " t ipo Tour ing , modelo 1923, p r á c -
ticamente nuevo completamente equipa-
do .Precio 1000 pesos. In fo rman- Te-
léfono A-6850. 
156-18 29 A b . 
s i VENDIÓ: MUY B A R A T A , UNA ClT-
ña •'Chandler", t ipo "Rochester". de 4 
DE ANIMALES 
P E R R A P O L I C I A 
Se vende un ejemplar de pura rn/a de 
8 meses de edad. Se vende b a r i t a po? 
San L á z a r o 221, ausentarse a l tos . 
15758 
su d u e ñ o . 
29 ab. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de pnme.a 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas' 
maestras y de todos t a m a ñ o s . ' R e c i b í ' 
mos t a m b i é n gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsev 
Caballos y mulos de monta muy finos 
Esto ganado se recibe semanalmente ' 
Tenemos a d e m á s 30 troya, 12 cal-ros 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
s e r á t'ien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente a l tal ler de Gancedo Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
K348 14 Myo.: 
asientos. Debe Interesarse si 






AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y ceirados. de gran lujo. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7035 ' 
Morro num. 5 A, Habana. 
C2571 i n d . 21 M3>o 
COMPRE CASAS, HOY. CON SUAREZ 
Esquina, A g u i l a 204 metros: Lagunas, 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; 
Be lascoa ín . sala, c y 3|4 $7.000; F i g u -
ras, sala c. y 314. $5.300; Campanario 
s.. C . y 214 $4.300. Terreno en A g u i l a 
6.80x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto, 
$40.000. Divis ión, dos plantas, nueva. 
11x14 $13,000. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas. S16 .000. . Casitas en 
Flores. San Luis . Santa Emi l i a a $8.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte . Dinero en segunda para 
la Habana. S u á r e z . Zanja 40. 





de portal, sala 
Se co pone columnas 
mosos cuartos, cuarto de 
sale» 
tres W-
baño gr1 and» 
con espejo, cuatro - . 
f r ía y caliente, comedior 
piezas Y ai"* rrido 
de criados, patio J P** 00,000 J 
3s ta casa vale ni"y btieens Vondlcio-
* con estas ireo 
de criados 
• j M o V r ^ - -y 0pe-
io f i jo , todo al coma b]íJ¡c0 






se da en $6,800 
nes, prec 
rac ión r áp ida 




ña s una casa, uc - - - - - - de «siin saleta y 4 cuartos JU•Oporclt|n-saia, saieui. j , en pr"!'", -te, 7 metros por 2fL_se ^ ^ u d e z • M0" 
30 A K 
29 ab. 
M A G N I F I C O CAMION 
Hlspano-Suiza. Con nueva, lujosa y 
fuerte c a r r o c e r í a cerrada, gran i muella-
j e . Gomas Good Year. C á m a r a s impon-
chable.s. Se vende. In fo rman en Nen-
tuno 55. 
15781 4 m y . 
C H A N D L E R 
En m a g n í f i c a s condiciones de uso, muy 
bien p ln t rdo y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende . In fo rman en A g u i -
y Neptuno. A l m a c é n ' " E l A g u i l a " . la 
r62 4 m y . 
SE V E N D E U N FORD D E L 20, NO 
tiene c¡ue gastarse nada para trabajar, 
e s t á todo en buenas condiciones, se 
da muy barato. Alambique 15, garage 
35472 3 M y o . " 
SE V E N D E N CUATRO RUEDAS r>E 
alambre marca "Houd" con pestania f i -
j a de :i20 por 120. In fo rman : Malecón 
nom^.o 76, altos 
15C33 so A b . 
VENDEMOS L"N C A M I O N MACK, 3 112 
toneladas, propio para a lmacén de v í v e -
res, con gomas y ({arrocería sin estre-
nar; e s t í nuevo y se garantiza. Bercedo 
y A r r i e t a . Concha y Ensenada. Te lé -
fono 1-5774. 
14089 26 ab . 
MAQUINARIA 
VENDO C A L D E R A V E R T I C A L 15 H P 
y tengo tanques desde $8 de 400 l i t ros 
a IIJO.OOO Idem y yunques de 3 a 7 q u í n -
tales y tanque para gasolina y bomba 
Boser, e s t á nueva. Urge la venta, es 
muy barata. Agua dulce y Flores, altos 
bodega. A-9278. C. F e r n á n d e a . 
15699 4 m y . 
SE V E N D E D N A C A L D E R A D E V A -
por sistema Locomobil 70 H P . Puede 
verla en La Beneficencia. Preguatar 
por Fonseca, Jefe mecAnico. 
15700 g m y 
SE V E N D E N DOS MOTORES ELEO-
tricos t r i f á s i c o s de 10-C, de F uno pa-
ra 110 y otro para 220 volts.* Agencia 
Lnevrolet . Be lascoa ín , 171, esquina a 
Peftalver. Teléfono M-7152. 
15594 3 Mv0w 
SE V E N D E UNA CASA EX L A C A L L E 
San Ignacio entre Merced y Paula do 
159 metros a $70 met ro . Informan por 
el T e l . A»6845, d ía y hora laborable. 
15706 29 ab. 
CON P O R T A L . M O D E R N A 
Vendo casa moderna con portal , .«..lia. 
recibidor, tres dormitorios, baño inter-
calado de lujo, comedor al fondo, co-
cina, patio y traspatio con entrada i n -
dependiente, servicios criados^ piso mo-
saico, cielo raso, decorado, precio $8.500 
Se vende por necesidad de la f ami l i a , 
situada en Santa Irene cerca Avenida 
de Serrano. A g u i l a 148, Tel . M-9468. 
Marcelino G o n z á l e z . 
15718 • 20 ah . 
In fo rma : Francisco 
2-D, s a s t r e r í a . 
15650 
V E N D O E N ^A C A L L E C O * ^ t g 
una f r a n casa ^e.Jf'^/no pesos, renta un «olo. recibo ^ P ender 
POR E M B A R C A R SU D U E Ñ O V E N D O 
casita de madera con servicios sanita-
rios, es de teja, t a m b i é n tiene solarcl-
to, renta 30 pesos, todo se da en 1,500 
pesos, (?Má a dos cuadras carr i to Santos 
S u á r o z . San Leonardo, 72, domingo a 
todas horas . 
15641 29 A b . 
Vendo en la Calzada de 
Monte, la mejor esquina, 




sfn1 rebaja $60,000, 
casas chicas en todos ^ 
cios b a r a t í s i m o s . 1< ranci» 
Monte, 2-D, S a s t r e r í a . 30 A t ^ 
15650 JÍ^VtN111'' 
CASA D S DOS PLANTAS ScBuarto £ 
con portal , ^ l a , c ó r n e r ^ 
criado, servicio de ^Xtaclones . 
en los bajos y t « s habitaCgza 10 
intercalado, recibidor } Moderna. ^ 
de const rucción o"^ ^nnci*1. altos, es de c o n s t r u ^ . - - - d conc 
nos cielos rasos y techos i3 y 
en $9,000. Informan. ^ ¿« o F-»" 
Reparto Almendares. íclKL 2 9 ^ -
15049 « TTCA1-' 
1!. 
A C U A D R A Y MEDTA DE % ¿nt* 
zada de J e s ú s del Monte ^enden b f r A 
É n c a r n a c i ó n y Cocos, 
tas. tres casas nu^;a ' ' "jontaí» V ¿g-
azotea de vigas d ^ ^ ^ i i t a n ^ / e u i l : 
paradas, sin corredor. i ^ ' ' ; - se «^" ' f l 
ga convencional. Puede^n ^ ¿ t ó g » ^ 
ouier hora. Informa en 
señor M . Romay. I - " * 1 ' 
No. 14. A-9183. 
14988 
V E N D D E N L A C A L L E ^ 
una casa p r ó x i m o a san de 
para fabricar, mide »p0"ltpS 
36 de fondo, m. es de au 
producc ión , a 70 pesos 
co F e r n á n d e z . Monte, ^ ^ esquina fraile, calle Patrocinio frente j có" e rnández . U t , '¿^v^jo^^ 
1 Parque, muy barata. Informan Em- ; S ^ M O S A ^ A ^ 
SE V E N D E U N A H E B M ^ ^ t e . c^ Te-pedrado 41, de 3 a 5. Tel. A-5829 
Arango 
570S my. 
la Calzada de Jesils 
quina a Cocos. I n f prmft 
léfono A-8464, sin corredor 
15437 
duefl"-
9 A ^ 
6 
S " ^ ^ ^nas con -.estableci-
^ ^ ^ ^ 26 A b . 
< Ncptuno al mar. Ven-
^ ^ i f i c a r de tres P antas, fa-
^ ^ t pTimera a la brisa, soh-
^on las comodidades para 
^ " V l to. Mide 8x20 metrOS-•Ls ^ g o « «27 000 y reco-
S > 5 . ^ O O O al 7 'Tra to 
£ ^ dueñó. Urge. Teléfono 
•tloco" 
Aíqo x c n 
D I A R I O D E L A M A ^ Abril^ZS de 1924 
PAGINA V E I N T I T R E S ^ 
U R B A N A S U R B A N A S 
R U I D O S A V E N T A SK VENDENT 2 
magrníficaa residencias, l de planta baja 
y ot ra con 2 plantas para f ami l i a de 
buen {.rusto l a . en el Reparto " L a Sie-
r ra calle 5 entre 4 y 6 y la otra en 
la Ampl iac ión Almendares. Avenida 11 
y calle 12, esta e s t á habitada .po - sus 
dueños donde informan de las 2 y a to-
^ 3 n p r a s ' se Pueden ver . Te lé fono I -
ir'4fi5 10 Myo. 
^rieuras > ^ n ¿ s y d e m á s servi 
3 sabita5,frtrIlia 6u du_eño, se 
fe» U , a l t - de frenta ^ -
1» í • T T ^ r r 
SSÍSEEN .^^j . - jada en lo mejor ^ í ^ i d e n c i a s i tuada^^^ recien. IWresidencia ^ / " ^ a ; e) reci¿n 
^ ' V í b o ^ <^anrara famüfa de gus 
.iimer05*-




ca!le ¿t^ínmeda, renta 5S0. in Li le de ^a™,' renta $80. I n -Benju ^nt  H 
^ . 2 alto9, ^ 1 ' 1 my. 
m ' ' — — — — " 
^ r T b o n i t o chalet situado en 
í̂tD l l Reparto Mendoza, con 
i1116,01 dríades Se da barato i Us como itíaaeb. ^ _ 
;i! nue embarcarse su dueño y 
^ ^ í a S a d e s para el pago, pu-
d jar parte en hipoteca, con 
Í. dico. No se trata con co-
Informan en el telefono I-
Ind. 6 ab 
líer** 
^—^T'F .OS CASlTAb ^ U b ^ A S 
ígrCDBN D 0 ^ , ^ v A Recio, y 
S f ' ^nsos en e t é rmino de Gua-
[t de ««"^.ducen el S por ciento, 
h^ffarado ""-rman en A g u ü a . 
i ^ i y o ^ 
í ^ v t n d e un 'bonito chalet de dos 
Iri* 'e ^dependientes, construcción 
fMtas, ™eVfy todo servicio en ca-
^ • J p r t ó i o 540,000.00. Se puede 
*',larlt hipoteca la cantidad que se 
tt.^J-n^'u1 dueño por el tele-
(,no Íi,-5252. 6 ¿ y 
1(3)3 . -
t n r M ^ o S 0 y V e r S 
: Z 3 ^ d S r a o t r a ^ t S v^ndo varias 
^ 2 drenar, de portal, sala, ?. 
' d X J Vá.quez. en la misma. 
«̂0110 1-2862. $7.000. ^ 
i—ii—;— 
ESQUINA. LUGAR COMERCIAL 
de 3 plantas moderna con café acredi-
tado, se vende en precio aceptable, pro-
duce buena renta y hace contrato nuevo 
v i0, f £Pr 0 a .noEVéame directamente 
y dar* Precio. Empedrado, 18 de 9 
a 11. Aíazón. * 
15643 29 Ab. 
B N $14,000. SE V E N D E UNA CASA DF 
nueva cons t rucc ión , de dos plantas com-
nuesta cada planta de salaf saleta dos 
habitaciones, baño intercalado v d e m á s 
zlíeVzC10PnVrtn Calle de Marqu'és 0¿nt 
1%% ' Tn^e Fi&uras y P e ñ a l v e r , rema 
MLO^ ^ s? dueñp Sr- Alvarea. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 v de 
. i my. 
U R B A N A S 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis. Oficina de A r -
quitectos. Cuha, 4. M-?366. 
13D90 11 1 Myo. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina en San Rafael a 85 
pesos metro y una esquina con bodega 
íeU?& ao^esoria nueva, renta $50.00 en 
$b.000; otra esquina, nueva, renta $150 
un recibo; en $15.500; o t ra dos plan-
tas nueva, bodega y b a r b e r í a . Renta 
I M «V} p o . 0 0 0 . Galiano y Barcelona. 
Café Modelo. Rev i l l a y Monteavaro. 
OBISPO 
A una cuadra de esta calle vendo una 
casa con un buen café , renta $100 en 
$11.000. Galiano y Barcelona. Caté 
Modelo. Revi l la y Monteavaro. 
NEPTUMO 
En esta calle vendo cuatro esquinas de 
diferentes precios, s in muchas preten-
siones y casas para fabricar a media-
nía ríe cuadra a $70 metro . Rev i l l a y 
Monteavaro. Galiano y Barcelona. Café 
Modelo., A-8554. 
A G U I L A 
Cerca de los t e lé fonos , dos plantas en 
$25.000. Salud dos plantas, nueva, 200 
metros en $20.000. Concordia, 2 plan-
tas, nueva, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana de todos 
precios. Caliano y Barcelona. Café Mo-
delo. Rev i l l a y Monteavaro. 
LUYANO 
A media cuadra de esta calzada, cerca 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, 
renta $90.00, en $9.000: otra t amb ién 
nueva, renta $30.00, en $3.000. Galiano 
y Barcelona. Vidriera de tabacos. Re-
v i l l a y Monteavaro. 
LEALTAD 
CASITAS A PLAZOS 
Je venden casitac en el Reparto Ba-
jita, ¿ando üba cantidad de conta-
«, y pagando el resto en plazos co-
.dos. Las hay desde $3.500 en ade-
[tít. Informa Jorge Batista, en el 
sismo Reparto. Calle E , entre 11 y 
2, Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab. 
Entre Reina y Salud, casa nueva, 200 
metros, dos plantas, mucho lujo, en 
?30.000; otras dos cerca de San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo en $45.000. Ga-
liano y Barcelona. Vid r i e ra de tahacos 
del Café Modelo. Rev i l l a y Monteavaro. 
Teléfono A-8554. 
1 5556 28 ab. 
AVISO A LOS COLONOS 
Us seiiores colonoa, que yengan con 
rales a' la Habana y deseen comprar 
asa, para vivir o para renUi, eu el ¡stv 
ladtóle barrio de la Víbora, a c u é r d e n s e 
je F. Blanco Polanco, que desde hace 
imichos años se dedica a vender propie-
ititt, íinica y exclusivamente en dicha 
bmlida, haciendo estas operaciones 
n la mayor legalidad. A F . Blanco 
Puianeo lu sería muy grato que antes 
•ií str visitado tomaran referencias de 
si persona. Oficina': . Concepción, 16, 
nt Lvliclas Buenaventura. Te léfo-
\m 29 AÍ>. ' 
H,.\Dü KX LA CALLE U E A L T A D , 
twia cuadra de Reina, una casa do 
m ríanlas, acera de la brisa con sala 
m, tres cuartos, id . de baño y co-
Nor al fondo, da buena renta y se da 
W». hrancisco F e r n á n d e z . Monte, 
sastrería. 
30 A b . 
SANTOS SUAREZ Y AMPLIACION 
MENDOZA 
Si usted quiere adqui r i r alguna propie-
(iad en estos hermosos repartos, v é a -
me que e n c o n t r a r á precios de s i tuac ión 
y casas de su gusto. Santos Suárez las 
tengo de $3.500; $5.500: $6.500; $7,000; 
$7.500: $8.000; $9.000; $10.000; $15.000 
í 17.000; $32.000: Ampl i ac ión Mendoza 
rie $7.000: $10.000; $12.000; $33.000; 
$14.000: $22.000; $40.000; $50.000. To-
das estas propiedades rentan del 11 al 
12 0¡0; entre estas residencias; las hay 
tan lujosas qus usted no las encuen-
t r a n i en el Vedado n i en la V í b o r a . 
Véame en Paz No. 12 entre Santos Suá -
rez y Santa E m i l i a . J e s ú s V l l l a m a r í n . 
15553 28 ab . 
Se vende lujoso chalet Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Éstrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
raión fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
pantry y despensa. Phnta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
¡os sótanos, dos garages y tres habi-
tacionis. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
CASAS A ESCOGER 
Vendo una moderna de • do»'plantas en 
la calle San José , cerca da Belascoain 
con sala, recibidor, gabinete, tres cuar-
tos, baño de 5x5, sala de comer, cuarto 
y servicio de criados. Precio $28.500 
Una en la calle Escobar cerca de San 
Rafael, moderna, de Sos plantas, con 
sala, recibidor, tres cuartos, gran b a ñ o 
comedor, servicio de criados, patio y 
traspatio. Precio $24.000. 
Tina en el Vedado calle Tercera,' cerca 
de Paseo y Malecón, de 270 metros de 
superficie con j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, comed'or al fondo, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio Q« 
criados, con techos mono l í t i cos y ci ta-
rón, preparada para altos Precio $11,000 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
ÍEN NEGOCIO. SE VENDE U N A 
S P ^ f 1 ^ toda de m a m p o s t e r í a 
4 v V i í Pledad es tá rentando ciento 
«¡am.n?!0 .PeS0.S mens"ales, se vende 
S n 1 baraÍii' cs áe oportunidad, 
X n t P V i e n ^ e u? magníf ico solar 
' S de a^venida 5a. y lo vendo 
C lí ñorV,6 /e!.0S .vara' tiene de 
'tricar n^",47 de íondo' P^Pio Para 
« sus HLbfena " A d e u d a , t a m b i é n 
Eriales do o0Sa? hechas y varios 
Asolar tnLConstrucci6n 6,1 el refe-
re q u e ' ^ se vende barato por te-
^ « y ve^wr.C S,V (lueñ0- Para 
K Renard MAI:L,RIW Dumas y S. A l -
Kl-7^o P t0 Almendares. Mar ia -
m 
26 A b . 
U Para los industriales. En Mu-
r y s q u m a a Luco, se vende una 
í*cu. ' 7 CUeipos con 1406 
K i k . L5, Pfrecles de c a ^ n a y 
^ . t e c h o s de hierro y amianto, 
H ^ quier mdustria. Su pre-
m r limcr0- Jnforma el señor 
R c a " e San Rafael núm. 39. 
IXDOTTS 2 9 a b . 
íe t o d o f ^ L ^ L E T S Y "¿ í sT. 
¡intercalado 'os<. techos concreto, 
j es, ver as0,h1co0nf0rt moderno, con 
^di^Sdoh1^^ y '"ucho o poco 
fc0- Iníormíl < Ha ; ;a»a Central, 
Si1"7014 r- NoSuelra Te-
^QtT- . 25 ab. 
• >loresEyN g f j N BRRNA RDINÓT 
«o I Portal, L i n ^ " ^ e c i o . dos ca-
^n^cai;dal \0sa 'e ta , dos cuartos, 
í uálr a ^ a cuadr . 0 / - , acabadas de 
R f i n y una v ^r„a1delpar(l , ,e San-
do1 Morne1"^1^ de ^ Calzada 
[¡¡ í í^ma. xe- ^ f o r m a su dueño 
26 A b . 
Una en la calle Upman, cerca de Infan-
ta, de sala, comedor y tres cuartos con 
buenos servicios. Precio $6.000. 
Una moderna en Concepción de la Va 
lia, de dos plantas, de 6 por 16, renta 
$•120. Precio $13.000. V id r i e r a Teatro 
W l l s o n . T e l . A-2319. L ó p e z . 
15556 23 ab . 
VENDO CASAS T C H A L E T S E N L A 
Habana y sus alrededores y también 
hago cambios de propiedades a otras 
todo precios económicos . Tengo diaero 
en hipotecas en todas cantidades. Ga l -
cerán San Nico lás 73. Teléfono A-
3798, do 8 a 11 a . m. 
15447 . 5 Myo. 
PROPIETARIOS 
Podéis conseguir planos memoria 
descriptiva y presupuesto gratis, sin 
que tengá i s que abonar nada absoluta-
mente para construir o reedifear vues-
tra casa, llamando al constructor J . 
Fonollar, quien, por sus múlt ip les años 
de práctica, interpretará vuestros de-
seos en el repartimiento, tanto en lo 
cómodo, como en el confort. Se hace 
cargo de cualquier trabajo ya grande, 
ya pequeño; poseo planta para cualquier 
clase de trabajo; dejo algo en hipoteca, 
si fuera necesario; mando presupuestos 
a cualquier punto del campo y voy en 
persona si es necesario; cobro al entre-
gar el habitable: antes de cerrar nego-
cio. Llamadme: Oficina en N y Jove-
l lar . Teléfono F-2482. 
15235 2 Myo. 
P A R Q U E L A SIERRA. SE V E N D E una 
casa do dos plantas muy amplia con 
todas las comodidades modernas. Calle 
6, entre 5 y 7, media cuadra del tranvía. 
Precio $12,500, pudiendo dejarse $6,000 
en hiooteca. Para otros informes: Te-
léfono M-2760. 
14764 26 Ab. 
^ V D . VENDER SU CASA^ 
^ C 2 á n T t 1 Teatro W i 1 -
i H o ^ J llame ^ Tel. A.23I9. 
^ y ^ r T T Casas^erre-
^ o p r h,p0teca y hago 
Oración en 24 horas. Ló-
I ~̂~~v~~î 7— 
* ¿ V P a s ^ Í ^ P 0 - A MIÍDIA 
W ^ i ó n mod ! ^ Una J'^mosa 
i nu P^des de *jrtoaU techos 
rfesdeparSr^n comnues-
^ P^ede dejar nart?Cl0i , ^ su finfs^ Parto en h i -
g 
B- CORDOVA 
) Fii2sasrúdf-centro y esqu¡-
^ c & ^ . P a i a recreo. 
ie,í- A-3900. 
Ind 10 j l 
C U E S T I O X D E NUMEROS. SI H A C E 
números verá esta ganga. Por $15.800 
sin rebaja, vendo 2 chalets de 3|4 cada 
uno, dobles servicios, cuarto de criados 
patio, traspatio, citarón, monolítico, 
preparados para altos. E n Avenida Se-
rrano (parte alta), 2 cuadras tranvía . 
Hay 180 metros fabricados en 300 va-
ras terreno. Fabricación a 35, importa 
$6.300. Terreno a $10. importa $3.000 
Total $9,200 cada uno. Dueño Betan-
court. Arquitecto. Cuba 4. 
15133 26 ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa ¿z vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80. altos. 
1261 2 M y . 
SE V E N D E M A G N I F I C A PROPIEDAD, 
con 15 metros de frante por 6̂ de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitor ios , doble servicio da baño, gara-
ge, servicio de criados y gran patio, con 
la l ínea del t r á n v f a de Zanja por ol 
frente es a una cuadra d^l t r a n v í a eléc-
t r ico, . n lo mejor de Mar ianao. Puede 
adquirirse a un precio de ganga, de con-
tado o a plazos. Para verla o I n f o m e s . 
Trocadero. 55. Te lé fono A-058K. 
14425 • :;0 A b . 
IMPORTANTE 
Si usted desea vender algunas de sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted l lamar o 
verme y s e r á usted servido en el acto 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café El Nacio-
n a l . Belascoain y San Raf t ie l . Teléfono 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
14479 14 My0< 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R V E D A D O . C A L L E 23; 200 A 800 
pésos contado y $80 mensuales; otra 
parte censo, solo 5 0i0 interés anual . 
Propietario, Empedrado 20. 
15679 29 ab. 
S O L A R E S Q U I N A , V E D A D O . , C A L L E 
P cerca 23, 18x30, la mejor parte alta; 
$1.000 contado; resto largo plazo; inte-
rés módico. Propietario: Empedrado 20 
15679 29 ab. 
S O L A R E S C A L L E P R I N C E S A Y MAN-
gos, calles, aceras, agua, alcantarillado 
$300 contado solamente, resto plazo lar-
go; interés 6 anual. Urge venta. Pro-
pietario: Empedrado 20. 
15679 29 ab. 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O UN SO-
lar en la Víbora con 21 cuartos y el 
frente sin fabricar 14x50, 700 metros. 
Produce buena renta. Vendo la moder-
na casa que resido en lo mejor del Ve-
dado, 9x50. todo fabricado. F 215 entre 
21 y 23. T e l . F-3174. 
15661 29 ab. 
S O L A R E S V E R M C S 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
E n la parte más alta, frente a la gran 
escalera central, se vende un solar de 
|«1H< varas, situado a la brisa titula-
ción limpia, todo pagado a $10 vara . 
E s una buena ocasión para hacer una 
residencia'de gusto. Informa Sr. Alon-
FO. Belascoain S I . 
6̂8 4 my. 
Solar en 17 y M, Vedado. Vendo 
en el Vedado. Calle 17, esquina a 14. 
un solar de 22 1|2 por 17 y 25 me-
tros por Calle 14, frente al conven 
S O L A R E S Y E R M O S 
A $3.00 LA VARA 
Se venden varios solares do esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
t r á s del Parque Japonas. I n fo rman 
léfono F-2124. 
14797 29 Ab. 
Te-
S E V E N D E , POR A U S E N T A R M E D E L 
país, un solar con seis cuartos de ma-
dera, con todo su servicio sanitario, for-
ma esquina, con diez metros de frente 
por cuarenta y uno de fondo. Informan 
en Puentes Grandes, Ceiba, calle Real 
número 9o. ' 
15354 " . . . 0̂ ab 
to de las Hermanas Teresianas a $30 En el Vedado. Se vende 1 
el metro. Para más detalles José F , 
Colmenares, Lamparilla 4. M-7921. 
15620 4 my 
Víbora. Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez. Hermosa esquina, 
se vende barata. Mide 23-58 x 52-56. 
Total 1240 varas. Informes: Riela, 
105 y 107. Teléfono A-3390. 
15578 4 my. 
Solares. En lo mejor de la Víbora 
vendo solares y parcelas desde $6.50 
vara con grandes facilidades de pago. 
También tengo los mejores solares en 
Alturas del Río Almendares a los más 
ventajosos precios. Márquez. Vento 2Í 
bajos, frente al Parque Maceo. 
15567 28 ab. 
SE V E N D E N T E R R E N O S E N B U E -
N A S C O N D I C I O N E S O S E H A C E 
N E G O C I O P A R A F A B R I C A R L O S . 
I N F O R M A N : L U I S L A G U I R R E 
Y C í a . M E R C A D E R E S , N U M E R O 
19. T E L E F O N O A - 1 7 4 6 . • 
15639 26 my 
S E V E N D E M U Y B A R A T O P O R N E -
cesitar efectivo un solar de 1700 varas; 
próximo a Calzada, s i no tiene todo el 
dinero, es lo mismo. Informan: L . 
Iglesias. Luyanó, 82, bodega " E l Ca-
ñón". 
15627 30 Ab. 
Reparto Miramar. Vendo en este Re-
parto los solares números 6, 8 y 10 
en la calle Dos entre la primera y 
tercera Avenidas, con 900 metros ca-
da solar. Se dan baratos y se fa-
cilita el pago. Informa José F . Col-
menares. Lamparilla 4, ferretería Cas-
teleiro, 
15621 4 my 
S O L A R . V E D A D O 
E n la calle 10, pegado a Calzada, ven-
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro. Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
15697 C my. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a l i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a s o l o p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
ace ras m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i t o y las t r e s c a l l e s r e s t a n -
tes , e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos d e t o d a c l a s e d e f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l p e a d o s 
l o s á r b o l e s y su a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e es-
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a ca sa , n o s ó l o c o n 
t o d o s los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
t o , s i n o t a m b i é n p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o s p o r t 
p r o p i o de l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
re s q u e l o r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e s u i m p o r -
t e y q u e — p o r l o t a n t o — n o 
i t d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
t o a d e j a r m ¿ i r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r c r . i a m a n z a n a . 
P a r a o t r o s i n r o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F INMUEBLES 
P E L A HABANA 
C u b a , 16, b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
TERRENOS A ESCOGER 
Vendo uno en la calle Municipio, cerca 
de Concha, de 70x22 fondo, con dos es-
ouinas llano completamente y además 
Biete casitas que rentan $175 siendo la 
superficie total 1.800 metros. Lo doy 
a razón de $12.00 metro uno con otro 
Cinco parcelas en la calle Oquendo, cer-
ca de Carlos I I I de 5x20 con parte de 
los arrimos a $35 metro.. 
Una parcela en la calle Esperanza del 
No. 41 al 51, de 6x27 con arrimos. Pre-
cio" $6.500. 
Una parcela en la calle Valle, cerca 
de Infanta de 9x28 con arrimos. Precio 
a $60 metro. Vidriera Teatro Wilson. 
T e l . A-2319. López. 
CASA DETHÍJESPEDES 
Vendo .una en el barrio da Colón, cerca 
de Prado con 20 habitaciones, muebles 
modern,os, poco alquiler, buen contrato, 
con una esquina para poner una barra; 
es un gran negocio para hacer dinero 
en poco tiempo. Se dan facilidades de 
pago. Precio $3.500. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. López . 
T E R R E N O S M A G N I F I C O S 
Vendo un hermoso terreno en lo mejor 
de la calle San Joaquín de 6 112 por 22 
a razón de $30 metro. Otro en la calle 
Príncipe de 7x22, también a $30 metro. 
Vidriara Teatro . . i l son . T e l . A-2319. 
Lóp&z. 
F I N Q U I T A E N S A N F R A N C I S C O 
Yendo una flnquita en el ki lómetro 9 
con 200 metros frente a la carretera 
San Francisco, propia para una quinta 
perficle 59.000 metros. Tiene de su-
perficie 57.000 metros. También la 
cambio, por una casa que no exceda del 
valor de la finca. Tiene manantiales de 
aguas minerales. A l que le interese 
este negocio puede verme que nos arre-
glaremos. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López . 
15556 .28 ab. 
R E P A R T O E N E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
fondo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos l a totalidad "de ta 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA D E INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C3613 3d-26 
a mitad un 
alta, bien si-solar de esquina, parte 
tuado, un solar en el Enr anche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
BUENA OCASION 
por tener que embarcarse su dueño por 
enfermedad se venden dos solares jun-
to al Hipódromo en la calzada de Co-
lumbla, a ctlalquier precio: mide cada 
uno 556 varas cuadradas. Informan; 
Neptuno, 13, te léfono A-0309. J . Lá-
mela. 
15385 2 my 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Pegado al Parque vendo 36 varas fren-
te por 50 fondo o menos si se quiere 
a $7.00 vara . También lo doy a fabri-
car dando poco de contado. E s buen 
firme, no tiene relleno. Sus residencias 
al lado son todas de más de $30.000. 
Allí vale a $10.00 vara . Véame en Paz 
No. 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . Je sús Vll lamartln. 
15554 1 my. 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





S O L A R C H I C O D E 500 V A R A S S E ven-
de muy barato, dándole gran facilidad 
para el pago si fabrican enseguida a 
$4.25 la vara; calle Estrampes. entre 
Patrocinio y O'Farri l l ; buen cimiento, 
y tiene arrimos y urbanización comple-
ta Su dueño: Méndez. Te lé fonos M-
3386 o 1-3395. 
15297 30 A h . 
M E D I A MANZANA, A U N A C U A D R A 
de tranvía, lugar alto y propio para 
industria o viviendas de todas clases, 
calle, agua y aceras, urge venderse. 
Precio $2.30 vara, no hay que pagar co-
rretaje. Véame hoy. Teléfono A-7109. 
Empedrado número 20. 
15251 3 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN CAFE. VENDO 
E n el centro de la Habana 6 años do 
contrato con su buena vidriera üe l°" 
bacws y cigarros. Tiene casa para vivir 
v queda Ubre de alquiler.^ Puede pagar-
lo en plazos cómodos . E s muy «arato 
In fo rman en Belascoain 50. L a s -ircs 
B B B . Arrojo. A-4451. 
CAFE ENTCALIANO 
L o vendo, contrato 8 años, vende miis 
de $100 de cantina solo. Se vende Da-
rato porque su dueño embarca el ¿o cíe 
Mayo para España. Informan Belas-
coain 50. Arrojo. 
V I D R I E R A l i l T TABACOS 
L a vendo, en la mejor esquina de 1-a 
Habana; deja m á s de $500 de utilidad 
al mes, 6 años de contrato, con comida 
para dos hombres. Se da en $6.000. 
Informan Belascoain 50. L a s Tres B B B 
Tienda do ropa. Arrojo. 
lo'*36 29 íib 
CASITA NUEVA, DOS PLANTAS 
L a vendo muy barata a media cuadra 
de Cario?* I I I , 6 meses de fabricada. 6 
por 16; es una ganga en $10.500; otra 
en Puerta Cerraba, dos plantas, renta 
$120 en $12.000.' Mide 8x22., Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D O S E S Q U I N A S 
Las vendo, una próxima a Belascoain, 
renta $340, con establecimiento. Precio 
$40.000; otra en Ayesterán, ippnta $500 
en $65.000; es un gran negocio para 
el comprador. Arrojo. Belascoain 50. 
L a s Trés B B B . 
C A S A E N R E I N A 
L a vendo, propia para fabricarla; otra 
en la calle de San José y otra en la 
de Virtudes. Informan en las Tres B B B 
Belascoain 50. Arrojo. 
15736 29 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
L a vendo en el centro de la Habana, 
6 años de contrato, barata en alquiler 
y ver<ie $100 diarios, casi todos de can-
tina. Precio $10.000; se venden en la 
Habana 15 y 20 mil, que no hay la uti-
lidad de esta. Se da a prueba. Arrojo . 
Belascoain 60. L a s Tres B B B . Tienda 
de ropa. 
15756 29 ab. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N 
buenas condiciones. 4 años contrato, no 
paga alquiler. Informan Maloja 189. 
15746 29 ab . 
N E G O C I O E N $ 2 . 0 0 0 
L o vendo por una tercera part* de lo 
que vale. Y a e s t á acreditado. Se ven-
de en los establecimientos. E l camión 
costó $li500. Más informes Belascoain 
No. 50. L a s Tres BRJB. Arrpjo. 
15736 . 29 ab. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7 P O R 
36 metros, calle 6, casi esquina a 25. 
Informes: Belascoain, 61. Te lé fono 3424. 
Sombrerería. 
15057 4 Myo. 
S O L A R E S E N LOS M E J O R E S R E P A R 
tos de Luyanó, J e s ú s del Monte, Víbo-
ra, Cerro y Marianao a $100 de entrada 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para construcciones de casas, 
entregándose la Licencia de Obras. José 
J . Pérez . Obrapía No. 22. T e l . M-18t)2 
15530 5 my. 
¿Desea usted fabricar? Vendo parce-
las en la Habana a dos cuadras de 
Infanta y cerca de Carlos III. Medi-
das de 5.70x25 las de centro y 7.60 
por 25 dos esquinas. $25.00 y $28.00 
el metro. Están situadas en Arbol Se-
co entre Benjumeda y Santo Tomás. 
Pago corretaje a corredores aerios. 
Márquez. Vento 21, bajos, frente al 
Parque Maceo. 
15568 28 ab. 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
te y ^einta de fondo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de tranvía y al par-
que '"La Sierra", se vende todo o par-
te. E l mejor terreno Je la Sierra por 
su medida y s i tuac ión . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-7109. Empe-
drarto. número 20. 
15250 3 Myo. 
SOLARES EN AYESTERAN, A 
PLAZOS. HERNANDEZ. OFICINA: 
CARCEL, 21-A. TEL. M-6236. 
15293 27 a 
C o u n t r y C l u b , g a n g a . Se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 4 . 2 5 e l 
m e t r o . E n e l l u g a r m á s a l t o , c e r -
c a d e l a c a s a d e l s e ñ o r F a n j u l ; n o 
se v e n d e a l l í o t r o s o l a r a m e n o s 
d e $ 6 m e t r o , ú l t i m a v e n t a f u é a 
$ 7 . M o r a l e s y C o . A - 2 9 7 3 y 
F - 1 2 3 6 . 
C3546 8d-20 Ab.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur/e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (La 
Española y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, Café. Pregunte 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
G R A N C A F E , B O D E G A Y F O N D A 
E n Calzada Importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarios, grandioso local 
moderno, alquiler gratis y quedan $60.. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 OjO. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de coníado. 4 años de contrato: venda 
$70.00 diarlos; alquiler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 136. Ben-
jamín. 
Habana 
C A F E S V E N D O 
Uno en $6.000 en la Habana; vend« 
$90 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136. Benja-
mín García. 
K í O S C O ~ V E N D O 
Dno en el muelle; vende $25.00 día-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinoral 
( tra en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín García., 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Moüte. $11.000í 
vende $100.00 diarios, cnntlna. Ticn<« 
siete años contrato. Infcfmes Amistad 
136, Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrn» de Luyantf) 
vende $80.00 diarios. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo precio 
$2.500. L a s hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García-
C A F E V E N D E $ T 5 0 D I A R I O S 
Biete anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
?8.000 de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín^ 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hot^l ,restaurant8 y 
uno casa do huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad 
Informes Amistad 136, Benjamín Gar-
cía., 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n Paradero de Tranvías , gran Café, 
Restaurant, Lunoh y Vidriera de Taba-
eos. Vende $175 diarios, gran local mo-
derno; es antiguo y acreditado. Alqui-
ler barato y contrato. Precio barato. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín . 
C A F E M O D E R N O 
En $8.500 café . Lunch y Vidriera d« 
Tabacos. Es tá bien montado a la mo-
derna en esquina; barrio Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel Llenín 
15501 5 my. 
C A F E S 
Vendo uno con restaurant y vidriera 
de tabacos. Vende $50 en $4.000. Está 
en el centro de la ciudad. Vidriera del 
Café Modelo. Rev l l la . Galiano y Bar-
celona-
B O D E G A S 
Una muy cantinera. Vende $100, poco 
alquiler y buen contrato en $17.000; 
otra también cantinera, no paga alqui-
ler I n $13,000; otra en $3,500 con $2,000 
al contado; otra en $9.000, con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. Revll la y Monteavaro. 
CASAS DÍTHÜESPEDES 
Vendo una de $8.000; otra de $4.000; 
otra de $3.000 • la mejor de la Habana 
en $22.000. Galiano y Barcelona. V i -
driera de tabacos. Revl l la y Montea-
varo . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500; vende $38 dia-
rios; vendo otra en $1.800 y vendo una 
on $500.00. Informes Amistad 13», 
Benjamín García . 
P O S A D A , V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3.600. 
Pe ja todos los meses $600.00 Informes: 
Amistad 138, Benjamín García., 
• * í i U # 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco» 
diarios y de mostrador 150.00 diario*' 
Informes: Amistad 136, Benjamín CrUr-
cía^ 
30 Ahr. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en sitio «éntricc 
Informan de 4 a 5 en Muralla y Ofi 
cios (Depósito de tabacos) 
15215 31 Ab 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? SB V E N 
de una buena vidriera da tabacos, ci' 
garros y quincalla. Se da barata poj 
embarcarse. Urgente. Razón: Bernaza 41 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
¿5149 27 ab. 
B O D E G A , B U E N NEGOCIO, S E V E N -
de muy barata. Informa; Fernández 
Cerro y Buenos Aires, barbería, de S 
a 10 de la noche exclusivamente. 
14912 27 Ab. 
S B V E N D E P U E S T O D E F R U T A S E N 
el Vedado y se da barato por no poder-
lo atender. Informan: J y 9. Bodega. 
15068 2G Ab. 
P A N A D E R I A S 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará que 
es un bu>m negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7,500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M. Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, Café de 
2 a 5. 
Bodega en $3,000 con $1,500 al conta-
do, sola en esquina: garant ía $50 de 
renta; $50 de alquilar con dos acceso-
rias . Informa M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿DESEA US-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
ahora este hermoso lote 1816 metros 
terreno, con dos casas al fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36 . 33 por 32 
metros, frente a un futuro parque. 
Buena renta, positivo porvenir. E l pro-
pietario: Consulado, 122, de 9 a 11. 
Ib061 27 Ab. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, muy cerca de la 
calzada de Luyanó. Es e! mejor terre-
no y al mismo tiempo más barato que 
existe en la Habana para establecer 
cualquier industria, por su proximi-
dad al centro de la Habana. Informa 
Jorge Batista. Calle E , entre 11 y 12. 
Teléfono 1-2229. 
15031 26,ab 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
barcos y lunch, no vende v í v e r e s ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero m á s 
g a r a n t í a que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel , Café, de 2 a 5. 
C3612 3d-26 
SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
Solar 726 varas a 6 p-ísos vara, doble 
esquina con fmite a la doble línea de 
la Playa y a doa calles m á s arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021 
E l dueño. 
1*712 o6 Ab_ 
'Bodega con 5 a ñ o s de contrato ,$100 de 
alquiler y a lqui la $170 y puede vivir 
su fami l ia , le vendo bodega en la Ha-
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es dal giro y ha v i s -
to m á s . seguro que la compra .Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacos 
diarios, con un camión y dos carretillas 
poco alquiler, gran maquinaria en cua-
tro mil pesos y otras con v íveres de 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacos. Revll la y Monte-
avaro. 
15555 28 ab. 
S E V E N D E U N H O T E L 
punto comercial de la Habana 5 años 
contrazo, $250 renta 35 habitaciones 
ganancia mensual de 400 pesos a 50( 
pesos. Precio $8,250 a l contado. Beerí 
y Co. O'Reilly 9 y medio. Agentes. 
C3309 6d-26 
C A F E ; S O L I C I T O SOCIO P A R A E S T E 
jiro con $2,000 efectivo, negocio esta-
blecido y productivo, se cambian refe-
rencias. Informa: Sánchez . Virtudes, 
149. altos. Teléfono M-2142. 
15316 29 Ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A C A L Z A D A V E N 
do. $1.800, Ubre de alquiler, 6 attos 
contrato, oportunidad única de nego-
cio, facilidades de pago. Vidriera taba-
cas, café Independencia. Belascoain y 
Reina. Fernández. 
15517 28 ab. 
B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
Vendo sola en esquina en la Habana, 
ventajoso contrato, buena venta y fa-
cilidades de pago. Ocasión de negocio. 
Fernández. Vidriera tabacos, café In-
dependencia. Belascoain y Reina 
15518 • / 28 ab. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
áfioá de contrato. In fo rma: M . Tamar-





10 a ñ o s de contrato, vendo gran 
y restaurant por sepa rac ión de so-
precio $13.000; paga de alquiler 
alQuila $90. I n fo rma : Paulino 
F e r n á n d e z . 
Café, de 
Belascoain y San Miguel, 
a o. 
Vidrieras do tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de dist intos práciOfl 
P. F e r n á n d e z . Belascoain y San Miguc i 
Café, de 2 a 5. 
15721 11 my. 
SOLARES A PLAZOS 
Con doble vía de comunicación y en 
el Reparto más cerca y saludable d.̂  
la Habana. Se venden solares a pla-
zos y al contado en el Reparto Ba-
tista. Calle E , entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto. Teléfono 12-229 
J 5 0 3 j 26 ab 
E Ñ ;.0 M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar, buena 
renta, muy barato, pero pronto. Venga 
el comprador. E l propietario: Consula-
d-. 122, de 9 a 11. 
15057 27 Ab. 
B U E N N E G O C I O 
S* vende una gran f á b r i c a de helados 
con el equipo completo, la m á s impor . 
tanto cíe la Isla, dejando buenas u t i l i -
dades, por no poder atenderla su due- |de '60 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio moder-
no,'establecido hace cinco años, mag-
nífiía clientela, 27 habitaciones todas 
alquiladas, buena oportunidad para 
el que quiera emprender este giro; 
dos temporadas se saca su costo; ca-
a ideal para el elemento del país y 
extranjero, cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan: Beers & Co 
O'Reilly 9 1|2. A-3070 y M-3281. 
C 3560 6 d 25 
C A F E Y F O N D A 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarlos 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel Llenín. , 
N E G O C I O E N 1 , 4 0 0 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
r a vender a l contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios li-
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel Llen ín . 
14946 28 Ab. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San Nico lás , 
73. Teléfono A-3798 de 8 a 11 a. m. 
15447 5 Myo. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener que embarcar el 
26 de mayo. Informa; Teléfono F-4804. 
Vedado. 
14888 27 Ab. 
T l t í N D A . D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan; Calzada Ce-
rro, 765. 
15939 30 a 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O UNA 
fonda con más de cincuenta abonados y 
muchas cartas, tiene casa para famlllii 
y no paga alquiler, tiene patente de 
cantina y se da. muy barata por em-
barcarse su dueño. Informan: Angeles 
número 70. Habana. S r . López ' 
15^04 2 Myo. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRCTDE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y ieg^les, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
BODEGA CANTINA 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin Vi-
veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqui ler barato 




B O N I T A CASA D E H U E S P E D E S fefl 
garantiza utilidad de 200 pesos; se da 
vn $500. No haga perder tiempo. Jo-
sé Martínez, vidriera de dulces del ca-
fé Centro Alemán. 
15366 2!» ab 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monta, Infanta, Estévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
pag.i 
CAFE Y FONDA 
E n 7,500 
ñ o . Se garantiza su excelente resultado ¡ e s t á n 
y se vende barata. In fo rman M r Ge 
yer Habana 110 vnfre O b r a p í a y Lam-
par, lia T e l . M-3646. Urge su venta 
1o'4g 6 my. 
Bodega c;iminera, sola en esquina de 
un paradero <h automóviles. Venta 
ciaria $75, largo contrato, alquiler 38 
pesos, alquila $20. Precio $3,725. 
Trabadel-j. Crespo 82. café, de I a 3 
y de 8 a 10 noche. No trato con pa-
lucheros. 
15760 29 ab. 
pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
" pesos, tienen buenos contrato^ 
en lo mejor_ de la Calzada deí 
figuras. A-6021. Manuel Monte Llenín 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos-
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensualcH; precio $6.000 
paga alquiler; tiene comodidades 
famll l i . Se dan fáciiidades de 




B O D E G A C E R C A B E L A S C O A I N 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas-
coaín soia en esquina. Paga 60 pesos 
alquiler 3o pesos, contrato 6 y ffld 
años, hace buena venta diaria l^curV? 
78. A-6021. Manuel Lien „ 1 lfeura--' 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
r i Ab. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en . 
buna y sus barrios. Se dan facilidad 
y ^ X T c . ^ : A 1 : 0 3 7 Í ' f r a Z a - 11611 




de huéspedes do todos pretios. infor-
ma Peraza. Te l . A-?374. Vendo 2 J JK 
nicerías. muy baratas en el centro de 
Informa: Pmvza. Teléfonc la Habana. A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro ds la Ciudad, con buen contra-
te y prqplo para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado Precio 
sobre $14.000. informa M F e r n ^ n L ! 
Reina 53. ca fé . Te l . A-9374 " ^ * 
l l v S i ' O* A 1. 
A B R I L 2 8 P E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a J 
C o n t r a l a I n m i g r a c i ó n 
P o r E . B . F I L S I N G - B R 
Hahana \bri l 26 de 1924. . narios tanto los más educados para 
Señor Director de E L DIARIO DE1 la* labores do la agricultiira y de 
r f \ T \ R T W !Joii industrias, como los más aptos 
señoV'nuestro: para, una rápida competa y ab-
Con esta fecha dirigimos a! Huno- solutk identificación con la pobla-1 
bable señor Presidente dê  la Repú- r i ó u cul^DU. ¿Necesitamos a ^ m M O O P E R A N A L G U N O S T R U S T . — E L P O R V E N I R D E L O S 
blica. la carta cuya copia le adjun-l aportar las pruebas de esta y^^GUNAS C O N C E S I O N E S R E C I E N T E S 
LO QUE V I EN RUSIA 
U i n o » . . . 
Por tratarse de un asunto de ge-
neral interés para la opinión públi-
ca cubana, agradeceremos a Vd. la 
insersión de dicha carta en su po-
pular e importante periódico. 
'jracias anticipadas de sus altos. 
Luis F . Gómez Wanguemert 
Director de " E L GUANCHE" 
G. Cabrera Díaz 
vanto capacidad de nuestros con-
terráneos, cuando es un hecho asaz I 
AL PINTOR ABELA, EN 
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
La linda villa de San Antonio de 
los Baños celebró ayer la fiegta po-
luilar de homenaje al pintor cubano, 
hijo de tan eimpático pueblo, Eduar-
do Abela, de cuyos cuadros publicó 
comprobado que isleños fueron los! CO.VLO O P E R A N ALGUNOS T R U S T . las armas y una veintena de <Mlos a ^ i DIARIO D E L A MAHINA en el 
fundadores ae las mfe tóportfan-?. largas sentencias de presidio, le-! suplemento ilustrado, varías fotogra-
tes poblaciones cubanas? Si es cier-1. '31 manager de uno de los trusts niéndolo todo en cu-'U'i no hay indi- f{aa y un prodigioso auto-retrato. 
to, como «xpresa el aludido diario, i (esii ien con quien hablé me dijo Cl«l9 
que "el hijo del inmigrante debe en esa organización había 26 fa-
ser cubano, mas que por ministerio 'bricas. De estas solo 11 funciona- a los enérgicos m é t o d o s empleaOO 
de la ley, por imposición de un e«-! ban. Las demás que habían sido to- Por el Gobierno ciumdo los descu-
piritu". ¿puede n¡nguno%otro mú- -madas al gobierno tenían que man-; --v Algunas i n y p s , 1 ^ " e ^ T ^ í -
Fresidente del Partido Nacionalista cleo inmigratorio aventajar al cana-1 tenerse en buen estado calentándo- 1-ntes «obre un *L 
rio. cuando debe arfirmarse, sin exa-.las lo suficiente en. invierno para | ganizaciones gubernamentales que 
cios de que existan hoy grandes a^11*|alhajando la intormación con unos 
sos. E s muy posible que eso se deba i.gHog párrafos amablemente a él 
geración. que el «atenta y cinco por|impedir el peligro de las heladas ^ j i " ^ 5 ^ " « " ^ ^ ' ' ^ r l T ^ c tul-
ciento de la pobJ&ión nativa es de; continuando cierta supervisión e d g j « ¡ llevándose a cabo en la actúa 
¡"tasuperable ascendfencia isleña? j ,ios locales. Las que estaban en fun-j • ^ 
E L PORVKAIH I)V, LOS T H l T H 
Canario . J ¿ J . 
Habana Abril 26 de 1924. 
r lONORABLE SR. PRESIDENTH 
D E L A R'SPUBLICA. 
Señor: { Habiendo sido notoria la cola-; cionamiento no trabajaban m«s qui 
Una nueva expedición de chinos boracióa, más tarde en las sangrien-' 
acaba de llegar a Cuba, y ya los ca-|tas luchas por la independencld y 
bles de New York anunciinn que[ail01.a c.u la^ faenas fecundas de la 
ttra, compuesta de más de doscie."- paz para afianzar las instituciones 
tos, sale hoy para esta isla. Trás ^ . repvt'blicárCá?, antecedentes que Vd. 
ta. si por el Gobierno no se adopr" ^ U Q ^ . , f rfectamer te, no es nuestro 
tan severas medidas, la introdución; objeto m^tcionarlos en este escrlio.; 
de chinos cu Cuba, con manifiesta-pero bueno es recordar que Cana 
burla de la ley, será interminable. 
Con este motivo, los más valio-
sos intí*:,rises nacionales cubanos, 
lus corporaciones de toda clase, la 
opinión pública unánimemente, se 
han pronunciado contra la inmigra-
ción china y, en general, contra cual-
quier otra Inmigración que no apor-
te a este pueblo elementos de pro-
greso, de cultura, de civilización. 
No podía la colonia en Cuba, fac-
tor de indiscutible importancia en 
la afirmación y el desenvolvimien-
to de la personalidad cubana, per-
tnaneoer callada frente al peligro 
que para esta misma personalidad 
entrañan las inmigraciones "no de-
seables". Permítasenos, Honorable 
Sr. Presidente, hacer llegar a Vd., 
con todos los respetos, la protesta 
de sstos canarios en cuyo nombre 
hab'nmos, tantas veces elogiados y 
rias ha dado generales y soldadosmostrasen gracias a sus provechosas 
a todas las revoluciones por la 14-! operaciones su derecho a continuar 
bertad de Cuba; legiladores a todas'(existiendo. Algunos han probado 
sus Cámaras, aun a aquellas que .^agta la evidencia con los resulta-
funcionaban en los campos de bata- L¿0g qlle no pueden ser adminitra-
llas; periodistas, historiadores, ma-' ^os económicamente. Sus pérdidas 
estros, obreros de los grandes hom- SÍCLO muy considerables. Mu 
bres de Cuba; y Vd. mismo, bono-' 
rabie Sr. Presidente, ha tomado 
parte activa en nuestras fiestas cul-
turales y las ha presidido en ca-
el 30 o el 4 0 por ciento de su capa 
cidad total. Fácil es ver que en Jo ^ ^ . ^ a ^ hay un 
tales condiciones el costo de J ^ p ^ o (iue degeo esclarecer por com-
. mercancías elaboradas tiene pleto. E l Gobierno establece profun-
ser por necesidad e!evado- " -1 da^ diferencias entr. lo que se 11a-
explicó con este motivo lo y •. mi. industrias "pesadas" e industrias 
F.l gobierno estaba dispuesto a l^'1; ,'•]igerag'.< Lag primeras, tales como 
mitir que los diversos trusts cío-; | , i . (]e] hierro> el acer0 y lag minas 
las mantendrá indudablemente el Go 
bienio y continuará administrándo-
las, aunqu.e sea necesario subvencio-
narlas. Otros trustu serán puestos 
en mano de particulares cuando sur-
ja la necesidad. Opino, a juzgar por 
lo que oí, que es mu,y poco proba-
ble que las industrias pesadas lle-
guen jamás o por lo menos en un 
consagrados por nuestro carísimo 
compañero Frau Marsal. 
L a personalidad artística de Abe-
la, que nos viene refrendada por el 
inarchanio de la crítica española y 
aureolada por sus brillantes triun-
fos en Madrid y Granada, tuvo ayer 
una jornada de exaltación afectiva y 
de apoteosis popular, deseosos sus 
conterráneos, los que le vieron ir en 
pos de la fama sin más bagaje que 
su genial temperamento artístico y 
sin oíro aliciente que su decidida 
vocación pictórica, dispuesto y jura-
mentado para el triunfo añorado 
desde sus primeros pasos en el arte 
de. Apeles. 
E l cálido homenaje popular le fué 
ofrendado por el Círculo de Artesa-
nos, prestigiosa y secular institución 
social de San Antonio de los Baños, 
en forma de banquete, y fué, en to-
do momento, elocuente testimonio 
del afecto y merecida admiración 
que BUS paisanos lo profesan. 
E L B A N Q U E T E . 
E n una ampli-a mesa, que endose-
laba una hermosa bandera cubana, 
acondicionada en forma de "U", en 
chos de ellos han cesado de exh 
tir' 
Con respecto a esto se me explico ¡ futuro cercano, a las manos de par-
algo muy importante, es decir, qu^: tiCulares. . 
lidad de descendientes del Archí-! el Gobierno estaba dispuesto a per-1 Abrigo serlas dudas sobre la facul-
pielago canario. j mitir a los diversos *rusts que prue-¡ tad de los trusts de que es dueño o 
Esta sincera, completa y absoluta ; ben por sus operaciones provechosas j qlie. controla el GobÍ3rno, en cuanto! , 
compenetración de los canarios con ! su derecho a continuar viviendo. Al - /a competir a la larga con empresas;61 «ran saión del Círculo de Artesa-
la población cubana, identificación i gunos han demostrado conclusiva-¡ piivadas bien administradas. Hoy se ¡nos, fué servido a media Urde un 
de orden material, espiritual y mo-| mente por sus resultados que no P4» estimula el establecimiento de estas i saxoso almuerzo, con aregio ai si-
ral, nos dá el derecho de dirigir-¡den ser administrados economicamen (úit¡maf.. ge acoge con complacencia jguíente menú: 
nos a Vd., como lo hacemos por es-¡ te. Grandes han sido sus pérdidas., ia creación de instituciones con gran I Aperitivo, vermoulh Frapéá E n -
te medio en nombre de la colonia ¡ Muchos han dejado de existir. Otros capitai y los funcionarios del Go-1 f.remés: entrantes; pisto manchego; 
Isleña, para pedirle ia adoptación ¡ e.Ván abocados a la extinción. Losjbierno creen que las grandes unida-i filete de pargo; arroz con pollo; vi 
de cuantas disposiciones evitan las í altos funcionarios del Soviet confia-jdes son de mayor valor económico1 nos y licores: Rioja Compañía Vi 
DESDE 
Gerente es 1e" l mil 
^tes d e d i c a d a ? ^ 
nos. 11 a negocia -fî  
L a gran ventajj 
E n a Ley o Estatuto Municipal ?; °.??C0 de 
promu gado en España por el gobier-
no militar, hay algunas novedades 
interesantes y progresivas. Pero 
¿por qué se ha llamado a esa obra 
-Estatuto, nombre que usan los ingle-
ses y los americanos? E n España 
no se había empleado, para las le-
yes políticas, máa que cuando Ma-
ría Cristina, viuda de Fernando V I I 
restableció el año 34 el sistema cons-
tltucloiMJ. A la nueva Constitución 
heoha por Martínez de la Rosa, sé 
llamó el Estatuto Real, nombre que 
fué copiado en Italia, el año 49, por 
Carlos Alberto, rey de Cerdeña, cuan-
do se convirtió en monarca consti-
tucional. 
E n Esipafia se dijo que Martínez 
de la Rosa no había querido llamar 
Constitución al documento, porque 
no había sido discutido y votado por 
las Cortes, sino que era una conce-
bios 
"fc la ** sin duda nú! K 
especialista y ^ al ^ 
municipios pequefi * 
luego son s o i ^ S ; í ^5L | 
des, lo inismo v a T Dor 1*^ 
Estados unidos ^ 
va, í u e ^ V s T h í 1 1 ^ ^ 
ahora en narto 
ensalzado., por Vd.; de estos isIe-| inmigracioneo, facilitándola la in- san francamente que si no pueden; a| Estado que las pequeñas. Al ha- i¿ ícola; Sidra Cima; postres: flan de 
frutas; café y tabaroo Flor de Tibes, 
cremas espeeiales de L a Gloria. 
Durante el banquete la orquesta 
Lres enteramente de participación del Profesor Manuel Paula amenizó 
gubernamental. Hasta estos últimos tan agradable acontecimiento con va 
uc-á friis*al3s. "laboriosos, sufridos, i mjgraCj5n de canarios, la que seña-! funcionar cpn éxito deben ha er-] oer averiguaciones en el Departa 
hone/os; de estos hombres que, co-1 ia{iamente prefieren la industria y I frente a las consecuencias. ! :uonto de Concesiones se me infor 
mo ningún otrp. se identifican con ¡ ia agricultura de este país ' Pero es precfso dar al César lo nid que podían obtenorse ciertos pri 
Luis F Gómez Wangivem^rt ! Que es del César. Algunos de los vilegios que permiten operaciones li 
Director de " E L G U A N C H E " ! trusts al parecer funcionan con bor 
G. Cabrera Díaz ! neticios. Existe un estímulo par* 
la población nativa; de estos compa-
triotas nuestros que riegan con su 
sudor millares de hectáreas de tie-
rra fértil en este país. 
No necesitamos expresarle a. Vd. 
los riesgos posibles y los males rea-
les y positivos que acarrean las in-
migraciones inferiores. Ños bafe'a. 
sencillamente, reproducir en este 
Presidente del Partfdo T a c ^ M l l s t a ! (¡«e >u3 gerentes- obtengan beeno,¡meSe8 eso no toé une ) , posible. No seleeelones, todas muy aplaudi-
DE MÁRIANAO 
—•irebultados puesto que los encargados S3 restringe la cantidad de capital, 
de la dirección reciben uh tanto oor | ¡nvertido. L a señorita Nila Rodríguez, acce-
Tampoco se circunscriben las pro-KieBdo a la general suplica, se pres 
slón de la Corona. Lo de Estatuto 
no hizo gracia a ios liberales espa-
ñolea, que habían conocido la Cons-
titución del año 12; y para acabar 
de ponerlos de mal humor, el ilus-
tre autor llamó a las' Cámaras Esta , 
ínclitos, palabra de la cual nadie te-
nía noticia; Irf Baja era el Estamen-
to de Procuradores; la Alta, el de 
Próceros. Aquello duró poco, porque 
lo echaron abajo el sargento Gar-
cía y sus compañeros, que obligaron 
en. L a Granja a la Reina Goberna-
dora a restablecer la Constitución 
del año 12. 
Esperemos que dure muchísimo 
más este Estatuto Municipal o por 
lo menos algo de lo bueno que con-
tiene y que consiste en varms de 
esas innovaciones. Son: 
I I — E l Gobierno por Comisión. E s - ' creación de u 
to, que yo sepa, no existe hoy más Municipales; en los IVl 
que en los Estados Unidos, donde 
ha dado buenos resultados, como ré-
gimen excepcional, pero no como 
permanente. En ciertos casos y por 
exigirlo una situación extraordina-
ria se reemplaza el ayuntamiento, 
por una Comisión de cuatro o cin-
co individuos, elegida por el pue-
blo y que suele administrar bien, 
^""ra en parte, par, i ^ J 
En E,paña l a ' ^ l o s ^ 
<ionde están r e n r L ^ a * Si 
demias, las U n S ^ ^ Ü 
dad Económica eJ da<l€8> ^8. 
t ién a los ayuntam'ienV' 
Puesto por delante ^ 36 i 
«iones en esto, Que 6 toi*s C, 
sería muy conveniente8^ 
mo correctivo del «2W C % 
en lo alto y en lo K f0 ^ 
Senado y en los P«n. . 0 así • 
les como en Z ^ . < 
Los comercianterioí t8- . los profesionales a n, • ^ t a J 
dones no i n t e S a n p ' o S H 
ramente políticas t o S ^ S 
ellas, cuando l o ' S e T V ^ 
sus gremiosy p a r a e ^ ^ j 
tación propia e aquello 
de gobierno; no ^ 
número, que es la q u e ^ ' 
gn mayoría, pero si para ao 
y fiscalizarla y para 1 ^ 
asuntos fuesen discutidos 
.para me 
». Esto último o b C f : a ^ 
tidos políticos a mejorar <,„ 
naide representantes para £ 
cer frente a los corporativT 
También figura en el 
extractos 
prensa, que he leído, no se i l , 
mo se reclutaría ni qué conoikL 
tos se le exigirían ni si 
reahded un personal del Estado M 
que prestando servicio en los aL 
tamientos. Sólo con que se dMy 
se inamovible el cargo y se r« 
riese un título académico esn 
para ejercerlo, ya ge habría porque la elección recae en hombres tado algo. Esto último 
ciento de las ganancias realizadas. 
Así me lo contesó la mano derecha 
de M. Krassin, M. Yonson, qui-ín 
porciones de la empresa. En otras tó para abrillantar la parte musical, 
palabras, si pone usted una fábrica1 interpretando oeliciosamente al pia-
con un obrero y tiene éxito puede |uo' "Linda cubana . 
ustea aumentar el número hasta ^omo Dpta ¿c significativo cuba-
EOSTA Y L E S I O N E S G R A V E S 
En una riña ocurrida en la socia-
e-crito la solicitud, muchas veces i dad deportiva de Buenavista en las bondadosamente se prestó a Curnw 
repetida, de 'que se restrinjan las ¡últ imas horas de la madrugada del Iuna syan cantidad do informes, be 
'me dijo que. ademas de una parte ¡diez mil v el Estado no intervendrá, i n^mo, la concurrencia solicito cía 
en las ganancias existir otro cst ímu-ipor supuesto, está usted obligado alburosamente que la orquesta solo 
lo a tener éxito en la administra-i cumplir las leyes del país, especial- interpretara música criolla, hacien-
ción de los trusts. Consiste éste en ! mente en lo que a la mano de obra do las delicias del auditorio con pre-
el temor de una investigación y tal' ¿tañe. Cuando discuví detalles rela-|ciosos danzones y aires cubanos, 
vez de un castigo por no llevar bien! tivos a una concesión determinada! L a presidencia la ocuparon, con 
inmigraciones perniciosas y se .fací-1 sábado, resultó gravemente lesiona 
Mten y fomenten aquella otras in-i do por proyectil de arma de fuego 
migraciones que arraiguen y for 
men hogar y familia en Cuba y que 
hagan circular por las arterias del 
organismo nacional no sólo la sa-
via ardiente del trabajo, que for-
talece y desarrolla el vigor físico, 
sino también los nobles impulsos 
y los generossos sentimientos, que 
robustecen y exaltan la fisondtnía 
moral de la República. 
Si 
el joven de raza blanca nombrado 
Luis Rodríguez y Soler, vecino del 
Reparto Columbia, siendo asistido 
en el Hospital de Columbia por el 
doctor de la Torre. 
Más tarde se constituyó en el Hos-
pital el Sargento de la Policía Juan 
Avoy al que le manifestó el Rodrí-
guez que las ln iones que presentaba 
le fueron causadas por iín joven a 
es exacto, como ha dicho en? quien no conoce y como consecuen-
i diario habanero, que cía de una discusión sostenida al sa-
lir a la calle desafiados para reñir r aumento de poblaciones en Cuba 
';cbñ hacerse "con músculos que no 
-alo pueblen el territorio, sino que 
émplfen el número de cubanos", es | cuenta" al "iiiez corres 
jreciso dcc>irar que son los ca-
E l herido ingresó en el Hospital 
Calixto García y del suceso se dió 
A B R I L . 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I D D E L \ M ^ m r ] 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E 5 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 10 d e A b r i l 
N ú m e r o 10637, primer premio, $ 5 0 0 . 0 0 
1 7828 , segundo premio, „ 2 5 0 . 0 0 
11446. tercer premio, „ 100.00 
11407. cuarto premio, . , 50 .00 
6 9 6 6 . quinto premio, „ 25 .00 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
10635-10636-10638-10639 .1064C 
P R E M I O S D E CINCO P E S O S : 
' 'SIS—17? 19—] 7820—17821—17822---17823—17S24—] 7825—17826-il7S27 
17829—17830—17831—17832—17833--17834|-17835-^-17836—17837—17838 
P R E M I O S D : UN P E ^ ? C I N C U E N T A C E N T A V O S : • 
6956— 6957— 6958— 6959— 6960-- f.961— 69G2— 6963— 6964— 6965 
6967— 6968— 09G9— 6970— 6971--- 6972— 6973— 6974— 6975— 6976 
1 1392—11393—113J4—11395—11396--li:;r"7—11398—11399—11400—11401 
11402—11403—1140Í—11405—11406 — 1 1408—11409—11410—11411 114i<> 
11413—11414—11415—11416—11417--1141S—11419—11420—11423—11424 
11425—11426—11427—1 142S—11429- -114:¡0—11431—11432—11433—11434 
11435—11436—]14;?7—1143S— 11439-.-11? 40—11441—11442—11443—11444 
11445—114-17—11448—1 144'J— 11450- -11451—1 1452—11453—11454—11455 
11456—11457—11458—1 H59—1146 0--1 14 61—11462—11463—11464—11465 
114C6 —11467—1146S--11469—11470—11471 
N O T A . — L o s números 11421 y 1 1422 les n. rc¿po:!,len las aproximaciones dftl 
| tercer y cuarto premios. . 
Rogamos a las p e r s o i M s ^ j e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la A d -
ministración del D I A R I O D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado dichos 
recibos, para remitirles en rheque y por !a misma vía e! importe, a l apartado número 301 
con la siguiente d i recc ión: Para e! Concmso del J A B O N CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los CIACO primeros premios, debe 
su retrato, para publicarlo. 
los negocios. Cuando los trusts ^on | tuve toda clase de oportunidades pa-!el festejado—fren^-icamente ovacio-
infructuosos o de su operación re-] fa enterarme de laa circunstancias i «ado al hacer su aparición en la fies-
sultan grandes •pérd ida pata H Es- que hoy perduran. <a—el Gobernador de la Provincia, 
tado se inician indagaciones. En al- AJJGUNAS OONCBSIOXES IIR- Comandante Alberto Barreras; Al -
gunos casos si el comit. investiga- CBBXTBS (calde de la localidad, Dr. Eduardo 
dor ha creído 'que ¡a gerencia era! Naturalmentéi es necesario tenei Kivero; Presidente del Consejo Pro-
culpable de negligencias o de ahu-Unucho cuidado al redactar un con- vincial, Sr. Antonio Ruiz; Represen-
sos fraudulentos se han hecho de- trato sobre una concesión. E s un | tante General Carlos Guarí, Juez de 
tenciones y hasta ha habido varias: error craso y paladino presumir que i Primera Instancia, Sr. Rodríguez; 
sentencras de prisió.i. Un despacho ¡ lo.s imlividi'.os encargados de estalSr. Julio Agustín Cruz y los Repre-
de hace varios días anunciaba que .rama del Gobierno sor. tontos. Unisentantes de los diarios habaneros 
eu una causa reciente sobre negp- banquero experimentado y de buenaNFernández Ros. González (Santia-
cios sospechosos once acusados fue-j reputación de Moscow me dijo quo1 güito) , Valdés de la Paz, Torra y 
ron sentenciados a ser pasados por1 fi,nC¡ünaban actualmente varias con-i Oliveros. 
^ ^- |.^ginnou qUe rendían ónimos bene- Por la Prensa local, los represen-
^ j f i c i o s . Por otra parto, las concesio-1 tintes de "Punto v Coma", "Pinos 
nes en cuyos contratos existían cláu- Nuevos" • 
su.las poco couvonicates han causado 
perdidas a los interesados en ellas. 
Unas cuantas de las más recientes 
indican el interés de los extranjeros i Salvo las inevitables omisiones, al 
en este campo de acción.' Entre las banquete de ayer, "que como resu-
ciuc merecen especial mención fi- men a los férvidos agasajos por sus 
gurán: ¡gloriosos triunfos artísticos alcánza-
la "Concesión Rybinsk". falema-jdos en España", le ofrecieron sus 
na '. Bste es un contrato relaciona- conteráneos y amigos a Eduardo 
cto con vastos bosques que contienen I Abela, asistieron les señores siguien-
grandes cantidades de madera de'tes: 
de capacidad y de prestigios y no 
en polltlcl»ns. Pero pasada esa situa-
ción y resueltos todos'sus problemas, 
la gente buena cae en la apatía y 
los pollticians no apoderan de 1<3 si-
tuación. 
I I , — L a Gerencia. Esto también lo 
hay en los Estados Unidos, donde 
al Gerente se llama City Manager. 
E s la adaptación del régimen de Ale-
mania, donde ha producido un per-
sonal de admin stradores municipa-
les, sin rival en el mundo. Son in-
dividuos que por contrato con el 
ayuntamiento se encargan de las fun-
ciones de alcalde o "burgo-maestre" 
y 
se podrij ij 
¡plantar en Cuba, que tiene «L 
I Universidad una cátedra de Cia 
| cía Municipal, 
i Tampoco se dice en esos ota 
tos si el régimen ha de ser Mftj 
! me; esto es, el mismo para 
! des ayuntamientos que para ios J 
. dianos y los pequeños. La unifotn 
i dad es un grave defecto, quesepM| 
i de observar en los Estados Unios 
donde las diferencias de régimen w| 
InsignificQntes entre las urbes W| 
ñas—'las peor administradas—y 1 
de menor categoría, que por logael 
ral tienen buen gobierno. En éstq 
donde toda la gente se conoce, 
éste es su título. E n los Estados j Hti(.lfnis son más vigiiados por 
Unidos no se les puede llamar al-; blo y ge ven obligados a segíli 
caldes o "mayores" por impedirlo la i coniducta decente 
ley, que dice: " E l Mayor será ele-
gido por el pueWo". Nueva York, con sus millones* 
E l número de localidades con Go- habitantes, su riqueza colosa, • 
bierno de ComisióP es mayor que el I variados intereses y s 
de las que tienen Gerencia: y entro 
ést.3s ninguna es una ciudad de pri 
' mera magnitud. Dos, Sacramento y , e 
San José están en California; Lima I nes y necesidades, más compucaw 
está en Ohio; Muskegon en Mkhi-1 que las de una ciudad de ¿uu mi 
gan; Petersburg y Portsmouth «n habitantes. 
Virginia; WiChita en Kansas y Wa-
rrengton -en Oregon.Em esta última | 
>en entregar o enviar 
K I E V O CORTEO VATtA. 331. DIA 10 DK MATO 
1*—Córtese M cupín qu? aparece al pía y 
cuando len^a reunidos 20 ínvU-lo por correo a! 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o llévelo? personalnienfo al Departamen-
to de Anuncios del DIA RIO DE L A MARINA. 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón •'Candado1'. 
Calzada de Buenos A'rfs. o en la Calzada del 
Monte 320. 
**—Por cada 20 cupo'nes s j entregará un re-
cibo de opción a noestros premios. 
—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y .los lectores del DI A Ti 10 D E L A M A R I N A . 
4?—L,OS sorteos se ceiebrar.in los días 10 
le cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional.' 
6'—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
F 
ncr esta l ia»» 
AN CONCURSO N A O O N A l 
Para los consumidores del J bon 
"Candrdo" y a los lectores dal 
D I A R I O D E L A . MARINA 
20 de e¿tos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtele por esta Un«a 
A TODO AQUEI QUf INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO S£ LE ENTREGARA UN RECIBO De OPCION A ESTOS PREMIOS 
y "Minerva' 
L . \ CONCURRENCIA. 
abigarrada es tan importante comj 
alguna* n-iciones. Debiera tener ni 
gobierno adecuado a sus condicioj 
X. Y. Z. 
Un Grandioso Exito Social y Deportivo 
Resultó el Field-Day de los Marú 
aserrar. Se incluye en ella la cons-
trucción ae un ferrocarril. Sn, pe-
ríodo se extiende a 25 años. Com-
prende aproximadamente ires mi-
liones de acres. 
L a "Compagnie rjénérale de Te-
legraphie Sans F i l " francesa). E s -
t<; es el monopolio del telégrafo in-
alámbrico en Rusia. 
L a "Concesión Mauych" íalema-
.Tefe del Cuerpo de Bomberos. Je-
fe de Policía, segundo Jefe de Po-
licía, representación del Ejército, 
Presidente del Ayuntamiento, Ricar-
do Martínez Iradi, Marcelino Cruz, 
Benito Cruz, Alberto Hernández, 
Juan Fernández Pérez de Oro, To-
más Rodríguez, Julio Díaz Canales, 
Abelardo Peña, José Fuentes Espi-
nosa, Marcos López, Fernando Alon-
¡na) . O sea la famosa concesión agrí- ^o, Manuel del Riego, Luciano Fer 
cola Krupp sobre miles de acres de 
tierras de cultivo. 
L a "Compañía Anglo-rusa" (In-
glesa). En su porción rusa los par-
ticipantes son Centroyosus, Arcos y 
Khlcbexport. f Orgauixacióu Expor-
tadora de Cereales de Rusia). Las 
nández. Benigno Pestaña, -Francieco 
Méndez, Manuel Díaz.. .Manuel Brin-
gas, Benigno Perera, José Nespral, 
Octavio Valdés, José Méndez. Angel 
Alonso, Monte y Alvarez, Julio For-
nell, Manuel Millar, Roca y Camps. 
Manuel Alfonso, Benito G-onzález, 
, M en tercero y Alvarez. Alfonso. 
cade y Costa. 
Muy interesante resultó la 
yardas discutida entre el bando ^1 
el blanco. 
Por el primero corrió, cubriendô  las dosclenf 
^ cuatrocientas, Mufilz. 
y por el blanco, aue fué q 
Gutiérrez cubrió f " / ^ « H 
nández las doscientas. Juane j 
cientas y Juan Hourcade U» «• 
tas 
compañías inglesas que participan Hermino Suardias. l e súe Soto, Ni-
cle la concesión son !a Cooperatíve! colás Llanes, Ramón Somoano, Inda-
Whclesale Society y dos casaa de co-'iecio Arbelo, José Ramallal Pérez, 
rredores de cereales; Shipton An- l i amón Guerra, Ramón Salacaín, 
derson C y A. E . Lawrence & C» 
Además, Furness Whity & C? agen-
tes navieros. L a junta, directiva es 
n itad inglesa mitad rusa. Una in-
teresante circunstancia de esta con-
cesión es que los principales bancos 
de la Gran Bretaña suministran a 
la< empresa los créditos que necesi-
ta. Se han hecho arreglos para 
José P. Capote, Macos Rodríguez Co-
tayo, Pedro de Armas Rodríguez, 
José Menéndez. Eustasio Pérez, Gon-
zalo Córdova, Lian Boronat, Antonio 
Martínez Irada, José Peña. 
LOS D1SCUROS. 
Llegada la hora de burbujear la 
espumosa sidra, prodigada cierta-
aprontar un millón de libras ester-1 mente> se hizo silencio—relativo 
linas en cualquier momento. Cubre |en aquella jubilosa animación para 
los cereales rusos que se encuentren j escuchar ai j0Ven Letrado y Profe-
a bordo y en puertos de Rusia. sor de la Facultad de Derecho, Dr. 
Los americanos han obtenido al 
gunas concesiones; peto no tan im-
jirrtantes como las anteriores si se 
i exceptúa la hecha anteriormente a 
I la Barnsdall Corp. Esta se refiere a 
1 la^ explotación de pozo^ de petróleo. 
La Allied American Corporation con 
olicinas centrales en New York, ob-
tuvo una concesión la primavera pa-
sada, dándose el privilegio de ira-
portar mercancías,, en Rusia por un 
valor no raenor de $1.250.000 anua-
les. Los concesionarios americanos, 
según los informes publicados se 
cemprometen a importar una suma 
equivalente a la importada. De los 
beneficios el Gobierno ruso recibirá 
el cincuenta por ciento. Esta com-
pañía también recibió una concesión 
para la explotación de minas de 
amianto. 
Rafael Guas. hijo también del "pa-
tio", y primogénito del muy querido 
Representante General Carlos Gmis. 
que había de hacer uso de la pala-
bra. * . 
E l Dr. Guas, acogido con una rui-
dosa salva de aplausos, ofreció, en 
nombre del señor Alcalde Municipal 
de San Antonio de los Baños, aquel 
cariñoso homenaje al triunfal Eduar-
do Abela, pronunciando, con su ad-
mirable elocuencia y pulcra palabra, 
un bello discurso de salutación, 
uniendo a las felicitaciones que así 
le tributaban sus paisanos, una ele-
vada exhortación p a n que consagra-
ra sus geniales facultades a la glo-
riosa labor artística de interpretar el 
alma cubana, la naturaleza de este 
suelo y el espíritu nacional, en su 
Ayer, como se había anunciado, se 
celebró en lo« hermosos terrenos de 
Víbora Par*, la eran fiesta g imnást ica 
del afamado colegio Champagnat, que 
con tanto acierto dirigen en la Víbora 
los hermanos Maristas. . 
L a concurrencia, de lo más numeroosa 
y distinguida ocupó por completo los j cien yardas, ' tas Alv»rei 
grandes «tana, de Tibor» Park, donde a Fuentefría; 
la hora de comenzar el acto, no cabía 
uy alma m á s . ' 
Presidida í u é la fiesta por el señor 
secretario del Goberriador, quien se vió 
impedido de asist ir . 
También figuraron en la presidencia. 
Monseñor /Aberto Méndez, secretario 
del Obispado, Monseñor Manuel Menén-
dez, querido párroco de la iglesia de 
Jesús del Monte, el Rvdo. P . Benigno. 
| Superior de los Pasionistas, dos herma-
nos del colegio De la Salle y el Director 
y sub-Dlrector del colegio ChampagnaJ, 
L a Banba Municipal que amenizó el 
acto, tocó el Himno Nacional al efec-
tuarse la presentación de todos los alum-
nos, a quienes la concurrencia tributó 
una merecida ovación, por la debida 
formación con que lo hicieron. 
Los demás números del programa se 
realizaron admirablemente por parte de 
todos, sobresalienoo entre ellos, las ca-
rreras de las Antiguos Alumnos, la de 
•cintas; l a (5e obstáculos y los saltos al-
tos con impulso. 
L a primera carrera en celebrarse fué 
la de 110 yardas. 
E n ella tomaron parte, Dionisio Fuen-
tefrfa, que ganó el primer puesto; Pe-
drito Hourcade, en segundo lugar; Gus-
tavo Alfonso en tercero y José Manuel 
Alvarez, Gálve*. Gutiérrez y Dieguito 
Acosta. 
. jgenuína tioicidad. 
LA SCHOLA CANTORUM DE 
i do a trechos, colmado de aplausos y 
efusivas felicitaciones. 
E l Sr. León Brunet dió lectura a 
un cablegrama de nuestro Jefe de 
Redacción en Madrid, Dr. Lorenzo 
Frau Marsal, adhiriéndose al home-
naje, y anunció que, en nombre de 
CUBA 
Hoy, a las ocho y inedia de la 
noche se celebrará una espléndida 
velada en la Schola Cartorum de.ia Prens  allí representada, iba a 
Cuba, admirable institución que di-¡hablar el Sr. Valdés de la Paz, quien 
rige con brillante éxito nuestro esti-
mado amigo el ilustre profesor Car-
los M. V,alles. 
La Schola Cartorum está estable-
, cida en la Avenida del Golfo (antea 
=3/ i San Lázaro) número 100. 
pronunció un sentidísimo discurso, 
delicado e intensamente patriótico, 
abogando por que sea un esteta, un 
elegido de las Bellas Artes, un ge-
nial como Abela, quit-n determine la 
saludable reacción necesaria para 
Organizador de estas r ^ » 
tencia. fué el ^ t í C \ s [ M ^ 
joven Víctor Manuel G 
como juez «ie salida, ... 
E n «las carreras ^ c l ^ n o 9 qoj< 
cabo entre un grupo <le am^ ^ ^ 
rrieron en hiclcletas, obtuv el seí 
premio Joaquín FraffBarS'r0"prlmitll 
Ernesto Alvarez.y el tere 
Bueno. 
También se otorgaron P 
mejor P"sen 
rem'01 9 » 
tres bicicletas 
E n el salto asalto con 
¡mpii'8' 
Angulo y 
en primer lugar Alberto 
v i l la . „ fufron ^ 
Los del segundo y tercero 
calificados. ucfáculo*1, 
T en las carreras conJ)W» 
Presidencia a10 
de Arias y Alberto Angulo-
E n l a do 220 yardas, comenzaron 
Fuentefrfa, que resultó vencedor en pri-
mer lugar; Muñiz en segundo, de la To-
revivir y exaltar el espíritu patrióti-
co y el sentimiento de la nacionali-
dad ciibana, después de recordar— 
como compañero de Abpla en su ini-
cial peregrinación «entimental—los 
primeros esbozos artísticos del lau-
reado pintor ariguanabense, tan te-
naz y victorioso forjador de su pro-
pia personalidad, escuchando, al 
terminar, larga ovación. 
Cerró el acto el homenajeado, 
dando lectura a unas bellísimas ma-
nifestaciones de gratitud a sus pai-
aanos y amigos v declarando su fir-
me resolución de proseguir, como 
hasta hoy, consagrado al noble em-
peño de merecer los honores y lau-
ros que reciba como meta de sus as-
piraciones artísticas. 
Y cuando terminaron los vibran-
tes acordes del Himno Nacional, 
Abela— formidablemente aplaudido 
ya por sus emocionadas frases—fué 
colmado de cariñosas felicitaciones. 
Así terminó este memorable y cá-
lido homenaje al triunfal pintor cu-
bano Eduardo Abela. 
1 O. 
-1 
dos los ejercicios. 
Una bella P*Bina ^ i ' " ^ 0 * 
la brillante blstori» 







A todos, la 
en calidad de premios. 
des humanas y 'a aie* h0. 
A los hermanos . ar n* 
,os alumnos, h a c e n ^ ' r d ^ 
más sincera felicltac.6n P* ^ ^ 
extraordinario ^tenidt0alot prof** 
al señor Angel ^ " ^ a j o 
cultura fís ica del colegio- _ e{eft0| 
perta dirección se llevaron 
CAMINERO 
De Santiago de C""ae nü 
vo haciendo estudioB de.ctla ^ f I 
to de acueducto pa^ nUe^ 
so encuentra de ^ ¿ g u i d o **¡¡ 
timado amigo el d.s ^ 
ro señor José C a m ^ 
do: Club Universiun"' 
Bienvenido. 
VEANSE LAS S O C g 
ESPAÑOLAS EN LA 
í 
i< 
